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cfrjRT xHklcb ^ cbRl'in ci§t ^<HM ^ f e 
3TrgfoTc}5 ^ccT i cJoloijerRT ^ y o i i d ^ f t c T cJ5rSI-3TT5lcT5r ^ 
x^HdHI<HlcdxL cbcHlcJIcTl c b l o i l - ^ f e : U c f oyRhr1cJl41 T>HcHlo1-^ fe 
^i5\ Rlcl^l^H §3TT % i^T>Hcbl f ^ § T ^ g 4 1 c) | cj I c { l - 3 T ^ c b R l d l 
^ ^^STT T5TT T>Hcbdl % l 1 9 4 2 - 4 - 3 ^ c f R xJ.-l'<1cb ^ 
3?h f ^^mx^ cl§t ^ d c H I f 6 « n c b R l d l ^ R ^ e l l ^ M^c f i % I 
X5T^ ^?RTTaT ^5TT^^ ^cT^TT 3TeTcrT ^ f e 1 % ^ cbloiJETRT s f ^ T 
aTRcfrsr ^HcHlol cF§t 3 f q ^ fcrcf5RT IT^TRT clot % ^ efl" ^ T # 
o d j i O r l f ^ t d ^ f e ^ £ H T cJdJTdl RjodcTl c ^ cbloiJIccHcb 
3Tf3Hci |Rir1 e f t I ^T?: oL iRh r lR l t c i ^ f e cjoBldH ef t 3 ? ^ I 
^ ^5nf?1csra5t cfft %^ eft i f^^rRT # 'y^Tldicjici' ^Rft 
^fcTcTT TTf ?ftcT ^ ^ cI5T a f t p-aTTcT ^ Z ^ % | ^fTCcTcIst ^ cJ5fcr 
a f t ^ ^ T ^ 3 T I g ^ ^ T # ^ 1 1 9 5 1 ^ ^ ? r 2 T ZHi<1cb c^ 
y^i5T?T^ ^ ^frrer oi^TodcjicTl T>Hi«Hiioic^ ^ ^ sror^ ^ yciH 
^^yxT ^ ^-errfxTcT cbxLcTi % I ^ l e i i R b x!.HIdHlf;^cb ^ ^ cf5T -gf^gf 
^^ icPi a f t T»HILbdfiTL TTf ^^HT T5TT T>Hcbdl % | cTTf T>Hi<1cb ^ 
3icTcli41' ?^5grr err, ^ ^ ZHL^cb'-HtH'' M^^^CIDZ ^ ^ STTCT ^ 
^ c H M c i l ^ ' cfft rrarf ^ ^ e R f t i 'Uc f t cb ' , ' ^ R f t cjoRldT ^ ^ 
11 
cl§t y i d t d . 1 cl§t I ^5T^ ^ CTT '3TT3T STT^^ f t ' STT ^ : ^ 
?f l fcrcT-xfr t%cT ^HdHlvji c^ ?fTf§T^ cfS\ 3Hlcirff| f ^ R I c f t cJcblcHd 
y < ) | [ d $ f l c T cblc^eTTCT chxicTl ^ e f t I f ^ ^HGT f c l xTRt cj§t 
L l i ^u iTd 'o i lJOr lcJ Ic i 3 ? l T ST^cTR"^ ^ ^ t c f t " % I 
'x>HLdcbi ' c^ Mlcicbi ^ l e T U ^ T F feqj ^ T # . % f ^ cTTf 
^fn<TcF5 ^ c^chxL cfhfT% xH»<1cb cTcI5 g o i f d ^ f t c T ^ H < H I v j l - ^ f e ^ 
cRfcT a f t ^ ^ £1T?T ^ ? l l [ ^ c d ^ ^ I cTTf x>H»<icb ^ 
d ^ I ^ c T l e i , "ZT^lfcrcTRT $T3Tf, ^aTTcf>? c H l r J ^ , ^ [ ^ T ^ o p ; ^ ^ 
<^^^\ T>HLdcb ^ ?T? r? t7 csl6I^T^ f ^ , T^ycDxl x>H6M, c f ^ f R T 
x^-lklclD -^ ^ f r ^ § c j ^ c i d | l e i T>Hchi)cri| 3 f r f% cisfcr 3TTT5ft c|D|oi||cdHcb 
3 t f a T c s r f ^ ^ y J l f d ^ f t e T cblo i lETRT ^ clgcT c h ^ c l ^ ^ | 
fcR^rarra" % i " ^ ^ "g^ sgf ^^ y^Tldicjic;- =^Rf|- cbfddi cbicdi£jr2T 
ci5r 1^ c}5RT §3n I ^JF ^ aTRcft^ T xLioicTflid ^ "efk: 
3 e : i e T - g e T e r CIST € t 7 ^Z5T % I 1 5 3HdlT><1 1 9 4 - 7 ^ aTTZcT 
3Trv5fR- §3TT I 2 6 V J I C I C J ^ 1 9 5 0 cl5t aTTJcT ^ SITraT 
T>-cid^  arrjcT c^ "gem" n s j M d ^ GT^ I dcrbicflcTi x^Mcflfd ^ 
^ 6 ^ a r r Jc f t s r OT^TCTT g f t 3TT?TT3ft-3TTcf5t§TT3ft ^ y c f l c b ^ I 
R j ^ < ^ ? t o # i " 1 9 4 7 ^ 1 9 5 7 ^ 0 cTcI5 3TTX5Tr^ ^ PTeTST 
^?Tcl5 cl§t aTRcT cl?|- y d l f d % aHRcTl^l ^ f raRT^ ^ CSTFTCP 
I l l 
x>Hi«HiT^cb-TiivjicnTdcb i^Lhcidiaft mi S^TTCT xnif^oy TCR: aft 
^m\ XJTT ^Hcbdl % l 5^T3T 1 9 6 0 ^ 0 c^ cIT^ # % H ^ cJsf^cTT 
^ "SHcb f ^d r c|5T T5fr ^ PTZa^ar FtcTT %, 3x>Hc}51 Ezrf^RTT 
1 9 5 9 ^ 0 ^ FlcTT 1 : I cfrfTCT f^n<TcJ5 ^ T>Hch)fHd c b R j i T i -
cJ^cJI^clieT f%T^, ^ ^ ^TRRP^T, R lv j l i l ^ c j S f R R T ^ '^2TT#% 
^fr^^cR^^TToT T>HcJ-^ < l^ c^ cJchrloiTi cfoT STSHTSTM ^ Rcdrl^-M 
f^rScl5T^ TTf 4 ^ ^ I d I % I " ^ ^ clsfcRlt c^ dcJrloy cfhfRT iH^dcb 
^ OT5feTcT c h R l d i a f t ^ IcTU f^ TcjoTsr af t U c i M -^f>^ % I 
^^Tcjft ^TRTTTsr-^fe cj?|- g^Tjici, f^§c^iyui s f ^ <*^ c^ icbc7i aft 
1 9 5 9^0 ^ cft^ TCT .y'<icb ^ yci^?T^ ^ ^jnei ^ 
eRTar^ T gdjldicjici- ^Rft chRidi '^sj cisr STSTT ^ xsricn % i 
cft^TCT x>HLdcb cI5T STSHRT^ ^ ^ ^ f e ^ af t ^FT^Tfcnjpf ^ W T T I 
cTTf T*H»<1cb ^ cf l^H^ ^HLdcb cRI? gdTldlcJIci- ^ R f t cbR ld l ^ 
f oRT xiHcHlol ^ f e cm 3T^[W^ [^^11 c f t jRT TH«<1cb ^ 3 ^ 
cI5;5f crc|5 SHIc^H^HId cf>f TTRTT sfttT ^^T^ 6 0 % clTC' ^ 
%B^ cbloLiejRT ^ 3TT^ cTTcft SHcbi^d l ^ 3 ^ XRTRT ^ 
f^^ iT c^ r^^ T^JT f ^d i i , ^7?: aft g^ j^^ d ^fter cf5T y ^ ^ fcnsra-
t i 
cbloyRTcCr cf5T STSHRra" Rh i ^ l ^JRn % I gdTlJIcJIc;- ^ R f t 
IV 
Glf^^cbl.^ c j o ^ ^ ^ I % ^ cbR ld l c^ f $ T e q " - f ^ £ n ^ ^ ^ ^ 
C I D R I ^ I ^ ^T3TT cF^ TT u f t ^ % , ^ I ^ aft ^ f t s i ^^ PT fcTSRT ^ J ^ 
%, 0,>Hcbi aft fcT^c^tyui ^ ^ ^TYEJ ^ yd^^ydi ^ S^Trer ci>r^ 
chRidi €^2: c^ STf^crar §Wf cj§t STfancij i^ ^ i si^ ^r^ aft 
"^^ prarr STaft^ sg: % f ^ cfsrr GJTCT ^ f ^ cft^rsr ^H<<icb c^ GTT^ 
g d l l J M I c i - ^ R f t c b i ^ d l c?5T ^ T>HcH|i<1 ^ ^JRTTI cfSIT ^?T^ 
^ S lc^C^u icbd fs f t cl5t < H [ ^ C 1 f^TeT ^ ? ' cb l c i | d |d 
^ c H M c i l ^ ' cl§t STgajjcT cl5t 3 T f a 4 o i | j ^ ^ 5 # cI5?rf cra5 g^ rJ I 
TTT^ ? eiy<HMcJ cj^t ferfcT^ft ^ SHcbRldl cfcfS i ^^^Y, ^T?^ 
cft^TCT xlHLdcb ^ c b R l ^ l cl5t ^^m7v5T ^ f e idC^i l cl§t 
fcrarrfofcT cb^ cB> ST^^ejdioHcb t%?e1iyu| f^5^rr J^TSTT % i TJ"eT5T 
STeSTRT ^ ^ f2 f t c b f d d l cjft ^Hl f^ io t lcb Ucf ^HIcHlf^cb 
TJCSajpT TCTf V^cm^l ^TcTT HRTT % I ^ ^ T ^ ^?Tf5TT IJRTT % 1 ^ 
y^TldlcJIc; s f i T cR f t cbR ld l cf5T 3tcT:^2T^^r^€I f^^ TT "^ I 
yjifdcjici af^f ^ T ^ cbRidi ^ fcRter, ^Rft cbRidi gft 
ST^cTerf^T^ cTerr 3 ^ T ^ Ucbd l 3?r^ ^5TEn^ c^ ^[^gr cJ5t 
SHcJdl^uii XT? af t 3 T e ^ i | c i f ^ d J I J^RTT % I 
• ^ ^ ^fter ci5Rf ci§t ^y^Tis^i ^ Sfrerpf TT? rrgef aresTRT 
fcT^^TSnTTTc^TcIS STE^TSr^ g ^ ^ d R h i l l IXraT % I y^TTJRTTZRruT 
^TRTSTW, I c T T S R I ^ c1R|d|U| ':^JY^' cTSTT ^2T^?cR^^TTeT ^fTcp^^TT 
^ ofT cjcjr lc i l cfhfRT ^HLdch ^ ^r5^cT f % ^ S 3cHcbl c r i t 
f^5ZTT % I f ^ STeHTRT ^ 3T#2T cI5T ^STaPqTT^clftzr fcT^c^CJui gf t 
x>Hd^ Rjd fcr$c^ib|U| Rbdji iirzn" % i cjsfcRff c^ f^cbcj ucf 3^1 cB> 
chlodi clot T>HlcHlfo1cbdI TTf 3T^;^£|c1lc<Hcb cI5Rf c l > j ^ 3^ fc^ 
d^cvijicbcl cist Pr^gcT R b ^ l IJRTT % I y ^ ^ d " ?ft£r ^ 3Tfcr3T 
3T£HTr5T ^ c f r fRT x>HLdcb ^ cbRldTi c ] ^ ^TOsfeTcT c h R l d l s f t 
cfft S T ^ f T c f ^ Ucf f iTeq" cI5T ^^icT J^c^ j chc l C^ZCJD fcfcisrar cl§t 
^3HlcJ<7l| -CR" afl" 3Te2R7^ fgS^TT % I 
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^ I5^? f ^ cFfW czrfgrT cl§t cbcrlcH o f t 3 4 M aTZcft % , ^ r f ^ 
3 ^ ^^SrST ^ ^H^cicTll cf5T "55: aft" ^ CTT O\^<^ ^JTT%C5T ^ 
3T#cTT nrccT cbx id l % Uc f c^^^ch ^an%c^Tc|5R: g5T I - ^ ^ c^^y<^ 
^ ^ r f ^ d i J I c c H c b d l afl" ^ cfr TTST c l ^ v j l l d l % l " ^ ^ TTgJ 
( c b l c i l ) ^ ^ T o ^ clot ^Hcrl l c}5T Z-eTTCraT 3 T # ^ ^ " ^ ^ $ 7 G ^ ^ 
Roiji err:- ''cbioy ^HGT^ X T ^ ?Ta5^  % aiftz ^JTGT^ 3tcT ^ 
alt ^T^ cTTcf ^s^^ uncft % Iciis cbioy §TG^ % i ?TQ5^  cj^ r i n ^ , 
§Ta5^ cl§t 3TeTc|cr1l cl§t IT^t HcJ5^ : ^ c^fcTcfSR: c ^ cgc f t 
o j c l l c f l " ^ I " ^ iGd^Hcr l l cJ5r BT^f o l l c i ^ c T I ^ Uc f $ T G ^ ^ 
^HRT .>Hc[cil cHcf ld 3T£ff ^ 3 T T 5 r ^ ^ 3T#5T ^ ^HMKcbocJ 
^ sf53T?T: W R ^4Ldcb f^cjDcr^ f o f S T ^ 'cft^TCT x>HLdcb^ ^ T ^ 
1 9 5 9 ^ ycloTflTcT §3TT I 
1 9 4 0 ^ 1 9 7 0 cTcfD ^ c f t ^ ^?Tcf5 3TRxT ^ t c U J 
# ^ T # , S ' r f ^ ^2T1^ f ^ ^ c T x i 4 l f 6o i | c^ t cT IJ " t ^ n f e p ^]ki^ 
ci§t ^fce: ^ f^^trsr <H6rcJ4u[ ^ i ^jrr^^fcr, cftciocra" ucf 
-TcTcToTcn ^ ^TT^ "cr? iloDcjici-iJHicyicrijcjic; cfft fcjrrRerrCT ^ 
"^^TT oTTeT l^cf5T t ^ c f r n f l " § % 2 T T ^ ^ ? T 3^1 cjo d«JJ,e1 ^ 
c j l 6 ^ ^33cJ5Z M d M B T # ^5Tc^ I cfcr cF§t McHlTl ^JTuT^ftfcT cI5T 
yfdLbH<^ ^ 3fri5r ^rd^r ^dft ^Soiff ^ ^ffeJTd" ^ ^?rr 1" i 
^fcnsc % t ^ ^ q 1 ^ SfToT c^ ^ i M c T i r d c b , S f r f e f e ^ , iH lcH l [^cb 
X?cf icT^tCTcT: c l r l l R c b " q f ^ ^ T cI5t 3TTc3TCTRT db^<y\\ % d t 3 ^ 
11 
cf5Ter ( l 9 4 - 0 - 7 0 ) cjot TJ^SSa^pT cjst oTT^T^TT STTcT^^ STcJ? % TJcT 
0.0 
ani^cbdi cf§t :^ RT-:?rRT ^ 6lcb^ ^erref c^ yfcT u j^5 ^pfe 
^ T # orfc^fD ^ f % P R d cZ rnTR % I cT^ STGT ^ ^ cl§t 
d^ckiici^-en (arrarsf J^^ fcT) ^ 6lcio^ ^ ^ ^ c^fcTTcR-sTT % i 
3 T ^ 8 ^ , T2cf5 ^TSST IZcf ^ ^ ^5[Gra5T cbcdlccHcb ^jt^Jre;^ % I 
(cfrjTCT ^H i< ich , cl5fcr c jchr lo i j , -gO 1 1 T ) I 
R b i l l I c b R l d l c^ y f c f ^ ^ ^of%r x i^ntdcb ^ f c f? r p f ^ 
srjHJR" ci5T 3Tr?ftcrfe TTT^TT # ^ ^ e:^^ ^ j ^ , ^ ^ ^ 3^raft 
J^Tci^ r^ rr TTf ^ % I ci^Ridi I R : ?ftejcbi4 ci§t yRnfoicbdi, 
^5T^ c r ^ xL6cfl % ^ ^ ^ ctsfcTcTT c b ^ ^ csh jT^n ^ oTFcft % 
^1 l i e o n ^ §t r£Jcbl4 ,>HcRjCT7l cbiicTll U ^ fM^T^SS cf5Rf % 
^ ^ ^ x>Hif6oLj x j ^ -greferr % i ^ ^ yref^rr ^ 3T r^r ^ ^TBT^ 
cI5T 3 T T ^ # i r n s T ^2?^ oHclT % 3 ^ y c b l ^ f ^ c t D ^H l f ^oM c^ 
I l l 
'^B %g ^ ^fcRi" ^ i^ T>Tl gcbie afl" 3ccT^^T5fl" ^ r # CHMCII I 
^ r f ^ ^ f l T C S ^ T U c f " t f l c j c b d l ^ ^ R i d i d TJSTcP g c f t c^ t 
[ ^ c d l ^ cTTeft ^^ f fT ^H l f ^oM % eft ^ ^ ^ P S ^ ^ ^ ?TtHT 
f ^ r ^ r a ^ ^ 0 ^q=CfpcT Sr^T^JT? ^^<H ^ Uc f ^ ^ % f ? c j c h d l 
^ 3Hecdl6MI«*> ^ I ^ ^ cJ^cJcH ^ t ^ T cJ5T ^SJ^TCTejT^ Rb-iJI % I 
3 ^ ^ ^ [ ^ cj f t d l ^ i J ? ^ cf^TT ci>5^, u r t '^^•- c^cbcHM 
3TT^TcT-2 7 ^ ^fcRT cb^c^ ^ ^ ^ ^ cr|41c7i ^ ^ f n ^ ^ 
cbcHcH # TJcf ^ 5 T ^ T?. -^ !^ , ^eHO? cTT^ S^TTcT xiHd^ci^ 3 f t 7 
^ ^ 1 ^ ^ CTGT a f t ^ ^ ^ cf§t r^HMpc^ ^ o H ^ T # I 3 ^ ^ ^ ^ cF§t 
CF2TT c T P f t e c l> f .>4cbdl ^ f o T S T ^ ^ L W ? d ^ ^ d H ^ ^ ? f t£ r 
f ^ l ^ T c f 5 T cl§t dHcHdldHdD ^5ra" ^ [ ^ "gTCcT c b ^ l 4 1 1 ^LH4?d ? T ^ 
cI5T 3Tef L i lcb t i l cHcf l ( q f c l ^ r ) :^tcTr % TTf ^ ^ f ^ 4T>Hcbl STaf 
fcTgcrTT, . H c H d l , ^ST^cTcTT, ^ J ^ U c f T^^Tlcblx^ a f t ^tcTT CTGT a f t 
^ ^ d H ^ ^TT5T U c f oi^Rir lccJ ^ W ^ S T C R : ^3^ oTTcTT I ^fTTcff 
T T ^ x i ^ T U ^JTU ^ s r a t ^ y f c f ^ n ^ d c f l R i i d d ^Z^cft- ^ T?cf 
? ^ ?frer-^5Toff ^ %cTTef ^ 7 ^fRTsr y,>-d,d, 3 ^ ^f^^^j^r cfst 
$ T G ^ ^ x^TicHI cf^TT cZITSHnfsTcf cl>? m i l d D ? ^ c T ^ cJofdcH 
^TTefcI5 §TS^- cf5T S c c R ^ T ^ f t d^^<H cjst d H M d l % TJcf g o i l c ^ 
f ^ e f e § T G ^ CJ5T ^ W ^fcRT cI5l- I 
^fTRTT ^ f ^ T f ^ xl^Tlldcb cnsff ^ ^ fe^ ^Jrar 2TT TTf ^ 
3TWuT ^ftg?33=r^ fq^TftoT TifJIcI ^ cf53ft a f t ^ ^ STaTTcT cI5t 
IV 
% ^a\c$> ^H lcH^ # T5\ci Sa\c^\ S f r f ^ l i l M l uTcTT eft STq^TT 
^ e r 3TTT^ f^T^ ^T7 i^sf^ ^ Givjiiu 3<^1^ ?r3T an^^rt c^ 
STTTsft ^ c^ cTT^ ^ c j ^c jd ^cT^TT ^ c b ^ ^ l l f ^ c f ^ ^ ^ 
T j e 4 t TT? # ^2<njf cl§t S r ^ a j j c T chxLI<^ cTTcft dHcHdl cfST 
C^TaFra"-^ 2T^ =ra" TTZ 3 f c i ^ cigHjesr fsr^^ft ^ #21 3TRf-^?f^ 
R o i l I TJcf 3 T B ^ ^ a f l " f§T§Tcf5f c^ cJIcT^Hc^cH^n cSTcT^Tf ^ ^ 
3 ^ T ^ g i c T «^cHcH c b ^ d l ^ 1 ^ f c T ^ l c ^ ^ M ^ i j c f fcraTT^JTTe^T^ 
^ f^cHcio M^ ldH^f , -gtcSTT?:^ S f r f ^ f ^ ^ ^ ^ ^I5Rf cJ5t ^ j r f ^ 
U c i M cl§t I cjoldiTcrl iH cI^Rf ^ ^ TT2^oT cTrTSft cPT f^?lTSr?T: 
'^Rj M6eii sT j^Tjr "^rrar" TJTFT ^Tft wrar % c i # ^^fRi 
'?Tr^' # ^ STT^ r "^ 1 ^sn^ ^ <icbui CJSRJ ^HCRICTH CI>2: s f q ^ 
T>Hc)|U|ch §TT^ ^ a f t ^ ^ c [§?T: 3TTCJ5R: R b i l l %^  I ^ f^T^T 
cf5t % c l # ^ c H x i M ' q ' i ^ d ' % t i M l c I d ^ ^ ^ f^TTST ^^?>2: ^ ^ 
"^t^ cn)6mci c?5t rjRciief i^dii- "After a thousand years of 
good prayer we got such a friend" ^ t^xFcT Z^Tcra^ t ^T# 
STT^rTsf ^I5T fcTCSRT GraT ^ 2 ^ I S H ^ u l c J d o d j c j ^ d Mxlotj^ ST^TTST 
xiHcHM ? f t£ r ^ clcTcTl ^ ? f t £ r a " cf5T^ ^ ^ ? r ^ ^ 3 lTf^-5Icf ^ 
y^TiotjlcddHcxJ c^ f^T[? Ti-Tldl f^fcRT cfsY 3 T f ^ ^ aft ^2T3TWCT 
W k ^ ^ cfSt "^^ JTSTT % f ^ R T ^ ' ^ ^ ' ( 3 f 5 c R : THI^CJ) ^ g ^ 
'ZY^ R ^ l c l ^ TJcf ' W f ^ ' (?TFf%HTT 3T^cr? ^afe) 3 f c r ^ ?ftcTer 
f ^ T B ^ t ^ y,xix1cb 3 M e l t o cf^ ^ 5 1 ^ ^^ReTcT^T Gjd lU ^J^^rr I 
f^cfld 
^ 0 3Tlx>HiLb ^ s n ^ 
toH^^ 
aresTRT ^Ot i ro 
TjissajpT 1 - 8 1 
1 : 2 yoifdcJIc; s f t r 5 T ^ <*)Rldl : f^RteT ^ f % ^ 
1 : 3 ^fsf l ' cJsfcTcTT : i^H 1 f ^ f o i l <*> % r n f e l o t 
1 :4- ^f^f l" cbRld l : ,>Hl<Hlt^c|D c^rJlRd^l ^ 
1 : 5 f^tch>t[ 
IJcfDcTT cI5T ^ [og f 8 3 - 1 3 3 
2 : 1 oil f o r i cJIcTl cbloiieTRT 
2 : 2 T>HcHftcicl|c{l cbloijerra" 
2 : 3 ^Ysrt STRTSft cf5T : g 5 ^ 
2:4- i^t>ch)ii[ 
3 . cflx>Hx>l x!.HLdch: Q i c f 6 i r i H c h STcr fe r f cT 1 3 5 - 1 8 5 
3 : 1 L^fd^ir^Hcb - L | R D ^ ^ 
3 : 2 ZTUT^fHcfcfD - T T I ^ ^ ^ 
3 : 3 "3TTl%f?eTc?5 - t r f ^ ^ ^ 
3:4- cf^?RT ^fP<Tg3 c}?^ STcTcnRun 
4-. cfhifTCT ^H«-dcb : cbTcliH c^ c|c4rloiJ cf5\ fcr?el«S|U||oHcb 
3 T € Z R I ^ 1 8 7 - 2 3 5 
4 : 1 yiJMI<7l|xili)U| r^MlcS] 
4 : 3 cHcJoi c||cx>--illi|c1 
4 : 4 ci^cil^oiieT f ^ 
4 : 5 ^ c R " C711 |^AJU| 
4 : 6 Rlv j l i l ^c j cHRIiJUl ' ^ H l ^ ' 
4 : 7 ^JT^^cl^cidJlcd ^JTcf^^TT 
4 : 8 cft^TTT -JP^^T^ : x -^jM|cjci51 dj CJDT f^€(r|c^u| 
5 . cfhfTCT x»H«-dcb : cfsfcRff c^ cJcfcToET ^ R i c b ' y TT? 
cbfcldiaft c|5T fcTSelc^ui 2 3 7 - 2 9 2 
5 : 1 c b R l i H cl5r c b l o i l d i d f^ch>iy TTTcj- JcHctTl c b R l d l U 
5 : 2 ^ p f c R l f c^ f^ TcJSTSr XTcf cb lo i l cf§t ,>HItHifuicbdI 
5 : 3 d^c^fcbcTl 
6 . cflxLHTll ^?r<Tcf5: cbR l iH cl§t ^jrqsfeTcT c b i c l d i s f t c|§t 
^anicJcHI 2 9 4 - 3 5 4 -
3L|X»46IT> 3 5 6 - 3 7 1 
^TSer-^S^^ 3 7 2 - 3 8 6 
3Te2TRr-Uc|5 
1 (cfy) ^ j r r f ^ c ^ IJcf c R f t c b R l d l 
?TG^ xjcf 3fef c^ x>Hdj^ Rid ^rr^rarrcr cfsr BrrcFr ^ f^^ Tczr % i 
? T G ^ X?cr 3Tef ^ ^H^trTcT ^TgraTTcT f^5T d l c M 4 ? T G ^ Ucf 3Taf 
^ 3 ^ ^frf^cTCe: ferfcT ^ % f ^ R T ^ 3 M ^ c W ^T^ ^ 
3 M ^ c | r l Ucf 3 H I ^ | c ; c b l ^ 3T2f cl§t U l f k l ^ I cblodi 
e n 1 " ^ 3HRd1i | 34 M l 4 1 ^ cblc i j (^Hl f^oi l ) ^ P'sfToT^ IT? 
aft ^af^ f^fcnr? ^raf cf§t % f ^ ^5Tr%c^ ^^rar f^5^ 3 ^ $ 4 t ^ 
^HIcH^ ^ r s ra^ r g§t urllofl r J l f ^ ^ ? CTI |cid|§||^-o1cbR 3H^dd^Rl ^ 
Tger^ FTcT: 3=fcT csr^fff R b ^ l B^  f ^ ^J^REf -^^ XJcf f c T ^ r r f ^ cf5T 
vjicridD cTerr ^raf, ^ € T , Sfrg 3TT1^ F^5T crsfcp :^ tcTr %-
"g:^snccTf^rr ^RTT^crfert ^flcf^RtTfer crcrferBTRT i 
^5gr xHcTcHlcxij y ^ T l o i c i s i P b d fcfsit % I ^ ? I U l R d , 3 T e I y i R c i , 
o U d ^ l t i ^ l l c H , 3J.Hc)|crla1l§L 3TTcf^^ I?cf 3 I I % § T l " ^ ^ ^ TJC}5R: 
? J ^ ^ ^ c l ^ f ^ cHMcjaTTcT ^ 3TT^oTT^ IJcf l ^cT c|5T fcTSTraf 
^ 1 5 ^ cTTcft c H M c T l ^ cn^ # xlHl i^oiJ % | ^TT^Tcrf^cT ^ 
ST^rnifcT H J ^ STerfcT dHMcJ cf^ e f l f ^ c b 3ccf5!^ IJcf f%:4)'^T?f 
( 3 f r ^ ) y c i M c f > J ^ cneTT oflcJcTlsbcH, ^TTaFTrf^fclD ^ f R 3 T T ^ , 
3fTfefcI5 ^ ^ 3 T U ^ 3T7^? l l cdHcbd l ^ a f l " ^ T ^ T T ^ g jCfT § 3 n I 
" ^^ cT«^ f^ejI^juT ^ '^^ 3Tef cbciifLi S T # ^^5rr ^nf%^ 1cf5 
%cf I^5T f^err^ c}>j^ CTTCTT x>Hi[6oii 3TT^r5^ cf§t 3^^TT ^I>2: 
^ I ^icTcfDcTT-fcreireraJ-^TTfifc^ c^ craft CT^ ^cpftsr ^<fhi5R: 
r ^ i i i o i id i % ufcT cTcio T^gr ^fhrfTcrr cj^ t HTCCT BT ^ I 
^T^TfTcrr # oTlcJcTl % I ^TJT-^H^cJxi TTf ? t g i u f l ^5TT^ S Ucf 
L b e l c i l ^ ^ ^ -CR: # TTcerjt ^ \A6\^ ^tcTT % I " ^ ^ Uchlx^ 
"^Tlf^oiJ ^ 3 T T ^ Uc f 1%cT ^ 3Tf3Hoi|Rl-d ^ STT^rnfcRpD 
3m^ cfr xi<ricbi4 %, TT? RbxiTl u ^ CT^^ I^DT ^jcferr 3Ta-Tra" 
^jrr^ ^T# I 1 % ^ T^T%ceT aft - ^ ^ : g ^ ^ ; ^ ^ B T # I ^T[%C3T 
^ ydd,^ y^fcdiTi ^ dci^ ^dflcTj -q r f ^^^ ^ ^ ^ g ^ ^ ^-ytd, 
:^tcTT % f^ aHRj-dcblcTlcTl ^ fn%c5T ^ e f l c b f ^ d Uc f crJlcb^olcTl 
^ t ^ d r c T i ^157 x^ Hod c^HcH GT^TT ^ 2 ^ 1 ^ T d c b l c H ^ cdlcbcHcJIcH 
d r c T ^ 3 ^ . m ^ t ^ ^ CIDIXLUI X?.H| [6C^ ^ T ^ ^ X T ? ^t^ETT ^ T 5 T ^ 
^JTSITI S T T ^ R l c b cf5TUf -^ a-ft ^ a i i e c l l c T l c l ^ R l d l ^ Ef5tfl^ 
^ i T ^ ^ l l c d i c D d l IJ£f cJu[cl|c-dHcbdl ^ f c T ^ ^ ^ 6\^^ \ 6 ^ 
c|D|cd|£jrCT t i l i l l c J l cT l cblcdj ^ u R u i c T ^ UT^ I ^TFT OIICJCTI Z ^ 
zrerref ci5r £RTCTCT ^^ICTT ^ 1 ^ q^r? ge>irdc]|cn xjd^ g4)c)icjicn 
(ST) yeTldiciici 
^ICHTTO^ % ^<Rt c^^cl et f ^ yiTur i^^ r ^i5t# 'CTR"' ^^r^ 
^tcTT I T Z ^ a f t Z c b f ^ d l ^ f^T^TT^cT c^ ^ t ^ ^T? 3 T ^ ^ 
odjRrlccJ ^ ^ (s\<j\\^ cjot GlTcT ^ T D ^ ^ , ^ c^x>H^ 3Tt"^ ^ S 
^TflT cbxi^ I^5V ^JTcfer ^ y^ t c i ^ J ? ^ ^ 1 % 3<^cj3 ITfcP 3TeRT 
cSrf^rRxT cl§t ^ q f e f f c T c b i ^ d l ^ c T ^ ^ I t iM lcJ Ic f i Uof^d l 
3HlccHI^3ffcT ^ c b i ^ d l efl", 3 1 # ^ ' ^ ' ^ ^ GJdlcbx^ ^c[eT^ 
^ , TTf cilRhrlccJ £f5t ^<Jdo->|dl tf^ cftST Mld,c|3 ^ ' cf^fT^ ^ f ^ 
J^SfcTcTT I^5T ^5oiT 1 ^ ^c f ) " % I '^^TT 3^ra§t 'x>ilcicHfcicfl' c b R l d l -
Bfqr ^ 1^ .HU>crn 
1 9 3 5 - 3 6 ^ ^2T3T^ ^ t iMlcJ Ic ; ^ 3f5d^ ^ ^^727 
yc)|[^cj|ci 3TT£fT I 3T#sr y^JlfcT^ffer e fera? -^JXT ^ S f R l W ^ f t 
^ 3^:rf^-ercT ^ , xn c^iorlcxiJ cf§t x > ^ d ^ d l $fVa" # 3cricbl 
y « * i ^ 3TT5r^ cTHf iJRfl" I 1 9 4 3 : ^ ' ' dR .>Hk1cb ' ' c ^ ^HMlcicTi 
cH6-ctJL[uT y i T l o l c l cHMc^ ^ I ^ I ? f 3T^%isrDT §1Q5" ^^olcTllccHcbcll 
^ y i l l i l ^Zoq" ^ # f e R H T5TT5TT ^^r7%^ ^ ^ H c b l Sl^c^Tlaoi 
^ 0 oldlcTl^T ^^Ccf ^ ^ ? T a ^ ^ cbxLc^  ^ - "o f t " cfSSJ^ 
^oicHioHcbdi (creativity) crerr ^jt^^r^tecTT (emotivity) ^ 
e^fl^ cT ^ , 3 ^ fcf>^ aft 5^cr? TT? c^Ridi ^ r ^ cfs^ uu 
3cMctH cl>Z% c ^ ^ e t e «T3FTcTr P l f ^ d ^J^cft % l " ^ ^ 5 r ^ 
ydiidcjK 2^TT3Trf^ ra5 ^dci i c^ j^neT siTTBfl" cbicxygjpT cf^ r 
RICH[U| cbxldl %, c i# g41c)Mici git ^;^P2T xHdH -^^ l ^T^ 
c^^H^I x H ^ c b ( l 9 5 l ) c?§t a^pHcbl ^ 3T#£r c^ $ T ^ ^ -
"cTjg aift? f l i c ^ ^ ^ ^ 4 ^ ^ yxiTlcJi ibeiyci ^tcrr % i 
?Rr cr# ^25^ TT7 sfl" xiuiioHcb ?^ra"£ff gft y^mfeRjf ci^er 
iTT^ ^ I ciafgr ^ m cTesff ci5t 3BTc^  S^TTer cTTT ^idiioHcb ^smn 
£2ncTc2T % f ^ cfrfTCT ^frccTc|5 ( l 9 5 9 ) cJsV ^ c b f ^ d l ^ 
XjcR yfdPifet riiic7i ^ p^ytr ^ ^ ^ ^ UTRTT %, f^rercift 
a-^ TdHcbl ^ 3 T # ^ cb6c^ ^ - " ^ c b R l d l c|§t g i T l d l ^ f l d d l 
3T#sr ^ chf^di ^ ^ f s ^ M6^ici 1^- cTfg ucf armr cTarr 
cn>Rj<ni ci5r ^ flrasRT %i ESTTCTCST % f ^ nraY cbRidi ^rf^ 
eft ^ ^ 3Tef ^ yc3ifdcjic; ^n ydifd^ftef cbRidi i^^ r lacjoi^ iH 
% I SRfl" cbR ld l ^ yJ l fdc l Ic i cCT ^TT^rrf^ra? ^JRtcI5T7 a-ft % 
•cJcHccblxi^uf y iT id l c|5T 3HI4J6 ^ 1 ^ cDicicll ^ c[53T % ^TT ^ T # 
% I 3T#5T T5VS[ ' ^ ^ -^ -i[^' ^TT '^Tgr ^ t iT 34cB)e1l' ^TsfT 
chfc ld lU f c T S r ^ % cfr cli|Rix1ch>dl T?cr xiHidii[oicn>cii cpT ^ f B ^ 
aft ^ x i d l ^ ^cTT % ^STT ^ ^ xtf^FfRff ^ -
% urd^ 3TCT dHc;cHidi, Tcrr 
^^Tci5t aft l i i ^ cpf % ^ 1 " ^ 
^T?f 3T#£r ^HIcHl i^cbdl cJ5t ^ f ^ t e P f cbxic^ % XT? 3rr5t 
^r?r aft ?^3=Rur cbxiici # f ^ Tnsfe cdiRhnccj CI5T sf^^errqr^ 
3Tfeft '5Tcrr ^ j f t% c^ IcTC? ^ T # % I ^ cJ^ fcTcTT % ^ ^ifcTETTCjyf 
fcrarnsra" 1 9 5 0 ^ i 9 6 0 CT^ ^ cbTddi ^ ^TT^TT T3TT 
?^Tcf5cTr % I 1 9 6 0 c^ cfT^ aft i ^ ^ c b i ^ d l I?cI5 3TeTin" 
TJCF5R: ^ ^afr^atDT cif|- t^^ra^ % 1 j^TTStcrrzt cjoRidi cnn^ a^ in^  
XIcf5 3Tcr&||^U|| era" ^gclfj- % I ^ rs f t c b i ^ d l cTT^ # | ^ cf5T IZcfS 
cjiRjcci cf5T : g r ^ i " ^ ^ fcnsRT TT? ^ CJDCJH ?ftfr fcrarffater^r 
f ^ ^ m ^ ^cfT % csll^rb 3 T # ^ cf§t ^ ^ r ^ -^ ^ ^ ' , '^^ €\^ 
3ic|Dcrli' 3fr1% C D R I C I I U f ^ r ^ cbtidH ^ f ^ ^I5fcr T>HI<Hirj1cb 
(i) "^TF oTBT %: ^mcrr f^lcT f^Tot fe^ a?hr c t o diiildii ? 
Moi^cGll: ^ .H ICD ^ J T ^ fef c ^N^ c^cft eTT^^JIT ? 
^!TF ^af^EJT: ^ ^ 3TT^ ^cSlcdl fsTZeTr ^ c d d l l ^ J H | 
^ ^JTcfar^ .HcicHldl, ^T7 
^^Tc|5t af t X T I ^ cI5t ^ ^ l " ' ° 
(ii) " 1 % ^ F^ "t #q"i 
F^T STTCT ^ i # " t I 
f^ej? ,HJ1iiu| t F3TTCT ? ^ a^cTT ^ ^ f >y id fkcf l ^ 1 
^Hv^icllccHcb, S i f ^ cT l i Jd l STerfcT c j i l j ^ c b d l c ^ Ucflcb % | 
3T#5T 3 ^ ^fTRTTf^fcfocfr ^ ^ c?5t 3SRT ^ I i T f 3 ^ T ^ 
3Hcioc^M<Tf cf5t TSflcRT UcT f^cTTef^ ST ^JtST^ c^ afl" 3HI4J61 % I 
3 c i l 6 ^ u | '-^' -^ -^ tq" c|5T ^ L | o : l ^3TFx^njpf % I cTgT EJTCT ^ 
%, eiTCT ^ # GT^TT %, -CR: OTGT GT^ uT r^r % eft HTRT ^ 
^ ^ cR?r STRT ^ f ^ d ^ cf§t ^Trefe?TT # crar ? STcH?^ 
golzr Zf5t ^ T # ^2<fta5R" 1^, '{cR £TRT ^ 6\cb^ &ft 3^ra5t 
3 4 [ ^ c n i l d l G [ ^ : j % I 3T#3T ^ LtcTfchrl 3 ^ 1 F ^ p f t ^ ^ 
cioRidi ^ ^ ^ f fe zf5T R b f ^ d arr^ cfr ^ UTTCTT ^ , i n 
y^^ldmicj- x?cf ^ cio[ddT ^ fcrarrTsms ^^srr ^ t ^ ^ f ^ T ^ 
cf5R2T3TnsrT Ucj" flTc^T % I f^>5fl" aft ^^- fer^ lTST ^ 
cblcil-a-msiT SH-clMcb ^ T # cT^cT vjllcfl I ^Tcft^TdT ^ ^4c|Dd IJcf 
i t cT , f ^ ^ l e l l , eH^l^cTi ^ cI5Tc3T3Tnsrr ^ f c j f l l t c i c l l ^ M 6 ^ l ^ 
c b ^ l ^ n , l?r?rf cl^ lodjaTTTSTT ^ c T T ^ f u i c b d l , e i i cn)Icl cn>cl I IJcf 
gcTlcb-fcrgjT^ XR: GTCT err i fq?? yoifdcjicTl cbiciiarpsrr ^ 
arrwT cf§t ^ .ylvj i , cRg ijcf arnsrr ^ ^ T ^ ^fra-ei "CR: GTCT 
cm gsRf^T^ STTJar i^ tcTT "i^i arpsn" cf5T srfsrcp ^ artejo 
^JTcIc^ IJcf T?.Hvj[ciloHcb y^lTldl cbx^cia ^ 3 T # 2 I ^ STCTsft c|5cTT 
cl5oTTcgfcr 3 d « ^ # f ^ ^ ^ IJcf y i d H l f u i c h ^ ^ l ' ^ ^ ^ ^T^rf ^TF 
"0 "$^ ^TcRT ^?rgT ^TcTT % fcfj cFdT y i T U l c J I c i c^ ^ a f t cl^f^T 
3T#2i cf§t chicAianTsnr c^ ^4^<birid ^nuf TT? ^^ rier ^ s^ 
T^T 3c7ic?j fzi1%£TcmJ afl" eft ? 'cTrr?ft<T^' ^ ^f^FcMter cjfj-
cbicAia-TTTsrr 3T#2T ^ far^^ efr ^TT ^HCHM ? '^^fRT T>H><IC1O^  ^ 
?T?T?t7 ci§t arrxsiT ^ ^ efl" ? ar^sr cf§t cbRidi ^ ; ? T ^ 
y d l c h l c t H c b d l cJ5r cbx^HlcJ "^ | 
37^ # GR2T 1 ^ 3T5Tf^ RfcT ^gaff cfe c n ^ i i ^ ' ^ ^ 
8 
^ ^ y^cic\ cJ5T fdc l x iu i 3 ^ T ^ fcTSTT § 3 n , 
^c^cil TT? cTeT % ^ ^ , 3^Hc|51 i^cTr l l x i ^ cT l ^ ^TgT5T ^5^ ^ f ^ 
% l ^ T ^ ^4cB)d 4J6UI f o ^ i l l vSTT x>Hcbdl % 1 ^ y ^ ^ d M I c i ^ 
^Rfl^ cjofcjdi cTcp cbicdia--msrr ucf f l jecr ^ irfcr ^ f e c ^ W 
RbdcH l i r f ^c r fc fcT ^ T5TTcTr % ? xlt^TSTnT cl§t ^ f e ^ UdT ldMIc i 
aTTTsrr i eR% ^HCH^J ^ ^TF ^ I ^ I I OTTCTT ^Z^ % fits 13^ ^tcft 
% cbi^di ^ a-TTTSTT xjcf ^^ r f l " :?tcft % zrrgi ci§t arr^ rT 1 
yeTlcJiqicH ^ R f l " cpfcRTr ^ ^TF S f ^ f T ? ,>4<H|Ld cf^ f^^^TJ I 
3T#5T a f t cTicixJIcrl c ^ aTPSTT cI5T T T ^ c^cb^ cfsfcTdT ^ ^^TT 




gcflcbl ^ pirr err f^RT^ ^ STfarcsrf^ ar^arcr eft i 3 f^#2r 
^ c b f d d r 'cbcrldfi G l M ^ clf t ' ydTldlcJIci cf§t cT^cft § ^ 
cI5Tc2T^fe cf5T y l t j u i i u : * ! % | ^^JT^ zpfcT I^TLICTI cbloijaTTTSfT cl§t 
sT lR loy f ^ T ^ cJ5^ cTT % I cI5fcr 3 T H ^ pf^cJDl cI5t ' cJ lo l^ cj§t 
cb6du '$re^ ^ art? ^ ^fteir ^ f n ^ ^ g ^ ' ^ T # o^^di, 
cT^  ^r^ cTerrcpfsrcT cbRioicTir^d ^UcHicil ^ ^s^nfer cb^di % 
" ^ 3LI.HM ^ ^ ^ TJT^ % I 
cf53ft GrrjTcr srfeicp f t re^ ^ .^CI<KHI ^ oficTT ^ i " ' ^ 
^ fsr^rr 3 T ^ [ ^ : ^ t ^ % ^ ^ ^ cbRidi ^ cfr^ jdicKu ^f^^ 
^ri'^cR: ijci" c^ T^z^ TTer 1^ t?r a-ft ^^?T^RXT e^  Ucj 3 r # ^ all", 
3TB^ c^^ofi ^Tifl" ^r fef f ^arrelcbdi ^ricft ^ i ^ ^ ^ 
1 O 
ijRiT err i i ^ '^if^f^^ ^ 3 T # ^ CI^ T 3^3^cr ^tcrr % f^^r^^t^ 
3Ttr^ chicdjarrcrT i^cbRnd c p ^ c^ ^^?T^ CHJ^I ^STEP^ Rb^ii i 
d R ^ > H M c b ^ ^ ^ ^4^<bx^u| ^ 31#3T ^ ^ ^ I M c r i l % -
" c b l o i l ^|<s|^^ M6c^ ?TQ5^ % Sflft? ^fToT^ 3tcT ^ a f t ^ T # clTcf 
GTCT u l l c f l % fEf5 c b l o y ?Taer % l e c r f ^ , e R T , ^ 3TTf^ 
c^ ^ a f t T T ? ^ ^ ^ ^ ^ f ^ c h e l c ) # 3 f h ? ^ ^ ^ l^cTST 
^ t ^ " f l ' "- '^ ^ ^ 3<^TiU| ; ^ -^:€f^^ % fg5 3T#2T ^ - fe fU 
c^ .>Hofc^lccHcb f c r f l i c < i d l STTOcfft c b f d d l "ST^TTHST cftuTT" ^ 
^ ' c j od ^^tcfl" % err 3 ^ T ^ 3cMcx7l ^HdHd c?5T TTaTTcT ^ S ^ ^ 
" ^ ^mj j^ToT ucfD ^jrreri 
J^ToT 3TenJT-3TeRT U c b l * ^ XTTf f cT^ I I ' ^ 
eft § T G ^ # , 3 T # s r ^ : ^ ? T G ^ ^ 3TT£rR X R : C I 5 ^ CTT ' ' ^ t ^ 
a f t 3TfaTc2JT5RTT % 1^^ cbloi|9TTTSrr cf5t T>4«Jlid.d cb^«^ cJT^ 
3 M l c ; i c i ^ ^57tr ^ Rlrf<sj a f t 3HfdcH6rcJ4^u[ ^fTTeT^ % I 
h i> l^ lc j lcn ( ^ l o i l f c i c n ^ 3T#2T ^ c ^ R s r f c r a t t f^t ^e jc) |cKiJ 
c f 5 ^ c^ IJcf r6c741 CDICJCII ^ fclcHsJ fcTeTT^ ^ I7c}5 3Te^cTT 
cTsfcf c^^TR^rrer f ^ j ^ c^ ? T G ^ CI5T 3Hlcrld^c7f SfTcr^^STcR ^ ~ l d l l -
" . i i l c H l o ^ y c i : f ^ §TQ5" CIDT OT^ 3}jcf37crTT ^IT f ^ ^ l o H c b d l 
^ sref ^ feen OTTCTT %, T T ? ^ STTOT ci5t ^fRft^^r ^ 3^Hcbi 
1 1 
frraTcarcPcrr CTTCTT 3Tef -sft^ ^ iirar % T?cf CT^ 3 ^ f^RTJcT 
c b l o i l d f d f%?tlSRTT3ft c}5T Wtera5 c T ^ UTHTT % u f t MIOCID cjst 
^ f e ^ ^ d d i ^ fe^ aft ^?CR: TT? p^arrf^ gszcft " t i ' ' ' ^ 
fcrcr ijcf ydlcb ^ ^ t^crei ^ RbRjd ?TG5^  ^^r^^^l^ci^ei F J ^ I 
yoilcb ydHch BjoRoTT :^ G^JGT ^ 'i\cn %\ dor 3^fr^ 
% I I c r a ^ 3 T f £ J c b d ^ 3 M ^ d c 7 l B T ^ c ^ ^ 5 j f f e ^^cTT % , " g c f t ^ 
% c T ^ ^ T ^ cf§t I TJ^ftcP M ^ c R I ^ c^ r ^ c b d . o l l c b ^ ^HcHlol 1^5T 
c H l c T i l - M ^ r J M l fcTcrr? cTSf T^ TTcTT % I c b l c i l d i d UcTlcb 
§T^ ar?' cbRidi ^ f^rrFer2f c^ ^ptf%d" ^fajfcr-fGra" ^ sarz^ 
'^«TUT a r ? 3T^ rRTRT, ^ 3 T HTR" c l5^ 
j f l c f l ^cTT c T ^ c|§t, T q ^ ^ ^ ^ , 
^ t ^ 1 ^ I ^ T T ^ x i ^ i d c^ SHcJ^^dcTl ^ c f5 t^ f r ^ r l cT T ^ ^ I 
c l # 3TTCrcf§t ' c n c R T 3T%f l " ' c b R l d l ^ ^^^ '^T^PS\ TSTTST ^ ^ ^ 
1% ' 3 1 % ^ ' ^sj^ ci5r gcTlcb %-
" a f t ^ CIDT OTTCRT 3 T % ^ 
eTTcT-cTTer c b R l ^ T 
1 2 
^HolcJIdl IJcf ^^TcTT SHIMcJol fcr§tTS[cTT % I SHIMcbl cJeT TTRT: 
§ T G ^ ^ O H d c i l d J TZcf M R C ^ I ^ XT? x>6cll % I STHTc^ 
ciTcFsr-fci^srra" TT7 si^iof l otsx p-arrcr afl" ^-gtcid: MT^CHRTCT 
F t c H % I 3T#2T I 5 t ^ Uc f crlc*41 cJsfcTcTT ^ ^ ^ T # c l > f ^ , 
chulRb 3c7ici^  3f^i;?TK: ^ ^ s ^ ^ f l iecr cj^ ^ r^R^n TTarrfcTcr 
e^tcft % I f^Te^T ^ d^lc^cbRlcTTlci cjft^ I^e: ^ ^ ^ ^ ^ I clchrloi l 
cjft fTcfl" ci5t ^cj57 3T#2T ^ ' ^ e r r ^HLdcb' ^ a^pHcbi ^ 
3 f r q 1 c r r cETcfrT C157 c j 5 ^ - "STTo f cl§t c b R l d l oTgcT c T l e l J l % , 
v j l o l t ^ cfsfcTcTT cl3T cIJRT cT le lc i l % # ^ f ^ T ' ^ ^ 3 T # ^ cf§t 
c b R l d l ^ cTllcicJoldldl % eft cTgcT ^f f f^TcT ^ 5 ^ ^ I cTgT 3Tf£Icf5 
^ 3Tf£ra5 cF52T^ ^ aHfdIdHI % I 3^=ra§t c b i ^ d l '3r5TrC2TcfhJTT' 
^ ?TR^1cfcl5cTr U c f c7l|d,c|ole4dl cfl" % , a T ^ # cHldcJ^iJ cTBTTcT 
^ c f l sJd l ^ ^ I ^ ? ^ TT7 ^ 3 T f y i j c j c i CJDT 3 T T I J R T ^ ^^C\ 
%, 3^HcDI x^HcblrJ IJcf cTlun cJoT ?TT£r^ r r - ^3H Icricri | fe? ^ W T T 
cifl^  ^'cjoTd, ^a r r cj^ r ^ N r i cr^ fcref.STCT ^T^STRIT ! ^ •\<s\db\ 
" c j ^ 3 c r ? ^ ^ ^ cTRt ^ 
3 f q % ^ -3U, S T c r ^ cp t UTT 
^ ^ cj^  ^ 
2 3 
1 3 
^fra; 1 9 4-3 ^ 3T^^ c^ ^Hd-qicicbcci ^ p-eraT 
cTR^Ttcfcjo cI5T Tgcf^T '^ra" ydTldlcllcTl cbloiJ£TRT cI5T 3fR3^3-T §3TT 
% I cffeTCT xiH«<1cb 1 9 5 9 ^ y cf5Tf?TcT §3TT f ^ R J ^ 
ydj|c)|c7ilxi|d|U| f ^ r q r ^ , cl^fcf ^ £ J ^ , cHcicTi cTTcf^TRT^, 
cfsciRcTlieT f^T?:, c | o ^ ^TTJRTW, Rlcrf i l^cJ B f R R T ^ ' ^ ? n # ' 3?^? 
cbRidi 3?^? ydTlcJiciic; c^ i?ci5 ^^ Sf^  ^f^ H^"^ ciciicl g u 
3oC4R|ofi ^ 3 T c r ^ y^x^-dcb ^ fcRsH %- "^fTBT 1 9 5 0 ^ # 
^ R f t chfc ld l cfST T^TCT xHI<H«^ SU^ eTaTT SfT s fh? 1 9 5 4 ^ 
gCT ycj5T?T^ T>HidH«^  srrar f^rsr^ s n ^ STCP ycbiflTcT § ^ i 
^ ^ 'SRf t c b R l d l ^ BTT^ cl5t odIILlcb x ^ c l g i c l af t TdHeTl I ^JcRT 
UdTlcJIcllcn cbRl4T % aft cTT^ ?Ta^ c|^ ^StcJ^WfcTT ^ <s|xl^ ^ 
3 S T ^ 3 T ^ ^ ^TF e j l ^ " l l ^ 'itsft fcfS ^ R J Y cbR ld l 3 ^ r ^ 
^eras HT# % I S^TET ci5^ oTT^ eft ^T^ cHiaxij ^ W T aft wr fg^ 
f ^ yiTididic; ^ft? ^r^ft chfcidi far^^-fars^ cbiodierrCT ^ T # 
%, s r fq^ ^Rft cbf^di eft yejldicjici cm €t RichRnd 5^Jtr % i 
^ t ^ cRTicSr-ETRTSft ^ fq>? af t f^f^ftjcT a^^^cp ^ ^ p m j eft # 
^ 1 ^ ^ y^HcJI ^ x ^ o l ^ C H 6 T C I 4 U [ GTRT eft ^ n f % f ^ ^ p 5 
o f t ^ ^ eft ^ r s f cTcf5 c |D^ % f ^ ^ R f t c b ^ d l ^ y4 ld |c j | c i 
Tjcf gjifdciici ^t^ ^ ^HicHvjixj^  ^-eiiRjd f^xui % I ^ t ^ ^ 
icT^ cjTCT err f% oftci^ ci§t CT^ cbic^ aft fer ^Jrfcr^ fteT ^JTC^ 
1 A 
^XE a f t c f 5 ^ TJTTCTT '^^ % 1 % y i T U M I c D cj^cjcrl f ? T c ^ TTf 
^ 3fcr^ M M § T cTerr STT^TCTRT ci§t gl^rar ^ yrccT srgarcft 
^ STferas <H6rcj fen i 3s^ t ^ ^gyf yfddc^di ucf ^arr^r^Rt 
[doill I 
yc)i[d$flcT-c^TyciD-:5rET TT7 efl^-eft^ ^frraFsrcrrfeff :grRT 
cTcI5 Ti i l fdHd ^2TT%c^ cl§t U a i J d c J I ^ cTeTT ^^Tc l§ t T J T S S a ^ TT7 
y<HM«^ c i leD c b l c i j e j K T cl5t SJdridlclIci c I 5 ^ ^EyRIT I y i T i d l d l c ; 
^ ^sjorem 3T#5T ^ CHMI % fq5 yi i ldi ^ [RT cpf^ 3fq% 
-cV^ cZTcFrT c l> f x^Hcbdi % I ^ H I c H l c ^ d : M\<A\ o l l d l % 1 % cJ f^cT 
3TTT^ aTTcff 3 ? t 7 j d r j j - i l cl§t 3Tf3^csrfdrT ^ aTPSTT d5t ^5T^ef 
GTsncTT % I ^^ HcjD R m ^ d giTlcJMicn cHio^di % fd5 armr ^ 
3Frr£sraFr ^ # BT^ ^JTC^ cfsr 3Hc7 t^jui Rb^ii Tsrmr 1: 3?t7 
a-TTErr :g[rCT ^ 3 ^ CJ^TCST ^rq" aft ferr i5TTdT % 1 gilldiciicn 
^ o T l ^ c h ^ y ^ c W c l ? ^ c^ y [ ? r 3Tf£IcI5 xiHcrldldl feST^ I 
1 5 
cR^-^fTcsff ci§t ylcTcsr TCR: T ^ I ^ ^ crr^ aft^ ct3[cicii ^ 
31cdo[<J|d c^ SHIcicti 3?t7 ^ f l c i 4 ^ 3otf)t>| ^ xiH i^<ncn> 
^ ^ ) yeDdlcJIc; 3?^? ^ R f r c b f ^ d l ^ 3tcT:xi4cHsJc€I ^ ^JTc^af 
^ ^ 0 xilcH^dcTl f ^ % 'aJBT?' ^ fcTGlT % - " L h d d : ^fTT^nHer 
^^o^ ^ cHicxiJdi yrccT CT# ^ t ^ TT? aft ^r^ cbioiierRT 1cr§W 
af^f ixfWr ^Icft urr ^ efti^'^^ iRfr^JTcnf^^ ^ i^^ fgcTT ^ 
3TIT^ STTfTCTRT ^ iTf7%§T ^ ^ ^ ^ 5 7 y c f f e y^-d,d 1^5^ I 
c^loi j cl§t ^ f f e ^ i ^ ^T ) afl" fcpSRT cI5t ^ ^ J^T^ TT 3?^2" c R ^ 
cferr ^So^ cTloTi i^5t 3TfaT55r «HMI J^RTT I w^ft cjofcjdi Ucf 
f ^ yx><HJxLlc)|d fcTBRTf cI5)- 3 T ^ ? ^ ^ T ^ 3 ? ^ " 3 ^ aft c ^R ld l 
trxijicjicn f^sfcT % T5r^ 3T^^ tsTT? ^ J^eTf^ rarT^ ZPT TJTRTT 
TT^ T^RfT err, ^^Tuiciic; ^ 3^2^ c^i^c^)di cj5r 3?^? isfte 
f^^^n % I fcdl^mic^ ^ a f t ^cRT ^ %cf5fc=qc75 ^Tq" ^ 3fRTT 
e ^ ^ cf5t f tr^^sr ^^yiT ^ 31TfoTT^ ^ cblx^ui gdTlcJIcJlR^I ^ 
y ^ l x i ^ ^rsf)" cRfcIcTT ^ aft % ^ ? T ^ cJ5t [ ^ c r l d l % | 
1 6 
cf5T ^fd<y^cTlloJHcb c b l o i l ^ f ^ ^cT5TT I 3^HcA' O U R T C I ^ T ^ ^ 
3HioriRcb f^rensff, -sr^ ci§t SfgajJcRrf, i5 t^ -^5 t^ ^zt^^^rrsTt 
cj§t 3T^ cj§t fcrfarser ferfcRft erst c^ cbx^  narrcr^rrcft cbRidiiJ 
R T ^ I ^ ^ c f l - % I ydPldlcJIcTl X?cf ^ c[5fcRTT3ff ^ cTgHTT^TcT 
^JT^T^ajJcT cJ5r ^TTj f ^sfr^TTI y^ fTDTcTr^ c|DRldT3Tt l?cf ^ 
ci^Ridiaft cj§t fcnsracr?g eRrwJT Ucf5 ^ -it T^^\4 ^ ^ % i 
^ t s r t ^ # 3T£;iJcjaJTd4 4 ^ - ^ c H d l , c b ^ d l , ST^TR-erT, 
ijeildiciicn cf5f^  i i ^Ri TTzaPCRT ^ fcTfter cj^ sft^ 
vjiic)ix>Dch> ^, Rbod, fq>f afl" TTJ^cra" CI5T i r r ^ 3?t^ zi3r-cT^ 
% l ^ c b i ^ d l ^ ^ x j p f ^ O u | iT^dFCRT c^ y f c T c f k r 
y,^ -dcb ^ feTSTT %- "^rarf^ ^Rfl- «*Ridi afhf gdnc)ici>ci ^ 
cj5fg aft ^ w)" 3iTr^ cpt y^lJicjicT) cb^^ ^ alh? STOT ^ R ^ 
sic^Ton ^ ^taft I f^ F>? aft xrrefer ^ ^TRT IT? arnsrnJTcT 
1%?>GrcT^ n 3T#sr ^ gsicsr ^ ^qg[ 1%^^ ^ x i ^ i?cf ^ n ^ d 
1 7 
%, vjiGiRb ^Rft chfcidi ^ crerr ^ r ^ cTcf5 1% yeTldiciicn 
3 l t ^ 1 9 5 0 ^ ^^Hcbl PT2^3T ^ cHMcbxL ^x>4cbl MC^CJCTI ^ 
^TTBfr % I ^ © S i l c i l r j cb t ^ cfr ^ ^ x^ HcJ^ lrfl cblc^JETRT cI5t 
'ydTlJIcl lcn-^SRfl" c b i d d l ^ ^ S^TcSq- srfsTHJT^ ^ ^^5TT % I 
cTTTfTCcrclD ^ 3T#sr T^TCT ^ % ^ ^JT^ cJdrloy ^ SneTR: TTf 
^?5rr J^RTT % I cTlcTlcldl ^ yfcT ^ T ^ cb f^ iT i cf5\ ^dcHI Sl fe jc^ 
3Trar?: ^ IJRn" % f ^ 1 9 5 4 ^ GJT^ ^ TcRTTSff ^ ^ 
c b i d d l ^ WRT ^ y^cblxLI VTTT^ C R H I cTTJcTcT ^ n^rt^JTcTr^ 
3?^? ^ R f t c lD^ld l ^ c|5t^ d i r r c l cb 3 f 5 r r f ^ T # I ^ cJofcRTT 
Ud j ld ld lcn cbR ld l I^5T fcrcJ5f^TcT '^^ # t % I 
j^Trarenf cf§t w^rt ^ u^U\ ^ eTldocHdiei ci5r ^RTT ?^)TT 
icIcbr^Hd ^t^, 3^ ra§t c f l^^Hdl ^ afl" ^ J T ^ ? | i | d l ^ t ^ cfft clT^ 
c}5# ^ I ^2T# ^ T # ^ci^1<^ ^Rf l " cbR ld l ^ yfcTCSirra^ 3fraT2f 
ci5f^  ^ t ^ c^ wr^ ^ ^2^terf Rb-iji % f ^ 'cftsTCT x>H'<icb' 
^ 3T^cf5 cfsfcRft cl§t y ^ r f c f R l f T?cf cblodl f c r f l I t< id IU ^f^f l" 
1 8 
cbfddlSff- ^ 3TcT:^2T5«[Ser cI5t Rb^iTl af t PcJ5rf ^ T # 5Tcf5RT 3^TT 
f^rci5cTT % I ^Rft cbiddi ^ uiTldMic; ^ ^arefe cfwt ^ "cj^ 
^ccT ^ ^ ^ ^teraf ^ fcrar? ^ ^ ycWxi %- "oRft cbf^di ^ 
3ctfic4 3?t7 cjici^f^d .HitHcTi^ i oftcrar-^fe cfeiT l^ rasf^ ^cT T?cf 
ur^c^d ^Hfl«^4-ofl"£r ^ y4lcj|cjici gst guffcr CTCP t r ^ r ^ ^TT 
IcTGrf x5n# ^ cTcrr lerar i ^ j # ^ T # , 3TH^ 3 3 T ^ ^arefe 
cTrcft cf5t ^5Rft 3 ^ c b l TT^T^ cj5t cTSIT cJSeTT-^ d CTI | s l ^ ? 
f l l c ^ d l d TiHolJIdl c^ 3T^cI5 X T ^ cI5T 3ciUlc ic i cRTZ^ g ^ 3 ^ 
TCJ^ cTZS STTc^T^ncT cf>Z f eRTTI^ ' ^^ giTlcilcJIcTl S i l^T le lc^ ^ 
fcTCTSTcrfg aft BTsfl" c b f ^ d l ^ x>HcH|a1 ^ % | ^ t ^ ^ ^ 
clrJlRcb <^it«ict^U| TTT^rn?^ cRfcRit CJDV ^^Z^TT ^ eH«Mc^ % I 
"^^ ^fr^af ^ ^ 0 ydm ^TRRTUT ^:SCT C^ Rirji^ "f-
"y'^TlcJIcJlci cii<Hcb ^ 7 ^ SlIctTlelci cfc>f^dl ^ 4 ^ ^ T W ^ L I , 
f t o f t , ^ 5 ^ - ^ e n B T , ?To3^-rJ*ya1, 3ToTc|5R:-^TlTjTcrr Ucf 
x>4c|cicHlctHcb " ^ T T S e r 3TTf^ cRT STTerT? elchxL f^cP^^^RT g3TT I 
ydTldlcl lcn cJotcRft ^ c l r l l f i c b ^ f e c | 5 W ^ m^rTrcST cbTcliTi 
^ aft D^uir n^x<T ci§ti BJOTCT: QX>UII arsTT^err ^ ylcT i?ci5 
ycI5R: ^ i dsT l ^ ^ ^ c f f f % I ^ xH i ^e ) 3TfeTc}5t§T g ^ l J I d l c D 
c|5fcr f^fS^jft ^ fejft :5oIT ^ STTJei I u1 CT] cb ^ f ecJo tW cjft s f t ? 
3cn^xW f ^ ^ l ^ T : | ^ " t I y^lcJlcl Ici cJaT ^T^ 3 ^ ^ ^ 3 ^ circled 
cfaioiioicl yeTitJr? ^ f a i ^ ^ UcP c i rJ l f i cb cbloy c|§t ch)fd, ^ 
1 9 
cI5Tc2T-^f5^rr ^ 3 T # ^ ^ Sl idRcJr l D I R V J I I cgcHixi 3 ^ ^ . 
^ g f ^ x ^ H I , 3TcJT^ g-JTT^ f^T^r, ? T ^ § U G|6l^ti f ^ , ^J^cTlti 
3TrZcfl" 3?^? ^ ? T cf l^d l ^ 1^T3T ^^pSTcT: Sc^^GT^f t^ ^ I cTT7 
3?^r gTSSf^ rT c^cHlx^, ^ ? R T f ^ sf^^ 3T :^^ 1cT c^cHI^ c^, oft ^RTt 
cbRieri ^ ctDl^ui c^s^ SHIcfl^c^' cI5t y ^c td -cb l c^ clot f ^ eTr?T3Tt 
cI5t r^cdlcbxi y^'lc)|cll41 ^Rfl" cbRldl c?5T ^TTa? ^^TT t l ^ % l 
UdDdicjicn cbicdj ^ aTTcTcTccr ^ yfcf f^5fcr 3r?)1^ y^ f cT < ,^^ di 
%, 5^% cfr^ ci% yejMdi c^TT %, "^^rfcTU ^r^it CIDRICII aft 
TTRft" I 
cJ^xj^d: giTldlcJIcTl chfc ld l # 3T7^ rJelcb^ ^Rft" cbRld l 
cb6chxl y , c b l ^ ^5Rft % I ^ ^ fcpsrST ^ ^ O ^ ^ o s i ^ T T ^ ^ 
t e r m ? $it<ioiJ ^ , I ^ R T ^ ^ T ^ c b f ^ d l 3?lT giTlJIcJIcn cbRld l 
^ 3rcT:^2T3^r^eff TT? ncjDT^T M ^ d l % - " c j x ^ d : ^ T ^ PCJDR: C ] ^ 
c b f ^ d l U '3T#eT ' c^ x>H«H4|cicbcc| ^ 'd lx i^HLdcb' ^ ycb l ^Tc f 
§ ^ eft 3 ^ T ^ ^5>iT-f^ToCr ,y j« |c€ f t tTlcfld y i l t d l l c|5t ^^ncf>? 
cI5lcRff ^ cJcffTosft cTenr cTT? ^H«-dcb c^ ,>4«HJ|cic|5)d| ^ g ^ c f d 
'y^iTlcii' ?TQ5" ^ oTjTcrz ^ oi4cj6i^ ^ % B ^ c^ snofterafsf ^ 
^ ^ cHcDoi cbiouenrar CPT ^TT^T ^ yeitdicjici :fsr t% [^n i ^;^ 
BT^ cjsfcRft ^ dcTlci yiTldi ci§t yc^icd cflsr efti ^ s feff 
^nf^ ^ ^ # ^ R f t ch»Tddl cb^cTll gT2?3T cJ57 t^^TTI ^ R|t||xi 
2 0 
; ^ yAn<)|c||ct creTT ^Rf i " clafcldl ^ fc j> j f t U<t>\^ cffl" faT^^TcTT 
oTT3T yKLTididici err, cbidlod^ ^ C T ^ ^Rft cijRicii ^ 
arfarsTT^ ^ 3 T T ^ I ^JT^^TCTCT: d^m" ^ xiHcbdi ^ XSTGT 
a r q ^ cbR ld l c ^ ^ R f t cbR ld l cPT M R t J M U^tHlcbi i taifgcST 
oRTcT ^ e r r ^ 1 " ^ ^ 
3U.i lCtrl R l^rJcHlsf t ^ STTSTR: I T ? ^ ^?7XS ^ S^TTcfT % 
f ^ yiplJIcJIci 3%? ^ cbR ld l ^ 3TcT:^ Hc*<s|c7€T i ^ ^ T i xHlf^oiJ 
ci§t cbioii£rrCT ^ fg>5T ycjDTf mcicbi ^ ^fra^^^ 3TT^ "^ i 
1.2 yjifciciic; afhr ^Rf|- cbicidi : fg^er ^ 1or5§ 
1 9 3 6 ^ STRT T^RT t i M l c J K cl§t xiHcHliLd cfDlcT ^ 
f^RT c^ DicdiejTCT cm 3c^xy % 3 ^ purfcfcrR" ^ r^raFT ^ 
o l M I UTTcTT % I "^T^ cblcijeTTCT cHIchxildIcfl ^ ? f e " c^ SHIcrTlcb ^ 
tiHicHiRiKUD -^dcii 3?t? aHicicTler gst 3Ti:raT er.?sT cicHicb^ 
3H4JJ||d41 g ^ I GfixiHcri ^fT^ ^ ^ 2 ^ ^§T^ ^ 3TR^3T ^ 
f a rc f t T i lo lc f i idcb ST^ fTOScTcTT 3?)^ c ) | f d ^cHd l ^ crlcj^cicj^' cf^t 
^ a r 3ft7 3Tisf5t§T ^ ar? fen en i u ^ STT? ani^dlii 
xiH<Hlol -^ 33T^xTr §3TT T5\^-^idhc^ ejT 3?lT ^ ^ T j t 3TtT ^^ fT 
^ cHlct-^TcJIcTl ^ ^ f s r c^ STTeJR X R : ^-ei|[L|d x>HlcfdlcJK, Uft c T ^ 
21 
ci>f ,>H<Jeii^ i ci5r 3Tl^ c7iidicj3ccj ^-ejiJMd ci57 ^?^ err i ^£r? 
arrzcT ^ TPS^V^T sfrs^tera' ^ ^r^r^r ^ sTcr-^cjcbt ^ 1^^HC}5 
XJcT ? i1c ju | c^ f c T ^ o ^ 3 ^ l<n: ^ STTcTRST 3cilc^ § ^ s b l f ^ 
cf5\ S H I ^ M f ^ d J I cTt IZcP cT^TFp cHolc^^' F^5T sfl" 3HI orTl crl CTI 
TSftT TT^f5^ ^ ^ 5JT I £ f f t - £ f t ^ T ^ M c f l f d ^ cJIdHMeft ^T f ^ rRT t 
cl5T "gaTTcT G|d,dl ^JRTT I ^ M c T l V d c b ^TSTcTT ^ ? T ^ U ^ 3 ^ ? 
t^vjf lcl lc; 3 T t 7 ,>H|cHcrlcJ|cJ c^ ^ff^SfcfS ^ i f ^ f R f f ^ ^-SRT ^ ^ 
3Tf?T§Tr, 3 T ^ p r e J T 3 ? t 7 3HMcHM cjft ^ j f e cl57 ^ efl" I 
^ ^ ^ ^gTRT xiHIcfilcJIcd f t r rTTferRT cI5T x^ lv j l c i l fdcb 3? lT 
c^i^cb ^ t ^ ^fcRt TTf ^^cicdiiLTi yrjixi i^-iji UTT j^?T err i 
y c ) | [ d $ f t c T - e l T y c b - ^ ? r a " clfl^ ^^TTCr^TT chxLMI I 1 9 3 5 ^ I ? ^ 0 
T?5Tt f%re?T^ ' CJDT y ^ c r i l 3T f£ l%?T^ §3TT I 1 9 3 6 ^ d^cct^x iM 
3TT f^5r 3?t7 f^rc5urrer o i ^ e 3TTf^  ^ y^cxHl ^ 3TRCT ^ oft 
22 
5^TTer-^ ?rTeT ^Htjcb cRf ^ 35T ^^ejcbu^" CJ5T aft R<^"i i ^^ i 
oH^ cT^ nrr f^r^raft^ ^H^Mdi ^ ^\\^^\ f fe r r oiidi % i 
34cx i4M-3Hoy i r l | ^ cI5T 3^3J^?r^ cf^ JJcfS ^ ^ eHdilol cfjj 
yoi)cb odiRtri c}5t uflcjcTi cj§t 3rra"? i^cj5 ^gftrernj 3MeiGq- ^ 
UcJiidcjici ^ .iTlc7ti4 ^ ^T^ < i^t<icblu| :^ ^^:^ % I zr?r CJT^  
cJc[dHM TSra" of lc jci -^ ^T | c t i 4 T ^ l o l d l % I yrnfcTcTR" ^ cbloi j 
cF5t oiliorlcJIcT) ^ e n e f ^ GT^^ ^ ^ Trebled cb^ ;5T^-v3f|c|c7l 
£RTcfcT TT^ n f c r f e c T fcf5Zrr I i ^ x l l e l l , iT^cT, ^ ^ R ^ f T e T 
3T5rclTcT, ^ZRTfcFcTrH ? T ^ , BTHJ IT i ^ , f||c|<Hc)|e1 f ^ '^i^<H^\ 
cRf-T>4u<^ ^ 3Tcr£jT7wr ci5t "^^ cnRr ^ y^^srcTT ^ 
c^x^cflG|<^ Rb ' i l l Rrt^HcJol ^xiocJId felcJ5Z ^ ^ t c f t % -
" ? c n r ^ cl5t f ^ c d d l ^ E I cTJoT, 3 J ^ oJIcrtcb 3regeTT^ " t , 
^ c l c f l ^ civavjll cTJT^ %rr oTcT C^ IVJ I ^ c b l 4 UTT^ |^ 
cHlfcicb oTcT ^ ^ Lbc^crn ^T? ^TT f^j- 5^TT ^c2T 6J6lc) | ^ " ^ ^ 
23 
• ^ ^ ycbR oidicTl^ T ^^<T aft STcreft cbf^di '^swr ^ 
f ^ r ? r ^ ^jf^TT cJaT f^^TT I5Terr oTIcft e f t ^ c T S cjft fcJ^LTT I 
iBar aftrsT ^JT^, GT?^  ^TT^ ^ star ^ ^eiar ^ ^2 j^ TTC^ I 
y^rrfcrcrrtert ci^ t Ri^i^errsr .nicKUcjicn f^r^n^cft ^ 
TTfenfcTcT eft I ^^^rfcTU enic^cjicTl f^r^rr^rft ^ 
n c 5 T ^ - 3 f g c ^ . ? T Vdi^u\ ^ UcJirdcJIcTi xH l i ^o i J c f > ^ ^yRTT I ^TF 
fc rarJETRT ?f t5r ^ % ^ ^H l f ^o i J T T ? ^5r ^JRft l 3 T ^ C } 5 
cT3t I ^5T^ o l l d R U i cJ5t ^XB ^5TTf%c2T H a H l i ^ d a f t c b ^ ^ eRTT I 
^Id^cJIcD crTloH ^ y d l i d c J l R i i l T T ? 3 T T 4 ^ e l d l M l 3 f R ^ 3 T 
cf>l f^ sftZ y d l i d c J l R c L i l c}5t ^ f ^ ^ cfDT U ^ o r i qf517T ISTT^ 
cRTT I cSTcr^ r? ^ ^7F aft ^ ^ ^ ci5l" f^ TeTT 1% sftem^t^T 
yo i fdcJIcT i x[TT%c5T y r l l x i cI5T ^5>tr 4 I ^ U | C^T^*^ eRTTI 
^flT3TTfoTcl5 vjilcJcH cl§t ^3Tf$elTSS cJlx^<lR|cbdl ^ clDdUo^ cjoclel 
S r c f ^ y R ^ ^ T ^ T^4c^Gjc^ ^ ^6ch>x^ M 6 e ) efTcT ^^^TT 3?^? 
cTTcT ^?>ZT cJ5T, fcf>Z cTR" ^ cHlcd r f t ^ ^I5T ^jftcT ^JTT^ c^ TaTT I 
31^3^" c^ -^errar I R : Lbid|eii, ct^Ridisft cj^t p^un era" iirar i 
24 
" ^ u f t cl§t ^JT^ ^ ^ « i j T cl§t t ^ ^ e l c f i 
r i e f t ^5fT ^ c|d,cf) efTcT ^^^TT l ' ' ^ ' ^ 
^<i^U cTTcfl" STcTUcT UTof ^ ^ ^^tcft" ^ I STTJaT ^ VJKTICII 
^ § ^ ^ ^ I ^.yfeii l cT^ t i i i iMK cf§t cjidicfi sRTmr^sr, 
^yicHlcTxy yrrfeTcT QWSfJ cI5t 3^^^\ch^ ^^Icft I 3 ^ H ^ ycflcjo, 
" t I ^ ^ ^ f c T d vjficjcrl arnSTT cfS\ 3 ^ ^ § 3 T T , ^ ^ ^dflcTl c ^ 6 l ^ 
g ^ cftscj^f fcnsrar ^erref £RTCTCT, 3 3 ^ 3sr ^ 1 \dbc^ 
yoitdcjici ^ 3fR3^3T ^ arrsrr ftcft cF§t r^?^ ^fcnsxnferr 
^ J^ref)" I 3x>HcA' aTfarejT g ^ p^ejMdi ^ ^iRfl" 1 Itof)" T^fcMcTci5 
SfHJt g e r a > r cj5Tc5l cl5T cbc1lc<Hcb ^ s f t ^ ^ f^TST? ^ T # TTraTT I 
i c l r i ^ l % - ' ^ " 1 5 ^ - 1 5 ^ 3TTB^VcTcT cl5T J U ^ M 3T^^ q ^ d l ^rraT 
l5tcf5 SJT ^ x>HcH^cl TJT^^ c ^ - c v t f t cbloAJ yxi l lxi loHcb, 
2 5 
T>HicHiT^cbdi ^ •STreT-^ JTTer yjifdcjici ^ ^^CRFT cF§t 
% I gofer sfcrsfl" ^ ^ sf^ifccT ^ sTfaHcdiTori sfcrafT o^T^di ^ 
^TTEHRT ^ cTgcf I T ^ ^ cbxidi 3TT 1^ % I UcJlidcJIcTl ^ ^ 
cTcfD 3 T T ^ - 3 n ^ 3 ^ T ^ fcTl? 3?lT ^-Mtd- ^ t ^ ^ I 3 n ^ g§t 
ajfargDRJ c i ^ iTRft eft i LbcHd: cr^ 3T^^ 3T^^T C ^ 
^JRH % I ^^jfcTP 3^T% I?g5 3 f r f ^ © 3 T ^ - 3 f e ^ f^ CTT 
yT^<j,d 1 % ^ ^ , XTf < .^>H^ SfTf 3 ^ T ^ cTldcTidl 3?r7 3 f§c f te fdT 
g5t 3TT^ ^ aft ^ T ^ frg? •^ra^r % i y)i^icjici ci^ s r g ^ 3?^? 
3 T e j ^ c b l d H 4 p d cblodj ^ I c c R f t ^^ t U6cD crKT ydlfdcJIci ^ 
3^^cfrr crTcTT5rar ^ Tj^dcb^ ^srra" ^ ^ ^m dTlcbi iaHeii i 
^RTfTcT ^cHJ^H 3 a T ^ sT^f c f 5 ^ - g 5 ^ ^ ^ «^|d^cbdl tFCpsg: 3?^? 
c I 5 ^ 3H^-Mtci ^TTT [ H I ^ H I 3TTf^ ^ r ^ 3T^g5 3 x r R T ^ x^ lc|-^ H ^ f t 
ST f^o i l iU r i ^ 3JcT 3TTeTr? ^ I ^ ^ 3TfaTcSrfgrf ^ ^sfcT ^51 
aft G [ ^ G T ^ ^ e r t[?n" % l 3Mxi)chrl fcr^TRSTRT ^ T ^ cb fd41 ^ 
STSfRTTfT ^ ^ Ucbd ^ t c p ? TJcf gsfcRrf 3c i l6 t i |U| |ef t i l i l lcJIcTl 
gsfcT X5T^§ra>? TRTR" cfft c b [ ^ d l 3 f t ^ aft ^ ^^cld\ 3H^-Mt<i 
^oiT ^ % 5^rr ^ ^ ^HciDdi % I 
I?g5 ^-enr^ TT^ T5T?rr ^5nCr-1%3r ^-qc^ % I T ? 3^r^ g§t GFTCT 
^5T# ty ,e1cf l -
2 6 
S f t ^ 3TTc3f^^T cJu[cH gSTT % -
" ^ g s ^ ^ 3cSr ofr f^TW cT^ 
a ^ - c i > j r - 3 a T 7 
T?ci5 ^ t ^ cps^ 3TTse m^ cm-^sn 
^ I?cP : ^ -
Sl^ CT c T ^ ch«ilof 8 1 ^ 3 f f?^ g U W R t 
, 3 9 
^ ^ cI5T ^fRIcT 3?JT cblcHcH Rl:>JU| 3 T # ^ ^ $ T G ^ ^ -
"^g# x^WchxL ^ra^ ^ 3 ^ ^rrat RbRj^ f^jier un^ ^ , 
^Rfl" cfsfcRTT cj§t fcrgrfejTfT ijcf fcnsrsicrpg yjiidciiRdTi 
g§t Rjrji^ £jT?r ^ Rig^d R T ^ I ^ ^rft # I 3 r^a5t cioRjdiaft ^ 
^^^rf^ cjDicsr ^aif^c^ ^ 3TT^ g ^ y4)c)icjicD 3fre1er^ cj§t 
2 7 
^?>lff, §TGer-3Tef, cbc rMc l l -R j ^ l T?cf aTrcr3|pT5Tt cf§t ^^v j lc i i 
cbx>«^ q^cTl % I ^Rf l " cbR ld l ^ 3^HC|D1 3Tfa-lcijRhrl cfST TTajGT 
3Tf£ra5 % I ^5Rf|- cJoRldl ^ cI5lcr cl5T ^2<rf I J d ^ ^ d : dcTcHM 
ferfcT ^ y f c f 016^1 3rac f rEr , 1^\^ S t t ? 35Gr Uc j ; 5 ^ r ^ 
McdMcH cJoT ^JCR: % fq57 aft ^ I 5 # - ^ I 5 ^ 3 f c r ^ 3Tf^cTccr ^ 
3f5eT xiHIcHli^ch SireTRt ^ yfcT S^^ci^ 3TrfeTT cfrer S^TTdY % I 
ydjlc^icjici ^ ^Rft" chRidi ^ fcTiter 1%5§ f^qTse: ^ i 5 ^ 
^^TlieiU 3^rc^ cpersT sft? cbioii-crfg ^ fcricrq^n ^ ^§f^ 
3^Hchi xjpf f^^crrar % i ^ ^ r ^ 3Tra"-oic)id ^ 3Tf£ici5 cfoun 
vjIcJId ^ CTICTICI 3TTB^tera" ^ ^ J T ^ f ^ § W ^ ^ aTRT 3 ? 1 T 
3^Tc^ 3TTeTRt ^ 3^^TT ^sr# ^ I ^ ^iHcbcfl I y d l l d c J K cjft 
3fcr.5Tr ^ R f t cbT^d l ^ ^ ^ I cR te j f^PSTT^ ^ x H % fcf5 
3X>HCJD1 y ^ n a i l ^ ^ 3fR-€TT % 3 f t 7 3 f q ^ xiHU^eldl TTtT 
3T^ :eT fcr^^grjT c^ cbxi # ^Rfl" cbRidi ^f^ m ^ a ^ §3TT I ^ ^ 
^ 1 ^ ^ ^ I 5cT r ^ ^ ^ 3T^HC|O cfsfdTTSr c^dol y d i l d n ^ ^ fm^e ld l 
2 8 
cifcid, ^rrjft, cjR$il! 
^ZToft ^ ^ CRT cl§t f t e r a - STTZcfl- ^ l^^""' 
" ^ f ^ f I T ^ ?^TcT 3fra>2: f^cbcH o l lc f l 
sftcT ^3Tr^ XT? CTCT ^ ' ^ 
2^TT 
" 3 S ^ I ^ % '^SrSJJ ^ [ cJoT r r f e 
.4-2 
2 9 
" ^ I ^ 1^?T^ oTlcIci f ^ o f t SncfaT^T J^TT 
cf^ TT I j p f ^ ? cf^ TT ^ f e TTTcTT s f t w %, 
^Tsfl" TTCJ^ R: ^reft c^fddi ^ "cr-srerf 3fr?ft^[cf5t ijcf cf5fcRff ^ 
•q i^-er fcRTT GlcielcTl ^ I f ^ r fcT^ I " ^ f ^ cf^ cj5r y c ^ ^ vjIcJId 
^ T # M^T^I T5TT ^?Tcf5cTTI 3Hlidcb ^HMt^ Ucf 1 ) ^ | P l c b [^cbl>>H 
^ ^ ^ ^ 3 T ^ clolcr circled c b c ^ c l l T?cf ^Icjcr i l TTxT # 
3TTEJ|Rd 6lcbxi cblodl-x i r jc l l ^ f ^ cjo? ^Hc^dl 3 ^ ^ [ f% cJ5T 
^fr^RT ^^rr M^di % i ^Rft" cbRidi aft yoifdciic; ^ ^^nf^u 
fcrrreft f^cr?7cr ^rsrcfl" % f ^ 3 ^ T ^ gT^d-rcj . n r ^ T ^ d ^grdr 
% I yJ l fdcJIc i cj§t 3 f^§Tr ^Rf l " ch>Rldl ^ dHMcTliJ ^H^cicj1l3ff 
S f r r 3T^35JTRTf ^ ^5^T7 ^ aft qf^dcTcH R T ^ I ^ tcTT % I 
x^HlcHlf^cb ^ £ T c^ cbRUi :2JJT cTr^T ^ aft ^Tcft^TcIT 3TRft % 
sft? 2^T3Tcfrcr ^ ^ ^ aft -ganito ^ICTT % i B T ^ cbRidi ^ 
U ^ .?TtJT cjfr 3 T ^ a ^ cjot sftaHciiio-d Ftcft % crerr :gsg[ TJET 
3r3TRTT5r?2T }^5T PTSTT^eT % | ^ ^ ^JT^af ^ ^ 0 cHdlcTl^T 
3 0 
^ i ^ d i l c f l a f t % I 31lcbc|u| ^ :jTTei fcraslsfuT, o l i d i l , ^ch^^TL, 
^JRfl" 3 ^ cbT^dlSTt cI5t c I 5 ^ J^TSTT [^c jc f j M,ld-M^|cJ|d cbR ld l 
^ 3fr^ ^T^ c^ e^^ iTi, -^ arm ^ s f t 3?r? ^ ^ flTe^r fcrgjTsr 
^ ^ oTlcjcTi ^ Tgf^  STTjenr, cd^dHicHcidicri xsftcref ^ picT 
ciD^cii^ cblciij cf§t cdJlMcbdl Ucf ^ f e cl§t 3c^<^cir1dl S r i f ^ of t 
ycJlfdcJId -^ ^5T# % I 
^ i^cbieicbii ofST-vjficjci % cftrr yciiT^d f^>? fen, oftcr^f 
^erref ^ offer % i Rbc^ d, ^Rft cbRidi ^ z r ^ TT? ^ ^ 
c^RtET f^rsrr^ ^CTT % i f ^ r ^ ^ ^Trer y^^sr S - s r ^ a ^ gft 
x^H^ i^^  3?t7 gfedicHcb ^enelcjicTl '^f^ i cr?r 3T^3j1cr § T ^ 
got ^ 2^TT TZcf5 g5Ter cfft, RbxiTi ,>HlcH|c^ cd j j od Zfft ^ ZfT 
M^TEC g^5TSr cl§t F t I 3noT ^ ^ u i d l c T l 3?^f crl^cHMcJcJIcn 
3 1 
" % ^ ^ 3rJ^252T, 3T1R^ eft 
^ ^ a f t ^ enr 
oDdcTi cijr ^§T ^ a f t ^ oiicii err 
3^ B T # o l M d l 1c|>ara§t ^ 3TiR^ ef t 
3^cH c|5t^ ^ i # RbtHi 
fen J^RTTI yjiidcjici ^ fcj^ ^(^ ^ f^^tcr ^sr^^af ^ # 
eftcj? §Ta^ feTU ^ , U ^ < ^ ^ T ^ cbR ld l ^ ^ a f t gcWxi c^ 
^fR"aTf ^ f e l ^ C T T ^ §TGcr ^ ^ I ' 3 T # ^ ' cf§t ^ R f t cf^TcRU cj5t 
^ ^ ^ ^ h s f t 1%r2Frf^ raf cRToR 
g 3 T t 3c)|cylcri oTTcft f l " " " ^ 
3 2 
^ UcP ri^crilM*^ 3 f t 7 d i o l d n f^^SfT^ %cfl" % I ydl idcJIci ^ 
fcRter f c i ^ c^ ^^o^ ^ ^ © CTSSI ^r^ cbf^di ^ ^^ fe^ JTcT 
3jf9Tcs[ur5n ^c^<y\ci Wfkr^ y^rfcfRfr c^ <^)i^) 9% '^r^ 
cbRld l ^fraFRTRTfep oflcjcTi ^ y % o1lc)|.v,cb Uc f i d ^ t c f t % 
cKjlRb oflc4ci -^dc^i ci§t ^srarrfcnss cb c^io ST^JT^R: ^t^rr ^ 
^5f^ c h l ^ i i l cf5T 3 T 3 f t e % I g d l i d c J K cl§t ST^^TT ^ R ^ c b i d d l 
^ 3TT£nr?t ( i ^ ^ R w c b 3?^f ^fn3Trf^?IcI5) ^f5\ ^ G l ^ ^ ^ ^ % 
^^^fcTTJ cJ5fcr cJ5T cf5Rf T T ^ ^ ^ S ) STf^ra? cbid«^ R T ^ I ^ 
%cTT % I ^ T ^ cPRTT % f ^ cbRld l ^ c^r l i ^cbd l f ^ x W I ^ t c f l " 
%, f ^?? afl" ^ l i ^ c b ^3T gfl" g ^ ^ e1c)|^ cJTefl" s r f a H c i l J ^ 
Mlcicbl cl5T ^3=ratJW5f cl>?% ^ xiHLbcH ^ # % l y j l f d c l l c i ^ 
l ^ ^ e r ^ ^Tlf c f 5 ^ T5TT xiHc^dl % fcfS ^ ^ T ^ ^5TT£jr?uftc}>?trr cj^t 
cI5fcr TT? T»HlcHlaxi4d: ^T? 3 n ^ c i< ) l l i | | oTRn ^ 2 ^ % f ^ c l ^ 
f^rTenr?uftci>faT cpt^  ^arer c?)cb-i a i# rref ^2^ % i cucf atsTcf: 
t^cjD 1^ RbcTt^  3^ r^ x!.Hi<H«^  afl" 3^^^^ srfaHodjRid ^ 
T^TSftifl^Tcrr ^ cJ5T P^§^ % 3i?h? f M l r l c T ^5>q" ^ c b l d d l c j ^ 
c^cTcf 3 r q ^ feTU ^ T # f c R r r a r i 3T5rr2: ci^clcrl ^SI# % fe 
oftcTST ^ Gicicd^ ^ f^rrer 3THC|5| srfaTosrf^ ^ OT aiftr 
S^TTT aft Gi^ er ^J]^ # 3rf^ ^ c i ^ ^ E 5 ^^rfen? aft cbi^di ^ 
^5ITerRuftcl>?CTr e n ^ c ^ 3T>Hchl yej|x>4 i^ xLI<^ y^TRTf I?cf 
3 3 
STTefrcTcP c^ ^ f e ^ ^ T ^ 3TT ^ Z ^ ^ 1 ' ^ ' ^ ' ' ^ R f t c b R l d l CJDT 
STTe^YcT^ fcr^jTSTcT: ^H l i ^o i J cf§t ,iH dH 1 VJI cj 1 cfl 3?^? gcflcbcJIcTl 
y^icdiTI '% fcT^i^ [^cTT err i 3 T T ^ cm cfsfcr xH^gciici ci§t 3 ^ 
UTilcblC<iI cTcI5 ^5T# y ^ r j c l l WT^^TT T5T^ q ^ r j c h ^ i 3 ^ 2 T ^ f c T U 
^ a i f % c ^ cffV x?.HcHlo1cJ|cn Tff^r fcfRft cf5\ fcTStei cJ^Z^TT STTcT^^TcIS 
U c f l d ^ IsncTT % I 3 f i T ^ ^ ^ i r eJT f r ^ cT^ RicMJcJIci ^ 
TTRT a f t ^ S T ^ p H e l d l % I i ^ c d , [Sj<txs|cJ|ci ^ $ ^ RjcHsl ZfSt T 5 ^ 
g^r ? ^ 3 d T ? ^ c l f t f c T ^ y ^ l c c T c^ cf^RTrr u f t ^ S f 
^Hc|^u[ ^ m^JfJ, cT^ ^ R f l " cf5fcrcTT ^ cfsfcT ^ f ^ Sd<A\ 
3T^c}5ef U<H l [ u |d ^ T # §3TT I ^ R f l " c b R l d l c^ c b R l i T ! IT? 
cJc^cHM cm ^aTTcT ^-Mt<i ^?inT ^ %^m" T5TT xUcJodl % I c K j I R b 
^ vjTlRid ^ ^ ciT^ ^JT?^, ^rra" s f r f y>iiiiRj:>t aft 3 ? T % 
3Hlcbt>i'u| f c T ^ " f I 
^ f^TcJ5T I cf5l% c?§t x iH IdH l f ^cbd l H^^ST c b l ^ u | e f t | d c c b l c f l c l 
x>H|cHl[^c|D s f t f TUvrlcTlidcb u R R - e ^ f d i H % sf^ r l f t ^ ^ 
M ^ c b ^ c b R l d l ^m ^ 5 ^ 3 f f c T - c Z r f c f F t J^Tc^ TT I c b l c i j c ^ aTTCTT 
s^T^ arnsTT ^ -^irs^ 3n I ^ T ^ I 
o^xiidl % I crg7 %1cr£zraFRT xsftcra" ^ sncsr^cT^TT ^ 
y i d i ^ b i J I c t H c l ^ fcrfcTET ^ 2 < R : ^Hxifui % | g c i l j d c j l c i c^ R l j i ) ^ 
34-
sTTisrr cfaTT STera^R: <?R^Gi^ efl' ^SJ^^^CTT C^ ^^rrar ^r? ^s f l ^ 
x>^ oiicH STerfcT aTlfdci? xT^ef, flTcrar STerfcr ^5T^ cbc^i^i u^ 
i^ otixicH STerfcT f^cTf-er STfaHoyRw cf5t ^ren sfrarar f^^n ^JRH 
% I ^2T^ T^TGrTTT c^ f c T S o ^ c T l e l d l % , cTeTT x>HcHlch ^ 3TTfefcf5 
^ f % ^ ^ H c H M d l ^ ^?cR" XT7 cTT^ ^ m , > ^ M ^^3cTT % l 
1 . 3 ^ R f l " cbTc ld l : ^2TTf%fceTcI5 c |r | l i^c|51 
M ^ c K j ^ l d l d c b R l d l ^ 3 T T ^ -ET^ 2TTcl-^^ c^ 
3Tf3Hc i^^ ci ^ f^rrer ^r^ ^jc^rf sft^ ^T% f^Tecr-ftrqwf ^m 
3iociii|ui aHRcflii ^-cjdc^di ^ cn^ fursT cbRidisft ^ 
• j feoicl '^tcH % 3 ^ BTsfl" cbicldl ^m ^fRT ferT J^RTT ^ 1 
3 5 
y e T l J l ^ f t e f cbTcld l ^ JJcfS i c l c i c^cH ^RTT ^ T T S feRTT I 3 ^ T c ^ 
^ T ^ cbRidi ci5T cHcfltHdcH BTt^ fcrfaT^^ SfcTferraft ^ 
^ 3 f t ! ^ ^ GlT^ ^ r ^ ^ 5 ^ ^ "oT^ c ^ T c i d l ' c^ ycn>i§T^ cjoicl 
^ ^HIcH«^ 3TRJT T5ft q ^ c T l cTT? ^ O o ld l cT l? ! ^ T < T C ^ 
^Hd-MlcicbccJ ^ 1 9 5 4 ^ yg^r f^TcT g ^ I ^ R ^ cjofc idl c^ 
chfcIdD' ^ ^^?<f^ c}5t 3 f q r ^ ^^ IcH l fo lcb M f e ^ ^ T ^ ^ ^ TSrcf57 
%^m, x>HcH i^ I cbioy ^ yf?r S f o ^ <^Ttci.cb|u| cf?r ^rra f^^ rascTT 
M^tWI , 3 f c r ^ Uc|5-UcJ5 3T3Trcr cf§t ^ 5 T ^ - ^ 2 T # c r l M c b l ^ y F < T 
clot 3 ? t T cTcCT^rncT 3 f q % <^i tc icb|u| jj^ fcnSRTcTfg ^ 
y fdL l lc icH ^ 3T^1^TcT u R c J c i c I fgo^TT I OTt^^fVcT c b R l d l UcJ5 
yoDixi ^ 3TO# 35tR: ^ ydTlai cf^ r STTCR^JT '^^^ cf57 ^^rdt 
c b R l d l ^ ^SoIT ^ M ldcb T?cf 3TToTtrra5 cHjf ^ ^5TJag;5T y ^ ^ ^ c f 
^ I cf5cTr Uc f ^T)crci4c||cn ^ f f e ^ t i M M I c T l Zf5TcET-^frofcf5t 
TT7 3Tfcf?T5T ^ ^ ^ T c T T , QHI^cbd l Uc f cbcrM cH IM ^ c b d I WJ 3TTfrcr 
cHdii^ g u 12^ ^ ^ yidfsbi i i g ^ , foTf r^ aniciM^cb cbTddi 
c^ ^-en^ TT7 crz^Trjci5 ci5YcSj[-:H^^n cf§t sfr? ESTT^ ^ f e c T 
f?Tecr-cric)id ci§t ^§97crr, arnsn cift erT^rf^ ra^cTT ijcf 
^<i^u 7-5jcT oidid ^ yrcd iRTeif 17^ "2)rjiRcb RjcTdcxfl ^ 
cbloLI cI5T fcnSRT GTSTRTT W I % eRTT I arnSTT ^ ^Hx^cddl Uc f 
^g^ercTT c^ 3TT5rgr ^ cbi^ui ^ T ^ ycTlcb, ^TCST CJDSST ^frc^cff 
3 6 
ci5t -^errsT Qneii i ^ : ^ yci5n y>Micjici 3?^? yaifdcjic; ^ aft 
Tjera? cbicd4emr ^ ^?>^ ^ ydTldiciicTi ^mcsr STRT CPT ^ e i 
doxLI^ ^ ^eTTJ f o R f cre^ft cIoT 3 c ^ ^ R h ^ l o l l c l l % 3 ^ 1 ^ 
M^crll creHT cfr ^7?^ % , f ^ 3x>4cB) t f ^ ITrcP IcfflTBC r ^ o d d 
aniclcHI % , ^15T^ 3Tf3Tc2toT^TT I f l c f l o i d fcrf^T^S P^ lcc fs f f ^ 
^5T^af ^ ^QntMlcTlocicI TT r^T % "^T^ c b l ^ d T ^ feTSTT % -
^ ^HTer ^ g ^ f T - g ^ , 3Tr§TT-f^rCT?TT ^ ^T rcT -y fdU lc i l ^ WScft 
Siodcfcioi l ^ ^gcfrT ^ c b ^ ^HIcHlfoicb c2Ten ^ 3T^aTcff ^ 
ch>T»c^  cferr STToT ^ yc^cb i jor cicjoic) g u ^ZTT- IT^ cpt 
3 r q ^ ^cJ r l t i o t i l ^ i^cjadl cl§t ^t^f ^FfB^ cfrfcT-^RT ^ 
arfaHodJchrl c^? ^giJT-«HMc| ^ f c T ^ cIcDcl 3TTcr-3 jJ^ y ^ d 
3 ^ T ^ uTlqcTi c?5t VJUCJCJI ^ ^^oq- ^ ^^fTT, '^^P[^ ^}5t^ .iTidHI 
fsTSj f fer B T # clot I ^Tsft cbR ld l cI5t ^73T ^fSTT cftei cHMcl ^ 
aft TTJ3^TCT ^ fcrf%E5S5T c J 5 ^ ^ T # ^^ST x^ Hc^ c^  I ^ R f t cbR ld l 
^ cJofcRTt ^ ^ 3Tf£ra5r?T y0 | l ^c j | c i 3?tT y i f ld lcJIc i g f t eTRT 
^ afl" ^5^ ^ c ^ % I 3c7jcj51 J^-DcHI ^ ^ e t ^ 2 ^ c^ cbRU| 
cb f^d iu i ^ T ^ c b i d d l % BTT&srST ^ 3TT^ I ^ c b f ^ d l ^ 
37 
-E^ cpfcRTT ^ gf^dici cHcTloi ^erreiciicn ^ f e : ^ ^5^ ^ 
cslcTlcbxi # c b i ^ d l ^ oSTcfrT. F tc f l " % I ^r2f l " cfsfcTcTT oflcJcH c^ 
X T c P - I ? ^ ^ T ^ ^ -^Jc^ cHloicf l % s f ^ T 3 ^ ^ f f c ^ cf5t ^ 
clot T^ilcHI ^ 3 c ? r f ^ f c T ^ ^5TT^ cJIcrll c j s t ^ ^fTc^T ?5fer ^ T ^ 
i^T?.Tl a f t ^ T o T cf5t 3.>Hct51 SHIcdT^cb <H i D T c b d I ^ ^JTTer I I c p S 
W t i ^ c l c f jT i^ a i c D cblo i jETRT ^ I c f ^ y c ^ c J 5 ^Tor c i ^ c H M c l 
3 f h ? ^JRTcPTef t^ o f l c j o l ^ D f i d a r g a ^ i H cI5t ^cFcT ^ 5 ^ ^ 
cf§t T f t e TCTf ^ T ^ '^chTflch) ' ^ M l b c b l cTc|5 ^ H « H l f ^ d cf=r? 
3fPfcJT€r c r a r ^ ^ % I 3 J T ^ ^ ^ ; ^ ^;SE5, « H 6 I ^ ^ <H6\^, 
G l T ^ 3flPhf S i l c T d f i c b , ^^cTBT 3 f t 7 3 T # c T ^ 3 T T ^ ^ 3 ^ 4 ^ ^ 
3 8 
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arferaoTf ^ i ^ f^rar J^RTT 3?t^ ^ ^ yc^u ^ xiivjicfifdcb g^rrf 
era? xiTlQHd ?^n%c5T ci5t yc>iydcjici cTerr ^^-i«^ i j isgra^ IT? 
M c l M ^ cHefl^ chlo i lETRT cI5t yAHdlcJIc i cf^^ I7RTT I 2^T5T 1 9 4 - 3 
^ 3 T # ^ ^ .>Hd-mcicb<rcJ ^ ^2T3T cTT? ^fn<Tcf5 cJ5T Wf^^T^ 
y^T ld l c l l cn cblcdieiTCT cl§t $J,t>r)cJ|d c b ^ d l % I ^ ^ T ^ UToTl^r^ 
^f^r f^sT, ^I^T^Rg- ^^, arrJcT ajtsrw 344Jcjiei, p"aT[cj>2: 
cI5fcrcTT3fr cJ5t ^ ^cb j cdd f^5^TT ^JRTT I ^ ^ T ^ 3TTS cJT^ crT? 
1 9 5 1 ^ ^^TCT ^5T^<TcI5 y c b l R l c T §3TT f ^ T f T ^ S T ^ ^ J^TTcT 
c ^ r ^ 4 ] c^ e-cJcTjIU Uc f 3^1 CJD CJCFCTCZT a f t ycJ5Tf§Tcf ^ I 
^ c l l c f l I R T T ^ t ^ ^ , § | c ^ c d ^ 3 T T ^ , ^ r f ^ ^ T R R T W cZfT^, ^J^it^ 
<si6\^^ f^, ^ $ T 6)6ci\, ^^cDti T>46M att? sraf^^ arRcft 
aidlcdl ^H^dcb 1 9 5 9 ^ S^-{^\ ^•\^ch ^ ^pjTT ^ ncmflTcT 
§3TT I fuRT^ yiiic)i cTii^Mui [^m<5), cj§tf^ ^ £ r j t , ^rer^ 
cncfSTRT^, c^^ -RoTrer f ^ , ^ ^ ^rrTRTW, fcr tsra^ ^\^]^^] 
#t5TT x>Hk1cb 19 7 9 ^ STRTT I 
^?ra; 19 5 0 ^ ^ srefl" cbRjdi CT^T ^^rrn -^IICH<^ a^rar 
a f ^ r 1 9 5 4 ^ ^ 0 alcJIcTl^T ^^CcT ^ ,>HcKJ|cic^ocJ ^ "^ SfzJY 
cfsfcfcTr' MBJCI^I cfjT pci5r?T5r ^frra?^ arrar, f^RT^ 3TTCJ 3Tcf5 
3 9 
f^Tcft I f^cRT g^Tldicjii^iTi ^ aft 'CTR"' §TG5" cf§t eicDl^Icii ^ 
GTET^ ^ f c ^ ^ R f t c b i d d l c|5t :#1-5T ^<ncJ2[d ^ %, <WiRb 
fcT^ar % - "^JTcT c l D ^ v5lT^ cfl" ^ T ^ ^TT^^T ^tcTT aft r | l f ^ ^ 
^ giTlcJidici 3ft^ ^ T ^ cblcidi farssT-fa^^^ chic^ yerrCT BT# 
^ , 3 T f ^ Breft cbRidi eft geildidici cisr # Ucp fcrasf^ rcT 
^s^m % I ^tsff ch)ioijerrCT3ft ^ fqsq: aft f ^ f ^ d af^cis ^ ^ l u 
eft ^ ^ f^oich)) 3 e # 2 p r c|>2Srr 3 R l d y c f l d ^tcTT % l W^ 
yx»4<i| ^ t>HGlx?l ^^T^TcnjJjf oTTcT eft <!T& S^, f ^ ^ S > o l ta f t ^ 
z n ^ cTcI5 cfS^ % f % c R f t ctaRldl % yiTlJIcIlcJ IJcf yJlfcicJIcJ 
^ ta f f ^ ^HI«Ho1tH4 xFejlfLid I^SJT % - ^ t c f t ^ ^ ^ Ucf 
y ^ f c d 4 I cJ5t ciJ^u) c | > 2 ^ | ^ T ^ : f l c ^ ^ cToT eft giDdlcJlcJ 
S f l ? cT^ c b R l d l ^ ^ J c T a j ^ ST^rTf ^ ! J# §3TT f^ ^ fe f t c b f d d l 
^ gjifdciici ci§t y^rfcfrat cpt aft ydi^ji ^ , urt yeftJicjici ^ 
^ f # e f t i " " ° 
cleT t^ ^21T IJT2TT I ^?g^rTcf5R: cF§t ^ ^ d : > l d l s t t T x i r ld l ^ 
^^Ririciocii TTf Gi^ ferr J^RTT crerr ^rjcHi-f^Tecr cfst y^Tlc)! 
^ ^fRftc^ Rb^i 3T5TTI ^I^TM ^ r ^ cbVddi 3?r?: yeTlJicjici 
^ ci5t^ e-gcc aW ^x>Hi^ iJ aft ^frra^ ^ T # STT iTTdT cj^tH% 
^ s cf5f^ r yeildicjici ^ TjneT-^ ZTTer ^f4t cbRidi ^ STTTT ^ 
aft ^nD^icdd %i "f^ftfcTCj ^fsft cbTddi ^ y^riJicjK ^m 
^RJT ^5rfcf>?UT aft cl5?T uTTcTT % I ST^rf? ^ T ^ %, f ^ § J ^ 
4 0 
g inc>|c j |cn cfDlfcRTt cI5T 3TT5r^ WcTld ^tcTT % , v j i c j f o ^ R f t 
c b f ^ d l ^ cTejT ^ T ^ era? fg5 ydTldlcJIcn TTZcIcff ^J^T^TTSft ^ 
cj§t yfcTcsr cTerr ST^TTfeiMici ucf x!T?iiiiccHcbdi cfft sfl^cdiRH 
3T#5T ^ cTT? S^TCcTcfD ^ 1 9 4 3 ^ Sfcrsf l " c|D|cd|-^IT3JT 
'R j«7d l% ' ^ ^JTH ^TW 3 ^ % "cTTcRT 3 T % ^ % ' - ^ ^ ^ £ 1 ^ f f ^ 
g U ^ \ ' 3 T # 3 f r c h ^ u | | - n 3 H I . H e i ' , '3Hic)|cH ^ T T R : ^gHT?' 
3frf^ y<^^ "^ I divjiMci ^^sjcT .^[adcTler CTR: ^Hi-dcb 
(1943 ) ^ cbf^iil ci§t U f ^ ^ ^fr^erar fem^ ^ ^ i 
3 T ^ , f M ^ o T T c^dHR ^ F T T ^ . ?"RRr?t? c s l ^ l ^ ^ 1 ^ % 3? tT ^Tgrf 
cTcI5 f ^ ejcflcTlTL aTRc f t c T ^ x^ocHlcTl y ^ f ? c T c^ g c l l ^ ^ GIF 
znr^ "^1 .^r^THos; ^ : ^ afj- -^^^ft ^HLCICIO C^ ci5fcr ^ i ^cTicbl 
xlTjcH13ft ^ afl" c r # 3HMIdH % o f t 3 T ^ ^ c b R | 4 1 ^ fdHcHdl 
^ I dTTZ^ ajcrar srgjcrier CTT? xHi<icb ^ cfhsr^ ci5fcr # i ^ ^ 
4 1 
cTgcT U6o\ 1 9 5 0 ^ STRT-^TRT ^^Rf l " cfsfcJcTT' T^TaR" cfft 
cbcrl lcblxi % cl§tf?f ^ e r f l " X5fr SfgafJcTOTcT x>-M»id,dl, 3 l 1 ^ c d | R h r l 
c}5T 3 t ^ToT , olcrlvjficlcH ^ g ^ j T - ^ cf§t 3 T ^ 3 ; l [ d c ) l d y ^ S R d T ^ 
3f5^ cbioii-^H4i^ 'ctDT^diii' ? fh fe ^ ycbiRicT ^ ;^cj5r % i 
33T2T cfoT cTerr J^iira" ^ jc-^cw cjidicj^ui qfDT Rj^ui aft^  
c n ^ cbcrl lcblxi S - c^c iRc l i eT f ^ % I ^ c ^ ' ^ 3 f I oT ^ ^STEPfesr 
vjflcJcl clot o i f d c H d l s f t Uc f fcRfrffTcr CJDT 3 T I T ^ cblcdj cI^ T fcnSRT 
crarrsn" i 4jic*flui ciidicj,>ui ^ -pi^ r ^ T ^ W ^JT^^^TT C^ ^rrer # 
c^oi^l ci5r uflcjcTi^  ^^prg^ dfldl ^ g i ^d i d 3?Tyfe, ucbiciDl 
^STsft cTerr ^ f ^ d i d ^T^n^di f^?r ^ ^ o ^ ' ^ cfrET cb^iiii % i 
err? T^H^d cb ^ ycb lRTcT ^rJcMlsf t ^ S-lTdRchrf SHIMcbl UcP 
4 2 
^^ rrer # 19 5 9 ^ ycbiRicr 6lcb^ % ^ S^RTCT ^ y i^-cjci 
§3rr I 
^ y iT ld l TTf Gler % ^ cTT^ cbdlcb lx i c f e ? ^ T T f R I ^ ^ , ^ 
T^rJ<7l|3ff ^ TJcf 34IMchl ' r j ^ b c ^ ^ ' 1 9 5 6 ? f h f e cbloi l ^H4J6 
pcjDif^ TcT ^ ^cj>r err s f r f cfr^ TCT z^r<Tci5 c^ CTT^ I 9 6 I ^ 
cbcdlcbR R l v j l i l ^ c l cTH^ldJui 'IBT^' % cjgi^cb 3HI«ncHcn cJ5t 
T>ivjic7i f^TE^af ^ urter "^ I 4Y5r-:^ff^ UT^ TCTT ci§t ifter c^ 
c^Rui 3T^35cT-sbctic7i cf5T UTICJCTI ^ioyicbcH 3TTCra§t ^ErT^TTSff cl5T 
HF^T % I aTTOT CIDI- -^xf^n 3 ^ R|r||x> TH"c)|d,<H c|5T cbx^ HlcJ 
3Hmc|3l ch|cd|-cI5^Tr ^ 3 c r e i x y c n i | 7J^ ^ | ^fhJTJT f^T^ <TcfD ^ 
ycb lRlcT TLrJo1|3Tf ^ 3TlcTf^cfrr 0^1 cbl TJcJ? cf5Tc5T-^5T5r^ 
'cHt ic f i ^17' afl" UcblRlcT §3TT % I 
1%f5^f# oTST-oTlclcTl ^ y^chr l aTTTSrr ^ offe-oDcJcTl c^ ^fratc|5 
^ensf ucT vjflRid f^r^r 3Hmct51 ^rj<7fi3ft ^ f^TcT^ # i 
^-c i lc i^ iT lcd.^ aTRcT ^ t i l l d ^ -oT i c i c I ^ o i l l Ld t ^ ^ ^m STRfff 
^^STT T^TeT 3 i m c b l . i^c1|3Tt ^ tFCp^ ^oTT ^ R ^ W I ^ ^cTT % I 
c f r fRT x>H'<1cb ^ ^H41^d ^Zrrarrsfl- c^ 3TfcTf^cIrT 'miUi c^ 
4-3 
cbcHix^  ^ T T ^ . ^f^TTGiY£r, ^ciicTl prjTRT f^ar , ^rapr^ cr^rrg? 
f ^ , ticflcD^ arrjcft 3?t7 ^ ? T d^6di aft BT^ cbRidi c^ 
^jner ^ grssr^ cT c^dHixi, ^fRTl%r^ 3?t7 snT^d ^ B T T T ^ ^TRT 
afr cH6rcJ4u[ ^ I 
CJDH5 e l W SRf t cbR ld l cj§t 'y^ i f lJ IcJIcD-^Rf l" c b R l d l ' aft 
f^^ T % I ^B J^T a^f ^ sfo ydm cHRidjui ^55^ ^^ 5T ^T^ 
cfSST^ %- " y i j l d l c j l c i cHld4<*» ^T^ SilotTjeltH cbVcldl ^ 4 ^ 
^ ^FcT^jTT, I t c f t , ISo^-fcrerrcT, §Toer-x4«i|a1, 3Tefc|3r?-zftoTBTT 
y^Tldiciicn cbRiii l ^ cirjiri<*> ^ fec^Wr ^ XTT^TSJIOU cbRi41 
^ af t Dxiuil y F c T c l ^ l d j^eld: Dxiuil ST^TTfeTT ^ y f c f I?cI5 
y c b R c^ fcJsTl^ ^ ^[cFcT % I ^ ^ r f c T H 3Tf^rcI5t?T y ^ l d l d l c T l 
cb loq-cTe2T-y^" l * )n ^ 1 W ^ UcP cJT^ir^cb cbloy c|^ cjstfe ^ 
y f d f t c i d cbT»dl % l ' ' ^ ^ ^ R F I " c b f ^ d l 3 f q ^ ^ ^ ^ ^HcH^uf 
xiHcH^u[ ^ftrSHT ^ ^ T ^ f^Tecr ^ 3TfaioiJcirl cl>Z^ cTTcft f | r ^ 
cjfr cicTlcTidcH cbicdisTTCT % I BfzFl" cioRidi ^ ? ^ f^^crerar^ 
4 4 
g c f l c b c l l c i : -
g c f l c b c J K 1 8 8 5 ^ LtDlc-^Tl^il y B l c t ^ l ' i L b d l l ^ ' c^ 
3H^^M ^ ^ ^ ^jt^af ^ ^erref ?^Ttr ^ u^xj,ci cb^di % i fc^^ 
^^HcH stfsTcfD ^HLbcddl ^ T # f^TcT ^fra§t I c H M c T l i l ST^ajJcT cJ5t 
fcr§T2r ^oTT ^ STfaHcdIcki c l > j % % ^ y c f l c b t cJ5t ^ F T T H ^ T ^ s l c i l ^ l l 
f^ faTccT ^mciicfl, XH:|X»T,M1 ^ J^Tier ^fcsras irfersT ^ chix>ui 
6«HITLI xLidiioHcb ^4.f«ia€i ^ jen f ^ FT criidi %i ^7^ J^Ta^cTser 
% , j ^ a c ^ oToT ?f3T Uclgfci ^ " q ^ e f f cf5T UiHcJI 3 1 T T ^ 
ancnfaroirfto ^ ^arer cj>2^ ^ cfsr 3 ^ ^iduoHcb j^R^r^er 
^ cbRidi c^ cbRi41 TT? c)dj[^cbdi cjft i^nr 3c7ici^  ycflcbj 
3 ^ of)ci<Tl cJ5t ^ ^ r S r T Uc f ycf5Tf?TcT c l > j ^ cncft" 3 T I T ^ 
3T^i^^rr cj5t cHlcHcjccTl 3?^ •^ cfsdft ^ Tjpf ^ t ^ cncft^  
3Tra5t^Tr3Tt-3TfaTcTnsn"3ft cJ5t ^ T>HM<^  CHICTII " I ^ : -
^ MIcJIol «TOT, 
4 5 
^ T ^ c b l < H - c b l u 1 , ^ iycs f , fcTTJr ch^cTl GlT^ , 
, 5 3 
T c i t H s i c j i c ; : -
fer^ Ufcd^dcicTl , I?tf50TJ5TO RbcH^ t i 3T7f% H ^ ^ ^ I R]chs|cJ|ci 
^ cfsfcT ^ ^ ^ cJufcH -g [R j Mldcb ^ c T w f - c T f g cfST LjR-cJi^ 
^ T # cJDxildl ST fc rg 3 ^ T ^ XJcf 3T^aTc f f ^ STTHTT? XT? 
c f w f - c T f g cI5T x>Hlcblxi 5^5TT 3T>HCJ^ ^ T B T ^ y ^ < j , d cjoxidl % I 
f ^ R ^ cf5TcSr CIDT T-STRfl" uTdcHI*^ % 3 ? I T R l c ^ - f ^ c H T u | cfsfcT 
^ gc^d-^r^f-ylsb^i % i ^ ^ fcnsrer ^ s fo ?ra=RTcT^  f%r^ 
P^T fcr§c^)iyu| %- "x?^ 5RT Lii3u^ ^ ^ ^ cpera" XT? ssrra" ^^TT 
3ncr§^Tci5 %, cbRidi eft y^^acRTT foraF^ cf^i f w s r % i 
ch>Rldl cf5\ gd^xlpl ^J3T fo|cl<s| ^ ^ 1 m 3 U ^ r ^ . M cf5t c I5t^ 
31eicblx» ^TT f c r a T ? ^ r # c H M d l I 3TJ.H<^ S T ^ ^ R T T Rl<f<s| cJaT 
U^iTldl XJcP ,HcHocJ«iJloHch cfccT 3 i f t 7 -^m ^ S re f ^ R b i J I 
% I Uc}5 cJcTtHMcllcD clofcT cf^oU ^ ^ e f U i ^ x l T l ^ ^p2T ^RTTCST^ 
cJ5T # y i T l d l c h ^ d l l I cT^ ^ / S 2 T 3Tre2T3T L | | 3 U ^ ^ ST^I^TT? 
fcJ^Fcr ^ sr ic l f^cFcT ^gSJ ^ ? r 2 T ^ T # % I m 3 u ^ ^ ^ < H M d l % 
1 ^ cJcTcHMcllct c l ^ eTTCT % l u T J I ^ BT^f ^ ^ a f t aTTcT 
I c R c c T f %3T ^ € ^ ? ^ " t l ^ R f l ^ cblo^gTTCT ^ cfsfcRft 
4 6 
^ c K J i y ^ BT^ c|5l% u T ^ ^ < f « n cI5t P^JST cH^Tcl ^ " t cTg^ 
§ T ^ ^ oftfcRT ^ZJ5^ cTT^ ^5Tc^, ^TT^ Sifh? fciMI-frl^r aft 
XTf^-er fcrs f t , : f lT3TR^ cTfgSTt ^ft i%cl5 ^fcTZt, HTT^ff^^qo 
X3fcI5 ^ g ^ ^ i c l c|5T 
arlcrsreTTefcn^:-
4 7 
% I ^ ^ 1 ^ prarrlcicr cjslcr IGJ^ TT f^f>ffr cji^^i P^TTJT ^ vio-d^an 
civjidisft cf5t d^Rw yciid cbTicio 3T%cT^ ci5r fcRxTR: ^r<5n 5^rr 
TTf c|5t# STT^^fcTR- 3dx»l 3TTcn 2^?fT % s fh? y^^tHlc^cddl cm 
•^sjT^ 3TrcncaFTci5 cHMcidiciicTl 3Tr?err ^c f t ^ % i ^^^ ^^ 
3 J c ^ , 3x>Hcbl ^Tlct ief, 3^Hcbl ycl3T?T oTlcId ^ ^ ^sffcTcft % I 
cIcTcHM cl§t IJT^cT I^RTSTT SflPhf ^cRfRTcT ^ ofNr aft cl?^ 
31cilc)|d vj^iTlfd ^ fcTt I Pcft .^xy.HM %^  I ^ R f t cbRld l 
f^^cTlctalcncI c b f c l d l , fciMlclld ^TT yc)|fc1c||ci cf§t cTS^ STCT^ 
GT^ -G ld l i l «* i f^c| |cn <^^ W€\ ^ ? T cJ>Zcft, cT^ eft 3 ^ 
oHcioi ci§t ^2T^ osreTT ^ sflcR: TTT^ rr ^ji^cfl "^ i ^enfciu 
^reft c h R l d l ^ odiJtil ^ ^2olT ^ c P # i^^lJ) J^crxin c ] ^ 
SRcftc^fcT %, cfl^ c f5# ^ clft T>H7=cJ|^  ^ aftcTf ^ 3Jlc) § U 
^ T ^ dio^iTf cl§t ^JT^aHlclcHI ^ yfcT 3 T T ? e m ' ' ^ ^ ^ R f t cbR ld l 
cl§t ^ c ^ iJcjoid S r f a T c s r f ^ q§t x^<Jdc^dl ^ ^ 5 ^ ^ R l ^ l f t l d 
^ ^ % I STfaHodjiod cf§t fesfl" f^rflwcT ffcft ^m srarra" 
aft ^ cbRidi ^ sftTRTenafcrrer ^ f ^ r ^ ci^^di % i 
STfcrarerrdcrR" 3fcr^ RicbRnd 5^OTT ^ ^STR^TCTF^ sfrs^Yc^^ ^ 
3 f r f 3cdJ^.y ^tcTT % iTtf ^ cbR ld l ^ ^ felT ^ ,>H^tci ^ T # 
4 8 
% cfeJT cfDH5 ' ^ cJsfcT eft 3x>Hcbl i ^ d l c r i Glf|nScJ5R: cf>J^ # I 
#rf%ci5cTT ci5t yfcHssr cpt arcr^rr ^ ^ R ^ ciifdiccj T>H<H c^il % i 
3T#2T 3 T O ^ cblddi ^ ^erref ^ uicT sfrar?: ci5t 
cl§t ^dcTll cl5t cJ l^^ ld l % -
"5^^Er ^ ^ ; ^ c}D3ft Gic^frt^ TJ7 eft 3TcT TH<H^ 
cHidHcb STTgf^ rascrrcTRr CRT naricr % i iTf^rraft ^^rfn? cfst ^ 
f cT^c rg^ ^ aftcTf ^ ^CTBTT ^TSXT 1^57 I^^TT err f ^ i j ^ 
^HIcHlv j^qK- l lpTlcJIc i c}§t ? l 6 ^ c h . i U | yT^^dJI JJ^ 
^cftTTl c^Tvjfl - R l ^ 101 c}^ ^JlfcT CT2TT ^ t S ^ i r fZcTcf^ aU fen 1 
i^xLicn) ciDi^uj ^ c g ^ STcRTRT, Sf lcf f r f^rcr f^T^, Sf^cTTcrar 
cH^t^iH ci5t n a n f ^ ci>e^ ^n jn i ^n?f)- ferfrr ^ STfercxrcrr^ 
4 9 
^ftc^, ^frr^ 3frf^ 3TT7-err ST r^rfeiicjicTl ^t^ff # ycbi.1 ^ 
"f I fcr?cr ^xn IT? ^cft^ ^ ^ ?:crr?TT cj^ r narrcr arRcto 
cJsfcTcTT ^ ^ cdjchri f ^ i J I -
" ^ d c H I cb lo i l , ^ c r % §TQ5^, ^ C T ^ 15^ 
^cTcfT UJ^ , ^dcTll ^ m s , ^ c t l x l oTTcT, 
c^cTcT I?cF5 vjicddl ^fTcer ^ leToT l ' ^ ^ ^ 
^ fRTef^ , f^RT^IIcJIcTl ^ f e : cT2Tr c f l i ^ c b c r l U l ^ c b d l f^^STT^ 
t c f t % I oDcJcH ^ ^ST^TRT 3?^f fcTaTlf^chl cl5t 'dlxL^HLdcb' c^ 
chRliTi ^ ^ xLHcj^ 3Tf£Tcl5 3Tf3HcdJcW . ^ [ ^ c T l S T % # 
" c y l R b d , 3 £ R : 3 ^ 3? ! ^ , 
5 0 
^ t H I ^ ^ R : CI5T cjcjcrll ^ c b l ^ 3HIUc)|| 
yci5e: 61«+>TL Ricbd. ^ VJHU^II ! p ' ^ ° 
f^ TTjfsr ^ .$T^ ^ ?:3T Ri^cb, dHdiki, sn^^ f RbT>Tl ^ aft 
cbicH B r # ^ ^ I 
^ ^ ycbix> cj§t anicjcHisft" ci5t 3T#3T ^ sfcr^ft cbRidiaft 
^ p^aTTcnjof ^ ^ ^ yx5.<j^ d Rh^ji %-
3ft? 
E^TT^  ^cRT liHclcbl <^Rw ^^TT c j ^ ^ oTT^ 
R b c ^ , faT^TcJ5t ^RTXJTCTT % 
3 ^ ^ J ^ ? f t e r t c fT % f ^ ^HGlcbl ^ c f rT ? ^ l " ' ^ ^ 
Slle-dccjcjlc; c^ di6r<4 cI5t ^ 0 34 lRoM y-c j i f^d l l % f ^ a F ^ 
? T G ^ ^ cZTcfcT f^5ZTT % - ''-^^ gcb l t l B f ^ cbR ld l ^ 
S i f ^ c c l c l l c n cTccT ^ S r f t e ^ f s T B ^ ^ I 3T f^c fcc Icn fe f t ^ 
3TT^?f Sfh? cZTcT^TtT cPT fcRter ^ R f t c b R l d l ^ af t [cl^cHlcH 
5 1 
tHldcTi '^ ^ i c J d ^ d l , o i j icMccI clft ^ref t BTHrfer 3fh? HT^ 3 j p ^ 
^ 3 ^ ^ ci§t ofr ^^f^rrarr ci§t %, cr^ arf^ cTccTcrT^ ^?f^ ^^ 
S n ^ ^ ^ e T ^ 'c iK lcJ Ic i ' 3T^^?cf3TTcRT s f t T o f t ^ 3Tif 3 f [ f ^ 
f^Rcg^T, 3x i^xycr ld l Ucf 3cdxl lc i lRlccl^c7i RlsTl^ ^^ ^JT^e fe 
3 T ^ , 3?f^, % g ^ cTSTT v^dj^i-iHI ^ 3TTJpf 3TfaTc2Tf^ c^ 
" o ^ B T # , <)n«*ioJ c l ^ d l ^ ^ l o T f s f t ^ 1 " ^ ^ 
^Rft chRidi ^ TgaHiddici ^ 3rfaTC"§f^  aft aqf^artfcf 
^ 1 ^ "^ I ^^Fraft y^Rri T^?7 % 1% ^^T^ f^-epf ^errsf c^ 
§T^-fcr^tTsr ^ c R ^ ^ ^ ycfid ^tcfl" # 3^rc^ 3 ^ ^?^ ^ 
3TeTfcT 3C71CJD cTTfcTfcIcfD ^57tr ^ ^ T # 3 t f t e r ^I>J^TT ^ ^ cTT^ 
c}§t 3c^TWoriii fcr^tcrcn" % i naiMcjicTl cj^dicbR ^ C R ^ 
^ ^ ^fi^ciid ^tcft % 3 ^ cf5t ^erref CHMOD^ r iHdi % 
3H^c)lcHcH cbxidi % I c l ^ Rb.>il 4 c i [ 4 J ^ , ^cTRlrJR ^TT TT^ TTTTcT 
cI5t ^ T # ^ ^ c b R d l S^ I ^ ^ T ^ cr5f% - ^ ^ ;yT% § U feltjupl ^ 
^arrcT 5r?w c^xidi "1^ ^ 3c^T5fsrr cj^ t urrajcT cf>z^ ^ , 
T^ciciDi ^i&Mci cR:g3f r ^ Ti464l<J|-^H|^T:j4 ^ 2^TT x^HcHM 
5 2 
STToT ^ fcrfcTcfcT 3 T f e f t ^ W^ « T ^ cI5t 
T J ^ ^ ^ o f t ^ , Tft ^ , S I I O H T H I C I CJDZ ^ 
3xHct3l fcrfcrcfcT S i r ^ c f l ' i Jd l 
3TTOc|5t cbtHfu c^^ cJ5 S^T ^ cl5t 
U ^ l d l ^ c l l c i : -
ciidHd cJT2TSrr3Tt Ucf c^ fudd cm^T-U<^icd cJoT ^sf t^ x i6d l % I 
^ ^ Rl-cJI^eTRT c^ cJsfcT STTTsfl- chlcHc||^4c7l| cI5t ^H<HM ^ STST 
^ 3fercIT qfST^uft ^ xiHIcHlcTxy uf lcJd ^ c i j ch l ST# cf>f 
^Sra^T I ^ f g > 5 r cfDoTT ^ ^FfTCEW ^ clDdlcblxi SfCRft c i j ^ d 
c]T5T5TT3ft IJcf cbUciiaft cJ5T 3c; iccf |cb^u| cb^cj^ 3 f q ^ 
cbT^dl3Tt c^ ^rreSRT ^ g^-d,d c l > j ^ % I 3T^cT^ 3?hf 
3TcI^rcT^ c}§t STfaToSrfer, 3r^cJT^, 3 r 5 r T a J ^ ^ f e , 
c l i l R h d c b d l , ^^m 3TRTUT, ^ t ^ f R l c ^ f d 3?tT ^^cFZT ^ S T 3TTf^ 
y^RT^crr^ cj§t y ^ ^ y^fcd-iiT ^ i ^Rfr cbTddi ^ cbRiiTI 
" ^ ^ Z ^ ^PtiT STfeRTTcTT 
, 6 6 
5 3 
^rra5 vSTTcfr %\"^^ 
XX XX XX XX 
a i fh f - 6 'HIJl ^3T# c ^ S l o r l ^ M ^ i d i H cl§t: 
c1cjT^<]rti«id|cJ|c; vjTt fg5 ^RTera" eTT^RT f^TCT ^-eilfLId 
Rhij i e^TRTT err, ^r^ cbt^di cf5t 2^Trf%fc5Tci5 ^^Errfefft ^ SIM^^I 
srfaHciioicHi ci5t cTerr ^fRTcpTcft^ uf|cjci-Git£r gst f^ercist, 
fcraPcff 3flT ycTlci^ * c^ s^rqr ^ odjciri fzf5zrT ^JRTT ^ i " ^ ^ 
"ciclxtclrfciccJdlcJIcn cbloyeTTCT ^ <HcHlRl9ll<Hdl TTf cTcT % I 
%^ "t 1"^"^ aTTcr-cftei cj§t 34icdRcbdi ^rr "^jdjfadcbdi ^ ^ 
% I cbicii-T>rjcHicbiT> d^^^dFlcTi ^jTSRsrraft ^ o^^^ # aTlr 
x^HlcJJn clot dWSn ^ T>HMIciGjdi|cfl ^ aTerfcT olcTldl c^ 3Wm 
^ 3T^HCJ^ R l B j d a f t ^f>Z^ % I 3Hcblcr1 ^ cTI^ ^ 'SHcj^lcf 
54-
* 'c I5^ feff cTcP Tj^^ Z^t^ STT, r ic fq f t ^ 3cilx»H, 
c|5^ f % ^ cTcfS cI5THft ^ fcRTT ^HI^TI S^<$> TTRT 
c ^ 1 % ^ cTcp oTuft aftcT "cr? ferjcpf^^^ c ^ -S\^cf, 
^ feff eras ^ ^ cf§t af t FT^TcT x [ ^ f l l c h i i d 1 " ^ ^ 
cbcr<-ic i^-^ 2iW ^ f^rf^fcT STfar^ fcT aHicjcTier Ucf ^TcfN" flTcT 
^TfTcnferr ^ f^tcbcJ i n ^srft ^ ! # 3cTTcft i f ^ 5 ^ 
yf^5zrr cm STarrar ^ VJIMI j^^ TTarrfcrcf? % f^ss^ ^^TC^ sfren? 
XT? ^T?: c b ^ ^ l f ^ ^ R f t cbR ld l ^ tTfr ^$TT c^ ^ ^ f ^ aft 
^ T # ^ t ^ , ^T?r 3 r ^ d TSn^ ^ T # L l ^ d l I cj|x>-dcj ^ ^SRft 
cbR ld l ^ SHIeTlT^cbi cl§t ^ f e ^TRT: ^ r ^ c h R l d l s f t cTcp ^ 
t>Tir^d ^ %, f ^T^T^ ^?^-f%T?5RrT c^ ^ f e ^ c ^ aft 
c^^rc j^u j^ ^ r ^ % I cj^xj,d: ^ R f t cbR ld l ^ 3 T - ^ d c 1 l ^ Pra-llRjd 
^fn%c^ % 3?h? '^^^j^ oiiRhdciicd ^dcHi ci5T werre^ ^-^td, % i 
' ^ i ^ ^ ;^HTt' ^ i?cj5Tcj§t tef aft ^^-oflcjcTi yidcjc^, 
GTST^ ^ yf^ 5ZTT ^ GRTGR: fcrsrft % cr?f 3 m ^ cjiRjccj-cfreT 
^ yfcT oiidixiocb aft ^ % I ffeft, Ric^-f^grra", ajef ^ 
LJcn)lRcjd eTSr, o i jc)^ f c m 4 i j , rjcHccbR IT^^fe"^ ^ ^ ^ CS^JT^TT 
5 5 
cbRidi ^ 4_fec)id ^tcfl" %, " ^ ^ 4cfcjcTT cj^Ridi ^ ^ r ^ I 
^H<f<sJ«^ £r ezr fw TZcT q ^ ^ t ^ ^ ^ ^tcTT % I 3TcT: W^ 
c b T ^ d l ^ 3 f t ^ ^ c?§t f^-srfcf F t ^STTcf)- % I o i i d i l i a f ^ 
rJcHct tJ lRch cT l fJd l 3 ? ^ f 3 T ^ 3 ^ ^ I5ft 3TT^fH^ ITFcT f ^ ^ T T 
XSTTcTT % , cTF ^ r f r - ^ § T T ^ 1 # cfT 3 ? t 7 ^f^TT % ? HJ^cD^i aTTfcft 
ci§t f^ raFBT cbf^d i ^ ^ iJ r r f ^TH ^ ^CTICID % ^ ;srr ^5Tci5cft 
t-
era" d,e1x>Tl 33T 3TT2ft 
"3TSTTer f l T ^ cl§t 3 r ? 2 f t cl5t 
^ W r ^ # ef tsT ef t 3c i ie) <Hd|^ 
5 6 
"^s^cT 3T^ error ^ 3cri^i % ^Frrerr, 
• ^ ^ 7 ^ ST fc f fe f rT ^ T ^ c b R l d l ^ 3T^cf5 ^^T^JxT oLiddTi 
^ :5TT£2r3T ^ tLT>HI^3jJcr ^I5r 3UsbcH R b ^ l l T5TTcTT ^ f ^ % I 
^TfTRTt ^ STarrcr ^ aft O E R ^ ^ cbixL i^ sTTHT^^r^ajfcr ^tcft 
% I ^5T^?crZ^ZTTer, c T ^ c b l o d cT^, aTTZcT 3JJsnJT, 3 T # ^ , 
^ 3 T ^ cJIcf l aTTcT d iRcHI cI5T ^y'dTlolcl i ^ d | | % | d^io-doTleT c|§t 
'TTl^fe? 3 ? t 7 341c; 4 1 ' ^ XJ^ c b R l d l cfsr 3 H 4 j [ ^ R f J d 3^RTJT 
y^-c^d % -
c^ S T ^ m c T ^ ^ 5 r ^ t ^ f T ^ 2 ^ ^ . 
5 7 
% 3TcT: TJcf clot c ^ R l d l s f t cl^t a j f f ^ eft .?.Tl<^4 cfrcT ^ f ^ 
^ d f l c7l - ^T l cTc; 4-GlteT cTrcT f ^ ^ m ^ tcTT % I y c j o i d - f ^ t ^ u i ^ 
x>?W4 c^ 3 ^ yirf lcH m^d-qRcb ^^ Tqr ^ ^ ? t s f ^ l>2^ ^ 
^:rf^ cbR ld l ct5T f ^ ^c^ i yu i ^ ^ ^ f^RT^T ST# ^t^TT 
y^cJIl I ^ ? T d^6c\\ cl§t '35CrT' c ^ R j ^ u i Zf>J% cTIcft f ^ c M 
c^f^dr 'fcf5^z^ ^^"gc" yc^oid ^ ^ j ^ eTlt^4 f^sr Uci5 ^ ^ 
y ^ ^ ^ d chxicTl % -
^ t c h d l ^ ? ^ c l ^ TETaTTcf c|5T Ocllell I 
T ^ 3c i | i ) rToft 3TT Y H ^ 
f^^STT ^ TTer, ^ ^ 3JpT cfaT 
^HITL^H ^g^TT-^gSTT ^ t c f l ^ 
cTgr STRTT atejclDR rTZdT 
era? c}§t snw isira' ^ ^sr, GTOIT z^?n" cr?ft xi^ wcjicJi 1"^^ 
^ ^ ycblx^ dHMcTl ^nhc^ef cCT f d ^ u i ^r5Z^ cHcfl" 3T#cJ5 
^W^TT^ afr ^ R f t cbR ld l c^ T: r f^§T ^ i^ffafcT "g4 t f I 
^Rpr-flrsr c^ Tf^is ^ f^ rc5TeTci>2: dj^ cw 5^511 ^ j^Tuftcr 
5 8 
fcfSS^I^TT % fcf5 cTgf cHMcTl ^T la t i 4 ^ yfcT af t 3TCr^ 
o i l ^ -dd l c^ cblxiui f^cTltJdll c^ ST^^TTf xHldHlcTxy 3T7c l5 l ^ ^ 
^^5r TTTcTT % I " ^ ^ ycRTPf clot srfaHoijJarl ^ fs f t cbT^dl c^ cl5fcr 
QiRoiicjocHixi ^FTT^ cift f ^ cbf^di ^ % ^ 5^fr f^fciDcrr %-
T2TTZ aft %^UTT ^ J f t ^ - ^ o l f^ ^ 
3 f t ^ ^ , Sffeff ^ 
. 7 4 
1 .4 . ^ R f t c b R l d l : xHI<Hlfo1cb clrlir^ch51 
•^PR^ c l 5 # r p f 3 f t 7 f q > j f t TTf af t ^ZTgrfTT y^ I5^ ^ T ^ 
^t?TTi 3^T^ ycf5e: ^\^ gft gV^b y^i eft^ft aft ^tcft % 3ftT 
of fer aft I f^rrer # cr^ c^c i^yci aft t^cTT % i 3 ^ i f t ^ ^ ^ 
y«^xil<^l, 3^Hci^ BTTeHTST ^ Mcbd F t ^ c JT^ cTocT ^H" cTWf ^T? 
% I cbRidi ^ ^r% ^?^ c^ f^rrer aft -^r^^ ^ g3fr sft? 3TTOT 
aft mnnft %i ^Rft gofcrcrr mi cRf^rra" S^OTT m^ xr^ral^ ^ 
^ o m % I ^ - ^ ^JT5n"3ft ^ ^T^^ fe i cT § 3 n % 1 1 9 3 6 ^ 
t i> l^ ia ic ; clolel cf§t x>HcHlRd g ^ ef t , 3 ^ T ^ 3HlT>Hm^H ^ 
^i<*1lcl?T §3TT I -^J[^ ^TTJT 3 ^ cb|oL|£rRT cf5T % uft .HIchilc|IcTl 
5 9 
3Tcr^ n er§^ cjc^icb^ ^ETC^ I yoijdcjicD cbioy ^ 3^aTcr 3?^ 
§ ^ # , 2^TreT ^ y>Miciici cifj- ?jo^ ^ t^cfl" § ^ cErf^fTcrr^ 
cblodjeTTTT cf§i' y i d f ^ b i j l aft ^ ^ 7 ^ f^T%cT eft" I lilcdcflfdclD 
§3TT x5ra"-xn'chd err, cfr ^^r f t 3frr ^?vfr ^ dHichiicjicTl ^§fe" 
^ 3TT£m TT? -^errfqcT 5^Tr?srcrT^  err x^ ft crgr ^ fcrqw ^Hcbd 
^Hcl^i^i I^5T 3Tf£jc7iidicbccj ^-eiifLid cf>3: ^ ^ en 1 arR^fl^ 
3nfefc|5, e j iDTct j , xJIcdoflfdcb fcPfhyrlcRTt 3?t7 x^Hcbdl cI5t ^^PT 
?^?T err, ^ ^ r ^ SfT^ ci^ 5^V5T ^ 3 ^ X>HCHIUI cj5t ^^PT ^??T err 
cSTcR-eTr T-errfcTcT cj>? ^JFT ejr f ^ r ^ i ^ S^TTarr^ ^ oT^-uTlcici cfst 
cH^orll PT<T ^ ; j ^ af t , UTgrf ^ T ^ ^ ^ ^ - ^ g f ^ e T T ^ y ^ d t d l 
Ft Tit eft I T>HidHii^ ch, xiloicflfdctD ijf^-eftcT c^ ^JT^af ^ 
^ 0 <^ dlcTi ^ fcrarpf ^ - "^^TjT ^ yfciifccid ^4iJ^ciici aifh? 
i r f l r r ^ ^ ST e^r ^«ff ^ C^cidi §3TT 3XH<*>I cHitteTcjicTl ^^fer 
arrzcft^ ^qguftlcRft ^ fen? OTIUII ^sgr GTCT ^ J ^ erri ^er? 
%?T ci§t xrf^ferf^ i^ c^ cH ^ ^ eft aifts: 3 ^ f^ nsrar 
•crf^^^ejfcr ^ ^ c j ch l cf5\ ^ ^ ^ STJTBrfW s i f t? RlsTl^ ^ 
cbt»H<Hx»HI T^ e jT l ^$T c ^ STcTjejT yJlfdcJIcTl fcTScrreft S f t? 
60 
c)l^ oi^ cii US T^ err i ^ d Y ofj- ^ ^<^cci ^ oft ^jcrrsfNcn 
cj5t ^reft f ^ § n B T # f^TeT TTT ^ aft I f^TW 1 9 3 4- ^ c m ^ t o 
^$ifeit><i i r r ^ cf5T ofsar gsn i ^ ^ r ^ ^fcps §3TT f ^ f^tRT 
er 3?tT 3 ^ oSTcTgrn ^ fcr^ciTfr xi^cl e^  i CH^ICJHI infdY ^ 
f^^TT c^ a r ^ ^ c T P f - c m o l c l d l c^ S T T ^ ^ Y C T ^ cist TTCIS f^^TT 
e n I 3 c H ^ d l §3TT oT^-v j i l cJd ^ ^ ^ST^T^ a^cT ^ ^^TicbR ^ 1 # 
ci>z TTTcTT err, srcT: f^ j^Tcp yJdRb^i cm t^^ TT TcrrarrfcrciD eni 
arrjcfN" T^ HCHIVJI ^ 3 ^ ^ST^T^ ^ T U T ^ sn^^teTor aft ^sft? 
lTcf5^ T^ err 1 E f t ^ - e f t ^ x i M c f l i d ^ d l^^Mef t ^if^FrRff clCT 
I ^ ^ GTSCTT ^ J R H I ^ ^ dcxhleflcH TT f^^ r f cT^ f f ^ x^ HcHlcH ^ 
cl-cJirdcb 34Jd l 3? l7 xiHcHluf)c-.y-<ydl cjst cTeT f^TcT ?^?nr eTT I 
x i lo ic f l fdcb ciRHdl ^§T ^ I?c|5 3 f rT i jof jc j lc i 3?tT ^4ldHodcJ|ci 
cf§t ?ftTSfcj5 ^liodiTi ci§t n^ra- ^ ^ efr, ^^fP^ srr? ;5RT 
*^HI<HI<^  % f^ T^U 3TXTR: aM l^lcl^  01^41, 3Tf?T§TT, ST^^STT 
3?r^ 3HL|cHlc1 cf§t ^ g f e CIDZ : J ^ efl" | ^^Hcjo 3H i d f i e l d 3Hcblcr1 
3fhi ^ ^ cfft afhsrw fcraflfticiDnj aft ^?T c}5t ^sfPsicTr ci57 
^ eft I feft^ c H 6 l ^ q ^ S fh f c i d l M I^5T 34cble1 ^€T cf^t 
f ^RTcT^ cTTcft" afhspJT Uciol lU eft I oUdlcTl ^ 3 ^ TS^ra"—^d<HI, 
^ ^ ^ ^ 7^iRid xi-icHioicjic; cf2TT Trf^ r^aFT c^ 3T5^ ^§ff ^ 
yrrrfer chcf^f^o-cfi c^ f^^^rr^cft ^ 3 a T ^ § u fcrgcjcdjiLfi 
p-arra" c^ tb\^^\ arRcr ^ 1 9 3 5 c^ STrsT-irra" .nicfdicjicn 
6 1 
SHIocTlcdcH 3 3 ^ ^ efJTT I 1 9 3 6 ^ ^Hvrfvjllci o l ^ x i 3? tT 
d ^ e t ^ ^ l o l 31|c7lc< c^ y ^ T R j f ^ aTRcT ^ p W ^ ^ c T ^ I ^Cx iJ 
U j f l f ^ T U ^ T ^ ^ ?Tr5rT c|5T 3TR3^aT § 3 n I 
ydiid^fteT x>H<Hivjicjicn fcrrrr?£rr?T ^ sfR-err ^rsT% crr^ 
^I5T afl" R l ^ u i fzf5Zn- ^5TT^ eRTT, f^FRTcf§t ^ H 6 l ' i l d l ^ ^JtW^ 
f^5ZrT oTTcTT % I " i ^ fc r r r r jETRT c^ IcTGRT ^ ^ O ^ § T rl^S^ 
$ T ^ ^ 3 f q ^ i^^ricb ^ f^^^srr- *'^rs^ fcrarrreiTCT 
xj.4i<yioxycii<i, iJoTlciic;, gjiDTcb TTRSTJS, urrfcrafe C15T ^ft? 
cfSr cJc**jcnci c p ^ XJCJD ^ ^ iHcHlvjl cm R i c H [ u | c |>Z^ cI5T 
3TTci5t^ a ^ ^jRrefe % TUI^ HCH TH<HIVJI ^ goDcb o z r f ^ cfst 
u f l c jo l cfft STTcT^ZIcP ^ g f c r e m j 3Mo1oi£T # 3 ? ! ^ ^ ^JcTst 
TjyfcT: aHf l fdcbcJIcTl -^eTTefcrT^ % I ^ T ^ ^ ? C R : , aTR^TcTT^, 
c h ^ l b c d 3TTca^ c|§t ST^FTZcTT I T ? fcr^cTTJT ^S f# c b ^ d l l " " ^ ^ 
3eT^-"ge j^ ZJ5T f^ncFT r^r ^i?? 7?rr err i ^Flc^cb-cjuf sTtr 
x>HI<Hcf|c|c)[ : ^ T5T^-^5Tr£ rR^ T ^ r j T c I d ^ ^ ~Z^ e n I ^ ^ ^ 
T^HdHlol ^ 1 ^ ^ fcr£rR?JT7T clot 3TTcr§d|cbdl efl" u f t f ^ c M c j j f 
cf5\ cHcrTldcrl GTST ^ ^ T ^ 3 ? l T 3cHcb) 3Tr^Tl%ra5 "g^g^ ^ G J | ^ ^ 
cTT ^ f T ^ I ^ ^ fen ^ y o i T d ^ f r ^ fc raTfSTRT xlHcHlvjl ^ 
3TtT r^T ^-erra" GIGH^ ^ f^n^ser § ^ i cbicdj c^ ^ ^ aft 
6 2 
cfSYcsj ^ ^^^ ci5t i^ef l I ^T^ fcrarrerrfT ^HICHLJCJICTI f^Ht^^icril 
^ L i f^r j i l^d eft i ^^prfcTU gdifdciicTl ^2TT%C2T CT^ cf5^ UT^TT 
u p f l " , 3T^c f5 <T|CJ^CJ| x^Hlf6oiJcblx> " ^ ^ T ^ nanfcTcT ^ ^5n f%c^ 
cl5T ^o i<7 l cbTi<^ o R t I o T ^ ^ZTTSTR^ cf5t ^ I ^ ^ fT f t l ^c^ ^ a H l f c i d 
afl" c I>Z^ ^T^JTT I ^ T ^ ^ ^ fF x^fd^cJIcTi ^5Trf%c^TcI5R:, TJufhrfcT cTeTT 
3cHc|5l ^ZTJTefcP x^Hxicblxi f c ra feTc f § ^ I 
1% ^rgr c^ H5 sI lT ^ ^tcfsz f ^ ^ cbf^di ^ ^rraqfcTR" c?^ # 
'ararf ' CJ5T fcraT? %- ".H^c-ti ^ 3 T 5 ^ 7 feifl- § ^ <H6i<Hdi 
c|5t ^ 3 3 ^ 1 7 c|>2: 3 ^ r T R t S f r f ^ l ^ " ^ c l d f j l d 
c ] ^ 3TTcI^TT3ft cjst 3 3 T R T ^JRTTI cTcT ^ § T ^ aTT^rar 3 ? ^ 
anhTdcbcJIci cl5Y d c c b l c f l c i ^HcHxWJIsft c}§t ^TCSajfar ^ STc^lfElcP 
a L l i f l c j f i TTTfcRT cfyi^ s ^ . ^ i f c i o i c i J i ^ ^ E | ^ T R : | ^ ^ r f e r C J 
y o i f d c j l c j ^ c H I ^ cTTJcllcrcjD r r f ^ f e r f c T ^ ^ 3cL|ct7l i f e ? a f t 
' c H l x ^ ^5TXT^ ^ ?oiT ^ # ? o S F l " ^ T R T T I " ' ' ' ' ^ x^Hli^oiJ 
6 3 
3cMo^ : ^ ^JRft e f t i ^HdHlol ^ ^?rrf%fc5Tcf5 3-d^xJ^eidl Ucf 
1 9 4 3 cRf3 3 f r ^ - 3 f r ^ y^Tld l^ f tc^ c b f ^ d l cf5T ^5>lT ^ x ^ ^ 
cI5t f ^ e l ^ oRTT I ^ ^ UcbR c^ y i i l dP f c^ 2^TTer ^Rfl" 
^HIcHlRdcb ^dcHI aft cb ic ld l c ^ fcnSRT cT^ ^ f ^ efl" I ^5T^ 
1 9 4-4- eras yiTlcJI^ftef c b i d d l cJoT^ 3TcRT 'cTR"' BT# c r a i 
err I 1 9 4 - 4 - - 4 5 c^ c n ^ OTGT ^ ^5Tr3TTf^ Tcj5 ^ d c ^ l cHIcTxiTcj|c; 
^ ^ f R ^ r ^ cl§t IJRfl" CTGT CJDCJCTI ^5olT-ychl^ TTT f^[?U § U 
y i T l d n cI5t y^1c)|cj|ci cI5T ^TRT fen TSTT^ eRTT I PTJlicT^ftef 
3?l? y i T l d l ^ f t c f c b i ^ d l cJ5T 3T5rR: cs|d,dl J^RTT I y iT ld l ^ f t c^ 
BTT^ ^ 3 T f 3 f t ^ ^T^ ^ T ^ cbloy^TRT cTc^I^TcfN" 3Tf£ra5t?T 
cbfciiTf c^ 34odvjTc)(d ^ arrcff-, f r o r j f x?cf 3 T ^ ^ i5RTT-efeiT 
f ^ f r f e n ? cbR ld l ^ x>HlcHlf^cb cTSsff 3?JT c r fg - ^ f l cs f f cl?t 
•gfcT^sr "CR ^sfr? ^ cn^ 3?h? cbf^di mt 3Hodo^c)id c^ 
T^5ft" ^ ^ t ^ § t j yficicTcTi ^ gijldicjicfl cj5fcrcTT3ft ^ aft 
[^c}§t eft sftz r>HcHM cjft irf^-erfcraf aft G[^CT ^cjft eft i 
3T%i5ft ^T^cf5r? ^ 3 4 o i 4 l r ] R IJcf ^H | d j | vjxil cj I cTl cjorjsht ^ 
arrzcft^ J^T^RTT GJI^^ f^ Tcj5cT ^;cfft eft i xz^s ycbi^ cf5T ^ t^cftw 
6 4 
3TTcfrgcf5 3^fTcf§t fcTZtET sfttT 3Hc^T<^l c b ^ ^ e R t e^ I 3 l l r 4 l 4 
cTlcTci^ell^ cJleriLldn ^ ^ ^H3Tef 3?t7 f ^ S i l c i l ^ c b ^ 
UiT ld ld lcn c b R l d l s f f cfSt 3f3TT5TTl^TcI5, srffTf^cRT ^ f e c j l c i ^ 
^TfcT, c ) R l ^ d | - f 5 R r 3Tr1% t H B l d c}>3:^ g U cI5?J ^ ^ 
Sf^ajjcT ^ ylcT afl" ^dHMcii^ 5^T# "t i g4ldicjiR41 ^ 
M T L C ^ olcHdHd cI5V ^ 3 H l R l d B T # ^fSZ XTT^ | ^Tcf ^H^TToT cjft 
STTcT i^icbdi ^ STg f^rr? ofr ^ff^^^fT ^jnflrcei ^ R ^ i ^ ^ eft 
' ^ R f t cJsfcTcTT' 3TRcfr2T i<\cio\c\\ ^ cTT^ tcTSft ^JT^t 3 ^ 
cbR ld lS f f cJ5t c f 5 ^ URTT, f ^o lc f j iTZa^TfRTcT c b i d d l ^ 3TY^ 
^T^r 3TTcr -^£ j t cl§t S T l ^ c d j i o d ^ f^TTeT # ^ ^ 3 J e ^ 3?^? 
T^^ r flTecr-fcrejTBft cm 3\<^^^\ j^di i j^rsqr i "^^ fcpsRT ^ 
^c i l tdJ %, ^ T I ^ clir STTToTT >AHcHs|c€I olcJcrlc^ § ^ ^HIcHlfolcb 
oflclcH c^ 3 J ^ tHoyf ^ Glolldl : j ;2^ I ^ ^ ycfSTf l aRT-c i c l d l 
cl5t UcU -crz^TRT cJifclcHM ^ ^ fq>2: af t ' ^ c b R l d l ' oTT^ 
^ ^ d o ^ d l c^ oTT^ l o R ^ IJRft 3 ^ c b f c l d i s f t c^ fcTU ^5v5 ^ 
^JRTT, o f t 3m^ cTJ^- Is fq^ a l h f ^SolT-^sf^ ^ t ^ ^ l^cfclcff 
WcJliddlci 3i f t7 y i i td lcJIc i cJ5T f^clDRT 6^cbxi af t f M l l ^ S 
^ \"'^^ ^ R f t cbR ld l of lcJd ^ X?cp-I?cf5 .?T^ g5t f^Tc^T cHMcfl 
6 5 
ODCJCTI cifj- osrerr ^TT 3ccTr5T, § T ^ ^ c r lwr ^ t ^ crrcft 
W r ^ cTTcTr cJ5t^ :2Tc^ ISteT ^ T # % I 3 T ^ 3 ^ - ? J o ^ , 
cZren- fe f rT ^fcT^TRT SrfTceT %, f s T f e f e % I ^^rfcTC? ^ R f t 
ctDRldl 3 T ^ 3 ^ i d 4 u [ ^JT?^ «TW, TOUT, cSmTR: ^TT RbxiTi &ft^  
2^Tc3T ^ 3?Tcf§t 3T7^rrf^cl5 cHlD^cjodl c^ f^TTer Ljcb^ ^^TT 
rJ l^cf l % I ^ ^ ycblxL ODCJCTI ^ ^4lcHloxL| : ^ xHlcHI^^ R ^ ^ 
cTT^ o y i M R ^TT yiF^JT ^Rf l " c b R l d l s f f ^ T^STT 3Tef TTT OTT^ 
RiT i^^ £rr?r ci^ r ST^CI^ZW '^^^ gst i^e id i % i sxrarrcfrTTcrr^ 
y ^ f c d c^ rJcHcl c l d l i ^ c b ^ H ^ g f e cf5t prraiOHchdl ^ ^JRft I 
^ ^ f l i e n ? ZHcH lo i ^ ^ U M l c i ^ ^ dHlcxLldlU fcr?>isr 7-eTT^ 
^^ycT) ^ I c b R l d l TJcfS ^ ^ ^2tf lcT«^ c^f?r %, f ^ R T ^ xiHcHlcd 
cl§)" dlcaDlfclcD y ^ [ ? d c^ ^ ? f ^ ^ t ^ " i ^ I ^Rfl^ clD^cldl 
s^raTToT ^ afj- STTOTT^ C^ GTT^  i d j i l ^ ^ ^ ^ cist Qneidi % i 
%§TT c^ ywrr-y^TPf sft^ Trr^rrrc^ ^?ft ^ 3T^ ;^ f>2XT :^ 
STRcfta" ^HcHlvjl ^ f^T^TT ^ yfcT c r l l d l ^ c b d l ^ J^T^ ST feRTT 
S f r? oT^fcTT 3Tr? l |cJ |Rd l ^ f^^cTTCT ollchrl cf>Ecft R x ^ l ^ ^cfT 
% l ^ T # cblx^ui % ^ -5Y^ c l^Rldl ^ aft 3TTcft vjDcJgl cf§t 
6 6 
^H'^c;c7l|3ff cl f t S T ^ a j f c f c i lH -d ^ I f 6 < ^ c b R l d l cJ5t fcfcl^RT 
cl§t ^ feTTSft ^ ^ T5TT^ cneTT c f 5 ^ f ^ R T R l ^ c b ^ f t e T 
g f ^ r J d c ^ l 3TTcr ^ c T § ^ c jc l lcbxi S I T T ^ crTcf CJD^TCTT % crgf 
x>HdHlo1 clot ^ d c T l l 3 ? t ^ ^H«JHIoi cl§t 3TTc r? ' i l < ^d l3 f t c^ 3 H ^ x ^ M 
^TSCcZr ^ - " ^ R R - cbfcldl % cHlclcJ-a^lcJcll ^ t i l^ lc l lcD 
iH.^$ i cl§t 3 c d l o 1 e l ^ ^ ^ ^ ^ 3Te% c ^ I S f e fen % , XST^ 
cT^  ^Hi6^ H ^ f^rrer ^ g ^ - ^ ^ , STTSir-f^ RTSTT ^ ^ncr-yfdyidl 
^5T^ I 3Jcd3"cic7l| ^ ^JCFTT ? t e ? x H l c H l f ^ c b cSJSJT ^ 3T^3Tcf f 
^ M f i M c W oIBf :3Tc^ I BRFJ - c l aR ld l 1%?cT cT^JcT ^ D^U | | 
4J6"i cbxLcjD cTerr anw c^ Uoi^ cb TTCT GT^CT^ g u ^ar-xre: 
c ^ S n r ^ ^ p i r T ^ 5 5 ^ ^ xH'cJadI cf§t cTlclcHcci u r f c T - c f ^ ^ 
SrfaHodJchri cl>? ^ J T - . H I o 1 c | ^ f c T U d c f l c l 3TTcr-3j j3T y ^ d 
c|>2: ^ % l ' ' ' ' ^ ^HcHlol 3 ? t 7 eftclD xlHcH^Rhrl ^T^f t c b R l d l cl§t 
I?cJ5 fcT^tlSRTT % I cT?: xiH6vj1 cTlcJ5-of|c|cr| c^ ^ H c ^ g M ^ x J ^ c?ft 
ycJiJdcjici zf5T narra^ ^I5^ S^TT ^Hcbdl % i y4lc)icjici 
eftc}5-vjfl<yc7i ^ ^ ^ : ^ ^cHcb- i 3 ^ T ^ 3 f q ^ cf5t 3Tc2Tf£IcJ5 
6 7 
^HclcicdlLLyf s f r f ^Huflcl c j o lM I I ^ R f t cbR ld l cfft aTPSTT 3 ^ 
^ ^ r T aTTcT ^ ^ ^ § T G ^ c?5t fcTC? g U % ^ 3T1W5TTCT ^ I # 
^ cr^ j^ol ^?TcfrT " t , 3 T T ^ ^tx\ Uici£\ c^ URej fecTT^ ^ 
^ I cblodlloHcb ^2xT7 TT? yrSTcfS cfsfcT cf§t SHMcfl-STTT^ eTidil 
3?^? 3McrlR£I ^tcf l^ % I 3TenJT-3TcT?T c b f d 4 l ^ ^^XH: 
3TcTaT-3TeRT "^ I f ^ ^ T l cfS\ ^H^c^cH clgcT ^ dIoiJIctHcb 
o i j m c b 3?)^ d l^x i l % , cfr Rb^-D cI5T 3T^§TTc]gcT ^2TcI§H 3?r7 
3e [e f l ' , RbxlTl cf5T ^Hlcti4-GfreT 3tfeTcI5 x>HIJHl[^cb %, eft f^>5ft 
ct5T 3 f ^ ^ | c l 2 d o i jRhr ld ld I cRgcT: ' ^ ^ c ^ i d d l ^HI<HlV^cb 
3 T ^ 3 j f c R f f cI5t ^ ? r a r r ^ 5 ^ ^ srfaHoiJchrl ^l>? ^TT^ ^ x>HLbcr1 
R x ^ l ^ ^cft" % I t i l ^ l c i l c i ^ GTR- ^ R f t cbR ld l ^ eT^TW 
GTT^ 1 9 5 9 ^ Sif^-dccJ ^ 3TTcI>2: 3fcr5f|- cblcdj£JT2T : ^ I^^Tl 
x>4li^oy v j id id ^ ir i^TJof Z l>J^ ^ ^frci5cT ^ ^?rcl§t % I 
1 .5 Ritchci 
yJl fdcJIc i IJcf ^ cl^Rldl T Z ^ S f r f eft r^cTl i^ fcT^cJ^c^ 
ci§t an-iiicj^ %cT r^r ^ eft ^ ^ r ^ 3ft7 ^jtrrHfic^di-yifLd ^ crr^ 
c^ T ^ f ^ ^ T ^ p-arrfcTcT IJcf SHJcTllcdd T^t % I 3HR.riccJci|ci, 
3 T T ^ [ ^ c h d M | c i , cHlcl-^jcJIci 3?h2: ^e f t -e f r fF^TTcTR' c^ fc fWRt ^ 
^ ^ Tirj<^|cb|^* ^ XTcfS ^ ^ s f c T ^ f e : ScUcTKj] g^t % I5ft 
oTiqcTi-cridicl ^ ^irfcT^ftcT 3?t7 olfdcd ^ e n e f cB\ ^ n j cbluH 
^ 3Tf3TczrfgrT ^cfl^ % I dHcTli^^crliyuicJ K TJcf 3HR.r1o:JclK ^ 
Ta"3Trar-c;Gim ^ ^rr^fcr cf§t f^ TCT^TT-^ TJnsrsr-ajc^Gfrer ^ ^j^rai 
^ ^IcTT % I ^ £ ^ c j d [ cj§t 3n?TT3ft-3fra5f$TT3ft ^ c|D|cdJ-^cdci 
^ ? I 6 ^ « ^ ^ U | ; ^ 3cMatri x>HcHT>-i||3ft ^ f^TTST ,>HT><bid cfeTT 
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cl§t cblodl-amSTT ^ ^ ^ ^JT ^ 3VJ1|C)R i ^ i l l % ^ ^ 
gRc l^T c|5t I?c}5 ^ R f l ' ^HcH^ T ^ F t ^ I ^ T ^ cJsfcJcTT c^ 
f^ET^TTcfDRt ^ cblc i l ^ ^ficifeTcT l^^lcfl 3Tcr£4RU|i : ^ 34^H6cHid 
ci4chr1 chxicl §1? ^ f U c l o l o i l -R idc i cl§t i r q f c f r cl#t ^^eTcf>f 
GTSICTT fen I 3 T # ^ ^ 3H^^HlTi v j f l c j d - o l d l d cf5t ^ ^ ^ c|§t 
^ f e c^ Gjcieilcl ^ ^JRT-ch-ei cJ5t MJ^cjjTfd CJ57 fen % I 
3TToT cj§t c h f ^ d l 'd^cdd: 3 f q r ^ cjst 31TT^ 3T^3jfcT ^ ^ £ ^ 5 
cp^T^ cfST g i j cd ^ , 3TT7^ # arrcff ^ f^r^^jcRftci>?oT c}§t 
% ^ : T ]" cbR ld l 3TTc5nf»Tc27f^ ^ I # , 3frraT ^ Mcrl l i lc l 1 : | 
^ 0 olcJIcD?! ^T<T ^ CI5FT f ^ " c b f ^ d l tH6u1 SITc f fep 
^ f ^ T J T ^ ^JT^-ST^g^Jcr 3dJooi cf^T^ cl§t ^^TSS ^TaTcTT f^rf^cT 
err ucT gji idcjici cbiodjRiT^i^ c^ i fSRf^ ci§)- C R F 3Tr?tfcrcT 
Uc^i^il ^ J^RTT err i T J ^ feffcr cj^ t ^£TJr?5T ci>z^ z^ 
Tq-^ f^TcT y<iilc)|cj|ci 3 f r f ^ R f t c l^Rldl ^ T^ 4cH4J cf lMci c}5t 
^V3i<7i c^ ^ ^ -^ 7-eil[L|d f^f^^TT I 3<^cio fcTU ^ cJ5l^ Rnyej 
crf^fcf % ^ ^I5t^ fcpSRT 3T?gcf I ^JTcft ^ 3 t e ^ ^ f5 t^ ^ ^5]# 
?5t^ Tfj-et cf5T T>Tic;4 afl" ciofcr CJ^ 3fTc^is^ c?>z- j^cf^ cTr % i 
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ci§t s^raf aft G[r5:-crR ci§t uct CF5^ 1% ?^^ CHMCJ cjft 
ouRhri cjft SfTf^TT-ST^rrjen' c^ afl" ^HOIJI STfarcsifgFrT § ^ i 
SHclDcrll L T l f ^ d - c H M c J 3 ^ 7 ^CTaj^-BTT^Tcr ^ t ^ TTf f d c l l c i a f t 
C153T ^ T # §3TT I 3 T # 2 r <Hu^e1 c^ ^ r J d l c b l ^ ' ^ o y R h d 
.><jid^ij TT? Gj^ ferr I 3cicbi cTci§ err f% ^jcrreft^ CHMCJ ^ 
^JcJTeft^ R i d e l cl>2: ^ 4 c b d l % I f g > 5 f t a f t y c b R cl§t TT^eft^TcTT 
cm" flTci5rf dHMci ^jciTeft^ oil fori cxj m\ RI<H[UI ^ f ^ z^^ 
T>Hcbdl I ^g f^ rTof rsr ^ o i j i o d ^ffcTTcT^ra" ^ ^TT^ cI5t c d t ^ d l c^ 
^JTTer ^IJTT cf5T ^TRT fefT- " o u R w TWd":>ldl cffj" oITcf eft 
c j >?^ " ^ c r lRbc l cTF x b c l l d ' ^ i l , I^TCT cHlcHcfl'iJ e r ^ ^ - 3 T T ^ ? f ^ 
fen? FtcTT % i^T Ftsrr rn%u, cr^ s r o ^ §jcsr fefcTcrr ^ 
g l j ^ ^ oncTT % I 3TTV3T ^ vjftcjal ^ Xjft g T ^ e j I c D cTSHT 
^ 3 H T ^ cl lxWTclcb dcl^xLHdld faITScJ51Slf SHph? i r f O T R f t cj f t s f t ? 
UTF^ ^ ^ S 7 dFTTcJ^ ^tcTT % l ^ ^ f t o T T J odlRhdccI Rlcbl^H 
cl§t cTTcT # c | > J ^ ^ - osft^rTccT cI5T fcraSTCT ^ T # cl>2: ITT^ \'' 
(d^RhrlcplHT, U c p T y | [ 6 i o i | c b cfft ^ | d | ^ ) 
^ R f t c h R l d l ^ ^rcfTEft^TcTT " f f l f ^ c^ cfT^ c^ aTTZ?ft^ 
T>HCHIVJ1 ^ ^anef gst ^?T# 3Tef ^ 3fgaTcr ^ f^cT? TCTI aft^ JTT 
3 f t ^ 3 r faHc i | c l r i R h i J I % I 3^4<^ ^fTcST ^I5T 3 T 5 a T ^ : ^ ^ T # 
f ferr , cr?5T 3i<-jcil c^lf^cb ^ f e ^ srgarat ^jsj j^c^icbci 
aft Rbdji % I tii^jicjK ^ GTT^  ^Rft chRidi ^ f c r l w ^ 'CTR"' 
^ ^^5TT cf57 3 T T T ^ ^n^TT T J ^ cl f t s f t z 1 9 5 1 ^ s f t ^ ^ f c ^ 
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^ 3 T T ^ I fcrfcTST £TRT3Tt cm Ucf5 ^STTej fcT^^T^ ^ s f ^ f 
Sc\ct^ ^ M c r i f e r a t cm 3Hlcbcr1c7l cf^ cff Ucflcl ^I^JIT 1 ^ 
^IcTT, c | ^ 3 ^ ST^aTcT ^ 3TTca=r2T7cT cb^<HI ^tcTT % I cjl^trlcj 
^ chR ld l clot cfi^crl^doil , iT lc7^4-^do1 l % I ^T?r ^c]<y\\ 3T^^ 
M R ^ ? T ^ cT^Tcft % 3 f t 7 RlcbRHd F tc f t % I f^fS^ '^^ 
Tjf^^J nSTTST ^ UfT?TT % cTcT cfsfcT gdlfdcJIc; c]f§t ^rJ<HI3ft 
cj§t ^ 2 j f e c h ^ d l % 3?t7 XSTcT ^ T ) o < 4 - ^ d c ^ l M M ? T ^ cf5S 
TSTcft % CTGT cT^ c i J ^ c J I c T l 3 T ^ ^ cjft ^ ^ f e c^xldl % I ^ ^ ^ 
cdlTodcJIcTl 3T^;3T y>li||cj|ci 3?t7 yiPldlcJIci ^ t s f t ^ 
3TeRr-3TeRT ^J^nff ^ %^m '^H .>Hcbdl % I 
y^ilcJicjic; c?5t ^rf^ ^rsfl" cbf^di ^ 3TeroT ^ i 5 ^ % ^ ?ft 
3^4cbl uTlcJcTl cI5Tef cJgcT 3Tetr ^t^JTT, 3 ^ 1 9 4-3 ^ 1 9 5 0 
cTcIS CHMCTII t^^ TTT I ^Rf l " c l^Rldl ^ v^^cbxL giTlcJIcJK cJjfdiTi 
3?^? cbloil lccflcb 3 M c d i ^ ^ W ^ f c e s f t ^ Gl^cf cH6Tt:l>iy[ 
R ^ i ^ c^TT % I ^rafcr !jiric)icjici cf§t c i ^ ^ ^ l ^^ i f f ^ n ^ 
^ R f t cbR ld l ^ ^ , fcfSB^ ^ t ^ cJ5t M i jT i l ^ T # <Hlci| uTT 
TiHcbdi I ^cHicfi czrf^frajc^rcp cbi^di ci§t arrcn^eTcn, ^^HICTI 
^ f e , 3frMqrcT 3fRr?[cjiRdi, arrgg? sTfaHcejfod crerr 
yoifdcjic; cjft . i j i [ ^cb f^rrajJ^ciscTr, ^^jm^ aqrcr-cftei cTerr 
3T^ 5T2TcT yrilx>|ccHq5 3rf3Hol|iar1 ^ u R D ^ ^ ^ yiTldlcJici ^ 
3T^3jfcr35era5 c i jJa-dcJ lRdl 3T^5rrf€T 3fg3T^TT5T^^ X j f f e ^ 
xiHclcjcTii, <yir^<HDdT 3 f l1% ^ §TfgrT ^ 5 ^ ^ ^ ^-cflcbR cb^ci l 
t^^ JTT I ^ T ^ t cjDfcRTr ^ y^TldlcJIci cT§t ^ ^ ^iRhrldTi cm i^cbl^H 
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Gjicjojci tJc|5 G i g d G i ^ thxr icb f c T ^ 2JT I 
T>HlcH|c7xiJd: i 6 < ^ y i T l d l c I l c n c b i ^ d l cf^T 3fRaF3T 1 9 4 3 
^ 31#2T : g n ^ x>Hd-mf^d 3 ? l T U c b l R l c f 'dRx>H <<1cb' ^ ^TT^TT 
.^ Hcbfcdd eft f^fsfFf ^ cf5^ yJiidcjicTl terRHTRT c^ e^  crerr 
ms 3TQft RbeTl fcfflTcc fcfrrrzerRT ^ ^jr^^r^ ^5f# ^ TTT^ 
^ ^ , arredT ajcRr 3i4jcjicri, P'STTCT?? CHI^J^, D I R O I I C^CHR 
^5TT^, ^ 0 ^ICHRICHRH §T5Tf cTeTT f^cRT 3 T # ^ I ^ ^ ^H4J6 ^ 
f cTrmSTRT, r^Hq^lcTdl, BTTS^TcTTSff, X ^ R J 4 1 S f r f ^ ^ ITTfCR-
GigcT afe 3?l^ 3T5rR: en i r^gf i?cj5 ycbixi ^ 3 T # ^ f^5r ^ RTT 
y^^cJi err i s^ra^ arcicT: ^ ^ c^i^ui 'cTTf .>Hi<icb' udTlJicjicn 
^ f a r ^ ^ ^fcR: aft x : | ^ # I 3 T # ^ ^ "cTT? ^?rCcTcI5^ clft 9^[^cbl 
f e R ^ eft l oRT^ gdDciicjici cff)" csrpg2TT c^ ^frrer # ^?r5r^ tcT 
cbRi41 ci5T 3Lj6i>iH aft 3^ i i i i erri -^n^ ^ ci5^ cbRi^l ^ 
3T#5T cl f t ^ I5g 3HlerirJc7ll c f5Z^ § U 3 c r r ? a f t f ^ e^ I 
^5T^ 1 9 5 1 ^ 3 r # 5 T % J^TTcT ^^T^ cfsfcRTt cjoT WiS 
f^T^T^ f^ncT ci5fcr e^- ?T^^CT ^ T T ^ , aHcjic41 y^nici far^ , 
e^r^cTllxi l^ui c2Tr?T, § T ^ $ t 7 G j ^ l ^ ^ f^T?: , ^ ? T c^cHlxi c ? | ^ d l , 
xi^cfl^ x>H6i'iJ cTerr er^fcft? arn^ft i ^ ^ ^ crr^ ^ ^ gsst ^ 
'cft^TCT ^HLdcb ' ^ T f ^ ^ ^STRT s f r f ^ T ^ c b R l i T i cfS\ ^ J R r ^ 
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gcbii?TcT §3TT err i ' ^ cbRiiTi c^ snidRchri 3T^CI5 t r ^ cfsfcr 
3 ? t 7 "^ fUT^Tcfft c)|U|cHI U d T l d M l c n cI5fcRft ^ cfft^ ol lcTi % ^ ^ 
^ 0 vjldlcTi^T ^ [ i <T , ^5J2f y d l M , g^Sf^rT c^cHlxl, r i j ^ c g c i ^ 
f c T S n UTT^ ^ craT feRTT I ^ T ^ ^ T # 3 ^ ^ 3^HcJ5 ^fTTefe 
c T W f cI5t B fs f t a ^ c b l y c i M cl§t cTeTT cfSefT ^cT^TT s f t T 
f l l c r M d I d ^CTvjRTcrr ^ 3T^cJ5 TT^ff ^I5T 3c iy |dc7 l c l > 2 ^ g g 3 ^ 
T jy f ^ 5 ^ ^ 3Trc^T^TTcT cI57 f^JRTT 1 
zrerreTTcrd^^ ^ t ^ c^ ^HTer- f^rrei cHMcj-vjfldoi gft fcr?>srdT3ft 
^ T>4cHlR|t<i fcisif ^ 1^1 cTg3TTBfcr ^ IcTCfcFTcTT Uc f 
c l d l i o d c t D d l cl5t ^ R f l " c b R l d l ^ x ^ m T ^ d f ^ i l l % l ^ ^ T ^ 
oDcJcl ^ fcf1%eT ^pjxfi" cf5T xiHLbcHdl c^ ^STeT 3TcI5^ R b i l l 
j^Rrr f : I ^eTTef-T?.Tl«i4 ^ 3fSrnjfcT '^gs^7 ?TeiT C^X^M' 
'chldHci cTarr cbdlxi^  ^a f t ^ ? ^ cf5t cznfesTcf Rh^ii I^RTT % i 
fcnsRT^ iTcT cicDcTidi ^ s^ner BTczr-flTc^ cf5t aft ^ cbRidi ^ 
416^1 f ^ ^ l ^JRTT 1^ I ^ cJ rT ^ 5 5 ^ , ^^ TcZT Rl<Hs| Uc f ycT lcb i ^ 
u^^c)i c^ ^arer ^ j r f e ^ ^gerar arnsn ^ x?^ ^Tci^ 3Tefcicdi 
v j fT^ c^ y^lT>H a f t § U "^ I ^XUCJD 3 H i d R c J r i ^ u | c j | < n 3H|cJc7il, 
c lcDci aTTcr-Wt£T, c H M c i d l c J l c i , 3TfcRAJrsrr cI5T c^\<i\, 
3T r^R:-€TT^d^ ^^::^ ^ T^dha\ch^ su^^jj ^ MR^^T ^ 
xL ld l l oHcbd l U c t 3 iR<1oc lc | |cn ^ d < 7 l | cf5\ fcrcJ5RT 3TTf^ a f t ^ 
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3ffcf5c^ r5r c j5^ ^ cm ^ ^r^ ^r^aii ;5tcTT % f ^ cj^-cia ^ 
cTerr Rb.>Hct?l ycjgid aifsjcis ^Hif^ioycb % i 3 ^ ETRT C^ 
<H6ici nfcTarrsft gsr pr?^ aft ^^TC^ ^jner x g ^ Ftcrr % 1 
cHeiM n f r r a n r j ^a^T 3 C C T ^ ^ ^ f # F t ^ , Rbcr^ £JieiU cjcjclcf) 
^EFcfl" ^ I y^-d,d STcrfer cl§t % ^ cI5TcST£rr?T3# ^ ^R f r 
c b f ^ d l CIDT ^Hlcfjj^cl^ c d l i ^ c c j f^^^cRT ^ ^JTTSTa^cJM 3?t7 
oTlclcTrl % I ar fcT-^HT, RjcTdcl s f t T f^Teq" xFTaft ^ f ^ J ^ f f ^ 
^ R f t cbR ld l ^ cblcijEITCT 3T?^T5rr ^ ^T^ f r f 3?r7 vjTlclcd 
cblcdJETKT % S f r ? UcI5 3 T T e r f ^ % I ^ R T ^ uficJcTi cJ5t 3^ HcB> 
^ 5^ou ^ ^STrer-^ jner ^^CT ^5^ eft 1^r?r^ ct>\^^\ xFfF^TWt 
cfSfcT ^ ^ T ^ ^ Ucf5 : ^ 3TfeicP cI5t y^BHlRld af t c ^ ^ f^ I 'cTT7 
^4k1cb' ^ x>4cbleld f^fcTET f^WR:-eTrJT3Tt ^ c b f ^ 4 1 cT5T 
U c h ^ Ft^TT f^RTcI^T 3 r q ^ STTTT ^ U<H\^\ % I ^ v ^ Ucblxl ^ 
^ c b f ^ d l ?TeiT ycJiJdcJIci cf5t ^^STT ^5TT^ eft chlM^ cfrS 
s fcTf e-Mc<i FtcTT f^Tj iJI^ ^cTT % I yJ l idcJ lc i ?Terr ^ cbRjd l 
^ ^?5 fg^eft fe§ aft ^mdH^ 3TTct ^ 1 y o i ^ d K cHicj-^ fciicTl 
oflacTi-^^f^ ^ 3frgf^ra5 f^r?nr5TT3ff cm ^TarrsTr^ r "srn r^ ci5^ 
^cTT % oTcr f^ BRf t cbR ld l Rbr^f) af t ^57c^ ^ f i r ? ferfcf 
ci5t 3ixi<ricn)ixi cb^ cH. ^4dd TiHoijioc)iyu| ^ ^ 3iTf^rr or«^ 
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3Tf£Tcl5 % c r # X R : ^Tsft cJsfcTcTT ^ E S I c R f ^ ^HcHx>-i|l3Tt ^ 
fc r§ tW dH6cr1l y c i M cbxicTI ^ I 
^TT^TT^^STcT: c H M I XTTTCTT % 1 % cIslcT 3TTT^ 3TTcft 3 ? t 7 
fcTcrr j t cF§t 3rfaTcsrfgTT cJ>J^ ^ f e T U ^ ^^TSFcT aTHSTT ^ 
; f rT£J^ GjcHldl 1 : I ' ^ c b R l 4 T ^ aTPSTT ci5t ^ f ^ f ^ ^ ^ R f t 
R r t s J I ^ I 3TrH2T3T ^ y f c T 3^Hc|51 3 H f d R c | r i ^Hcvldldl f ^ ? ^ ^ # 
^fsft eft I ^dflcTi -crf^^T ^ ^crra" crerr ^FftFat^r ^ s^ner 
3 R d ^ ^ f s f t c b [ ^ d l ^ ^fcra^TcIcT: y> l i | | c l | c { l cbcrM«^l?f l (r1dl 
^ T ^ T T ^ TT? ^eTTefcTT c|5T SrnjT?: 3Tf£ra5 % I cbcHJcTll "g^RJ 
fcil^lcJIcD c b R l i T I ^ f u T ^ c R ^ 3 f t cJ5t 3 c i ! c d ^So^ T ^ c b l c i j ^ 
7 ^ T 7 ^ ferr, ^ ^Tc f f t ^[^cTT ^ JciUldcTi -^ yi i lcJicJlcTl 
^ rJcHlcb l i i i cI5t fcT^trsr 3H|c1c7ti 3TT^ eTSTT I r l f c j c f l |^5T TJV^ 
^ ^ cT^ 3TTcI5T«T c|5T f^TJcrfer ^ J R ^ RlxJcflxL 
f § T f l T 7 cj5t ^2TcI5T- f^§n cf§t ? T T f ^ % P i x ^ H i t L l " ^ ^ 
cbloiJETTCT ^ Gigd" ^ u f l " ^ Mi^cJcicTi g U "^^ o f r 1 % 
cTccJ^TcfN" ^5TT3Trfura5 y R R ^ f d i T i TTf 3TT£rTf7cT ^ I y J l f d c J i c ; 
^ y i T l d l d l c ; f q 5 7 ^R f l ^ c b f ^ d l CIDT 3HR-dcxJ % ^ x^^l16o^ ^ 
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2 0 0 5 
2 . xlHlig^oi) ^4a r id cfSc^rfcT^tsr: ^ZTT^TTcq"?J: y^ r i iRny |U|g la1 : | 
3 T ^ ? f ^ : ^ftfcr$ldcJo«H ( 1 2 ) , TJO 1 1 ^ 0 afl" c^TSCJTJTf^  
r^LiicS), ^fter^arr ^ arrzcft ycM?!^ crRFTsft 2 0 0 5 
3 . cTHtidl^TTJoT: 1 / 1 1 4 , ^ 0 5 6 ^ 0 ^ft^ f^fTcST ycf5T?T ?TaFff, 
^^ ftera^ aiT -^ arrzcfl" ycfsr^T^ cJieiui^Ti i 9 8 7 
4 . ciDTcSf ^ ^ T ^ S e f c ^ ^ oSTcTgTjfcr^ f l l ^ d e ^ T c T ^ I 
cbiodjycbi?T: p-erar 3^cTrfr, TJO 4 ^ftcft FTTCT GTBrrz^ fterCT, 
^ f^ccTl 1 9 9 9 
5 . 3T#2T : ^zfTsf cH t i c f l , ^ff^T^f^CT a T R T - 2 , TJO 2 3 ^?T^TeT 
uRcdR-nir ?rn?fr, ^ f^ oefl" i 9 8 6 
6 . c i i d i c je f ^ T F : ch ic ld l c^ ^ T ^ y ^ d H M , IJO 1 7 , ^>McbcHcrf 
yc}5T?T^, ^ f ^ c c f l " , -q^^TT 2 0 0 0 
7 . 31#5T : ^^TTZT ^?n<Tcf5, ( a ^D l cb l ) , U d l f d ycI5T?r5r, 
^ R c c ^ l 1 9 5 1 
8 . 3 T # ^ : c fhfRT ^iHi-dc^., TJQ 6 , &TRcft2T ^ i M L f l d . "gcJ^T^T^^ 
^ f ^ecT l 2 0 0 3 
9 . 3 T # ^ : ^TF ^ t q - 3Tc^cn", T>Hcil41x l^ 3 T T ^ - 1 , TJO 2 6 1 
^?T5TcT "CffceTf^rST 6 I 3 ^ H , ^ [ ^ e e f l 1 9 8 6 
1 0 - c T # , TJO 2 6 1 
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6 5 y j i id yc}5r§rar, ^ Rcrcfl 2000 
TJO 8 - 9 , aTRcfter ^ r r s f t f t e PcfDr^T^, R e e f l 1 9 6 4 
1 3 . 3 1 # s r : ^ c r f e c T , : ^ ^TRT "CTf «TOT 3Tf , "gO 2 9 y o i i d 
"gc|5T?T5r, ^ i^crcrfl 2 0 0 0 
1 4 . ^^cDxi ^5T^RT '3TcTT' c^^^l ^H'-dcb, ^ 0 1 6 0 , ^ 0 3T#2T, 
yj i jd "gci5T?"ra", ^ RcrcTl 1951 
1 5 . 3 T # ^ : 3TTT5r g3T T^aST ^ ^ , xUd lod^ l aTHIT-1 , TJO 2 6 1 
^$T^Tef "crfcelfltirT 6 I 3 ^ H , ^ f ^ c o f l " 1 9 8 6 
1 6 . 3T#2T : cbcrtdfl G | M ^ cl§t, ?rfl^ ^ITJT XT7 - 5 1 ^ ^TZ, 
T^O 5 7 , U d l f d ycCT§T^, ^ f ^ c c ^ 2 0 0 0 
1 7 . 3T#2T : c^-\^\ .iH>-dcb, ( a ^ c h l ) , y<3|fd ycf5T?T^, 
^ [^crcf l 1 9 5 1 
1 8 . 3 T ^ ^ : 3T7TTSHr ^ ^ T , ^JT^TgfhZT 3TT3T-2, TJO 1 0 8 , 
%?TSTcT MiccrlRt in' ^ T 3 ^ , ^ f^etrTl 1 9 8 6 
1 9. ci^ cjixicTiieT f%r^  : 3TT [^^ cb %^ cbicidi ^ fcjcr-fcrerRr, 
M^crll ^H^<b^u|^ TjO 2 3Hlxicfl i | ^ M L T l d . V[cm^J^, 
i ^ ccT l 1 9 7 1 
2 0 . 3 T # ^ : ^ ^ ^TTfT 1^? «TUT 3T^, IJO 6 1 y o i f d yc}5r?"ra", 
^ i^carTl 2 0 0 0 
2 1 . 3T#3T : cJTcRT 3 1 % ^ , ^Hcilcflei 3TT1JT-1 , IJO 2 5 4 ^^T^TeT 
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2 4 . 3 5 C r R T ^ : ^ cbRld l : y^d d | e ^ i c^cH, TJO 3 , ij^f^H 
ycI5T?T^ cHf^Ti, 3HI<Jlxil 1 9 8 0 
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2 6 . S f o ^|cHiJd<H f^TF ' a J^T? ' : 3 1 7 ^ ^ % ^ i^^tD cjDfcfcTT ^ 
f%ra"-fcr£Tra", TJO 3 3 8 , %?T^Tef M^crlcB)?!^ 6I3^H, 
f ^ c c f t 1 9 6 5 
2 7 . 3 5 C r R T ^ : ^ c^Rld l : }£cidl^\ci:>ai, TJO 3 , ^ASTBTT 
-g^PT?!^ 3irr^ rrCT i 9 8 0 
2 8 . S f o oi<J|cn?T ^^<T : ^ c ^ i ^ d l ^fcRoq" 3 ? t ? ^ZT^TfaTTTJ, 
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2 9 . cT# : TJO 3 8 2 
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3 2 . ZRTeTT^ f%rF i^^cjD^ : gcPR", "^O 7 3 , 3 c i i J M c d , 
MCcJil 1 9 8 7 
3 3 - ^d lcD^T ^[t<f : T^RTT c^ C R ; CPT T2C?5 ^ 2 ^ , ^T^S-TT, 
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7 9 . 5 7 0 ^gf^T^rr S^B^^ TJB^ : ^ ctDRldl ST^-U^, T J O 3 
^ 0 ^ 0 ^d i cDST ^T<T, ch)R|dl ycI5T§TW, U^ l l d l 1 9 5 4 . 
8 0 . cHJIcTl?! ^7<T : ^Rf) " c b R l d l ^JcTSoq" Uc f ^ZTSJT^smj, "iJO 1 1 6 
an i r l c f l i l ^ M u T l d , -gcfST^TcT, ^ f ^ c c f l " 1 9 6 9 
8 1 . 3T#5T : f l l f l T ? ^ ^iraST-fsT?!! , ^ccd iJcH, TJO 1 6 6 , UcTlcb 
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3Tgzrrar-^ 
^Rft cbRldl c|§t 3TBcT£rf^: 
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d^Tjpii ^ ? ^ ^ fo^ -^Tl fcrfliTse: ciDioii enRT got ^^arra^rr 
^arrcTSTT qf^ r cr^ ^ ^ TJTGT sicb^ui ^ f^^rfcr ^ STTCTT % eft 
3?r^ 31TT^ f s R I H x^HcHil TTf ^ cfoTcST eTRT ^ £rZcft 
cfrScRTf 3 i c b R d FT ^ oTfcTT % I 3 f^c f5 ycblx^ c^ c2Tcr£fra1" 
3cc|gt<i ^ cdlcfl % | [6^41 ^3TTf%c^ ^ cblc i j STRT f t f f a r ^ ^ 
^fcTOTt ^ ychd, ^ t ^ ^ ^Rf l " cbR ld l ^ x^-cj^g -^ .>HldH<^  
STTsft cTerr 3 ^ T ^ aft oLjfadcjicTl xjcf ^HaTfexn^ 3T^cT£rf7T^ 
^ft^af ^ ^ 0 GirrjcH f^% g5T cf5erar %- " ^ cbRidi WRT 
c^ Tft^ sicDof) ^ 'a^^ L T I ^ ^ ' cbioiiiccTieicH cj5T aft Tg-aqicT 
1 9 5 0 ^ 0 ^ 3 f ra " T7T5T ^ 1 % ^ ^2Trf%c^ ^ cbRld l 
ciis-oicHij-Gn^Hcn §Tcft' 5?craf5 ^ ^ta^^er ^ fcTsrr %- " ^ 
cfsfcrar B n ^ ^ tpti^ x?cp ^fci^RT % i nr^ 194-3 ^ o ^ 
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yifldicjici ^fsr f^^nri f^5og for^ TT ^JRT^ ^ [ ^ f^ q^nr ^rrar ^ I F 
BTRT J^TTefcp err cfEfttcfs f ^ ycjsr? ci§t cbRidiaff ^ yeil<)i 
2 . 1 c^y i^cJ IcD cblcdJSJTCT 
^arra" 3 ^ T^ GTSCTT URTT sfr? fcr^cr ^ .mr^cej- ^ alY 3 ^ 
^ Sl^TioM uf icJcfc l R ^ l ^ % ^ e R t I cZff^TTcTRr cI5t 
3HR<1ccJcJ|ci ^ ^TRT ^ 3ft V J I M I o l l d l % I f^cblx>H ^ 3d-|cx7l 
fcRTSTfcrdt ^ ^cHcl ^TiHcbl 3 ^ ^ §31T I ^ ^ ^ ? [ [ ^ c b 
ftrErrf-EjTCT CTSIT ^nif^ioijch Rjcdci y<^id cm '3^<n^ 
ct l^ciDdii^  cTerr ^%^JR: ^ fcrerrff ^ Trrar VSTRTT % i csrf^rrar^ 
^TT^ ^err 3TF[cr€ ^ m ^ "^^r^ y f ^ r ^ f% r^RTj5 ^ i .^>-ic^  
sr fc f fe f rT c^RdcJIcTl 1crerRcf5t ^ ^ f l c ^ , ^TTfcrf f , cHlxJTeJ, 
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CHICTICJ C}5T fcTSter CI57 o i l i O r l ^ ^ lcJc7l l3Tt 3 f r f 3^^TcT§t 
TCR: snerr f^ % 1 dHich l^cjicn O2TCR:-€IT ^ rjcHc^  ^ r ^p r ^r^ft^ 
w^ ijRTT en afrr 3^ Ha51 aTf^arcrr ^T^S: ^ ^ n ^ eft 3?r7 
S T T g f e p -^J\ ^ ^ § W 3 ? t 7 c2TcrfeTT3Tt ^ cHlcHcTiil J ^ c ^ 1 
ci5T ^^TT^ ^ni^oer ^ iJRTr err 1 onRhricjicTl ^? f^ <HMCJ 3?^f 
dHlcHcDil ^ J e ^ f t ^ ^ZTcffer 7-eTTBT g c i M c^T^dl % I ^^^d^ 
•gl^r^ ^^ffsTcjs -qf^^Tcjft c^ 5^TT^  "See the things as they 
e x i s t " cI5T ,>Hd^RjcT y"3TTcr % I 
3Hri-dccJcl lcn cI5T dH^t«iJ v j f l f d d . H ^ " ^ % X^ft '-^T^JT' ^ 
o D R l d -Z^^cH % I ^ ^ T ^ f c T ^ '.?TtJT' 3 J ^ % I ^ T ^ c b i ^ i T i c^ 
x>HlcH<^ WfS cncT y ^ ^ ^?7IT ^ 3»T^cI>2: xiHIdH^ 3TTcft % eft 
^ f ^ e n i d H l f ^ c b ^ d c H I cf§^ 31X|-^Tr c l i l R l r l c b ^ d d l cj5T 
preTTs^ % I ^ 0 r^vjiii f^^cD ^ 3fqr5fl" y,^ <icb ^ fcrsrr 1^-
o ^ ^ M l o l ^ZTT^ cl5T W R T xiHoji^ 35Ur f % 1 * ' ^ % ^ ^ H l i ^ c ^ ^ 
^ 0 £Rf^fh? arrjcfl", d^ladcilej, ^rg^ftf ^r^rrar, ^JT^^CR: ^^TTCT 
^ETcf '^HTT 3rr f% cI§V c h V ^ d l 3 f t ^ 3T l%cfcc rc r r^ R jcdc r l 
srfaHoi lchrl g3TT % I ^ ^ R i d < ^ cI5t 3 T # ^ ^ ' " ^ H ^ eT |^TSr f T ^ 
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'3TTc^T^5Rfr^ 3TTf^ ^ cxyRhrlcJIcTl RlrJRejTCT ^ M R C H R T C T 
affe ^ :gn^ fM^nss ^ oTTcfT % i 
^erfST c T § ^ % arfcT C H M C J GT^T^TT I S l f d c b c b l 4 T ^ dHMci c ^ 
$ T f ^ ^ ^ f e ^ t c f t % CT2TT SHSj fdcb c b l 4 f ^ cHMc i § T f ^ 
3^57 ^TRT ^^tcTT % I cTgT £T3f c}5t ST^QT ^ 1 # ^ H c H ^ d l STT I 
a f t ^ ^ oTTcT c ^ T » ^ c ^ i c l ^ % 1cI5 3 ^ c | 5 ^ ^ ^ Qxiui l 
ThcA\ arerar 3c^1^ cp?f ^ prarrcr cu^^i Rb^yi % i 'RicTdi' 
cp t i ^ c b l c d ^ H ^ r ^ c h , ^ O T J c T O cdl^cny 3Hp^f 5 1 1 3 ^ 0 1 cj§t 
cbRidisft cm" aTTcn^ cTRr sflPh? x>nmodx» <HI<HI % i""^ ? T 3 T ^ 
cTerr SRTcref ^raTsr ^ "ganiRid <H\^C\ % i yi i idi BTRRT^ 
' ^ - '^cJIxMcJ ^ 6 < H I ^ c b i ^ i T f cI5T x>H choicer ^ f ^ ^ l c i , 3^tk^ 
cTerr ^ f f c f ^ arferci? % afh? ^HT sitDofl cjofcRff ^ UST^^ 
^ IcrfaTB^ crr^ CPT irarrcr [ ^ f ^d far^^ s^o^ ^ ^ gr^^r f ferr 
" ^ 1 ^ T ^ P^a^TcT 3TTcr c|5T cf5^ 3 ^ I t c f t c|5T SrfEJcfS % | " ^ 
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arrcrr f tc f t 3?r? fkJ^^ cj^ t aft 3 ^ ^ S T ^ ; ^ ^ d,icri^ cj^ r 
cPT ^?CR: c ^ l U c b ^ ? ^ ^ ^ c T ^JRIT err I 3TCT: ^ ^ c H ^ M I ^ T ^ 
^ x ^ c b e <H^t* i l 3Ti:r% # STc^cTT ^Z?: ITRTT I ^ ^ T f c ^ 3 f c r ^ craTcT 
3?t7 a r ra r ^ f c T ^ 3 ^ T ^ c j i lRh r l cbd l cm 3TT6ra" ^ j r ? ^ f t f 5 ^ I 
^T^ cbRi^n ^ S7 err f ^ cf5^ ^(^VJIO-CH fcraTlitjcbi ^rgissr ^ 
3Tf^cTccr ^ ^ ^S^ " ^ Gf^ TT % ^ ^ f t f c T ^ ^ cfsfcTsff cPT c^RhdcTleT 
3 ^ ? a f t r^rgTCT ^tcTT ^JRTT I v rd j ime i ^fTT^ ^ ^ STf^U % f^ 
tHIcTiq oflqcTi <*^(rid: f^TfefcIo % 3? t7 " f ^ r f e T ^ cilRhdcllcJ cfS] 
f?T^[T^rT # ^?rc^ % , ch i j lRh x^HIdHlf^cb ^fRcI^eff c^ ^ ^ cdji^-d 
^ e<lci:><cll ^?r3TTT<T ^ UTTcft" % | o i jR i 'd ^ fdvj iccj TTf 
ct^Ridi 3Tcr^^ ^ yanf^cf R ^ i ^ tcfT %i ^ cbRidi cf§t 
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c f ^ %- "^JTTof ^ 3L|oxillx»H ' ^ o l c b l ^ " ( 3 T # 5 f t ^ ^f l f lT^TT, 
^ off ^S» % osref %, Ualdci^ %, cTF J^cTsf f ^ R e f e TZ^ 
cp7 TTTcrr " ^ f g s cT^ 3 1 l o H ^ o U I cl>f # ^^JTT I " ' ' "juflcJIc; 
y c l e r §3TT I 1 B c f t - 1 gc f f ^IdlccTl ^ 3HlccH6oi4l ^f^ ^ I F f ^ T J s f e 
J^CR: 3?^f aft gcs gsn clRbci "^^rcfft W J^BT gRuiJd §^ S^TT^  
^ SiR-dccJcJIci ^ I 
y f d f ^ f ^ d ^tcfl" % I sraW? arR^ft ^ aft '3T?cR:-eTT3TT' ^ 
% I 3C71CJD '3T^€ j rgUT^ cf5T ST^cTf-erWT a f t ^ f l T ^ ^ xTlciDlcl cf§t 
^ ^ T F ^ 3 ^ R T 3T«cReTT^TT 
cfSRT? 3T?cr?eTPTr 




i joDcJIc^ ^ u R u i i d H ^ fcRot r 3 3 T ^ cJIcTl f ^ ^ r a 5 i n f ^ c j c b d l 
1^5T McTicb 3T§cR:-eTT3TT % TSfT ^CTT^ ^ cHlR-clcb c d l i o r l d l c ; c}5T 
aft yfcrf^rfEiccr cbT d^i % i ^^fflfeT^ ^cTT?n, 3HM<Hii^ d afrz 
ai^fcrarr^ cdjjori^l ci§t afte ^ 3 ^ Brra" a r q ^ SHRXICCJ gft 
cTcTT^T ^Z^cft % I T^f^^ l^JTcT fcT^hJl fcRTt ^ ^oclcbxi ^ eft c l ^ 
fe ^ # LllcJIcd ^ t c f 5 7 3TT ^ ^ \"^ 
STEji^ c)! ^ ciiijch) moid cfft artfcT Rh^Tl ^ fg>ffl^ cf5t 
cHlx i^ ^ f e f ^ 3 W 3 ? t ^ 3^£TcT % -
"crer ^ f^ r^ T a i # ^ ^m?f cT^ % SToT ^ f o T ^ cHcfldJferf ^ x U c b l XT  aTT3, 
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c l D f ^ d l ^ ' 3Tcr^ fcrf^TTSe: ^ ^ ^ ^HT5T% STTcfr ^ I f M ^ ^ T T 
^ cI5t XTf^arrf^TcT c f > J ^ ^ I 3<^1«^ f ^ o T c l c |J^41 ^ ^ l ^ 
" x H 6 ^ H I ^ ^ T?cl5 % l f , c f t ^ ^ ^ ^ 
cb^cfi % Tsfr ^frar, ^d,<7\\, Ri^Hdifd 3fh? f^rfelcbdi cTen 
o i l f o r i ^ ^ S r §3TT, TTffrfuTcT s f ^ f f c f c ^ f c R l t ^ T jpf dHMcD 
% I o i lRk icJIcTl fcrarfETTJT ^ 3 4 o d d [ d f c T T S R T ^ S I T f R T ^ 
"f^oxidfl c^ ^^ cR^ ^jpTwTflT^ ^ arf uRft 
^ 1 o 1 d l f tbxLd l ; ^ ^^eT cl5T cT^ TT? TTTcTT B T # , 
^ ^ ^ ^ ^;ci5t vSTTcft "^ Mcdcio orr?-orT7 
^ ^ 1 % I c i lRwcJ IcT l 3 T ^ r T £ r f ^ c^ ^f5fcr ^ l ^ c d cb<HR ^ 
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3 5 G r - 3 r | | d , cf5t- f lTcT ^ ^ Orix>liu|cb TTTST c^ ^3TT£2raFr ^ 
sfhf cfTin" a^ 35cr ^irar ^ ^ ^ 
^ r ^ ^ c}5t i d H e l d l % l ^ D c b l d cT^rf cjot c b f ^ d l ^ cHMcT l i l 
3HR<1CCJ 3 ? h f c H M c J - ^ n ^ r cl§t e T l c b l c d i i ^ f c R t T T T odjchrl 
3 T ^ - 3 T r c r a T cl§t s r f s T c s r f ^ 3Tl%cTc^rcn^ c^ ^ f e ^ c J ^ e ^ c l M 
^T^eTfcET % | 3C1CJD| c b R l d l cHcTl^-dHJl c i l R h r l c d cl5T x><Jdld 
^ e r ^ fejTT^ ^ c f t % I ^T>Hcfi o L l i ^ ^ 1^r2T?TT J^5T aTTcT 
3dJc7T7l ^ t ^ eRTcTT % I 3 f t ^ ^ 3OGJ<71I, 3 f c r ^ ^ TETf ^TT 
cjocioii s f r f ^ T ^ R b « ^ l ^ c l d c b ^ 3 f q ^ 35Gr fdHc i l ^ ^ f c T ^ 
3TTT^ cn>Ridi ^?T?r7 ^ Gji^^i^ c^ BTresw ^ wfs 3idi^o\Uc\ 
" c f ^ ^ ^ o143xld eJt cTgT 3 ^ ^ 3T^cTT en s f t ? ?TRT eJt 
of cl5t^ cf5tf|T?T eft cT cf5t^ cPRT eTT ^ c p ) ^ ^ " ' " ^ 
9 2 
aft cH6lcbRl ^ ^ ^ t ^ srfcRTf ^ W^ ^ cf5tf?T$T cb^ldl % I 
-c![^ Gll^x^ affcR: ^ 1 ^ cF5t STTCr^ ^ZTTSTT ^ yx>^d cbxLdI % I 
^-cncblx>dl % l f ^ R T ^ ^rJcllcblxL c^ ^TilclloHcb ^ f e c I 5 M cI5T 
^TT^T ^ o l l d l % I ^ 0 ^fRTfcTcTRT ? T ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ 
cpfcRTt ^ fcT^r 3TcftcT, cJcfdHM s f t ^ 3TfcPS2T ^2% f ^ e f c ? 5 
f s ^ cT5t^ 3Tef B ! # : 2 ^ J^RTT % I ^ ^ f t f c ^ 35% ^ ^ T ^ ^ 
TSfTzcrr? srfarcsrf^ ^ i^sfcrcTT ^ g ^ % i ^Rfl" cbRidi CJ5T 
^T?^ o y f ^ c l I c T l x b ^ M i r f ^ ^ T i n c T y c f i d ^tcTT % I 
oi|l>-l<*>dl ^ % ^ ^JH" rUcbcfl % I 7 - 2 ^ ^ T ^ ^ 3Hx>HoiJ, 
anl idcb 3 4 I ^ H R H ^gcfrf c b l c l ^ u d , ^ 3 r f ^ o i | R h r l ^ Ic f l " % I ^TT? 
2^Tc^  ^arrar % 1 ' ^ ^ er^ c^r f f ^ g ^ ^ ' ^ 3 T # ^ I^5T 
^ f e . c b | u | ; a c ^ cfft 3 L| el RET cf>2T^ cJT^ .?T^ ^ 3 f t T 3 ^ ^ ^ ^ 
cbRld l - i i 3 ^ ^ T T # -
"cDlcn cJcfcHM cI5T 3 l t 7 aqfcTSST cI5T 
^cToTT cI5t ^ 3Tror ^c f rT ^ I # c ^ S ^ 
^doi ^t^rr ci5Tcr ^ 6icM ^ W T % 
9 3 
f o T H ^Tf cP5ff f r i t ^ t c f t % 
aftgJcT ter cf5t gfwcT idii^uii ITS: ^ ci5T «TOT 
^TT^ f^32IT vSTTcTT %, ajfT s fh? a iR lWJd ^ fcnTCT 
cI5TcT ^ 3TTS2RT ^ cI5TcT u f i d l % 1 " ' ^ 
" 3 T T o r fcrfcrafrT S i f ^ c f l ^ J ^ ^ §TW c|5t 
T i^T F ^ i j f t ^ , t f t ^ anc^rfTTcT ci57 ^ 
3xHcj§t fciRichd arfeftarcTT 
3 i m c h 1 , f c | 53 r f ^ c|5t, c|5 ^2fr UT cJ5t 
JJcfS ^TJT § T ^ ^ g c J ^ c H M 
o y i O r l c J l R d l , 3TTc9T cTecft^TdT Uc f T>H|cHlfu1cb [ ^ i ^ j dHd l s f f 
1^ I 3?r TiHcM^  cioflr ^ cTJTcTT % f ^ ^ ^ ^ ^frrar ofldcH STTSS 
9 4 
3CR: J^RTT %, ^^ x^ T^^ ^ ci5fcr ^erref ^ r^fcr afte 3?^? cR?g 
X5TT T>Hc|Ddl % -
" 3 T o R r ^ IT? f c R ^ cf§t HJcHofi, d ^ M c f l l o T ^ 
.HJ f ^d ^ J ^ , a f t ^ ^ ^ ^ 3TTcTlcp 
<HMcJ ^a^IcTT fcra^Tfr ^ IJclD ^ ^ BTte t R : 3TT ^ % 
f ^RT ^FTTS TCR: g f ^ r i ^ f d ^ l ^ 3Hrd5b<HU| cl§t ^TaRcTT y f d R c H 
uTlcJ.^ oiJcTlcT ^157 ^Z^ % I dHMcJ 3fq^TT vjflcJcT ^ T # ufl^ ITT 
^ J ^ % I 34Rr1ccJcJ|ci ^TT oijRklcJIc; c l ^ | [ ^ c b ST^erf^^cTRTf s f f ^ 
^fcr^rf^Tcj5 i^5Ter cf§t gcfiidiTi ^ fcRter ^ osrfwcT cf§t 
^•cJd^d l S f r f Sni^-dccJ cI5TcT clDt y c f i f d IT7 c^eT tcTT % I 
oiliOdcJIcTi ^§fsT 3fcr^TT^ cTT^ cb f^ iT i ^ 3T#2T, fsTf^UTT 
c^cHR ^ T T ^ , STRxT ajcpJT 344|cJlcH, ej^cTlxL 3TRxft, ^ ? T 
<?l6dl, '^^^^ ^ H ^ l i l 3TTf^ y<^Ty ^ I 3 T ^ ZI§t ' ^ T ^ ^ 
'it^', '-sr^ ^tq- 3TcfeT% ' ^ ^ cm m^\ '3RTr£ST cfhjn' 
3 f r f ^ U R H C ^ c ^ f ^ d l l J odliodcJIcD 3^ f^cb l TT7 ^ f ^ R ^ ^JRfl" 
" f I oi j iodcJIcH ^ ? f ^ ^ id lRcr l l c^cHR ^ T T ^ ^ yfdcjc^^dl 
"^ R S^TTcT ^ % - UTt ^HT ^ T # ^?ra5T, ^ "^f^r^TRT g§t TqtgT, 
? f h f e :grxJ5 : ^ cilRhrlcJIcD ^fcT^TRT ^ f e ^-Mtd, % | ';g7^ ^TcT 
^ f r ^ ^ ' ^TH 1%cZr ^ f e ^ ^ i d ^ R H 3f£IT, cTgRT, ^ 3 ^ , 
9 5 
% I ' ^ $ T 2 T cfft UcI5 ^?TcT' ^ c i lchr l ^ ^ 3? tT ^27^5^1 c ^ 
^ST^TfSrr TT7 cH6cxr1l cl§t ^T^f t c f l T d i l T aTTJcft ^ c f l f d ^ l ^ 
^ f e ; 3 ? t 7 ^ c b R l d l xiH^cicTll X?cf f l T c ^ TT7 d l ^ x l l naTTcT 
^^STT 5^TT T>Hcbdl %^  I ^ c b i d d l ^ o y f ^ d l c T l R l r J U ETRT 
" ^ c b f c l d f ^ cjsf lr cI5T ' ^ ' U c P c|5r ^ T # G ig CIDT ^ E J C P 
^3TT a f t ^ZTT^rrioTcP ^STTef ^ S T j f g c I r r B T # ^Z^cTT l ' " ^ ^ 
2 . 2 ^HtHRcicllcTl cblocH EfTCT 
cbici] erra" CI5T fcr^^rra" ^ fen 1 goiid^fter C^^CTI sft? 
P^Tce: y^ aqicT cist ^^5rr I^ TT T?.Hcbdi % 1 ^^ HCA' ^ T ^ ^ ^ T # 1% 
GiT^  alt Tsft § f tc fg^ ^^RTR: ^ rjcridi t^^ anr, 3^T% eR% 
9 6 
^ ^ TJcp ^ 3cL |o^ cl>2- ^ efl" 3^qcF5t ^fsfl" cbR ld l ^ 
fcrfar^^ fcrarrfejra"3?t c^ ^ f i ^ e f ^ ^ 5^T^ Tn<T fg5^n i ^Rft 
afircTcIT^, csrf^rTcTF^, Slf^xTccTcn^ D^^ l l ^iYd^ «[% ^ 1 
cfsfcT ?T3T?t7, cl^cil^clieT Sf^TcITeT, ^ T R H T ^ , 1%le?1rr5T 3?tT 
<^iarlGri8J 3nf% % I ^ c ^ ' < ^ ^HcHlul c^ f%cT ^ 3fr^^terHrrc3ra5 
chRld l3Tt clot x^rloll cl§t % I cftcfD xiHcH^fOrf ^ R f t c b [ ^ d l cl§t 
U ^ ^^sfT^ fcr t^TSfcTT % I c j ^ T^grcST eTlcb-uf ldcr i c^ ^H^flM 
M^rJ.^ ^ ,JHLbcr1 ^ 5 ^ % I ^ ^ ^2T^af ^ ^ 0 cHd^c^i ^ 3 f q r ^ 
y^T^rlcb ^ foRplT % - " o f t c P oTlcId ^ y lcT 3^TcI§t 3c*^ -Wdl 
yJ l fdcJIc i c ^ nSTTcT c|5;^ X5TT ^?Tc|5cft ' ^ , R b o ^ yJlfdcJIcJ ^ 
Uc|5 a n ^ ^ t c T ^ claT ^ScR eTT, xlH^vjidl ^T#f ef t 3 ^ S ^ T ^ 
3TCr# f ^ T C e ^ I t< icb lu | ^ ch)|>iU| e t e - v j D c l c l c ^ XJcf5 
^crflTTse s re f eRTT fcRJT eJT I yeTldldlc i cftcf5 oHcjoi ^ cfo^ 
URTT err I HTSfl- cbfc ld l ^ e t e oTlcJci c|§t ST^ajJcT ^ T 1 G ^ 4 
after, gc^ gTci aifhi 3^a^ y^§^ cist TJC|5 ^ST^UT a l tr 3^rR: 
•HMcTlTiJ a j p T IT? ^J^rtTT t^[5^TTI ^TTeT # t l ^e r eftc|5-v3fic]c1 ^ 
f o R ^ , y c f l c h l , ? T Q ^ 3ifhf JMcHloiT c|5t c f l cp oDcJcH c^ •^\T{ 
^ ^<7lcb,> 3 ^ H ^ 3TIT^ cj?)- 3Tc^Tfeicf3 ^t^^^TTXJpf sfhtT tETuftcT 
Glc lMI 1^  , 2 0 
9 7 
^ ^ c l ^ 3TTc|5T?T c ^ f^TJcrfei, 'i\6^ fcTJcfTr 
^ ^ ^ # ^ ^rRrf^rsrr GTZTGRT 
g s r f vJc)|(rlcfl uTTcfl" ^ 1 " ^ ^ 
crcI5, - ^ ^ cr^ cbT^ cT^f^ cTcf5, 3Hlf^<H ITT e^T ^ c ) c b ^ i d ^ l l c l 
iiidcii-cfrer ^ c^ cbxL fcT^TF clot e idchR cTcp, yc^fcf-^sPt^er^ 
^ e icb . i <Hlc ic | -^Hlcr i4 c^^ ^cU §3TT % I xHdHlvjl cf§t R j c d l 
^ ^ r a § t 7£I^TT3ft ^ a i e f t m i c r % ^ ;JTT xiHcbcTi % I 
" o I F ^ c | § t ol^ctSl ^cJIdl ^ clft 
cfse: ^Jreft i ^ 6«HI^ ^ 2 ^ cl§t 
ch l c J^ ^ ^ o |d, |cb^ ^ W cjat 
^T^Fffecrr^ cbiciiETRT ^ - ^ Ttfter cftei 3Tf£r^ 1%^ST^ 
^ 3 ^ 3fRTT err c[^ 3TIT^ ^ r^rer anRit^ c^ yfcT fcr^crr^r 
^ o 
3?t7 3 ^ ? n I^5T ^fcTf aft 3Tcr§^ i c i M c i l ^ § ^ ejT I ^HcHftecJIcTl 
cJ5Tc2T-HTRT ^ dcicHlcH uflcjcl cf§t 3 T ^ 3 H q vjl CTXH fcPSrST 
e^^cicTllAl" 3?h7 ^ e j "^ I ^ 3T^^m 3?^? cftei 3l |cjr{ lc l t^ ^ 
^ T # , ^5Tc^ ^ ^ 1 ^ 6lcbxi 3TT^ cl§t fcpSRT ferfcfsff cf§t 
PcfrtcT, SH^-cTlc^fd 3?r7 R | ^ I 6 ^Hclcbl 3Trcr§i|chdl^x>HlT^ ^ T ^ ^ 
Rx i fJ I^ %cft % I " ^ ^ ch)|oi|£nRT ^ "^t^ S t t ? M l T ^ x ^ ^ M ^ 
3TfcT5l^ 3TCTf ^ 3TcRT? TT? cHIJ^cfl f ^T lTT l%^ cRT G[feTcnW 
^5RT clol" <H6cr1l cI5T ST^STcT o l ^ x>-Mtcidl ^ ^ ^ « ^ cJ5t 
l ^ c r l d l % I ^ ^ c^ loH-erRT ^ 3iTW c^ tf^Tcf? oflcjcrl cjft 
3 f53 j f?RTt c}5t c l ^ f^rgT j^TcTT ^ STfaHcil iorl ^ ^ % I 
x^ H4i6i TTf ^fra|frRT narra" f ^^m^ ^CTT % crerr ^ ^ ^ 
C J M L ) 4 1 cl§t -^^ ^ f t ^a l ^ ' c ^ d ^ R ^ cllcHcb cbR ld l ^HdHlol ^ 
^ cfJt" y ^ ^ d cb^cfl % I 
"ci5lT^4 ^ 33T^ § ^ ofWr vj[or 3 T T ^ ^ 
eft 3cHci3 f c T ^ ^ I # ^ TTT^ aifhf 
^TT cJ5t^ SflPhf rTcF^ XT? xiHcH J^ cfst 
t t e ^ cF5t, ^STOWf 3?t7 ^ T T ^ cjst 
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1^ I cH|c^x>Tc||ci c^ 3Hcr ic) [d ^<^c^ SHIotTlelcTl ^ x i H l i ^ ^ ^ b , 
^HIcHl io icb, ^TR<g fc ra5 c H l c e i d l s f t cf5t x><ric|D|xi db^c\ g ^ ^RTT 
SHIcTtTlelcH ^TcTTSTT, f o R T ^ x i l t ^ i l aHMcHI cl5t ^^[^f^TcT ^TST^ 
^ a f t U c P ^ f c R T ^ ^fr^TTT5Tcn^ ^fr fcT cI5T 3T^;^T5PT R h ^ l l 
c t e - o f l c J c T i ^ ST i cT fe i r r ^TTcfsfcTR" c!^ y f c r f ^ 3 c T cf>Z^ c^ 
GjTcT ^ .H 'd ld S ? r ^ T ^ cf§t ^xsgT cjf|- I ^ ^ ^JT^af ^ 
c T ^ ^ c b l c d c l ^ ^ 3 f q ^ y,x>-dcb ^ ^cTSTT % - "^fTTJc^fcTcIS 
TjT^IcTtf%ra5 ^ 4 c d l cI5t ^ c h l x l c P ^ g ^ od j fd r lcJ Id r W d ' o l d l 
c|5t . H M I 3?^? ^^raFTfcT c T c ^ ^ ^2TreT cHlchlTcJIci cl5t TbcTlctalxi 
c p ^ cI5T 3 T T m ^ i ^ i J I I ^ ^ f c r a T f ETRT ^ xiHcfdHlcxiJ cTS^ 
^£[^ e f t 1 % 3 ^ T ^ ^ I C ^ e j d l c|5t ^J^tcTaTf R b i l l s f ^ ? ^ . i H * ^ 
3TT^7 ^^rJcjD a^TcT I^^TT l'"*' . 2 5 
^ f s f t c D i c i d l ^ o d l J ^ c J I c D cblcejETRT cf§t 3Tfcr cf5T ^aTTcT 
I T f f c f r TTf^f^-erfcT, crrcTTcRW, ^ i t c i c b l u i ^ ^ffcl£rff%fcJ5 ci lRjccJ 
cbicdi cf5cTT ^ f^feaf ^ ^ ^ f^te f^5T g5£r5T %- "The work 
of art is a product of relationship which exist between the 
1 0 0 
individual and a society and no great art is possible unless you 
have as corresponding and contemporary activities the 
spontaneous freedom of the individual and the passive 
coherence of a society' , 5 ? 2 6 
xiHdHftd,cu41 cf5Tczr-£rr^ ^^rarr^ c^ CHTTITCI? ^^TC^ cf5t 
cb^cT) % I ^ ^ cjDTc5T£rRT ^ x>HI<HlRda> ^ d o l l ^f5T ^?CR: a f t 
^erref got iirf^fsr f^d^cjsR: cfs^ g ^ 3TfcTcn€t y^lccwf ^ 
Tjera5 "1^ I ^ R f t c h R l d l ^2TT3TTfoTcI5 ^fcT? TT7 a f t cHMcJ cj§t 
o i lRhr l f ^ t c i l cl5t ^ < n c b l ^ dh^S % I .>HcH[tcicJ|cD fcraTTEIRT F^^ T 
u f l c i c l ^ ^fn37TfoTc|5 a^cr^iil c{5t ^ ^ ^ J^5T STcTfr? ^cTT % I 
^ ^ ^ f i ^ a f ^ eT^3flcf5tcT cTffrf cI5T cJoSTST % - " 3 T a f l " cTcI5 ef t 
T»H«Hlu1 ^ B n e Z R T ^ t H l f ^ o i J cl5t % ^ S [ ^ c|§t y f ^ ^ i j l T H I J ^ O U 
^ ^ f e " 3flPhf c b o l l cl§t <shRich> aH lc ld l cI5r JJcfS <H6CC\^\ 3nJT 
e f t R b « ^ 3TTW ^ g a r ^ ^J?: ^ETc^ % f^ xLHlf^oij ^ 
3^€2TST ^ ^I^TTGT cf5t t^ fTT o T T ^ c f ^ f f f ^ S T r g f e j ? ^ H l f ^ o i j 
c l f t ^ T ^ fg"^tlSrcfT ^ f ^ cT^ TUdHxkl x iH I .H l i ^ cb ^ 4 ^ c i c 1 | cJ5t 
cT^HT c l > 2 ^ § ^ a f t x H l ^ l ^ i l c b f ^ c ^ f c T s f f ^ y l c T J ^ < t i d l . H ^ 
a j p T TTf T > < j d c ^ d l y r f ^ ^ cTT^ a f t STT^TTSff, ^5T^aTm^TT3ff 
a f r ? X^-CJUHI' ^ v g f t ^sfTcra- cl§t 3 T T ? ? [ c J | j ^ d l c}5t cSjfgrT 3 ? t 7 
1 0 1 
^frcf5?rT % I xJ^^c i tH^r icdd l S f r f c ^ ^ f ^ c h d l cf5t TJcfS S^TTeT ^ c j > ? 
: ^ ^ ci5T afr T^fePT ferr % i ^ ^ ^?t^af ^ fcrgrr RH<^I ^ 
feTSrr % - " f 6 « r i clot ^ cbfc ld l c^ yxHdl ^ y o i f d ^ r i c l d l , 
gc)ifdcjij^di afrf yefr^^ftcTcTT aifh? y^Tldicjici cist <^cb^ oft 
c T T ^ - R l d l c i § ^ 3Tor 3o1c|51 rT lx lLb l^ 3 i y 1x2.4^1 ch> % I ^ c T ^ cpsif 
^ ST^cRTcT a l h ? ^ f c f F R T ^ ^ 7 ^ ef t xHJCsci cf>? ^ fejT f ^ 
cbRieiT c ] ^ ^ c T eiTCTSTt c l f t ^-n«HI3f t ^ or feraT 3o1ciD y t cT 
c3Trar cT# ^t^srri ^t^TriBjr ^o f # ^JT arrzcTajBrur ar^rciTcr, 
t^rferr ^ ^ T R : ^ T T ^ ^  z^rr crl:§T d^6di, ancjicfl irfncr f ^ ^ , 
cficii^oiieT srarcTTcT, ciidiiv^ai, BicrTlrici, ^^^rTciter ^a f t ^ 
x H l c H l f ^ c h ^ d < H I % ^JTier-tlTTeT o U t ^ M x l c h S T ^ a j f c T cJ5t a t t 
3TlTcf t c h R l d l cPT IcfTSRT sTSTRTTI y J i f c i 3?^? u 4 l < J | cl§t 
x>Tj<HliI fcil^cbxl ^ cIsfcrcTT ^ STTTcft c R ^ s f t ? ^ f e ^ t ^ f f 
ci5t odjiMcb fcRcTT? t^^rri tHidcidi cfst TifTloii sfhf 3^ ?ra5t 
3Tf£ra5 p-anif^d f^ej i i dj^ Rhricjler d^dHMdcjic; ^ fcRtsr ^ 
fcifaT5^ cHjff ^ 3cerr^ ^ fcrar? c^^^ ^ ^ST^^CR: ^ cftg? 
x i i d - y R m cfST 4 J I C H 1 U | ^%5r y^x j ^d f^S^TT I 3c7ic^ S f g ^ T R 5^TfcT 
^ 3TT^3 t t ^ T T ^ eft v f^cTT ^ R f l c T a T # ^tcTT s t t ^ 3 T U R 
c I F ^^fTT ^sT^te a f t ^ eft 31TT^ ? r f t 7 ^ v:txU|cil 3117% T ^ 
1 02 
^ 7§TT cb^di % I dicH^4 ^ i ^ % 1% oilcjoi ^ren^ c i ^ 
3 f c r ^ cbR ld l '^nfcT" ^ c I 5 ^ ^ -
" c R T tJ i fc i ' i i l ^ c f5# o T ^ ^ST% ^ 
cTTeT %' TT? STT^J^ TTceT? ^ ^ 1 % "§ 
^ T ^ ^ , oTcrq^ dcrlch) ^g^^T ^ ^ aJtcTT, 
^?RT 1 9 5 0 ^ STTSrcTRT B^^ TSST ^ ^ T ^ ^ ^ ^ cT5t^ 
^ cu^oj^ .^  c^ cTT^  ^ cbT^di ^ ucp fcTEn^^nra' ^ ^ eft" 
aTfaHoijiad gst u ^ ^nichiTi ^ 5 ^ ^ ^ e^ i ^ o C^ TSCTT^ T^T 
mcflciicri ^ Ucf5 ^-err^ TT? ^ ^ ^^t^af ^ leTSiT %-
"d^RWcTleT c B ^ ^ fcfD ^ eft 3 ^ BT^ c h R l d l c|§t ETRT ^ 
'iTldiciici % 3flP^ ? c i^ ar4 eiRT ci§t gicidDd ^ cbi^41 ci§V 
ETRT ^TTSR- ^ ^ c b i ^ d l c ^ cI5t^ ^^3T cf5l% F I " o f t 3 ^ 
vjidii«^ ^ ^ r ^ ancicTlEi ^ uftcT ^T# fcTsr ^z^ en i ersrrarjr 
^ a f t e f t ^ feRSr ^ et a f t ? ST^cT cTcP ^ c ^ 3 ^ eTRT 
1 0 3 
3i.H^cbi 'cm ^T r^r T T T ^ ^ f # w ^ 
^dcTll 5^TrCT CJICTHI 3TT^IT c|5#r ^JRTT ? 
F o ^ "CR: ^ 3 o c T r 3TT^TT c | 5 ^ J^TeJT ? 
a i c H ^ c b l cl5T ^T^TT HTHfl' B T ^ ^ E T ^ l ' ' ^ ° 
^ cbRld l cr?|- rlrrf -qfercrf ^ fSTTSclol^  f ^cbcdd l % fe 
nerar CTT? TJHkicjo ^ SHcbRidi CTCJ5 f ^ R ^ ^ cfsfcicrr ^ 
cbRldl "^ 3 ? ) ? cfr U^^cilci ^ 3TcT?T ? S cf>? ^ r # % | 
y^ldidiReJl 3?lT ^ C|DRI41 ^ cblcdi-.>H^cic7ii 3 ^ 1 
cf5TcZr-f?Teq" ^ ^dcrll 3Tf£IcT5 ^fTR^ % fe ^ ^ T f t srfeic}^ ^ S f 
^ T # c f 5 ^ UTT ^^cbdl % 1% y^ildlcilc; ^ # cHlcl-xiJcJlci cfft 
cB^cfi 3crrjc}>f ^ cbRldl CIDT ?JXT S T R ^ CI57 f^^^TT I f^:^H<^6 
^ cbRld l cilRhd M^cbdl cf?|- cbRld l eft | c^Rhrl TRcf5dT cf?!' 
cbRldl #1" 3T^3Tcr clot fcrfll tcidi cm ^TcH" ^157 7Tc}5cfl" % I uft 
efr^ cH^cyij ci5t yciold, STefercR-err ^TT RbeTl yo^iiicjicTl ^§fer 
c^ cT5cT CIDRJ c f 5 R ^ c^ cTcff ^ ^sfl" g ^ c R ^ c^ S^oIT ^ 
? # c I 5 r f c I 5 ^ l " eft ^ cijRhd ^ 3T^aTcr fcrf^l tddl q[5t ^cft^PR 
^ c I 5 ^ fcT^TTcT F^fT^ Tcr T^HCHM c}5t # fcrf^T^; cHMcl ^ I 
xHcHi^cllcTl ctDlodJEJRT ^ c H M c D ^ ^ c R 3^Hcbl BJcT T ^ R 
^ t d T % I cT^ fcT c^^IeT 3 T q ^ cTT^ ^ c b ^ d l gSTT 3-ft c^cJcrl 
3TTT% ^[T^ ^ ^ ^ c b 6 c i l , <si^etb 1 % ^ "Sf Rb^Tl ^oCf ^ Sp^I 
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fcrf^TisecTT ^ y f c T ^ f e 3Tf£IcI5 fcRfsf^TcT s f r ? ^-MC^ 6\^^ ^ 
c^^fcldl ^ S f c r a r ^ ^ T T ^ 4i6^\ ch)ecfi % I cHMcJ fc j f ^ i cx i c l l cfST 
^ ^fcTf ^ T ^ p Ic r fcScT cbT^dl % 1 % ^RTT cfofcT SfOT^ cI5t 
STfera? ^J l l r r ^ f tcT 3 f t 7 o l lJ Ix^^ch TrrcTT % l ZfrfcT^fteTcTT 3 ^ 2 : 
vjiic)iT>ocbdi ci§t aff^oiiRki ^5ftcr 3 ^ fcrf^n^di ^ f^rrer 
-BT^ c b R l d l cI5T ^ f ) c T i 4 S f r f 3^T^f5T a r r cT -TT^ uficJcH ^ 
cHMcTlii anicjciisft ^ f^rrer 35Tcf§t T>H6^di aft TTfgcT ?tcft 
"after? foTcTorr CBJS err, 6«H«^ J^TT forar 
STTSfl" ^ :^ 3I^€JC|5R: ^ 3 r q ^ BTT^ c p ^ f^TSr ^ 
31T3f t ^ oTT^ 
3TT^ cHci T W ^ ^ ? T T ^ ^ XJTT^ 
BT^CST clot c H ^ t ^ ^ ^^Ttr ^ xL-cTlcbR c f 5 ^ ^ STsf ^ 
3 T ^ ^ x^H6vj1dl c^ tFrrer ^ < n c b l ^ ^f>5aTT l ^ d e l d i s f t , cbOHiTi 
3?t7 j^crrarrfcicfSdT c^ yfcr xjft ^fdcb sfrarg? -^m 3HICJ^U| ^TCTT 
5^TTcTT % " ^ ^ r r cdcJIdl % 3 ^ T ^ dHMci uflcJcH cI5t d ^ f o d f^TeT 
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c iR-dtdcb ^ f ^ ^ f^Ter ^JRIT %, f ^ R T ^ eft ^ T R f c J ^ TJcf 
xrer TT? f ^ ^ 
fif5ffcr ^23^ i f t ^ ^Tcrlt % afl" 
^ ^ ^ €VS C15Z ^JT^ ^ c ^ ^ 
W^ ^ aft ^nfcr % 
: g a T t ^ ^ ^ a f t oDcJcf % 
^cb l , ^ch\ ^ ^ aft 
^ ^ aft yJifd^ftcT ^ 
^5^?rzt c|5T ^ BT# d l c b d l " ^ ^ 
cjst ^aniRid cbTicTl % 3?^? isftcra" ^ p-aHif^d cirz^ ^ ajef 
"^ f ^ ^erref 3fa% ^5^ ci5t aft ciciddi "^ 1 s r r s f r f ^ ^errsf 
^pfcTcTT cf5T 3f5fr:cf>2TJT % | ^HdHfeci left cb|cd| ETRT ^ ^ 
RHs^ lod l TCR: STTETTfer 6 l c b ^ cHMci M^TT^icn" c|?l" y^xj , [d 
1 06 
^ ^ I c j i , 3^^<$> v j f lc jc l ^ 
STTcfr ^5cft, ^ ^ 3ft t 
TTf W^f3T^ eft ^IF ^ ^ 
g a r J^TcT ^ ^551^ ciY ^16«H cf>Z ^ ^FPt^ ^23% 
c f5^ ^Hcladl ^ . 
31T3f t cfY ^ OTT 3TT3rr 
c^e> a ^ o T # cfr oRT 
T>HcHTc<icJ|<ri cPTcSreTTCT cf§t cJsfcTcTTSft ^ m d c h l cJ5t 
f ^ x y i ^ l l % f ^ cHMcJ f c l f l l t c i d i ^ STTSTTf 3 ^ T c ^ g^fTCT yT><Jd 
3TTcffr1cr?crr2T ^ STrsm TPR: ^ ^ST^FRST ^Hcbdl s f t^ STcrztsff 
ufr ^^r? cflsJdi c^ ^frrer sarz ci>f "^rfgcT §3TT % 3 ^ T ^ ^ ^ 
^ a f l " cTSsft cl§t x!,<n<^[d fdHelcTl % I c r 5 # - c J 5 ^ 3^HcPi 34Td^cb 
a f t ? c I 5 # - c ? 5 # 3 ^ T ^ ^ T ^ 3HlcJ<7l|di f ^ c M ^f^TT cf5t a f t " f 
f^55g BTsft ci^icidi f^5T f^rrejr3TJT ^JCT? ^^HOD ^sTsrefsr ^ y,>xj,d 
y c i l c l cbTlcfl % o f t 3 f q # c)|cJTc^ c i jRhr lo iJ ^ ^HT^-^Bl^ 
Si lccnRl^cTRT ^ cTc^ TTf 3=Roaj|3T ^T f a f t ^TcT ^ R i j f f •;^ # 
^ ^ 3TTcf5^ cfft ? T 1 ^ ^ 3 T f ^ o H J a d %cf t % -
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"3fY ^ Jlx^cflc^ 
c^ ^ 3TT^cr 3r faT3TT^ Tjxjf 
rTTof t ^ ^ c T f o i i J I IT^er c|§t f^nTTJTT cIs t ! 
c j ^ - ^ ^HI^x»H ^ ^Jlrr 1 ^ TTra^ 
3TTW ^ u f l c jo i ^ 3T^ fR fcT f c l ^ c b ^ 7 ^ ' cH6 l JHIc lc j ' 
S f t ^ 3^TcF§t ? T f ^ cI5t 3 H ^ y i [ u | d <t>^^ cfST ^5Tr3TS2f ^cTT # 
% 1 i c l ^ c h eft 3 ^ eT ldn cl5l- ^STcflTSr ^ T # ^ TTTcTT XSTT ^TT eft 
^•c^UTicrricb ^ ^2?:^ ^ ^TT o f t STTTSr sf l" v^flcJd c^ ^eTTsf f^5T 
cf5RUT % f ^ ^erref cist x^ -cTlcbiti ^i>f ^ ^ ^ cnr^ ufr ^if^rT 
cf?t", uflcJcTJ c^ S T T ^ ^ t e T ^ ^ xL<Jd^ ^ d ^ l l dHMcJ cfSt w f c T 
arr^ ^ ^ cffi^  aTt^ fe^ 3^Tci§t 3M<rif^£Rft ^ ^ ? T ^ » T W ^ 
.34-
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fc|C>|.Hdl3ft ^ af t # H ^cTT % 3?^? ^ g ^ ^ af t 3Tf£ra5 
STsft? awPhr WiTeT ^aT# ^^TT s f h f ^ ^ T ^ ^H<^^ ^ 1 # 1 ^ 3 ^ 
aH)<)|^ ^ ^ ^ 3T5^5^ ^2TTF^ ^ cT^ <HMcn«il ^ScR Tclchf^Hd 
^tcTT % foR?T^ ^ eft fcr^TTcT dHMcJ ^ t ^ cf5T ^aT % aflPhl ^ 
" ^ ^ ydifcH T^T arurfcT CPT 
cTg^  ^rnr ^^^s cRcft gar 
^5^ ^ iTc^ ^ar, ^ sraft aft^lwcT ^ i 
^ ^ I R : ^ 7 aft? ^ wtS TT^ ^ % 
cblMef 3 ^ ^ %, i f tccRTt f l ^ ^ % 
^ ^r^TT o l c i ^ ^ f c T ^ ^SRTcr TT? ^c[^ ? ^ ^ 
cTScTT §3TT, BRf t TT^ c)|cidl §3TT 
3TT3t cT^ ? ^ ^ r ' ^ ^ 
x^HdHftdcllcTl cblcdI-eTRT ^ ^T^ft cbR ld l cHMcJ ^T^TFST ^ 
f^RT^n ^ Picbicd f^>2: ydijd aft? tg^i^icfl ^ ^rnif ^ 
3 f t ? ^ T5n^ •% f^T^ ^ r a 5 ^ f t f cb^cD % I 3 ^ T ^ 3 5 ^ s f t ? 
3CT>HI^ 3cMorH cI5?^ cj§t ^TS^T ^ c f ts f R . y i ^ ^ c f t % l 
fcTTsra^ cTiRiiiui ^;fri#' % 3Tcr^ cbRidisft ^ T^Tssrar ^ 
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3TTf^ v^flcJcH cI5T 3T5rr ^ T # c R ^ I ? ^ ^ f t ^ % f ^ R T ^T f 
^aTcTciR 3?t7 arfejcp 35uTf ^ sfr^t cjcioii %-
cms §T3f ^T# 
R b d ^ ^ 2 J ^ I^Tcf ^ ^ e i % ^ ^^ Sq- cj>f 
^ ^ 3 T 7 ^ cJaRTZcTT c ^ ^ 5 ^ ^ ^ T # ^^tcTT! 
^ c^cJcrl 0 d o i l c b ^ d l ^ 
^ ^ ^23^ cbcH^ cl§t t^TJTcPSf : ^ CF5TT ^ W T T 
cn^7 ansf t , J^TCT ^snei ^arer f t e r ci>2: ^ a f t 
2 . 3 ^ t ^ HTTCTSft cJ5r ^ [ 5 ^ 
^ n ^ cbi^iTi % oiiRjriciicn cbioiierRT cf5t ytc?r7%cr fo^dji eft 
^ 1 5 c b T ^ 4 1 % ^HcHltd-cJIcTl cblcdI-ETPJT ^ 3 f R t Gjd>|iil I 
cDlc^£lTCT c^ " ^ ^ ^ T d " ^ ^ ^ R f l " cpfcTcTT ^ TJEP -g[E^ TTcf 
^STEn^ ^I5T c l ld lc jT^ui 3cMcx7l cf57 f^ZTT I cfl^Hcjl §Tcfl" cj^t 
1 1 O 
UicHl % I ^T?r cjDlcil T>Hcbelcl 1 9 4-3 ^ UcblRlcT §3TT I 
cbRl^n ^ "glRT c h m ^ c^?5 c I 5 ^ URTT % I 'cTTf ^TCcTcJo" 
y d l f d ^ f t e f cbRl41 clot ^ 5 j f e % I 1 9 5 1 ^ ' ^ ? T ^ ^^H^cb' 
yc?5Tf|TcT §3TT I f ^ R T ^ ydDdlccHctadl cI5r ^JS^T ^fcTf STT s f r f 
^erref-^ET ci§t csji^cridi eft i X^>HCJ^  cisfcr et Mcrr^tcRrr^ 
c f l 6 d l , ^ f g ^ t r T H 6 I ^ ^ f ^ y J l f d ^ f t o T -^f^ W% T5TT^ ^ I 
^ ^ ^ f fea l ^ ^ R ^ f ^ ^ f t ? ^TcTef ^ 3 f q ^ i^ ix lcb ^ feRfTT 
% - " ^ J T ^ r r ^ ^TF % fcj? ' ^ R f t c b f d d T g4lc)|c| |c i ^ ^H<*«|qgl 
af t % 3?h? 3x>Hx?i 3T^T^ a f t i ^ ^ cTZS^ ^ ^ t c f f ^ 
^Srarrar^tcrR: feccTl coR ld l ^ fgsfrTcT o i i c e l f^cJoRT cI5t ^ 
^ i [ c | d c | 5 ^ ' ^ , ^ t 5 af t a f ^ f c f # I ^ T ^ 31ctDlx»U| a l # 1^ fcF5 
'cfTZ ^U^db' ^ « H M ^ , M^uTTSgSn? 3ifh? 3T#2T ^ ^ cfsfg" 
I B ^ - x M I d ^ ^ § T c ^ ^ af t STcSTocT ^ H T ^ ^ J ^ Z ? : ^ ^ 3?^? 3 ^ r ^ 
arrat UTTCP? sTXT^ ft cbf^di cist ^ d ^ e i l TT? M^TJICI ^ I 
dHdioHcb yeTlcJi aft f%c^ cbRidi ctft j M c i t o ^ i "^^ 
1 9 5 9 ^ 'c f t?RT ^fn<ra5' c}5r n^I5T§ra" § 3 n I ^^Hcbl 
^ ^ R T T>Hk1cb cm GjcilcJI c l 5 ^ X5TT ^4cbdl % I ^^T^^TTeT f ^ , 
^ ^ ^TRTsiw, ciftlcf ^s r f l ^ , ^?r^?cR:, Rioi^^ci ^rrfRn^r'^argPl" 
3T7f^  x^^ Hci^  3c#5rsftsr cF5fcr ci5^ VJTT^ ^ I cffcR" ^rrararw 
ytcTfMer # I ^ t ^ ^ H^i<H«^  3fcrarr TL^CHIOHCID ?^ransf aft ^ j ^ 
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•c\\6c\ el" 3?^f ^5T^§crf cJillcH csrfgrT ^ 5^TTeT cTtcIS cm 
yG[^£j loHcb c ^ ^ 3?^f s f t ^ - e f t ^ STTferc^rcfT^ ^ y W c T ^ 
fc^dcbxi c b i d d l ^ ^HdH4i o f lc jcH-^e i re f cf5t R j B i d ODxi^ c^ 
f c T ^ xiH^c=«i g ^ I cgclxi c i lxLl^ui clft oilRrlcJlcTl cbloU ETRT ^ 
• ^ f ^ c b f ^ d l yT><j,d % -
pnroT ferer yMxTf ^ i?ci5 ^ffe s ^ ^ err 
STff^ ^ STccT cTcP, 3TBcT ^ ST^l^rT cTcf5 
t^STT L |4cd cTcj5, ^f^cT ^ ^ t c T ci>Z 
cI5^ cT# c l # ^"Idcbxl . 
^fT^^cR^^TTeT cF§t 3HQ.-dcxJ-^dc1l XTf afl" 3T5rfcT: 
cftcJ5-^cT5TT ?Td t ^ Iirefl- 3?tT 3 f q ^ chR ld l T^T^TT ^ 
3Tt7 csrf^ FrTcrrer ^ fcR^^ ?^mT^  cf>^ -^ sTlr ^ ^ r ^ 3 f r i 
ydiTd^fleidi ci§t ejix^uii ^ 1cr55^ afl" s^ror^ Z^cT ^ i 'cHhicD 
f^cbRnd ^^ % I ciil^dcjicTl cbiciismr ^ 3 i ldgld ^T^^CR: 
cii l lcH cf§t c b R l d l ^ t c io i l % -
1 1 2 
[ cbdo l l cfc: ^C>cbl<H 
fcbdof l «s|^ cj51 ol^ciSl ^ c^xildld cf§ft ^ 
febdcTi ^ ^ ^ ^ 3 T ^Tf 
R l ^ J I c|§t I ^ 
fcbdoTl f O T T ^ - ^ O T T ^ ^ 
oTeT TT? CTR5 3TfaTcTnsrT 
Rbdofl ^fcr ^ ^y^ft 
fcbdcf ) G l ^ ferSTcIT 
oftcrar cj§t t ^ d o f l cl5^ T I T ^ ' ' ^ ° 
c^ j f^cJIcTl cbloilSTRT ^ cbfcldTi ^ cbUcii4J^-d cH6l<Hdl 
Rlxi lc idl ^ c I5# 3Tf£IcI5 <*;LetLj cj I d cT^ ^S f r c ra r %, of t 
3f5ncr?^ici5 sf r f f^ resTT srrjwrsft cm u]^^\ ^ cjs^ ^ETT 
^e r re f cJ5t CH6-C^L^U[ ,>HcH^dl % 3?t7 3 ^ x><ncblx^ Rh^ l l 
o l l d l % I ^xHcio R i g ^ ^ d c r l ^ d l TT7 STRIF cb^i^ cTTcTt 
fcTErPJeiTCT cf5^ STeff ^ faq^^f X?cf STfcrfelrT ferfcTsff cf5T 
^fraR-efe- cI>Zcft % l crg7 CHMCJ STrjufcTT gst ^ S T # x>HcH^dl 
^r?^ RbeTl R l ^ l d , d H 6 M d l ^ fcT^ afCTETT Sff^^TccT ^ f n R # ^ 
^TSFT^Tcfl" % I c l ^ S f c r ^ cfgcTT cI5t aft ^T^^^JTJpf cHMcTl %, 
STcr^ xLTldHisft cf5t afl" sref %wr rji^cfl %, s f l ^ ^ ^ ycioR 
1 1 3 
d% wr^ ^ f^rrer df^^cD TT? rjd,Mi rji^cfl % i 3^ Tcf§Y cH^iki 
n^?T R b i l l c R ^ 3T>HC|D1 c H i l k l ^^Hcff ^-eJI^Md ^ t c f t % f ^ 
aft ^TgrcjTjpf 3Taf ferr % i 
S f r f eft 6<Hll TTRT cT^ ^JTBTfcT " ^ ^ l i ^ c b TTcT^T xHlcHlf^O^ 
3Mcrtf^£R7f 1^ Tjft ? ^ ^rra" ^HcHJcci GICTUCH ^ S f t ^ 3TT^Rlcb 
IT7 6<H\^ 3T^er? % ^fd>dir afl" ^ f^T^Tc^ cbRU| ^ c H I ^ 
cbeMcHldi cjoTudd ^ oTTcft "^ 3 f t 7 t ^ ^ c b f^ TTSCRcT f^TT y d t d 
^ t ^ cdd ld l % I ^ ^ ^ a f t ^?TT3ft cf5T naTTcT ^RfcT c^ ^TT^RT 
TCTf ^tcTT % f ^ r ^ T ^ p-arrtcTcT IJcf J c ^ R d 6 lcb t i ^ c l ^ Sfcrsft 
c b t ^ d i a f f cJ5t [ ^ o ^ f^WRHJTCTsft TTf f ^ a f ^ cbx^dl % I ^SRft" 
cbR ld lS f f ^ ^ ^ cbRu i l ^ cd l t^cJ lcTl Fcf ^H<HftcicJ|cn 
cDlc^ STTCTSft ^ ^ [ S ^ IJcf ^HMCJ cTerr Ucbd l cm " 5 ^ ^ ^ < ^ 
cf5t f^ TcTT % I -^sf f^frepsjngxrf ferfcRtf ^ dH^c^ zf§t sfcrefl" 
yi^f£RTt 3?r7 f^ftaFTTaft cm <H6X^ TEre; T5Frrcn % sfr? c j^ 
S T ^ ^ 1 c l f | | t d , d l c^ cH^rcJ ^ ^ xiHcH^ x^Hcb<^ c^ cfSTfOT 
^ c j c i cj§t ^cT? y ^ fcd iTf cfft sf t? 3cr«j^ xi5g e^ c^bxi ^erref ^ 
a Rid J^?: isrrdT % i 
1 1 4-
cbx^dl % , c b l c i l ^ f e ^ ^4cHT>^lcHRjcbdl ^ cl lRjccJ c^ 7JTSJ 
^erref ^ f^ra% cj5r 3TT5r^  %, ^^ rajpr CHMCI gft ^dci i ci5t 
3 ^ o i l R r l - d H M c J ^ 3T^;3T ^ ^^tf^cPse: ^t^TT M S d l % oTt 
cnsif cTcf5 c^ I^TcRT- fcTeRT ^ M c b d l T>T l^d l STTT^ 3 H R < 1 O ^ 
c^ f c T ^ x>Hyt[?ftcT t % ^ m ^ ^cTT % I ^ ^ ferfcRTt ^ ^crfcr£[cTT 
cl5t .Mc id c l l c ^ - ^ M c d ^ 3 T T : [ ^ c b R l d l S f f ^ U^l -^d R b ^ l % I 
" ^ fTe fY ef t cHlv^ch c|§t % 
^ T c f ^ f c f e ^ cTTcft ^fT^fl^ EToft 
x!TT^ ^ 3TIT% 3 1 C C R : ^ ^Hd^ci cf>2: 
fem ci57 or^ tcft % 
^ R F I " c b R l d l ^ SHIccHcflclcll cm 3JTtr^ aft^ C R T R I T ^STTCTT 
^ ? ^ % I c ] ^ cJx>^d: STTc^Tcft^TcTT cJ5T cT? ^^ oTT ^ 1 # % I ^ 
y ) M l c | | R 4 1 ^ f ^ c d d l 1^ f o R T ^ ctDcicd 35?Tqt5Tc3TcF5 SHIcdHc^cd 
^ e-Tlf^d cj5f^ sf^f vjifdci ^rf^ersff ^ STencTT cms ^ i # %-
<Hlon ^ T # ^ ^ TTZToRT 3TScT cTcJS 
fcT c^nrar 3fq% ITS: Rbiii 
cfl" cf^TT §3TT ^oTT S T I I R ; 
cT^TT T^Tf X J T T ^ ^ ^ cf53T c b ^ d l l c j s t ^ " 4 2 
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^T2fl" chRldl ^HJ^Ioi] cHMcJ %cT^rr cf5] u fd l^RjccT cjo^cTi %, 
%% ^ S^TTST ^frrer ^^^<$> ciiRjccj cj5t aft g ? ^ cf>f ^f f^ i onRtn 
^ t ^ ^ RilcTlcbl -^TKT uflcJd ^cTcT 3H x^41 dH I Rrl cb ^ t ^ g^l" aft 
eHcHM-^dcTll clft ^BiW ^ f^TRT uTlcicI odlcfld cf^J^ % I 
OURMCJICTI ejTCT 3?iT TiHtH^tricilcTl £rr fr3f t ^ f ^ f ^ c x ^ d l ^ 
GiMojci aft ^reft cbRidi ^fwr^^ra" cift 3Tcr§TT 3TlRjoij TT? 3Tf£ra5 
3HiccHRi?cnr5T 3?^i 3TR:-en ^ ^arer ^jn^TTf^ra? ciiRjcci cf§t ^\cic\\ 
fcrfar^^ ^ft<ichlu| mcicbl ^ ^ H < W ^ ^ yxi-d^d f % ^ ^ST^ i ^ ^ 
^JT^af ^ ^ O elisor cTcrT mcf lc l lcr l ^ 3TTT^ ^^ST ^ f c R m 
% - "jTcfS ETRT c|5r y f c i l ^ R l c ^ cfS^ ^ ^ d io l la lo l ^TTEIcr 
d^ f ^oT iEr o f t %rrT% ^TFT .HMcJclIci s l h f o T ^ .HMdcJIci ^ 
^ t s r d S l ^ oTS ^ ^ 1 oT^ .HMc ld lc i ^ l^fTcflxp 3c1cbl 
^HTT ^4«yi<H Tsn^ err 3 ? ^ CT^ g s ^ ^ 1 ^ ^[i^ 
31<?irdcbc7lc||ci % 3i f t^ ^x>4cbl ^ d x l l % ^ ^ T ^ ^ Z^^ JBTT 
W T % ^ I ^ ^ T ^ err?! ^ cl5f^ ^ ^ S fh f cI5TH§t d^cbcKHcrl % -
arcTTBftn^ r^e: l^ar 3 ^ HT^§T J^^di 1 ^ ? T ^^m W^^ 
^st^^PTZt ^ oiicr>^ 3Tef j ^cb lo l c^ ^ s f h f 31T^ f ^cb cj5TcT ^77 
^SI% 6lcn>^ %f^cP qr^cJJRt c ^ HT^ c2irS2TT cbxi«^ TT7 3j<Hlcil 
^ I g ^ ^ c P ^ ^ ei" f % cT^ o f t 3<RH<HM cisr tfftBT d c l M I 
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erzcft TTf ^ 1^57of Riu>idi %, cRTT ^er § ^ ^ZFT % afhf 
cf5T fcrar? err fg? ^^ JTcjst tii^iicjici ^ yi^f^ara^ cfaTer cjicfl 
n ^ f c c R T t ^ 3TeRT ^S^JTT O I M I r r r f % ^ I ^ T ^ t c b T ^ d l ^ 
^ e T c I 5 t TJcfS gcTlcb i cI5t i ^ tc jD t iT ^ STeTT I5TT^ cT^ JTT I " ^ ^ 
"CR: STTcTlrra^t ^ ^x>Hc^ 3Hf ix lcx j cj |ci cI5T ^TT^T felT I foT f ra f l ^ 
T t e f Y ^ ^ d | ^ , ^ f ^ T ^ "^TTof 3 ? l T dTcHx^ H ^ ^ 3T^c|& R | ^ M 1 ^ 
cl§t efl" I £ 4 4 4 1 ^ ^TTZcfl" cf5T fcTcTR: eTT f g 5 U T ^ f f^RT^TT, '^^t^, 
3 4 l c t H 6 o i 4 l , 3 t ^ ^ IZcf 3Tcr2TR" ^^2TT fejTT^ feTT ^ n 
3 H c H M c n c b ^ u | cl f t ^ i r f e r f c T ^ cTcT cj^^crl ^T>Hcb) 3if%cTccrcrr^ 
ci5T r^raFT % f^ ^zrr ^IRTTI T J ^ gstcRTT TR: ^^^ ^ f^^ r 
£ F l ^ - £ f l % 6 d H I ^ ^ ^ e f r% ^ ^ cT^ r ^ eRf t " 3 ? t 7 EJdlcTl^i 
eiTCT, cTlcJdfld c^ c fs fcrat cl§t £TRT ^ ^TRT ^ 3 3 T ? ^ e ^ f t I 
" ^ T # r n f ^ ^xLcblxl 
31<H^<*) | c|5T ^TBIT iTTcft ^ T # T^ l f^ ' i ) 
^ d a l l ^JTRT tJ Ice l l 3TT^TT cp;gn^ 3rr2TT ? 
^ S ^ TTf T5fY 6 o c d l STRTT c f ^ ^JRU ? 
1 1 7 
a d H J I c h I cJ5T ^TSTT T T T ^ W # r r r f ^ l""^"^ 
^HdHlol y i c^ rdcn> cTTcTTcR^ cl§t c T J ^ % , ^^^rfcTST ^ eft T>HCHM 
Rb^T l cI5t cTcfeT J^Tcf5cTT % 3 ? t 7 ^ " ^ c t5 t^ o i | t > d ^H<Hlo1 cJ^ 
c R e T ^Hcbd l % I 3T#5T ^ oilRhrlcJIcTl IcTETRt ^ ST^cHlfcT ^ 
^ ^ ^ T ^ * ^ cfSt i ^ c H d l % I 3 ^ r a § t c b f ^ d i s f t ^ X^HCHIVJI IJcl5 
U l c ^ R l c h c J l d l c l ^ u i % I ZTTJU yT>Hlci f^cHcrl ^ S m ^ ^ ^ J T ^ 
c l 5 ^ § ^ foRpTT % fc|5 f c r ^ c j f c l ^ l c r l ^ l ^ ^ I ^ TTSRJT v j l l d l "^ 
1c^ o U J ^ c J I c T l oRTor? 3T^TRTTfoTc|5 ^ | f q > f 3 H ^ t ^ ^ I ^ c } 5 ^ 
% ^ ^ J ^ ^ c b ^ d l ^ f ^ .J.HcHlo1c||cn <s|x>l<s|x> 3Tc2r i^ r rccr ^ I 
c ^ T ^ o l o d l f ^ c l l c T l ^toTT 3RTran1^ Ic |5 F^^TT ^ T # % l 3rfcT 
csrfclFcTcrrcr 3r2TT3Trf^TcI5 ^tcTT % I ^H<Hlo1cI|cn ^ t ^ cJST 3Tef ^ I F 
B T # % f ^ csrfcJrT cl5t c f ^ <H6xr4 ^ felT X j fT^ I STfcT 
xiHtHMcJIcTi csr fgrT cjst ^ tcTT % , ^JToftcTcTT cTST a f t BTTSg: ^ 
oTTcft % afhf arfcT ojrfcRTcn^ afl" ^jRnur g^t ^ tcrr %, 
^Hoflcidi cTgf aft ^nse ^ xsncft ^ i ^^?rfcT^ chRidi ^ crgcT 
^ t F f ^ ^ c l i l f ^ c b d l cl§t a n c T ^ e j c b d l ^ ^ " ^ 3 f t ? c b f ^ d l 
f ^ l r T c T -^m ^ f g > z f t ^ Rbx l i l ^HcHlvji cl^t" ^ f R ^ t f e i c T ^ T # % 
eft 3THCJ51 ^fTiefcIScTT ^ ? 7 B ^ fc^D^fT VJTT xLHcbdl % 1 * ' ^ ^ 
1 1 8 
r n % ^ aifh? % ^ F^Nr orsr ar^rRicr ^^CTT % cTaft ^[^gf ^ fe 
^^cTT % I ST^yR: ^ ST^rRToT ^ T # % cfT ^ [og : af t c T # % I ^ 
ST^rRToT ^^^JTT eft S^S aft ^t^JTT I ^ ^ r f e T ^ ^ ^ cr ld ld l ^ f ^ 
^ f^ f r raYer c ^ o f t ^JTrft c b f d d l % cf^ ^ ^ c je j for lcb 3 f t ^ 
aiT 1 % 3^TcF§t c b R l d l s f t ^ R i B i d ^ e n e f .>Hci51u[ y d l f d ^ f l c H d l 
ci§t ^frrft xiTicHisft ^ d'l^cb^ ^cddi % aft f 3 ^ T ^ IVcft aft 
6 l c b ^ f%of t % I ? T a T ^ ^ T^lcrlcfifdcio ^dcTil cTTcft 
^ s cbl^di'ii f eR^ ^ I 3^^ cbT^disft c^ a^mreERT ^ 
3 f c r ^ ^ ^ g f t ^H<Hx>-^l3ft ^ 3 ^ i e 1 d ^ t c f> f 3T^^ c h R l d l s f t 
^ Giglcf 3c i l cd ^ 5 ^ ^ cHMcJ d^e41 ^ T^TFT^TT clfl^ I ^ 
c H M c J - ^ J e ^ xHcHftcicJIcn cbloilEJRT ^ UcJ l f ^d F t ^ R ^ l ^ ^ 
^ I ^ d^cAc]: xiHIcHlRdcb ^ d c ^ l cJT^ ^ f R T f e c l T ^ cbloUETRT ^ 
cJofcT "^ s f t ? cbR ld l ^ STSrTcfeg cff^ - c R F ^ 3^HcJ^ ^pj^ T ^ 
STf^cTccTcrR" S f t ? oMRhr1cll41 fcTcTRHTRT ^ g"aHlRld at I cr^Rbcl 
^ t ^ ^ t>HicH«^  Sfcr^ TT ^rjcTiicdHcjo ^sjw^ aft err i o^ci^ 
^TRrartT onRin ^ ^CTier xiHcHivji CI5T aft C T T C T - ^ ^ fsrsrar 
1 1 9 
3? r? g f f ^ - e f t ^ 3HR<1CCJCJ|C; , c i lRhr lc l l c ; ^ IiaTTcr ^ i^d-cbxi 
c b R l d l ^ ^5T5T5r u f l c j c l ^ e j T e f cJ5t R i B i d c J 5 ^ c^ f c T ^ 
T>4^>^ ^ I ^2T^§CR: cf^ r fcrcf5RT afl" ^^es ^ ^ 5^>q^  ^ garr i 
3^TcI§t o i jRMcJIcTl ^ c T ^ r r "CPf ST^TTCT: e f r cJ5 -^dc7 l l : ? J ^ ^ 
^JRJY 3 ? r ^ 3 1 T T ^ cb ic |d l -^T:Jc1 l ^ 3T1^CT5T ^ I T ^ % 
c1chx>Hc1cl|<ri cI5fcr c^ -^m -^ oTT^ ^JT^ I ^ f r r # 3TRaFM ^ ^ 
^ I c l D ^ ^ cJ5r d l c M 4 ^ % f ^ f ^ c b f ^ i T i ^ 3 f R ^ a T ^ 
oyRhrlcJIcTl c b l c i | £ j r f r ^ ^HcHi^cJIcTl cb lc i je j rET ^ McmJui 
R b i l l 1 ^ Y ^ f t cbloi|£nP2T3ff ^ T>HMt4" ^ ^ afl" c f 5 ^ ^ST ^5Tg5nT 
% 1 % ^HcHitcicJIcn cbloyerPCT cf5t eftcfD-oflcJcH c^ i r f ^ ^ ^ ^ 
3Tf£TcI5 cH6-rcJLiu[ a r r a T T5TT TTcJocTr % I 
ci^ ciix^criieT ^ cbT^di'ii f c R ^ I 'cdchTlcTi Tjcfs - ^ %\ "crra^" ucf 
' 3 c r R : cf5^t^' ^ ^ c b R l d l ' i i 3 c r ^ 1 ^ Ml debt c^ 2^T3T<$T TT^gd" 
cl§t I ^cTT c b T ^ d l c^ S H o d d l d S^pHe l , xilvjIcbcHcrl ^ E T ^ t 3T r f ^ 
^ ^5TT^FTTfoTcI5 ^ d < H I ^ T^f^TJof c b i ^ d l 3 f t ^ xirJcHI cf5t I 
oilRhdcJIcTl cblciieTTCT ^ 3 T ^ f R f d ^ 3 T € f ^ cJ lo lL l iT i ^ c b T ^ d l 
" 3 f C [ ^ ^ g ^ g^fT cJ5Y 3 f C r ^ ^ o f ^ cHMcbx> 
1 20 
^ ci^cT J^T^ afrf ^ aft 
aifh? X5fr M^rji ?TT^T^ ^ ^ err 
# q - ST^c fT , 3T^TT£2T cftTJir), i d l R o l l ^ a m ^FTT^ (STt ^ET ^ T # 
5^Tcj5r), 3TRcT9jcrTTr sf^ TcTTcr, £j<*lcDxi aTRcfl", ^ § T cfl^di snfeT 
y ^ ^ cIsfcRft ^ 3 f q ^ cf5To5T T^^TT cI5t oi j [ar |cJ|cd fcrETTTETRT ^ 
SfTcT TTtcl" ^?5rTI ^ W cf5Tc5T£TRr3ft ^ fcffar^SfcTT c^ ^cTcT^ Ulcicbi 
c]^ ^ t ^ f^cTf ^ chRidi3ff c?5r f^cTT^  a r c f t - w ^ f^ TcT J^?T erri 
^ R ^ i ^ ^ f I fcrEir?EiRT ^ a^cfa^ 3Tt7 fcrfar^ f^cfT 
3f5fcrfcT T^cicfl ^Z^cft % 3?t7 f f e R T ^ ^TT^ ^ <JJ,u1.^ d1 T^cf l" % I 
cpTcST £17^311" ^ - g f ^ 3?h2: OTT^ ^ ^Tefl" c h R l d l ^ aTST? ^ 
•^ c-yRMcllcTi 3?t7 T^HcHitcicJIcn ^ ^ ^ ^ XHI<H|RHC|D fcrqSRT cf5T 
^TT^ JOVJICJCI ^tcTT % l y i | | d | a j l x»MU| BiMlcSl ^ o i l i ^ d l c T l 
cmcZTETRT c^ 3Hc7dc)[d cT517T % -
" ^ ^ S l c d x i l o H l c|5T ^ T ^ 3 ^ % a T ^ 
al^ f arfaHoiiRhd ^ ^CT^ cTsq^ 3cJdi % 
^ t ^ ^ x>4cdJai -^ ^ c c f l d ^ 
^ ^ ^ cl5fE^ I T ? ^ETT ^JTcftoT 
1 2 1 
RbcrJ, T^dHftcicllcil cblcdlEJTCT c^ 3 f5 rR fc f ? ^ R l < M c^Rlcl l ^ 
3t?T ^ ^:r^ ^ ^ P T ^ S 1 % ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3TT?l|cJ|cH ^ eft 
fcnErr?£iT2T f^ >5T ycbiri TTferfcfcr Ftcft %-
"xjcp dc^i cffer ^ 3T?rrcf OICJ^JI CI5T 
3TT^! Rbd«HI c g S - ^ s f t cgSf-BT uTT^ cf2TT-cfeTT 
^JTSJ^ fcT^cT ^ t ^ r r r l l ^ d l ^ ! 
gar ^ ^ % ^ ^ % ^ 
cI5cT 3c)|d| | ^ ! ' ' ' > 4 9 
2 . 4 i^ nscisT^ 
3^1%cT cHMcJ fcrf^TCecTT clot f ^ h i l l ^ f l c r l d l cf5t UcI5 ^ f^nST 
sfttT $ T 1 ^ ^ ^fr^ I f^rrer ^ s^rgr aft 3frar?^ £rcjo % f ^ 3TTOT 
c?§t fcrcTRSTTCT 3 ^ 3JcT o i jR i r l -cHMcJ cf§t 7.?TT ^ ^2TgT2Tcf5 ^ 
^ffc^ ; j r t 3fn5f cl?|- Rl4^Mdl3f t ^ ^STfecT 3?!? ^cI5-^cI5 ^Icbxi 
tcR^Tf ^ J ^ % I cJ^<J^d: f r o c f l " 3Tef?ldlGcn cf§t ^ I c H ^ i d c b UcTaT 
T^Hixi<|oidch an fSrRf f ^ 3TTaT cI5T uTlcJcrl ^dcHI gj^RTlJpf Uc|<H 
^icblc^cd cTSfr f^^TT % f% 3xiH cbl x>HcK^u[ cdjRkictJ ^ IZcf5 
^? fN" ^ artier ^n cbdy^dcfl ^ arifcr ^^ cm": r j i f ^d ^ 
ei^rL ^ ^ T f t "gTRT u R ^ l i c d d ^tcTT % | ^ ^ fcpSRT TTf 
1 2 2 
f ^ ^JTTeiRW ^5T^ cI5T SiRxiccJ ^ ^ xlTlcHI cTcp « * i aT^^c i 
3Tlilcf5R: c|5t af t ^HcHlui, oSTcTjeTT, x>4.t<*>lx» s f t ? ^ T J c ^ ^ 
-^^ T^l<Hi eras a m ^ ^ ^JT^^ fcRTi %, f ^ crgf c i# ^ ^ d i 
f c T ^ 3 ^ D B i d IttD^TT uTTcTT %, c l ^ ^ « H d l % of t 3 ^ 
^ o l M I ofTcTT % I .HMcJ-oyfchrlccI ^ ^ ^ 31M<HM c ^ y<HIU| 
3TTaT aft tHi^iji cjft arttcT 1^:^ ^2^ S^  I cistferr CI5T BR^T^T?, 
^rT3TrarTcI§t-%^tflT^TT cm d l ^ ^ c l , I ? 5 R 3 J ^ cfSY ^ ^ c l ldcb 
afhf sfiyRi^flTcp f^lTsrart ^fsi ^o\\ cRf^ ^ ^ GTRT ci5t 
y<Hlf i l |d cbxLdI % 1 ^ <Hlo1c|-«i^f^ c|5r ^TTuf 3 ^ ^JSoTOTr 
^JcTTefer ^ ^TRf ^ ^ T # " i ^ I <H^C«il cl5t fq>2: ^ arf^cTc^ 
chRui z [ ^ % f ^ dHMcj ci5t fcrfar^^ f^r3T2^n"3Tf ^ ^5TO4 
cI?2cTT ^tcTT % l ^ ^ xiHcHloi ^ cI5t^ Rb.>ft y<ic7il ^ ^ f e f 
FtcfT %, cf5t^ -gaTTfcrcT t^cTT % cTerr Tsftcra" cjst fcrfai^sr 
r^o lcx j c!^ s f r f STferas eSTT^ %cft % UTcrf^ xLHcHfecJIcTl 
fcrarrjETRT ^ra^jpf T^HCHM sft? cHicicTlii ^ j ^ ^ c^ ^ST^^T^ ^ 
y^oc i ^ f t eT Tl6cn % I 3fn5T f ^ ra " a ^ c ^ l c^ f 5 ^ d H M c J - ^ d c l l 
3rf£rq5 vj1lc)|x^^cbdl ^ ^TTSr ^TdcT ^T^n^^f tc^ % ^Te^ % cHMcJ 
fcri^psecTT oTt ^fcT^rST cl§t ^cTsft eRcfl" dJMI c^ dlcjc^ci aft 
3TTT^ GleT TTT 3?r? 3 f c r ^ ^fcTf ^ S^TTeT ^STI : ^ 1 ^ cI5T ^HI^^H 
1 2 3 
3 i ^ g c H l f u | d cl>2# cI5T ^^ TTBTSsf ^cTT # % I ^ T # cblxiU| % of t 
^ c b f d d l ^ m ^ l^ch> ^f^fcT Rn^cHd ls f t ^ af t 6^Hdl §3TT 
R ^ y i ^ ^cTT % I S^idcb ^5?CR: TT? ^ c b f d d l I^5T T^gT 3TT5IF 
R ^ i ^ %cTT % 1% uflcjci c^ ^erref cTccpf ^ Tjera? fo^^Ti aft 
S l fdcbd l I^5T c H M f ^ ^ ^ T # yT><J,d R b i l l 1517 xHc^dl I S j j dcbd l 
cf5T clIxL-dRlcb ^ 5 ^ G l I ^ l l ^ f L I d ^ ^tcf>? ofldcH : ^ 3Tg? l lRHd 
^tcTT % 3?r? ^ ^ of tcT^ ^ ^JTB^af f^5T cJR^R lcb 3 f r 7 3f%RT 
: ? ^ f d ^ c b cf5t ^fr3TP<T ch^^clo ^ T # R h i l l T ^ .^Hcbdl, c R ^ 
3^Hcbl 3T)Rjo i | 3Tt7 " q f ^ ? T 3THC|51 ^41CHI 3?h? c H ^ j k l TsftcT^r 
^ .9TW-yf?r.9wr ^ ^fraref^ ^TTCT # PTCCT c?§t isrr ^HcbcTl % i 
cj5err ^ cB>cjcri c r# ^r^r t f i jy f % ^ ^H<HIOI cj^ r 3TICRT^ 
^ ^ T # cxLlcJrl ^tcTT I 3T>Hcbl R l ^ u | s f t T 3^Tcf§t 3 T l ^ c d j f a d 
3 ^ c ^ Tqrf^ ^T ^ aft % f^T^ 6 ^ 3rqr^ Fast tempo 3TeTcrr 
1 9 6 0 ^ c n ^ % ^ cbRldl 3^57 T ^ f ^ ? ^ [cJclclgcl 
•q fef f f fd" R x W I ^ ^cTT % I 3 5 7 ^ 3ng1^TcI5cmcft^ d^cr^dld xiHcbd 
CIDT ^ e r cfr en ciRbcH j^Hci^ ^Trer-^ STrer d^c41 ci§t ^-eimcii i^^ r 
1 2 4 
•g^ TTST aft f^tsrr^ ^crr % i '^t^j^ ^H d^ cb c^ ycpr^'ra" ^ ^ f m ^ 
^ y,^ M|L|c7i R t ^ l ^ tcTT f I 19 6 2 ^ ^ d ^ 3Hl5i3cHU| 3?t7 
1 9 6 7 ^ srrar ^ciici c^ gsR^ arrjcfVsr ^4«HM xjcf C^ToT^ frtcT 
^ cSTTCTcp narra" ^ t y ^ ci5t f^TcT^ ^ i afScTzlT^t^ "crfT^^^ ^ 
fcRrarsTRT ^ 3T^T^kf§t Risil^ ucf 3Tc^rraH: crerr rfter aft? 
^TcRTcTcIT^ 3 T T 1 ^ U<ic1l3ff ^ f ^ c t f l c b R l d l IT? afl" TCJ^ f yaTTcT 
• ^ ^ ^ ^ ^ c b R l d l c^ # c|5fcr ^ ^?7q" ^ Rlcb i^Hd ^ 
\d,^\4 ^ % I H|f^Tcf 3? [7 tiMcb<Hcrf ^ t ^ p f t ^ aTTm s f h f 
^ d c l l c|5t ST? RbcTll^ cI>Zc^ 3TT5l5t?T Tjyf c b R l d l 3 f t cfft T^T^TT 
^ I ciDcJIxiciieT c f t e - x > H c H M - ^ d c 7 l l cj5t 3 f q ^ c b R l d l 3 f t ^ 
vjIdlcTl^T r l c ^ M , ^ T l [ ^ ^ <Hl6cH, ^cTT^T C T T O T W I " , cft^TTSR: ^ \ i \ 
3?^? r j o j i c b l c d ^cJd lc^ 3TTf^ 3TeRT-3Tcr3T ^ ^ ^cJT c b R l d I 3 f t 
c^ T^THsrar ^ odiRhricjicTl cTerr ^Rr fecr r^ cmczrErrfr c^ 3rr3t 
G ] ^ ^ e^ I 3 T r a t - # # ^^ms -^ T^^a^, ^ f ig^TuT clgdHlT^ R i c b c l , 
t ^ g d l l m e l , STTetee j^cn" , ^ T T ^ ^ T o f t ^ f l ' , 3 T ? T U T cJDcHcrl, 3 ^ ^ 
WfS\^J ^ ^ cI5fcr c | | c H M « ^ ^JTHjf IT7 r lc - icb^ cdlfo-dcJIcTl IJcf 
^HdH^tcicJIcn R|rJR£nRT clot c b R j d I i l ' TE^ § ^ f6<41 cblcdj v jU ld 
^ y ^ T T f R c f f^^ fTT^ ^ f I ^ ^ s f i T ^ ^ T ^ TiHcHMIcde IcT^fk" 
^^FTTf ^J^fcT, f cpsg : 5 I ^ ^ cHc)lc?^§T ^cRTcT, f ^ H T ? ? T ^ , 3T?T^ 
1 25 
# ^ sfrr fcpsg ^rrrrf STrf^  aft snT f^T cbRidisff ^ fciflrs:cTT, 
ciocHi^  SHcfgvji, GifTlciiTLiiiui, ^xf^  y^TR" far^T, cflfeRTccr, xjcm^fr 
S f r f ^ ^ x>4cHJ^<H|cn cTerr oilRhncilcTl fcrSTRSTRTSff cf5t ^ cbQ id I 
^ 3TTT^ ^fcT? ^ R lcb i^Hd f^5?TT I ^ c t^Rld l ^ cl5t^ af t 
fcrarreiTCT ^ ^ ycpr? ^ ^ sn^ fg5 3 ^ ^ s f T ^ ^rrar i j ^ cf§t 
sft^ :s^j^ cTR- ^^rfl" Ejra" 3TT ^ 1 crfc^ u ^ # H^CH^ J ^ 
c f D ^ - ^ fcrarferrjT^ sfcr^-STq^ ^^ CT? ^ ^ cbRidi ^ -^erra" 
cm cpera^  %- "oflTHcri §Tcft ci§t % o ^ cbRidi ^ H^c»«ic€r ^ 
^!Tlf §1ldod| % f ^ UcP ^ p r areTcTT ^ cj§t ^JRTT fe c^ f^TTeT 
3 ^ gST SrercTT 3 ^ ^ cf5t c b R l d l t>H«H|icl B I # ^ U R f t % | 
Tj^ ^Tcff ^pr ^ cpfcT TRcTcff ^pff ^ aft ^jrf^^ ^ 1^ aft^ 
3 T ^ c P -^trZ I^^TT §3TT % f ^ 3oicjal ^ ^ X S 5 3 t | c l t o So\db\ ^ iJT 
cfft ^ 6 t e c ^ '^Hiciod' cm ycfjfST^ cmc\ % 1 9 3 1 , uit fe 
t i M l c l I c i c|5T JccbCsT c|5TcT "^ s f t ? 'chl<H\^S' cm Wm^J^ cmcf 
% 1 9 3 6 ^ 1 % gc)|[dch>lcrl cm 3 ^ ^ ^I5TcT % | ^TSft cTZS 
ycJi idcl Ic i cm €t^ xiHcHlkl F t oTT^ ^ GTT^ 1 9 6 4 ^ ^HI«H^ 
1 26 
arrari ^T^CT, Rcich^, ^TRTTX^, 3T#2T, ^^<^^ ^JT^RT af^f 
ciaciixLciieT f^ cidiidixL ^isb^y ^ ^ , f^r?r^ 3^^ t^njcr 
cf3To2T cfat ^ g f e c|§t % a f h l 2 r 5 T ^ f % c ^ cb fc ld l cI5t ^ 5 T ^ ^ 1 f^5^TT 
%i ^^r^ ^ cr5^ cpf% Tj^ x r f ^ ? ^ XR: aft ^5T^ ^ ^ , ^^^ 
^ c b R l d l ^ U i d c i c ^ cjsfcmr cl5T i i ldlci lcTi cH6 rc l4u [ % 
uTcT circled ^loicflidcbcjici cPT ?rr2:or G[^ Tcf>? ^ ^ j ^ J^RTT 3?h? 
3^Tcl3t cJ^-c^M^cbdl ^ R lx lx jd <^Mcj 3 T ^ 3 j | c R f f cjft TZcf 
^fra§HdTcrT41" c icdd ld f c fWRt ^ ^ ^ f e ^ t ^ e R f t eft ^ ^ T ^ 
y i d R h i J I a f t ^fTTf%fc5TcI5 - g ^ f c f R f f i T I T T ^ I y ? ^ ^ Jd^otTl §3TT 
f ^ cf^ rr oiiRi-d ^m 34R-dcxi Rb^Tl aft f^ -erfcr ^ ^ddi ^^ rzcr ^ 
^Hchdl % f ^ 3 ^ T ^ ^^cTcT Gl l^ iJ URlcT # t r r f^RT ^ 3 f t f 
3T^fTufjTcT ^ E 5 a f t ^ ^ ? ^H 1^6oil 3 ^ 7 q ^ c b l f i d l ^ f^Hq^lcd 
IScT dcbTil<^ e^Jt cTcT ^ R f t U < ^ [ c d ^ t s f t ^ 3TTT-€TT^ cTeTT 
fcTcTR-enRT^ 3cMaxr1 ^ t % cTuft I 
S^TcT cPS? x>HcHlo1 ^ T # % , c b R l d l ^ ^ fcTTSRT cj^cjcrl 
3T^a^ j?R f f cl§t a f t oETcfrT ^ t ^ % 3 f t ? S^^cb\ § T 1 ^ ^ ^ %, 
"??T iTf aft cbm^ tcfrTR-fcrf^Rra" f^^rr iJrar 3ft^ ^?TC^ 3TT£rrf 
IT? u ^ ciifo-dcjicTl y< i^cd aft f^cbRnd § ^ ^ ? ^ ydild^ftcf 
c^ tisjcDi" ^ # 3aT? ^]>i enicH^ 3TRft I yRuiidH x><j.^ «^-i fcifa f^^ ^ 
ycfDR cfft cijRiricjicn y^fccRif Ricblend §^1 ijcp ^ eft 3TTC3T 
fcr?c^C^U| cfft M^cHjei cj§t SrTSTRTT, ^ f t ^ S T ^ c T ^ ^ aTrcr^TT3ft ^ 
1 27 
^H l l6oy ^ ^ ^ ^ cT^ft 3? l 7 3c7i<^ f c f f a r s ^ S H I c b R - y c D K ^ ? W 
^oq- ^ 1 % ^ T^Hli^oiJ ^ 3aT^cf>? ^5Tr?f% 3 T T ^ I - ^ ^ T ^ CTT3T ^ 
§3TT f ^ sTTcrarraft c^  yicf ^^HMcii^ g ^ afr? aifercis szrr^ 
cI5t ^ f t f ^ r a " ^ T # ^ ^ ^ ^ ^JRTT I ^ y ^ l d i l 3? t7 R ie<Jd aTTcT ^ 
^ 3TIT^TT^ ^f5r n^TRT R b ^ l l ^JRTr I ^ ^ ^JT^af ^ ^OcT^c fT l cb lo r l 
cr?Tf cf5T cfserar %- "ar^ajfcRit g^t ciixwRlcb 3rfa4oyRri cfft 
j^crraTTlcrci5cTT xr? ar tep ^ ^ l^^rr ITRHI J^T^ VJT ^5^ ^ 
y i l l dpi ^ x^HciJi yd4iu| ^ftns ^^ jcr ^^ Qncidi %\"^^ 
^ c^cb^ "^^ cicfs ^ Slide*) ^fft^arf ^ ^ x?>q^  ^ af l r ^ 
^tsft 5^)q- uficjcTi c^ ^efief ^ ^ DRd ^IC^TI 'cH^idHMcjciicTi' 
RlrlRETTCT aTercTT 3 4 i d c | | c n R l ^ R S T R T ^ P^arrfcTcT % I ^ ^ 
3 ? t ? ? T r f ^ ^ ^ ^ ^ f^TcT^TT f c T f c l T f "^^ 3 T > H ^ 3 1 1 ^ ^ ^ 
P " ? ^ cJ5t afl" cT l ^^ l ^?q " % fen % I ^ £RTcfcT f ^ f ^ TT7 
fen 2TT 3TTW ^ fesn^ ^ r# ^ # i ^rsf^ ct^Ridi cfsr aTTurgr 
Urr GigETr cJ lc id xiHcH^I v j l l d l % 3x>Hcbl U ^ ^TT^r cbl^iUj % 
fe ^Rfl" chRidi ^ oijcjri 3T^3jJcraf ^H# T^f^-erfeff ^ 
v^MoicTl # a f h f ^ ^ ^ 3Mvj1ctD^ ^ ^ d H I ^ ^H<^x^x1 Rjodcr l 
1 2 8 
^cT^r r c H 6 l ^ ST^rT? ^ I # % , f^TcT^TT f ^ ki>\^\c\\d, ^^31 ^I5T 
gjifdciici ^JT ^ err i ^ cbfcldi c^ iTf^?T ^ ofldci cj^ r 
% ^ £ S r 3TfeTcf5 % 3 ? t ^ Sf^ ^ ^ GiTcT cf5T Uc f l cb % fcfS 
3 T ^ 3 j f ? r ^ c J l ^ r l R l c b d l UcTBT TUTTCI I^ ^ R : 3rf£rcf5 3TTW^ % I 
yurfcT erg CHMCJ C^ ^?Tc?rT 3fnxi# c^ .i<ncbi^ cb^cfl % i 
T^CT 3cMcx7l ^tcTT % o f f fcrfcTSTcTT ^ CJDRTJT # f^^fcT TTTcTT % I 
3TTT5r cI5T ^HUt^ ^TT^T S ) i d c b ^Jc^n^^TSrcJT cJ5r ^JTEP^ ^ T # ^ 
c R ^ 3 ^ cHlcT lcJ-y fdC^I ^f5\ ^ 2 T ^ % i^x>H.^I ^JTaTfcT S ) f dcb 
f ^ SRf l " c h R l d l ^ oyRhrlcJIcTl 3 ? t T ^ f R T f e c T T ^ chlciJSJT?! ^ 
fcTcTREITCT ^ 3 f q ^ ^5<T? ^ 3Tf£Jcbd«H 3 T f a T o 2 j f ^ cf^ T ^ f e j 
cbl^di ^ a rsn ^ ^ i % g ^ sf^r ^ t ^ £rRT3ft ^ srcrar 
1 29 
^ 0 2 5 8 C T W aTRcfl" VTcfSJ^TSf, ^o]\6\<^\d, 1 9 9 9 
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1 3 5 
3TC2TT^-3 
3.1 D[ct6ir^Hcb T j f ^ § ^ 
x>Hi<1cb ^JT cI5T "PTJ3^3T ^ 5 ^ 1 9 4 3 ^ g S f T 3 ? ^ r 
'cfr jTST .>H»<1cb' ^ y^l5T?ra" cJ5T^ ( l 9 5 9 ) cTcJo 3^Ha?l S f q ^ 
JJcfS TT5TRT era" ^ e f t l ^ ^ TTJTTCT f^T3l fuT ^ 3 T ^ ^ S?^? 
cjic^-iiiiicTi, cjociix^ cTiier f%r^, ^ ^ T^PCTSTW^ [ ^ ^ ^ I ^CJ ^TPJRPJT 
cTerr 3T^7^gfe ^ arrar^ rr cist ar? ferr an i STRCT ^ % # 
< ^ [ ^ c b S f ^ l cHMfiHcb 3^e1<H ^ ' ^ ^ f ^ c t f l ^H l i ^o i l ^ 
3fq^rr ^^TT^ cT^rr^ cRt i ^ ^ c^ 3Tyc^^ p^ancff ^ 
c H M c T l i l Ti-j^^iofd cJ5t ScRxT cf57 felT I aTRcT ^ ^TfTcTT cTeTT 
3Tcftcr ^ Sh^ci cI5t ^ 3JcT "CTT^ ^ c b R U | T ^ f l w ^ ^ 
f c r iw^TcTT T ^ ^ y i ^ ^ ^ % l SHRcf i iJ M^cRJ^il cf§t ^ 5 f e f t cl5t 
x^ HcHiLd a-ft cb^cHi ^ I6c i et cTen STcftcT ci5T ^TT?: 3ft crar 
§3TT en I 
1 9 4 7 ^ 3fn5TT^ ^ t % c^ cTT^ aTTZcT ^ ^ t vjIcHdl ^ 
fcfcjDRT^ftcT ^ ? T C?D|- 3 T ^ C ? 5 x>HcH^-^|ii ^ f T R T ^ 3 f r c f l ' ^ I 
1 3 6 
cbt id i ^J?T fcf5^ olcTldl ^ ? t e # S f r i ^ f e R l i ^cHd l , 
3 T f M § r J d d l , f^RT^TT cI5T GfTgl F t ^ c^^m I 1 % ^ ^ ? n % c ^ ^ ^ 
%^Sr^ cfSt fdH cHdl %, 1 % GTlTiHcn ^IdlGcTl c^ cTi^H^ ^ § T ^ ^ 
iTOTffRTcT ^ f d , 4 1 , S f r f e f e i^C^dHdlsft 3?t7 ^T?TcTT ^ fcTS^^ 
^JcT? 3 ^ g3TT I ^ e ^ ^^Jcf5 c^cfS ^ ^fcT? 3?t7 aft ?T^^?TTcf t 
^ I i r ^ I 3T5rRi i^^5T t!xT7 TTf ^of lc l lcT l , xJHIcfijcj|cD 
f^TdR£Tr2T3Tt ^ rlcrlc^ § ^ 3TRcT ^ aft yd l f dc l l c l ^ 3Tq% 
" ^ .Hvjlc^d f g 5 ^ I aTRcT ^ TiHcH^^dlcJIcD TTJ^fTerlcRTt cfft 
^ <Hlc7lRHcbdl ^ CJDRUI 3 R d §3TT I 
RidcTj ^ ydj^ ^y T-eTRT gciM g^jc^ •^;^ # fcrf^ Tise: cbioii 
3 5 ^ ^ ^ 5 ^ ^ T><ncblx> cb^d l % I .>HLdcb cbR l41 ^ R i d c h 
UcT ^2T3ft§TcI5 ^ f % cjst y ^ ^pT ^-STT^ TCTf y fcT fecT c f 5 ^ ^57 
U'iJIx^H R b ^ l 3?^? Gjcic^ L|Rc)?T cI5t ^xlHcbl cbl i iu i cHlcHI UT2IT I 
^ ^ ^fR"af ^ ^ O 3HT1[C|C^ % 3 1 T r ^ i^ x>-dcjD ' ; j r < T ^ cb lo i l ' 
cl§t a ^ c b l ^ fcTSTT % - " M f ^ ^ ^ T ^ oT^or W F ^ ^ ^HRetail 
cferr TiioiioHcb x»Hrf<sio€r ORCT ITRI^ ^ , ^^n^) cbiodj RiclricH ^ 
y fc l cHM cI5t cjcicrl<^ cl§t STTcT^tycbdl ST^aTcT c ^ ^ I 
• i ^ ^ - i c l c l T ^ d ^ <Hlo1<i^ % e r f f e T 1^5^ ^JT^ a l t ^ cISoTT 
fcr^cra" c ^ ^ a^picbi ^sa^iftid ci§t ^ i .>Hi<icbciDioD<7i cf^ 
ST^SjJcf a l h f <sfl[^ch>dl cI5t cbloi4 ^ BT^T^njy f j^eTTcT IT? 
yfcf f ter ci^ 7 ^ ^ ^HTeji^cbiiui cm p"?of 3 3 2^pisr § 3 T T 
e m ^ ^ IT^BT % afj- xHLdcb cIsfcRff cJ5t ^Hdd gf^eJT cl§t 
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fericf ^ 3c|^«^ ^ T # l ^ ^ r n cTlxHxll J^TCcTcP ^ ^d|RhHch)dl cf5T 
cft?r t^cTT J^RTT %i x^ioiofljdch f^ rfcTTST xTf aft i^?r ^fro^ 
^^Srr 5^TT T^Hcbdl % I I ? ^ a f r f ^ O ^ I V J I * ^ TT^JV^ %, ^ ^ ^ X5ft 
^ eft ^^fPJt SfT? vjldl^xLcHlcd ^6^ ^ I ^Hl i^oiJ ^ Ucl5 3TtT 
^^fejcfl'?r?UT ^;^<T ^ eft ^ ^ T ^ S f t r 3 T # ^ S f r l .i^RhdcTlST % 1 
Gfl^Hcfl ^IdlGcTl ^ U^cH S f r f WTSS ^$TcJ5t ^ c7lcn<Hdl, 
3n^y^cbdi c?§t d^ x>pij ^^ zci5 ^ % I ^ o fcr^ Tapar^ cTTer 
c b i ^ d l 3 f ^? SiyRH'Qlcb ^ g c f i d ^ t ^ cTTcft fcilillcllcTl 3flP^f 
3 c r r ? i i l i l lcJIcTl clafcldl ^ Rlxbqgl y^T ld lo l ^e l ^ v j l d XT? oJeT 
oTT^ ^ cblxiui g41«)|clJcH«*> 3flPt7 cTc^^rTFcT w4 «*>Rldl cjot 
314Jc)||jdHdl g<Hir«>ld ^ t ^ o lJ Ic f l % c ) f ^cH jiGciodJ ^ 5 ^ ^ f ^ 
y^Tc^ ^T# gsrr %, t%ra§ cHcn<^di, sr fetecTr srercn" 
im4 \d,^\4 t e n % I 3TRd" ^ T ? ^ 3 f l T eft yJ l f d^ f t eT 
cr^T^cb ;5Tg- clft STT^ f^cbd l ^HI<H<^ STTcft % eft ^ ^ R t SfT? 
^STTfc f^cTcfD x><Jdc7^dl cj§t MTLCRIXLI ^ 3xJ.4cbl ^aT^T^TT ^ t^cTT % I 
^ I f ^ - ^ g ^ ^ M^TeT 3TeIodjcjx>-err eft ^ ^ f t c ^ t t ^ 
1 3 8 
R|-cjReTrgT3Tt cJ5T ^ f r f ^ ^ r o T a f t ^ ^ ^ g^T i d H e l d l % I f3=ff8IcT 
3 ? ^ ^ T J ^ 3 f f ^ ? f 3 T q ^ - 3 1 T r ^ c t ^ e ^ l , g ^ ^ i d i T i 3?^5: y^T lv j Ic i l 
cJ5t T R ^ c T cJ>J^ # 1 1 9 3 5 - 3 6 ^ ^ - c l d o ^ d l ^ Tjd" cTcf5 
yc ) |Td? f te f c^T^c^ XlcfS fcrf^TTSe; ^2Tr3TTfoTcI5 TRW^TT s f ^ f ^ J c ^ 
oi|c|^-2TT cf5T y W T f cf>Zci ^ " ^ I ^ ^ y o i i d ^ f t c T 3TTgf^TcI5cTr 
cf5T ?T3f % f $ n f ^ T c } 5 , aT l idcbcJIcD, f ^ ^ c T cfTHT, 3 c m ^ ^ ^ 
^ 2 n e j ^ cm x>H<Hlof|cb^U|^ dcbcf lc lDl g c i l f d , x ^ H c I ^ i ^ i l - e b l P d , 
3 T T ^ r ^ c b d l CIDT cfd^crll f ^ ^ f^^PTT^ %cTT % I ^fcT^Tf^^c?? -^PiJ 
^ ^ r f ^ ? : ^ % ^ eft c d d l d l % f ^ e < J d o l d l ^ oTT^ ^5TT%cSr 
^ T7T?rJ|oi4 ^ ^ cj§t 3ngf^TcI5cTr cI^T naTTcT 3rf£TcI5 G T ^ 
3TTfefcf5 ^ ^ ^ ^TT^rlTcer p-aTTcT 3Tf£ra5 - g a T T ^ l^^ f^ §3TT % I 
'^dft T>HcHlvj1?Tr5oft ^ ^ r fcTSg XT? I?cJ5 9TcT ^ f ^ 3TToTT^ ^ 
cncT arrjcT cm xTf|rjcff|cbx>ui 3Tf£ra5 gsfr % i ^j<i^?ft cfsr 
19 5 0 ^ 3fRT-TTRT 3H<P|^ Rb41 ^ crfcf^ ^ 
id-cj c1 c->t c11 ciDia^TiH^ cj§t ^-ej I H d I cfft I ^xiHciD ^§T3T 
3rf£r%?"ra" ( i 9 6 0 ) ^ 3 T T ^ r ^ c b ^HcHlvrl cj§t ^ ^ ^4cH^-iJI3ft 
IT? f^rar? Rbiji T^Rrr 3?t? ^nicHif^cb yoifd, ^JR^^ITT, 
^a^TcTT cTerr TRH^CRT CT5T RjatH^ Sfef T^ -cTlcbixi Rb^i ITRTT I 
w , cH i^^ cD cra^, f% T^ci>2: 3frf% ^ aft ^?ft LJ?«KJ^I CI5T 
1 39 
^era t t afrf Ricksjl ^fs\ ^oiid srfeTcf? Rb^ii J^RTT % i 
STT^ f^cbd l ^ R l ^ c ^ STf^cTcxlcn^l^ f^'dc^l cf5T P l ^a r f c f §3TT I 
^af t ycbR ci§t ^$ff^Tcj5 odjcjxi-ensTt (cfsi^, ^o ie i , «Hich>i) f^5T 
SHolcTlGriycl, 3 T i ^ ? W ^ 3Trf% €JlTlU||3ft I^5T ^fT^f^IcT 3Tef g,J.^d 
arrzcfrsr ^^sicjst XR: ^ ^ 3Tf%cTccrcrr^  CI5T CSTTXTC?? narTcr x i ^ i 
,>-cidc^di c^ cn^ T>Hc>^6 T^T afte ^ xiivjicflid, xiivjicflJdcb 
^eft ^ csrcrar^tereur^ ^nic^ij^cb ^TBTTJAST^ (J^T^^FTT, 
^efrfcTTj^r, ^ f s ^ f r 3TTf^) TJcf ^Hld;l|6<t> R iu [d j g f t 3Tcrf£r ^ 
oilJOd c^ ^ o f i 3rf^?Tccr cI5t ^STcT^ cl^ T 3fgaTcr §3TT I ^ ^ 
3TaFrJtci5T ^ %?ft ct$t ^ f e ^ r r s b i i ^ ^ aft a-ii^icflii [^CJT 
1 4-0 
cHMcbxL ciacld ^tdl^arcT ^ 3TTeirf TT7 f ^ u f d j ^ ^ cl5T yc^RT 
y x ^ d i ^ i l l I ^ T ^ S f f idcc l - f r f cTT, ST^^T ^ ' S f c r ^ - S f c r ^ 
^ # ^T#, ^f^rraYer cift cbf^diaff ^ aft O T ^ - C T ^ faroTcfl" 
%i ^ ^ siOxiccicjicTl fcidoi :^ RiiHdifd cjSt eji^uii pcise g ^ 
% Xjft ^HLd<H cr?Tc|5 ^ af t d ^ ^ r ^ d ^ ^ ^ % l " ^ 
^JlfcT 5^5cJ5 ^ eft I 3H4)ol1 ^ xUvjIcflidcb ^fcT fe ^ CJ5RTT 
f^ST^TT err, W t QHcD-^gc f t ^^TR^^fcra? 3Hlc]c1l cI5r fcT^teft 2TT I 
3 ^ ^frarsr ^ ^ T C R T T ^ ^ aft STTT^ ^frjc^fcr cfst arrzcft^ 
1. chicii-arnsrr ^ "of^cRf^ i 
2. arfar^ TcT ^55^ R I ^ M I 
1 4-1 
4 . ^jflcT 3?^? ydnd-dd,ctr1c|D cfS\ y^TeT^ I 
5 . ^ ? [ f ^ c b d l , «41id<Hcx1l 3?lT c H f ^ c h d l I 
6 . Uc^Vd ^ ^ " 1 3?tT ^-c l t t ic t id lc l lcn TJ^rfcrf I 
7. 3 t ^T^ a?^? csiidcdi got cbRidi 1^51 narrcT i 
1 9 1 0 c^ cIT^ 3 ^ ~ l d m f d 4 l ' 3?hf f | r f3?T ^5^2^1517 ^ ^ H T 
T>ll6isr ^ aTTci^ rr R . y i ^ ^cfl" % I ^ ^ ycbixi 3H4)ofi ^ 
rji^cbixi H^icHcTd cRif c^ f^rrer aft ijoflgfd ^ cfsr j^RT^Ptcrr 
x i l t ^ ^ d l ^ a-TTcJoTT 3c;ieLiefr ^ftfcT ^ 3fq^nc?>2: c b i ^ d l ^ 
srfaTcSTcffT ^ 1 fcT^^fl" f^rrarr^ ssTcrr^  3rq% 1%cr ^ ^CTU 
cjci<HM arrjcf^sr t^ d^Hioi gft ^a f t ^^ i^41 cist <^^\^ i^sf^n 
^\6ci\ en I ^^ftfcT^ ci^ enicHodciici cm ^^^v^ I^57 ^z^ err i 
3TcT: 3 f ^ w f ^ F S T ^ fsr^rr ^ eft ^?T cf5t 3?tgfrf3TcI5 3cT7lfd 
^a^cT eft, ^ qr f^ fe ,>HicHii^ cb gxH^^jf # ^ ^ tUciDcfl eft 
3?hf ^ eTlcbdiBicb ^ftcicb|ui cf5r # fcRisrar ?t x^ Hc^ di err i 
2^T5T 1 9 1 8 c^ GTT^ clft fcil^lcJIcTl cbR ld l ^ fdsTl^ cjft 
arra^ TT ijpf ^oir ^ 3fr ^ ^ eft i i 9 3 0 ^ 0 ^ GTT^  3X>H<A" 
uflcjcH cj§t 3Tt7 <rflci<^ S f r? 3 ^ T ^ SJc^rcTccft cfft c)|^.>|^ ^ 
ollcbTi TiHcH^<^ ^ y ^ ^ c d 3cMox7l g ^ d'eJT u f l c jd cfft 
cTRcrfcTcfs f^-eftcRrt ^ yfcT urrJRocj5dT aft MCHLD I 194-0^0 
^ GJTC' RlUecT] cI5T ^T^ ^ ^ ? T J ^ ^ inrSTT 3?t7 y>|i<|cj|ci 
1 4-2 
3?hf tjdTldicjici ^ ^ eft I ^ ^ ^fr^af ^ ^ o T^B a^jprrer f l % 
3iTT^ ^^ja^ 'ci5fcrcrr' ^ fcTGr^ ^ - "194 -0 ^ o ^ OTT^  
I 0RT cTJF cl§t y^1c)|§ftcT c b R l d l i f fcRpf t ^TT^ oHjft 3<H<?f 
err, od jRr lc l lcn cHeH^fcd af t C|CT<HIO1 ef t I j f t 31od<^x»jft 3 ^ 
sj^ ciicTl odji^ cift .HioifiHcb ^rf^erat ciaV t ^ ;5hft %i ^ ^ 
3TT^ TTf r l d ^ cTT^ cfsfcRff ^ , Tift 'cTTrJT^cTcIS^ allcHcb chlc i l 
liHcheicI ^ ^Jrrer TJCISTST ^ 3 T T ^ , t i M M I c D cDTqcii t i f t 
cbcrMcHI-ycJuidl a l t ? 3TTC2nfc5TcJ5cTT ^ f c l ^ q ^ y i d R b ^ l l cl§t 
anicjoll ^ d o f l 3rf£Tc|5 ef t f ^ 351^ X?c^ c|5tfe ^ x l^cbx l 3cHc|51 
^HIcHlcrdJ c b l o d l - y ^ i c d c|5t cI5 l^ BT cjst^ BTT^T felT oTT^ TT 
?crT3TTf^ci5 err i""^ 
ciDlodj ^ vjfr - ^ - f g ? ^ , IdHcHcH, 3TT$TT, f ^RT?n Sfrf^T 
CTDT C|U[C1 ^sftet ^UT ^ F t ?FT eTT, 1 9 4-0 "^0 c^ cIT^ t^ TF 
c?5TcHT-Pr^fcrf 3 c f R t c r r f SrcrafT fcTSRJ ^ ,>Ti p H d cbxicfl ^ 
S f t z cb lc^ cj?r 3 T ^ ^ fcTETTSTt cjst fci)^cb.i <*^T»pi4d: ^aftfcT-lcrETr 
f ^^m^ Li^di % I T^-cjd^di yiRd ^ f^rrer ^ ^?T C^ arfcnssr 
^n^TT I ^ ^ 3cdxicilfd|ccJ clft" ^dcTll ^ f ^v j f l cT l cRf ^ ^TcT^ 
3Tf£ra5 Ftcft % cTerr ^i^r^ TTF^ Ftcft % i ^o^1<^ 
31TT^-3TTr^ ^ -^ ^TcT f ^cH[u | 3 ^ ? ^?T ^ cH^cdxl % c f t 
^ yfcT 3iTr^ ^cd^ciiRjccj ci5t TTF r^raT err i ^ ^ A ^ r^ 
1 4-3 
ga i fdc j l cT l s f r ? ydPldlcJlcTl cPTczr •g^fccRTT ^ ^ ^ S R T : y f d f ^ b ' i J I 
^ 3Hlc|<7ll ^ S H ^ D r i d e f t I 
y f d f s b ^ l c J I c ; JJcfS f^T^ej IccHcb U ^ P d % I 3TcT: yd l f dcJ I c i 
sfrf y^Tldicjici ^ ezrar sfh? 3H,><nchi^  ^f^ f^cr? ^ y«J^^ 
err i T^ic^iidi, 5^Trz<gfcTcf5 Li^d-y^ii, ^f)6ic[ cfreT 3frf^ ^ 
^H<ksla€T ^ 3c1c|o| ^ f e SHoyor l S H ^ c i R 3 ? I T ^HODIUJ" e f t | 
1 9 5 0 ^ cTT^ ^^Hcfi T^lbj^dj ^ d c i l 3 ? ! ^ 3cr lT>ci lRjccl ^ 
3HlcJ<7ll o1 l4Jd ^ t ^ t T 7 3cfrT ^ f f c j f M c T r ^ f^-cllx^enRTSft cI5T 
xiHdHILd ^ ^ j i M l 3Tcr?^T^3Trd1" eTT I yJ lTdcJ Ic i x i l o l c f l i d c b 
c H d c I K c^ r l e l c^ T>^cHI<<1 ^ URTT I 3 ^ T ^ ^ efr% c f ^ ^ T T ^ 
^Tcg" ^ , ^ R f t cFsfcRTT ^ 3 ^ 3 r c r ^ af tcT? ^HcHlT^d ZfJZ 
f ^ i j i I yiTldiciici ^ ^ r r^ cTccff citt aft ^r^ft ci^Ridi ^ 
f cTcTRa jpT a f t ^ ^ cTcxff cl§t ^ % I 
^ R f t c b f ^ d l c^ y r J e l c l c^ GTT^ y i n J I d l c T i y ^ i c r R T f ZI5T 
Gler Z f 5 ^ ^ J^T^TT 3?^? ydTldlcJIci c^ ycJcclcb ZpfcT ^ ^ f t 
cJofcTcTT c^ cfsfcT era" ^JT^ I R b c t ^ ^ E 5 cbfcldTi ^ ^ T ^ MRCJCTOI 
U i d d ^ T # ^ ^2TcI5T I ydTlcJIcJIcTl ZJsfcRff ^ cJ^cJcH g^9TrcI>f 
dHlrJc) ^ ^ r ^ cI5fcr S i o l o ^ l ^ ydTldlcJIci cPT cilcH<7l cI5aft 
^ T # ^5feT 3 f t 7 ^ 3 ^ TTej TCR 7-enfcrcT ^ l 3 T ^ ^ ^ ^ r ^ f t 
c loR ld l c^ ^ ^ ^ f o T ^ ^ ^-|«-dcbl ^157 T^HcHJIcicTl fcf^^U S^d^ 
aft cf5^ ydHJiciicn zi5fcr x^ nDxHJ^ d ^ i ^ ^ ^ffeaf ^ ^ o 
§T3^aj^ eT f ^ f^^ r ^ e r ^ %- " % ^ eft ^ ^ T>HLdcb ^ 
o l 6 l ^ x l 1%f^ a f ^ f c f t ^ .HLdcja ^ 3 T 5 ^ c l l o i ^ l d j c l c ^ 
1 44-
c b R l d l ^ 3Tf£4cbd.L g ^ n d l c l l c n €t t , f ^ 5 ^ ^ ^ T ^ ^JpfcT: 
J^TCJDT err, 3 ^ T ^ ^ ci5^ % 'UM^CJIC;' ^TT^ ^ jjcfs STORT 
?T5Tf, ^ ^ r f t cJDcHlxL 3 f t 7 ^ ? T ^ c b i c j d i s f t cf^ T>HcbcH<H 
' o i c i o d " ( l 9 5 6 ) STT3T ^ ycjDTf^TcT §3TT I ^?p:^ra§t5T ^ ^ f t ^ T c T r ^ 
2 . < s f ] T ^ C b R l ^ r J c T l , ^ $ < P ) t | U | 3 % ^ T i p J U r f , c 1 - c H U ^ C 7 l C j f t 
3 . c b R l d l ^ 3 H c h R l d l G|dl<^ STerfcT cblodj s f ^ f J^TST 
4-. ^frarfd" CHICXLI errzwrsff sft? M.id-Mxii3ft ^ 
3T?^ t c l 5R : c l 5 ^ c^ y idRh^y icJ IcT l U ^ f c d I 
^HIcH4ri , c b T ^ d l cf5T fcnsra", c b f c l d l ^ ^ S T , 3 T T % ^ ^HTT^TcTT, 
w^ cbf^di ci5T cidffdDx^ ui^  cbRidi eHvj[t7ii ^ srcTferr, 
(^^i^cbdi, ^xio6di x?cf 3u-yi^dT, ^arenr?^ cTleirjicH cjf|- a-rnsn" 
3?^f fctcr xirjciisft c^ cncT 3fcr^ dcjrioin ^ f^cnss ci§t % I 
cH^TTcJ ^ % I 3c7lchl c?5eT^ % - " g e T l c ) ! cPT . H ^ T C J f ^ x l T l 
1 4 5 
c f r f R T T>HLdcb ^ y^ f5T?T^ cf5Ter 1 9 5 9 ^ S f r f H T R T 
^ c b R l d l c^ " ^ ^ ^ ? r ^ ^ c b R l d l i i VTcfST^J -^ 3TT^ 
eH j f t e f t I ^ T ^ c b T ^ d l ^ cfsfcT 3 ^ clcbcil^H JJ^ cicba] 3TTf^ 
^ftw ^ s r fa ra^d ch^ <^  CT^ ^ i cTi^ n i^ C^TCCTCP Tirscfst ^ 
I?cl5 ^ r c t c i ^ x l l ^ o i ^ ^5>q- ^ -pTtcf g3TT I ^ ^ T ^ cHMcJ ^ J ^ e f f 
^ffeal ^ ^ 0 3Hxi[^ c< ^ arof^ y^ T>-dcb ^ fefsrr %-
"ciDci I Tidier l^t^ cift for3«r-Tiric7ii c^ p^?^ ci5t iE5tecf>? §tcr 
^a f t 3^T^ ^ ? ^ §^^r^ ^TT i^ 3T^^ ^ l^ xsRT airt? cr?^ ci^ r 
xHicHi^ jich ^eiref ^ srf^ras ^erref oTlcitH ci§t srfaicsrffe gsr 
^JcT? 3JT5iT^ cT^n r i ^ ^ T ^ c U l d l % fcfS ^ c b f ^ d l cI5T cl5l% 
S i loH lcJcrDcbc l c ^ 3 f t 7 3 c ^ [ ^ ^ ^JRTT " ^ 1 " ' ^ f % B ^ 
cblodJEJTCT ^ c f h f R T ^H«<1cb ^ fc r fa^ f^^ ^fcT^^f^TcJo aTT^jft ^ 
^TrarT cbTi<^ ^ cTT^ 3 T I T ^ fcTcTRenRT ^ Mlcichl ^ ^ 4 d ^ x y 
U^-cJd f^5^TT % I 
3 . 2 x»lvj1cnfclch> T ? f ^ § ^ 
1 9 4 3 ^ 0 ^ x?:HLdcb ^ ^ cf5T 3fPJ3^W §3TT STT I cTl^Hcjl 
e f t , c l ^ 3Tc^T^cT 3 e T e r - g e J c T S f l u : ^ f lcTc lD T>Hyc4" ^ iTf^TJof 
1 4 6 
^ " f I aTRcT 3 4 4 ) o i l c^ rjdj^cd ^ c J I ^ ^ ^ t c f 5 7 ^ < J d ^ : ^ t ^ 
c}§t Girc: ofr^ j^?rr err afr? ^frarrar c^ ycstcp ^Z?T7 TT? ^af t 
c R l f % ^^Hcfl STTJcf xLH^iTlc)! f^^TT I 1 9 1 7 ^ ^STGT U ^ 
G T ^ ^ S cf5T 6 l<H^c r1 31|at{le1<H r R ^ A\<y\\ ^rz e n cTcT 
cl>? ^ c ^ e^ I ^ ( ^ (g^^RTcT) ^ RbxiHlc7l-x>4oi1l4J6 ^ ^ ^ f l " o f t 
cJ5t . iHLbcrldl fdHcTl I L b d d : xL lo l c f i f d ^TSfl" ^ ^ e f l " X5f|- cfft 
1 3 3 f f e 1 9 1 9 ^ offeRTTcrreTf c n ^ ^ f ^ r ^ T J o T 
oicidi cj5t t!TJci5r^ gfcTfr T?cf ^^^rr ^ j^frfcTsff ^ a j ^ STCTT 
s f i T ^ ? n ^ ^ § T ^ ^ l ^ l c b l x ^ 3Tcr ^JRTT I 2 0 ^ ^ I d l c c D c^ Ti^J^ 
^ ^?TcI5 >>HT&h»^  ^ i l o i cT l I d ci§t ^ f e : ^ U T ^ o l l d^Td ^ ^ € ^ 5 
e^, T>Hc)|cic7ri c^ fcRFcTTf c^ ^?Tc|5 6^ | 1 9 1 9 ^ cTPer M l f ^ d 
^ t ^ crreTT p-erar ^rgrecnjpf arferf^ T^TaT ' i 9 3 5 CIDT 
3Tf£if^rsW err i f^rsr^ g^fRT c^ Bg- ^ ^ t ? ^ ^irfrar gft 
c5Tcr?-err ci§t ^ eft i ^ ^ ^sr^af ^ ^ o en oil i UBT. S^TCT ^ 
3 T q ^ iJ,T>-dcb ^ ferSTT % - " 1 9 1 9 ^ 1 9 3 5 crcf5 
T i M c f l f c l c b f ^s r f cT ^ oTgcf M f ^ c l c f d 31T ^ g c ^ e i T I qRcJc fa l 
cI5T 3Tr?aF3T ^ S f t ^fTCT 1 9 2 0 ^ SIxH^dTlc)! STT^^^cTBT ^cTen" 
cf>z Rb^i erri 1 9 2 2 ^ ^ e f t oft ^ ai^frgf^ftar an^^^cra" 
ci5t airjMcb s^ejfaTcT cj>2: f^ ^TT I ^ e f t oft ^ ^ : ^ f^M^ ^ 
cr^o\] -^ T^t^ f^TCT^TT ^ c f t I ^T^JTc^ cITer c b ^ c j 5 cpsff cra5 
31 loc i l c i a l d l f d ^ o l Tqr^ ^ZFTI cbicDxlH ^ o T ^ TTJcft cj f t 
STTcrarr 3TT ^ J R f t l xLIC^ej 31|cti lcried ^ TTJcft ^ ^ ^ cI5TcT ^ 
1 4 - 7 
cloT P^aTTcT G [ ^ eRTT STT I c r l d l ^ ^ cTTeT ^ 6 ^ 3 ^ ? ^3TTlSr 
^ cH^TcJ ^ 3T^3Tcr j ^ i l l I 1 9 2 7 ^ # ^ ^ ^jftfcRJcT ^?>2T 
cf§t r^r^ TT TT? aft ^JT^ sTt^ ^^vjft csm^-^ ^ crn^ P"8HiRid 
^Icbxi crnrsT ^Pt^i ^fn^ ^?T ^ ^CTT j^rer aftr f^ ranreff 
H^didcTi ^-eiiRid F t ^ cRt I ^Hid^cjicTl ^^ cT cift -^emcrar aft ^ 
^ c l f t e f t I 3x>Hci3 ^ c ^ c d ^ cHcr!<^x> 3 f t t r RbT>HMl ^ 3T3;l^d ^ 
o l l d ^ i d STT ^ e f t I 3 f # u f t ^HxicblxL ^ ^ ^ T ^ RfJoxTl ^ t e ? 
G i ^ ^fn^ arrjcft^ ^crrsft g^t T^CT ^ T^eT fen en i 
1 9 2 8 ^ cTR" ^ ^ § T ^ ^ T u T ^ F^cTTcf f ^ 314 )u f | ^JRcjSTf 
c^ RjJcr l lLb ej3T g^rTT ^ 2 ^ e f t I 1 9 2 9 ^ T^H^cbR ^ ^ 6 ^ 
f^rft^ TT7 cf5t^ £zrr^ B I # ferr, f^^Hcfl TST^TCTT ci^ t dnfii^cb 
3Tf£ra5R: 1 % ^ TyfT^, x iHtD^ ?IIT>HO1 g f t ^-emT^TT 3 T r f ^ cjf t ^ f t b l 
cift UT^ efti 
193 0 ^ o ^ ^rrit ^ f^rfcrsRT 3Tci^ rr 3TT^^^CT^ 
yrja^ar cf5^ fen iJRn i 1935 c^ 3 n ^ - 3 n ^ fcranrsr^ cift 
y R b i J I c b ^ c j - c b ^ c s l T jof ^ ^ ^ e f t I y i c r T l i l T><Jd^d l cjft 
1 9 3 7 ^ ^ c l l c j cbxlcJId) I ^xiHc?} d^[^-cH<H c f t ^ cf5t fcT^^ TST 
5^TO5efcn yrccT ^ r ^ g ^ 1 f^erlfer 4 8 2 7-en^ ^ cj^ cjei 51 
7^n^ ^f^erar c f t ^ ^ W^<T § ^ 1 c m # ^ cjit ^ ^ ^ciici ^ 
3 f q T f x iHLheldl W^<\ § 4 t I T P ^ t s T cbi4lxJ.H ^ 3Taf t c T ^ 
1 4 8 
3HcrM<Hcl TrfcffMsTccT cf>^ cTTeTT ^cT &M<^ct>^ ^TcT^ c fT^ 
^ic)|ci<H e T # % I ^ ^ TTT^f ^ dcHI<H ITJcncT 3TferaDT§T f c p c r ^ 
x n f e f t ^ y^cTTcff clft ^ d c H I ^ oxyicil ^Hcbl^lloHcb s f t ? 
xLT^cTlloHcb ^ S 1 " ^ 
f^T>Tl af t TiHll^ioJJcb Uc)|[d ^ xLlcHcTlidctD Mr^R-aifdiTi 
cI5T fcT^tW i T l d K M ^tcTT % I aHRcTlil ^fPS^t^ 341orTlcriCTI ^ 
T>H»<1ch> cb lc i l cl§t TJ I ^a^J^ -^ fcT^Vrsr P'STTcT STcTT % I ^ r jo i l 
ci§t y<y^ [cd ^ ^ TTf^-erfcTsff xr? STTerrfer ^ % i 1 9 3 7 ^ 
19 3 9 cTcfs cbici)^ 4 ^ ^-err^to ^JTJCI^R: cm 3>cci^d,\Uic^ 
f^anioa^ an Ref i l l ^ ^ i ^ ^ xzcj5 34ioHRi$crr5T cjst ^ctjoxri 
R b i l l I 344)vjfi cI5t ^T?^ c l d l ^ ^m y^TcSr i^5^TT f ^ ^ 3 ^ ? f t 
^ ^ 3T£SIcRTr2T 3?r7 cfD^f f ^ t d l ^ ^ f f^af ^ ^ t O cJgLJ^ud, 
f ^ r ^ ci>? fen 1cj5 ^ eTlcJii aflPhf xri^^T^fl- ^ sflfhf oioidi ^ 
nfcT 3 r c j # cbcfcxij aifhf 3cr1x»cilRlcc| cjst ^iHcH^c^ "^ I f^ reTTBT 
cHu^off ^ aft, ctDcjei ^ s r 3TBncr§ j^ci3 xr?^ i^ yx^ cjft y^lccr 
1 9 3 9 cftt SlRfJcH aTRc f t ^ cbJcD^H ^nfdHfd ^ aUxlcfliTi 
^ ^ i ^e fe ^ RJCTII 3 ^ ^ g ^ ^ ^ni^fcdcT f ^ ^ ^srr^ crr^ 
y^irfrt ^ fcRter cfsr f^?^r5T f^ fs^rr i arrzcf ^ ^§cr ^ g ^ ^ 
"?scft, vjicrfcfl cTerr vjimid ciot cnidiTI cfft f^or;i cifj-1 
1 4 9 
f^^TcR^n 1 9 3 9 cF5t f ^ c f l ^ cH6l^«\^ 3TR^3T §3TT I aTRcf^sft 
ulc^uii cf>5: ^ isTsft I ^rra" f^ TcRFcr? 1 9 3 9 c^ ^ e f t xsft 
cTRTfRTSr ^ f s T ^ 3?r7 f$r%5T c^ yfcT S)fdch ^frafef^f vj l l i^xi 
1 9 4 2 ^ 3H<ilof| ?||^Hc7l ^ ^ dj^Rhri ^ 3Hl^cfl41 ^ 
' 3 t # ^ 3TRcT ^5 t5 t ' 3T7^^terar TTTZa^ W fg5^TT 3?t7 ^T^T 
^ < J d ^ d l g i R d ^ 3H4)oi1 c^ RjJcrllLb 3HlxLclli| UT^ TcTT cI5T 
3Tf^rr3T 3TT5^^tcT5T e n I fBl^cH f ^ f c f t ^ c H 6 l ^ s ^ '^ ^ n ^ ^dcHI 
?liaddn<H ^ J^RTT e n f ^ 3eHcbl arrJcT Tcpf 3Tf£ra5 x>HcHcL| 
era? 3rf£JMoi4 Gjolli) eT^ci l % ^ af t chidcl ^ IJRTT e?T I 
fcixbqgi w^ ci5T fcisTl^ err aiftf ^^ra§t ger^rr B5RT ^ 
^ cl§t uTT xJ.4cbcn % | ^ ^ T ^ f^^TT cTefT srf^^TT cI5T Vdf^:>l 
I ^ ^ T T err I 3T^^oT ?TRTcI5t ^ y lcT a T R c f t ^ elf)" ^TTTT ^ ^ ^ 
^sT)^ cf5t Dx»uii cren yloyi6«H Dicridi ^?^ 1 3^TC|5T 3 ^ ? ^ 
arrscT cj^ t sr^isff ^ ^cifT cbtLMi err sfh? ^ ^ r ^ fcT^ f^tsr 
1 5 0 
<Hujc^J1, f^>5TRft TTf aft 3TTT5TT naTTcT STcTT I 1 9 4 6 - 4 7 
c^ cpsff ^ ^dci^ STT^^ tcTsft ^ aft 3cP" -^^ £rr2TJT ci>2: 
fcRTT I 3T^JT2xT 1 9 4 6 ^ f^fTT^eT ^ f e r ^ T ^ ^ ^ ^ d^Kj\c^ ^ 
6^d l cH c^, ^ f M ^ ^ T ^HT^CIDITL ^ cidHcH ^ c l ldu jc i aft 
WeTcft ^ I ^ ^ c H ^ ^ cbMi^xl ^ f$lfe?T dHlfelcbi ^ cbU^I 
f^TcTt S f r f W ^ c^ c ^ R ^ a w f ^ cJ5r3T c l>2^ cTT^ 3 0 , 0 0 0 
cHojc^Tn ^ 6 ^ d l c d cl§t I 3TJT^ ^ 3 T ^ W ^ B^^TCT, 
cbeicbcdi 3frf srnjrg^ ^ ^^nicri g ^ i ^ ^ ^fR"al ^ ^ o 
slgcT o T ^ ef t I cHsilxH y ^ ? T cj§t 6 4 d l e l ^ 1 , 5 0 , 0 0 0 
c b < r f ^ l ^ ^ I I D H C I e^ S f t ? o l ld l ^x i clft 6 4 d l c H ^ 2 2 , 0 0 0 
cbM^I ^^TcT ^FToT^ I 1 9 4 6 ^ T : r ^ ^ c H ^ o f l ^ ^2TT^ 
arrZcT ^ 1 4 , 6 6 6 6 4 d l c f § ^ foTBT^ 1 7 , 3 7 , 0 0 0 cHoj<^^ 
^ %^F2TT f c i i J I I TJ^ 1 9 4 6 ^ cH^ ^ 1 9 , 6 2 , 0 0 0 
dHojcJ^^ ^ 64d lc r1 clat fuFRT^ 1 , 2 7 , 0 0 , 0 0 0 c|5RT ^ fef 
1 3 
aHRcfldJ docb le f l i ^ ^ZTlflR^ ^ ^ 5 f tJd,o1l3Tf ^ ^CMCTCH 
^ narrcff ^ c^^cbl sftz C|DRI41 ^ 3TCRft C R ^ 
c?§t y<^fcd 3^raft oTlcjcTiiimci fTcft ^ # ^arrf^cT ^tcft % i 
x><jdo^di yifLd cTcf5 ?rr arrzcft^ OT^ T CHMT>H ^ x?cf5 
3 T f ^ § R j d d l cfft ferfcT Rx i fJ I^ %cft % I aTRcT ^ 3 T ^ ^ ^Tcff 
^ cR?r ^ I 5 3 ^ f ^ R ^ ITT^ f^oT aft .^Hl^biJ ^ftE5T5T^ ^ ? J % l 
1 94 0 ^ cf53^f^R^ TTT^  ci5T yaTTcT ^cixiicjici ferrar?r ^ 
# ^ ^ Gi^ sft? 1 9 4 4 ^ 3Tt§T cH i^^ Harr (i^xHicil cm 
1 5 1 
cHojc^xTi ^ 1 9 4 5 - 4 6 ^ R1VT|I<H C^ x^ojlchl^" (^feRTH: cT^ 
cJlcrifd.iJx>-[) g f e R T sfT? ^ ^ I d ^ r ^ l ^ SScf>? d^cblclcHI R b i l l I 
^ ^ T>4yc4^  ^ ^ ^ M 3 0 0 0 cJiicTI c^ ^^>awt ^ , f^r^raot 
^5r52TT 3 0 , 0 0 , 0 0 0 eft , c^e1c)|Ml c^ Uc}5 fcT^T^ 3TRT ^ 
4J lcH^M ^-ei l fLld cl>? fen" I 
1 5 3TIIR<T 1 9 4 7 c?5t aTRcT 3H4)ofl cilx^Hdl ^ 3HloJ|ci 
^ ^Jrar I i i ^ f q 3f^x5T rT^ zfT^ cTeTTfcr T^TTERT ci§t 
4uf|cJ|cn-x>-||cHcTrlcJ|41 c2TcR:-eTT c T ^ ^Z# I »TRcT ^ c f lu f f cf5t 
Ti lo lcf l idcb T><ld^dl cTt W^ ^ ^JTsft f ^SH^ 3 f [ f e f e cj 
;5TT3Trf^ Tcf5 B^TRT 3 ^ ^ f^TeT ^fraCT I ^ : ^ c H 6 l ^ < ^ ^ ^ ^ J R f 
cT 3 ^ T ^ cTT^ cbcJ^f^xixL HT^f ^ ^f5^ OlcrlfdiTi cfst SfoTRT 
ferr 3?t7 d i d d ^ftfcrat cjst 3fcr^ TT^ TT f ^ r? r^ ^ ? T ^ cjidHueft 
Lbixiflcjic; cj5T fcRt£r chixicii ^crr%^ i 3 ^ -?:{^^^ 3 ? j ^ ^HcfeRT 
3Hcdx>[c5^dJ sfrtcT cI5t GlcilcJI ferr I c^RbcTl " ^ ^ ^^\fci c^ ^^TTDj; 
c R ^ ^ 3 ^ T ^ c [ ^ ^ ^JTcTfcrarf c|§tl x>< ld^d l c^ GTR: 
3ngf^Tc}5 3TRcT ^ ^Hld-y ci lRjcb ^Tcf^H 3TeTcrT i^rJI^ETRT J^5T 
xsr^ ar sT^uRi^Rrao narrcr ^ 3Hc7dc)[d, ani^cDii T^?TTT5r, 
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%cft 3TT1^ CI5T dcbx^ icj cji^riRicb err, cr^f ^ ^HicHJciiRjcb 
9Jl^Ffc{5 c T f c f t ^ y ^ x j d cf§t ^ I ^ ^ cR?^ c i d l l e l cTeTT 
^ncTrarr? ^ ^jRfferf crarr cjgiyc^  ciuf c^ ^ ^ ^ ^HUCJ cist 
cTerr UCMIGI ^ cioc^ c^  cnif crerr cf5of^r? aftr T>HI^ C|DR ^ ^ 1 ^ 
c^ T>Hy»^  cI5t f ^ - ^ f ^ o R T T>4Ut[ c^ ^ 5 ^ ^ R j B i d R b i l l 
^jrar I uT^fferf-^sTT^cm^ ^ sTc^rrarf f^5t 1%5g3ft ^ "g[RT 
41 I<H1U| H J ^ c R f TTf 3Hlsh)cHU| cf5t «Jd^x>H e l cH I CHI ^TTCT f ^ ^ 3 f f 
TTf 3Hl5bcHU| ^ 1 5 ^ ^ j r a r I oT^TcTT ^ 3T^TSc f t ^ 3 ? I T f^RT^TT ^ 
^n^rr I feeTf ^ 34l5bcHUi ^ ^ ^ ^ ^ § f t w # 
^ J ^ f % ^ i c R T T ^ ^ ? f f cl5t TSftcT IcRTT eTT 3 ? t ^ f M ^ ^ T ^Pt^^TT 
cf§t 3RTCf5eTcTT ^ c b R U | 3 f ^ u T prgJMcHtjTl ^cMxLc^cH g s t 
o ^ l d l lT>r ^^TT TTgT err l r lR f c r l P ^ a M c f i ^ G T ^ I T5jpr 1 9 4 - 0 
^ vjIcrfcD cjf t ^HLbcr1dl3Tt mt ^xif jcbxi ^ c i c f l a f t ( v j i ^ c f l cj f t 
3 f r ^ ^ ) ^ g ^ ^ ^f r f^^ l leTcT ^ ^JRIT I ^^J^TDg: 3HcB)cHI I T ^ 
^TRTT s f T f o1d|<7n ^ ^<)c lud , t r ? cJdHcJl^ c j ^ f ^ | f ^ ^ c r l r p? 
Tiddxll G l ^ oTT^ c^ Gllcjojci .>Hcdl^d> ^^ j f ecTT^ ^^cT ^ 
aHRcf l iT i ^ Vtfc^ STTT^ ^ 2 ^ ^ ^ B T # c jc ie l l I ^ g ^ ^ 
flrrfli^cbi cTerr ^fr^ f^RT?n ^ 3CMC7^ ^ t # ^ oi^-^TrejTT^ 
3 T I T ^ oflcJcTi I V ^ : ^ !Jx>H<M ^ T # err l ^r^Sr ^ 3Tf3Hod|Rhrl 
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^arrcT 12.5 ci>zts cTlijff TTZ n ^ 1 a i ^ ^ ^?T CTT ^5te ^ 
fei^i err 1 TST^ f^rrerrjuT ^ oficjci f^cT? ^ crs^ fl^  STT^ afrf 
^?RT cf5T cI5er^ % - "ST^^Xjf 3Tfeicf5Tf^3ff ^ ^^^fT ^ f c T ^ ofl" 
a r r f t <HloJ| ^ ^JTT^T^ ^ ^ c T l 3>Hc43 f o T ^ 3 o ^ « ^ a ^ d l d M 
^ ^ ^ ^JRTSr ^ 5 4 0 0 0 cTTSr SToT? 31T?cT ^ ^ ^JT^ I 
3TfcTfeFrT cfaRITuft ^ ^ oTT^t c|>?^ ^ J^oxdjl ^ ^ r f ^ § # 
a f h f uTlcJol ^JcT? ^ 3if^2" s4Y 3Tfeic|5 f^RTcTC 3TT^ I 2 6 
o l o i d ^ 1 9 4 6 ^ R o j c f ^c|5 ^ 3 f i c b 4 l ^ 3 T ^ ^ T R : SnyRcT 
1 9 3 9 ^ 1 , 7 8 , 8 9 , 0 0 , 0 0 0 ^^^ ^ ^cbldc?) ^ 
1 2 , 4 7 , 7 3 , - 0 0 , 0 0 0 ^U^ 3 ^ ^HtH^l U r J c i d ^ ^ 1 
^xUcbl 3Tef ^ §3TT fc|5 ^TT? ^ ^ ^ 2^TTcT T^cU ^ f e § ^ 
SflPhr r i t ^ ^ ^^cRff ^ gxjcrici ^ 3Tcsrfera5 gscFft § ^ i 
^ ^ ci5T STCTJR: yciicH Rb«yi aif^f ^ggr T I? J^eio|u| f^ej i i 1 4 
^ ^ T R T ^ cI5t aft STRcT cf5t ^eT^TT T l f ^ f ^ R T ^ STTfefe cT^lT 
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3cx7i[d ^ T T ^ 'cn oTT^ ^ cf^ clfl" XST^ TcTT a f t ^fT^gCS x i ^ c ^ % 
3^r^ TST^RneiR^ SfEgcTT ^ f ^ ^f^ I T>H»<icb cbicii ^ anixicflii 
vjIcTldl ^f5T ^ T # §:^2fr s f t T STTsI^^T x>H«J^Rjd ^ 5 ^ ^ STfaHcdlcJrl 
j ^ i i i J^Tsn % I 19 4-7 ^ arrjcT cf5\ fcrarTTsr^  enfsfe sfranR 
TT? §3TT err l ^ ^ r ^ x>HI.HJcilRjch -^JW^ ^^\<H^ SfRTT I ^ 6 T > O 
\3ft c^ f^T^r Uc f 3^Tcf§t cjDcJcn ^ c^T^cb 3H1X>H<^ ^ SfCTsft 
R b d M ^ ^ ^ ^ 5 T 5 ^ ^ ^ fcTSTT % - "3TScTTcfhCT ^ T ^ t c^ ^ H T 
TJcff TJoTTcT 3 f t ? t r f l r T ^ f t Uvjil«s| ^ 3T2Tc|57 ? n 3 = 5 r ^ T t e l 5 ^ u f f 
cift ^Gi^ STRJY alt? f^ J>? f^ccft 3flft? ci5?rcpt cist^ aft ^ ^ 
31T3T ^ ^ T # GTCTTI ^ ^ ^ T T ^ f^aTToTof ^ T>HI<HJcilpJcbdl ^cRT 
^^H^l g ^ ^ , f^nrf UVJIICI ^ 6 , 0 0 , 0 0 0 eftuT 'STT^ lyv^ \ 
1,4-0,0 0,0 0 0 srrorreff ci^n f ^ ^n^ i ^ ^ T T ^ ^rrer 
1 , 0 0 , 0 0 0 ^ c r f c R f t cJ5T 3 i M 6 x i U | fcj53rr J^T^TT 3flPt? 3 ^ 
Gld l ic fch) C r r f Mf ic lc fc j l cht>c^ cJ^i^vjfl c j o l l d l l U T 5 T T l " ^ ^ 
L l R R - ^ f d i T i ^ ^ ^ ^ G lde i l c l ?TT3T^ 3 T T ^ % I s i l ^ o f f c^ 
aTRcT ii\4^ ^ cTR- aTRcT sfrfefe '^TCf ^  cbm l^ ^ T 1 ^ 3sr 
^ci5r 2TTI f c i i w ^ ^ftoranrsTt c^ ^TTesrar ^ TRcmft yeii^il 
:grrCT arrscr cf5t" f^ cbix^n c^ ^^TT^ TT? ^ VJTT^ ^ TRTC^T § ^ I 
?cr^?ft $IIT>HCH ^ 3tRT^rr aft OTBRTTETR^ 3fcr^ 3imcj^ 
d H ^ d l l ^ 3T7f^ ? r ? T ? 2 n 3 f t ^ 3 ^ ^ T f O r l ^ c r i H2TT ^ ^ R T ^l^TT 
fen I Ti^ 3ft7 eft 3Tl^^Dicb ci53frrrfert cjft ^rrar cicicfi x ^ 
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o l c i d i U ^ fell^cTl 3TRf TTf aHcicbcTl clolxi STTcft % 3?t7 
<5r^  y^Tcri 3T>Hci^  ^ ^ ^ TTSCT ^ f^ cbcricbT» cbRi4T ^ 
STf^cdlRhrl }^5T 3TTC2T^ dcricb^ ^H|cH<^ SfTcft % I ?^P<TcJ5 cJ5Tc2T 
cf5i eHd-4u[ i^iydi ^ ^ yRR^id«in TT? SfreTTl^ % i 
ijuflcJIcTi fcRTSTcT ^ ^ ^ g ^ ^ T ^ f t ^ olUc^il cbRc7l|cHl cl§t 
o f f % - 4 ^ d l c d Uft ( l 9 5 0 - 8 0 ) clft cJsfcRTT ^ cjft %, 3 ^ ^ 
3TTgf^rcJ5 Ucf T^H<Hcblcfid «H^C«iJ cjot c h f ^ d l cJ5^ J^RTT % I 
x><id^di c^ cn^ cf§t fcpsrar ^ivjicflfdch MRR-2:rfcrcf§T 4Jic*f|ui 
clot y^ fccT S f r? 3HIC<HG1<^ 3 T T ^ ^ -^fST 3T^errTT5T 3?tT ^cTZfl" 
^ cfh?RT T>Ht-dcb cf§t cbloi j IcTERT-cR^ f ^ ^ l ^ ^ c f t % I 
arrjcT ^ fgfwB^ ^ ^ got 3Tl^ -eR: ^ r^z j^^ rzt g^t y^fccf 
^ ijuflcJIci S f r f BTTafrcfrTTcTRr c}5t clcilcJI felT I UT^T^JTETR^, 
c^ r^ JTT I cjDfcRTT ^ o f t SHIoH^cTld l , c i d l c f l i J d l , fe^T^TSTcTT, 
feii^cHdi, f^T^^n, cb^uii-ancT 3?t7 TifTloi eft, c i# <sid,cbxi 
xiHId^", 3TT5^ ^§TcfD cra5 3TT^-3TT^ R l r J R ^ i ^ ^ Tqrf^crf?f?r 
3Hi5i^ icHcbdi sfr f cHMcTl^  ^5Rtc?5rf, 3 fcr^ ferfcrat, ^?n3ft 
I^5T f^r^c^cMui 3 | ^ xHoicTllccHcb cjrJlRcb dcillcj c^ 2ix>d4 ^ 
cbR ld lS f f ^ ^fcpss 2^oTT ^ ^r^m '^n^ eRTT I 
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cj§t vj1lc)|T>ocbdl aHlxLcTl^l ^ L|<7lMcfl R ^ y i ^ ^ c f t % l ^ ^ 
3TT3T ^cHlcl ( l 9 5 7 ) ^ cbi4)x>H cl5t c I53^1^R^ TTV& ^ e f t ^ 
^^TT T T ^ chUlT^ 3^t^TT, 3Tt5T P^^T TJcf i r f ^W^f l ' cl'dllcd ^ 
cJoS^f^rfS T^T^ cf5T cTlcrlGllcdl SfT I e f l ^ - s f l ^ aTRcT ^ 1 ^ ^ 
ferfcT 3TT^ ^ a T R c f t ^ T i M c f i f d cl§t fcr^cETcn cm cT^TTcnjuf 
URTT 3?^? tTicTlcTl cSTcTf-efT ^ S f ^ ^ T T f ^JT^TCTT I T T ^ CJDT 
3Hlc)|cH<^ g3TT I o l c l d l c^ T>Hld;lj6cb cjoctL||U| ^ ^§TT ^ # 
i^T>-n cTicTlcTl c2Tcrf€TT cI5t ,><ricblx^ Rb iJ I S^TTcTT % I 1 9 6 2 ^ 
U ^ cicrfl i l ^ajcTT ^ GllcJo^ci aft ^tfcT 3d.|on T J ^ | ^?T ^ 
^ ^ U « ^ d l , f^aJTcT §TRT^ cf§t ^f^^Srarf^cTT 3?t7 S T ^ ^ T ^ 
^ftcT ^ fgreTT ^ l " 3?tT cflt?T^ 3TT^ ^CTIICJ ^ 3TT^-3TT^ 
cbi4l,iH ^Hcdie j r f l ' TTT^ ^ R T ^ I C J C ^ cdcbcil 3?tT ^TT^ ^ 
STcf^cT? 1 9 6 2 cI5t ^ W l " 3Hlsh>cHU| ^ ^ 3 ^ 0 ^ 
^ f r f cTs f f , 3<^c|D STTST^fcTT^, T^ l t ^ ^ i l TJcf 3H CJTI X L [ « ^ ^ 
«^c^ocJ cJ5t ^Tc lD^ f t ^ f ^ ^ l I Mr iU| |cHT><J^M T J ^ ^ ? T ^ 
Slf^ff^^ETcTcTT ^ f^-erfcT, STSTTJeTT s f t ? cT^^TT cI5T vjIcrdH 
§ 3 T r 3 ? t ^ «^6xio cl§t crTl clofy i l d I i T f ^ T t ^ c j ^ i y R I M I d 
§3TT I <^^xir» ^ f ^ e r ^ ^ cTT^ 1 9 6 5 ^ C T T C T G T ^ T ^ 
§llT>on ^ ^2T3T2T ^ m R b ^ ^ l c f l 3Hl9bdHU| g a j T I 
1 9 6 6 ^ ^ l lT ioD XSfr CFDT f ^ e r S T §3TT I aft-3Tcft ^ f e ^ I 
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y^Tcci Gid,cfi nr^ I ef^-ef t^ arrzcf^sr eioicflfci ^ ^ter 
3TT3T ^<HlcJ cTcI5 ^JTcTcT M R c l c f d ^ f t c T ^ ^ ^ c T <HI<HcJ 
3 ^ f c i d cJ5^ T ^ i l l l'"*^ ^ ^ f r a ; 1 9 6 2 ^ ^^T^T 1 9 6 7 
cTc|5 aTFZcTcP^ : ^ 3H IcbQ.ncHch> Rlx>4c) I fd41 cI5T chlcH 
^ 2 ^ I xUvj Icf lTd ^ ^ ^ r ^ cJ lof l aJTS5cTT, 3T5^TRT 3 ? t ^ 
^ ^ s r 3Tr3=r ^ C I M ^ "CRrf^rcr t ^ e j i 3 f t ^ ^ s ? 
^rf^T^mrefl" s f r? xiHid- j^cjicTl cnrsrcreft ^ ^ r t ^ x>4^chri 
C H I ^ cf§t ^-ei mC7i I cift I 1 9 6 9 ^ r^esTTcrfeT ^OTTCT 
§ 3 T r I 1 9 7 1 ^ cTtcfD^a-TT 2T^ ^ I ^2TC5T5fti^rcI5 
^ d l c i d e r ^ g3TT I a-TTZcT ^ cicdcslcic^ ^JTT5f5frfcr 1^5T a-fl" 
fM^^STcT ^5oiq^ ^ cfh2T2T ^2TCcTcI5 cf§t c b R l d l 3 f t T T ? 
TTa-TTcT ^TcTT I 
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3.3 ^Jnflicsrcp T:rf^«^ 
3rfeTcI5 c)l6<^ I ^ T ^ §3TT % I Uoi lcb 3TTWT ^ ^ H l i ^ i ^ ^ b 
y ^ f ccRT t cI5T r^cbl.>H P T ^ : ^HldHl i^cb, ^ IcHc^ fdcb , ^Hi^<Joidcb 
UcT 3TTfefcf5 TTf^^TfcTsf f "gTRT ^tcTT % I Uo i lcb ^Hlf^o^clDl^ 
^ ^ # uRR-e^ldiTi ^ "cff^§T cj5T 3fr£rR: :^ t?TT % i 
^5T3Tr£rT^ ^ ^TT£2T3T ^ f a j ^ ^ TsftcT^T ^Je^f f T?cf 3TT^§ff cf5t 
^JTl fee i c^ o f l c j c d , y i u i d l d 3?tT Tc|cblxiH?ftcT F T ^ CI5T 
T^T^TT ^ aft 3 ^ ycbi^ cm" yRcjcfci f^^gr^ M^di %, t^RT 
(y>iiiicjici-^^) ci§t 3TT^$ff^g^ T^sTl^  cif)- anicidi ?T2TT cisg 
(israrrcn^tccT?-^^) cift yJifdcjicTl, ydTldiciicn 3?t7 ^JCTESS^ 
oniancji<{l cbicii y^f?d" ^ ^erref ^ f e : " ^ .^ HGicbi 3 ^ ^ 
3 T i T ^ - 3 f q r ^ ^^)J cjfr xiHIcHli^cb SeTeT-TgeTcT, x i M c f l f d c b 3?t7 
uriU||cH-x><j^Li ^3u err i 
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%^ cbRidi ci§t errer MRCJCICH g^t ^crfar^^ ^TlcHisft cist 
TTR cbxlcfi ^ S H c r l d : ^ t ^ T # ^ Id lccT l c^ 3Tf^r f3T ^ ? r a 5 cTcJ5 
^ ^ f c T ^ TT? X T ^ in4 % ^ 5 T ^ 3T>Hct51 3T^c f5 BXTETRT^ XJcfS 
^ ^ ^ Rle1<)l ^^cbT> f a r ^ ^ 1%?TT3ft ^ TJTTcft ^ R t W I ^ 
g ^ c f i ^ I 1 % B ^ cFsfcTcTT ^ x>-cld'^dl c^ cTT^ ^ T7c?5-IJcf5 
^?7cJ5 cI5T <^d,<H 3d,\ct>^ S T T ^ i ^ c b d l - c f r e T c^ 2^TTeT o f t M R u | d j 
f^5^TT % , cTgr f % ^ x>4li6oy ^ ^ f d ^ l ^ H ^ STc^T^rT ^TgTrcn jp f 
3TTWr oTTcTT % l ^ f T ^ 1 9 6 0 ^ cTT^ f ^ ^ O ^ R l d l UcJ5 ^ ^ 
^ IJT ^ oTTcfl' R ^ l ^ ^ f o f ^ ^ g ^ ^ y<y^&r | i n ^ STTeTR 
^T7 '3r5ToTcf5cTT-^3T' 2% cP^TT ^TRTT I ^ ^ ^ 3 4 t ^ g ^ ^ 
cTsfcTcTT I?cI5 ^ ^ ^ " C r a f e 1 w ^ ? t ^ § ^ afl" ^JeRT: TJclo 
# STRT c^ y c J I 6 cf5t c d i f ^ d cf>Jcft % I ^ ^ cbloyETTCT cl5T 
3HMI<H1 ^ ^?f^ : ^ fa^^^-far^^ ^ g ^ ^ ^ t ^ "^ i 
x>Hli6oy ^ ^ f c f ^ T f r a s r ^ f ^ ^ ^ g c b R 3 4 R b d Rb^J I ^ f q5 
^3Tr%c^ ^ 3Te2|cTT3r|- ^ 3 T ^ ^ UcI5 G I ^ aSTar cl§t ferfcf 
TTT^ xsTTcfl" % I ^ ^ ^st^af ^ ^ 0 ^T^ajorrei f ^ ^ 3fcr^ 
^ ^ f T ' c b R l d l ' ^ fCTSTT % - ' ' ^ f c T ^ r f T c | 5 R t ^ x iH l f ^o^ ^ 
^ f c T ^ R T cp t f c r i w E T ^ a f f ^ ^a^cPcT chxLcB y c ^ c J S ^ U T c|§t 
1%f?rse y ^ r f c c R f f cJ5t ^cTclcff ^ i j f f c ^ cblodi TET^fccRlT ^ 
XJcrfcT2TT i c | f e « r j 1 ^ ^ ^ T ^ c f>Z^ cf5\ gdJRH R b i J I % | ^ P T ^ : 
^ r & a f t c b 6 c l "^ 1 % l icTclcff g iJT cl§t cbloilETTCT c^ ^ c T ^ 
T S n ^ c^ oTT^ XTScTcff ^ 3 T cfft cfaToSTETRT cfaT PTRa^aT §3TT I . . . . 
t ^ > j f t a f t ^ ^ cl§t cbloUEirCT cI5T TTcToT ^TT 3x>Hct51 ^ ^ c g c ! # 
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cm X>-CJT^)M y i^d-3T ^ cHMIc<Hc4o 6 l d l % ^ GTIcr ^ 
cJJ^uiiocHch ^5TXT eTRTJT cl>? ^ c T T % l ^H l i ^o i J ^m ^fcT^TTST 
S j l f d c j l c i S f r f \t-c\-ckf>a^c]\c\\d, 1 ^ ^ ^ ^ ^ fcTJtgfr n^rfccTSrt 
^ • c j r t i c t i d l c j l c i ^ ITRTT oTTcrr % I c b l o i l ^ [ d > 4 1 , ^3JcT " S ^ 3?tT 
,><|ry>c7cidlc||cn cblodi ^ c I5t^ ^-erra" ^ T # ^ t c I T % I 3H4 lo f l 
SHIcrTlrJch I5TT^ fc^TcjcJ^Hcicd c T l % ^ ^ S T ^ ^ T T f - "oToT cblodj 
x>nfd,«yi f ^u fTcJ ^ TjTTcft S , cfl" 3 ^ xHcH^J c j s t e f f ^ T>HI<H«^ 
cftcT ^ J R ^ ^ t ^ S - 1 . ^IT cfV ^ 3 ^ ^S j fes f t cI5t 3TITBncI>? 
44l«HlLh1<H cl§t cTZF ^6^\c\ % \ 2 . ^TT 3 T T 7 ^ ^irJcHloHcb 
ylcraTT ^ [RT ^CT aifhr xipTlxWel TiomcbR ^ B R ^ ?i1grf 3ifh? 
3. srercTT ^ fci^t? cb^cj^  ' ^XLI^ f ^ r a ^ ' ^ fko^^ 
31x^41 c b R cb^cia ' B T ^ f iHchcb l ' c|5T f ^<HFu | ^JcTSf c l > j # cridlcl 
UciJch) ^ 3 7 ^ 3TTT3TT a r f a T ^ T ^ t e s ^ c b ^ d l T^cddl S l " ' ^ 
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3TRcT cfDt dcch ler ig l ^IcHcrflfd-xiHIcHlRrlcb ferfcT ^ cftcT ^Jlfcf 
^ ^ t ^ Lir^clcfcTi c^ cblxiui ^EZTcnrf I^5T RlcblxLH cTeTT i jpf lc i ic i 
cf§t 3cMicc1 ^ ^ efl"l odiRhrl ^fcTTcf^RT cl5t aTfcRTT ^ 3 ^ 
j ^ s T l ^ cI5t oT^^T f%^TT of t y^cHJ^Id ld T^oi^cJIcD f ^ r T R t 3?^f 
T>H'e<Jgfd ^ f ^ T J s f e cTcxft ^ f c R 5 ^ cft?r % ^ ^ 3 ^ ^SrST 
gSTT I #^rd1" i^diGcTl c^ yi^D-ar^ ^ ^?Tcf5t cj5t cbRidi CI5T 
^HIdH<^ 3fRTT I % ^ cl§t 3 c r R - ^ H 2 r a 5 T c f t ^ T^TSTaTPSTr cblc i j cj§t 
^frafTfd xioid,cjicn y^fccrar ^HCHI"^ ^ n^ff. 3?t7 3^?^ ^ ^ 
^5)^" ^ r ^ f ^ d ^-cjr t iccidlcj lcn y ^ T c d 5f53T§T: l^ cH xbcei I ci cj | cTl 
x><jry>otidicjicri cbioii STRT ^ '^=m ^ yfdftcid § ^ fuT^rast 
^ f e ^ ^x>ddi err 3?t7 ^ ^ ^?fer c^ 3 H ^ ^ M URTCT ^ 
^arer 3fcraT ^iidiioHcb x>Hd^ c€i ^-eiifMd CI>2XTT err i 3T#5T, 
^ ^ ^ cI5Ter ^ y iP lJI Ic tHcb cblodl-TlrlcHI cI5T y K ^ S T C}D7 
fen err i ^ ^ ychR ^srarcrm'-^g^ ^ 3crRT£f ^ ^SRHCTT^ 
fcTztefl" cbicdi-y<y^i?din cf§t ?ifgrT GT^ irr^ urt i 9 4 0 ^ 0 ^ 
GTR" yfcrf^55TTc3=fc|p 3c.iHI6 c^ f^TTeT cfttT ^nlcf ^ yJ l fdcJ Ic i , 
gdTldMIci 3?t7 cAjRhrlcJIcTl x>-cjt:y>ctidlc||ci c^ cblc^J 3TT^tcT5ft 
c^ ^?)IT ^ f ^ c b ^ H d ^ I 3TT^Rlcbd l ^ S^S)^ ^ 
T>Hc[d1c^^ d^iOd clot anicJcHI cf§t 3tf3HcijRhrl dccbloflcrl j^ctTl 
c h i ^ d l S f f ^ xi4jt<i ^ tc f l " % I 
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^JYi^ § ^ I 3x^ HcPi ^4ldHc7rfl P^ f ccR f f ^ T ^ ^ c ^ y i d R b i l l afl" 
olldj^d g ^ I Rbct j , 3 ^ ^ p r cl§t ^HldHli^cb i r f^ f^er fcRTt c^ 
f e r a r , f ^ T J T ^ chRU| g^r55cerT5T-^pT ^ c b R l d l ^ ^5<I%?T 
^ W 3?tT x i l C ^ i l d l cl§t 3H|cJc7|| S T c f t c f t ^ ^ g ^ G T ^ ^ 3?^f 
3^T^ SjfdcbdicjicTl 3f[^?fcn^ cj§t ^ f e n^jsr ^ ^ f^ f5sg 
d ^ f o d ^TcrsTT RlsTldH ^?7q" S T R U T ^ J > J ^ e r s f t l t i l ^ J I c J l c i - ^ ^ g f t 
c b R l d l ^ 3x>Hcbl R l f T l ^ 3 ? ^ ^ a f t T>-MC<i 6 l cbx l 3Tf3Hci|chd 
§ 3 T T I 
y>|i4lcJ|cn c h l o i l CIDT ^H l f ^ io i l c jo R l s T l ^ ^ cJDloLllccHcb 
y^T lJ l l ' ^ ^ 5 ^ ^ o i l c l r l ^tcTT STT, ^ f T ^ 1 9 3 9 ^ cTT^ 
3 T # 5 T , TraTTcI>f c H M ^ , ^ f ^ r T ^ S T 3TTf^ 3T^c l5 ^T^t cJ^fcRff c|§t 
y^nd lcJ I tT l cblodjeTPCT ^ ^Soq" ^ f^rasf^TcT § 3 T T I 1 9 4 0 ^ 
cTTcT 3 T T T ^ y ^ i c c T s f t ^ 3TfercJ5 R|cbQ.Hd F t TJU^ C ^ C | D R U | 
t i l i l l cJ IcT l cb loU £JT2T cl§t ? T f ^ ^ f N " ^ t ^ e R f l " I 1 9 4 0 ^ 
1 9 5 0 c^ 3Hodx^lcrl ^ t i ld l lcJ IcD chlcdjeTRT IJcf 3 ^ T ^ a f t c T I 
^ R l c h f ^ H d (JcJlfdcllcTl, ydTldlcJIcTl cTeTT o y R k i d l c T l 
x>-cj7iioxid|cJ|<f| cf5TcZT£Tr?T3ft c^ ^ ^ :gf^=g[ r I c H d l ^ J ^ I 1 9 5 0 
c^ G T I ^ cl§t f % ^ c h f ^ d l cl?t ^^P^T £TP2T ^ t i l i l l cJ IcT l c b | o i | 
cfot T>HcITarlcH ^ L l d t e ^ f f " c^ BJcTJcT? cJ5t 416^1 cI57 3 M ^ c h r l 
cTloil cDlcej y^r f?fT2Tt ^f5T 3 5 T ^ S^TTeT x^HcHcniJil [ o o i l l J^TSTT, 
f o f S r ^ u R u i i d H ^<i^\A f ^c tT i ^H i f^oLI ^ ^ T ^ c b R l d l cI5T 
olcrcH F3TT I 
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1 9 5 0 ^ 1 9 6 0 cTT^ ^?TcP ^ yd l t dcJ I cT l , TRTtUTcn^, 
^ ^ ,>HG|CJD H^<HCCJCLI ^ cTerr u>Micjici gft ^<rjer M^d-M^iaft c^ 
r J c l c l c^ c b R U l x?cI5 cHcfiol cblcdJSTTCT T?.HICH«^ 3 T T 4 Y I y a i J d c i l c i 
^ ^ ^ 5 ^ LI I debt c^ T>HlcH^ 3 T T ^ I I?cf5-^2;crT3HlR|cb ^>IT ^ 
R l ch r ^Hd ^ t % crrcTT TiHIcHlf^ch ZTSTTelcJIcD c b l o i j , ^ -
- i M c f l f d c b OxLUll 3 ? r ^ r iH l f^ io iJcb 31|c7cne1ci : ^ g^aHlRld 6\<^^ 
feR^TT oTT^ cTTeTT ^HdHIVJIcj141 ^ e n e f c T T ^ cf5T c b l o i j | ^ ^ ^5T^»f 
^ ^ 0 §T^3JarreT f ^ -Sf5\ cfSSJ^ % - . " ^ J T B T 1 9 4 - 2 ^ 0 cTcfS 
yd l f c l c l l cT l c H M I oncTT e m f o R T ^ pcH7j«=ti, x i l^cr l 
^ZRTfcTcTRT § T ^ , c^ctl,><HieT 31<iJc||c1, 3 T ^ c f ^ r r a r cHlcJI^, 
d ^ c r l c H c H l d l ^ , f l l c j c i l d f ^ ^ ^ M , cHld l lv^c i ^ f fa f t 
x H D r H i c i d e ^ l ^dHI<Hlfalcb a ^ l d a l l ^ S T B ^ c ^ ^ c b 
ylcifsbejidicTI 3flPt7 sici^^dicTl chT»ix» f ^ ^yr^ I ^ ^ ycbix» 
y<> l idc l l«n 3TTB^tcT5T 1 9 4 - 5 ^ 0 c^ o n ^ 3 C T 1 ^ C T 1 ^ chxHvaflxL 
^tcTT ^JRJTI 1 9 4 2 ^ 0 ^ 3 i lc t i le1cH ^ .>H<Hil c | 5 a ^ f ^ r ? S ^ c T 
§ ^ aift^ yt)i[dcjici ci§t gfcHkii scrrztccR ci5^ ^tcft ursfl'i 
f^THT 1 9 5 0 ^ 0 ^ cTT^ ef t ^ E 5 c f T ^ cJ5t fcil^cbxi y ^ l f d c J I c i 
cf5T c I5 t^ tHIcHc^cJI a f t ^ T # ^Z^ U R T T l ' ^ ^ ^ 
^6^41 ^frrf%csr ^ xHLddD ^ ^ 1 9 4 3 ^ 0 ^ PTsa^ar 
^tcTT % 3 ? r e 1 9 5 9 ^ 'cft'^rCT T^H^dch" ^fSJ yc |5T§T^ S3TT I 
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3 T # 2 r ^ ^ R f l ^ c b R l d l c^ ^ ^ ^ f w ^ ^ T>HLdcbi cf5\ 
xHd-gKd R h ^ i , 3^ r^ aft ci5^ ydTlaidicn ci5fcr f^rf^ g r^fcTcT "^ i 
% ^ eft ^^JT^ ^fP<Tc}5 ^ 6 r i < 7 l l ^ | d j u | cZTRT, $ l c ^c r1 ^ T T ^ , 
: 3 T ^ ^ C J I C ^ ^ M C T I clot c h R l d l i l a r f y c b d ^ y^ndlcJIcTl # # I 
dHcicTl C J I C ^ ^ M C T I I jc r f ^ 5 ^ ^ y^ f jUTcTT^ cTsfcT cI5% XJTT xiHcbcl 
" t I . iHLdch cTan y U ^ c J I c i c^ cTR- UeTldlcJIcTi c b R l ^ l ^ 
cT^tfilchicd crarf, .iiv^cji f ^ ^ f t r , «fh?RT craHrf sf^f x^ icricbcHcri 
^ e j ^ 3TTf^  f I 
^^c\ % I d c c l D l c ^ c l x>HcHx>-d ^?TT%c^ ^ 3 ^ ^ fcnSRT ^ ^ j f ^ 
.>HcH^«^ cI5T P^TRT R b d I I TSfT^ eft ^ T ^ c I 5 ^ oTT^UlT fg5 ^ ^ 
^ i ^ i ^ c h TJcT cHJ^Hcd s r faHcd lRhd , 1^RT?TT U c f § T ^ cfft 
T><f|cJ2[d, fsTsrfcf cl§t T>Hcr1l cl§t d H I « ^ d l , UDCICTI cf§t 
^TWatg^xTT cf5T cfrer 3 ? t 7 a r r ^ cl^t 3TTcl5t$TT, c S r f e - ^ f R ^ f e 
i^^ r T^Hyt[ sf iT ^$cR:-£Rf ^ ytcr 3f^ rR:-eTr c^ ^2<R: UCJO s f r f 
^jJoT ^ ^ ef t C ^ T H ^ 3 f t 7 ^c r^ l ccHcb-aHhfdcbcJ Ic i , c R f - x i H y t j " , 
j^Tranf^fciD ^erref cf§t ^ f e , CJCTCHM ^ yfcT v j iu i^cbd i , 
^ f c T ^ ^ T - ^ , c H M d d l c J I c i 3TTf^ c l f t 3 r faHc i |Jdr1 3TTqrarr ^ ^ T T ^ 
• g ^ c l ^ f ^ Z ^ efl" I c U d l l v ^ d , B I C H I T ^ O I ^ I R o i l , f^TcraRUTcT f ^ 
'.y,cHc7l% T>iJ)iJ ^JmcT, ciociRcTlieT 3 f 5 r c n c T , ^ O ^l<HRle1lx>H 
?T?ff^  ^ioricTieT sfrf^ clot y ^ ^ ^z^rar^ ^^r f l^ ^^n r^ cir§t 
yicTfMei cbRidl i l efl" I 
f ^ ^ t ^ f t £ r R T 3 f t ^ H^«JH c c j i j ^ cbloilSTTCT ^ o f t 
t c raRHTRT 3 a T f l " c l # xiHLdcb c b l o i | c|§t R | > ^ i | cT^ ' ^ ^ "^H 
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enchcTl % l '^T^ .>HdH ccjdl cf5\ y c J I 6 1 9 4 0 ^ MICJCDI ^ 
. ^ ^ d ^ ^ 3TTcTT % I ^ t s f f eTRTSft cl5T fdHcrlcl 3 f c r ^ U ^ ^ ^ 
^ y i<-d chxicB) cflx^Hxil ^HLdctD c^ ^5TTT ^ xiHlcH<^ SflcTT % I 
^mr^, d,<Hc\, aJC<iMlx>, c H ^ t ) l l 4 . ^J l f cR te i 3TTf% ^ ^ e ^ c j d f [ i | 
g i ^ v j ^ T ^ ^ l cf5t fc r^oET cl57 felT BTT I ^ ^ ^ f t ^ a f ^ ^ 0 
34TiR|cri ^ 3 f c r5 f t Ij^x>r1ch ^ fcRfTT % - *'x»4clclai§f|cT cJafcT 
cft?r arjTBrP^Er TTCT ^T^CT XRTXJRT ^ siisbid ^ ^gsr eni 
3xHctn f^erfcT 'f^STc^' ^ ^ J^TslY eft I xHianifoicb 
3T^ tRf r t ^TcTT cl§t S T ^ a j j c T Ucj : 3 ^ 31xn^3TPT ^ S i f^ f f ^ c M 
cTsf ^ cblcicbxL STc^JT CI57 f^^JT eTTI ^ ^ # cHoTlci^F ^ 
' d l x > t H L d c h ' ^ cfsfcT I T T ^ XJTT^ ^ I ' d l x l x H U i c b ' cf§t c b R l d l S f f 
c|5t # 3TT3t ^ c d c b ^ SHcrTlr lcbl ^ ' g e j l d l d l c i ' ^ ^TTaT ^ 
3 T 1 M ^ Rb«iJI % l ^ ^ oSrfclFrrat ^ STcRST^^TJcT S T ^ r T ^ ^ 
oSTfcTrT cisr 3 T ^ , 3TT?eTT-3Torr?eTT, STTSTT-f^RT^TT, o d i d ^ l - R l ^ M , 
^ZtTSr, c d ^ d t H S T ^ a j f c R T f cJST Stc^cT, c H l d l f i c b cHlcJcbdl ^ 
ani^cbdi ci5t <^f^cbdi ci§t ^c^lcfl afrf oicDci gdn<Ji-ri<HccbiTi 
x?cf j^ cHsH ci§t ^ser aft f ^^m^ Tjscft "1^1''^° 
UcbR ci§t 3Tefrw^rr^ aft X>HI<H<^  3TTcft ^ I fcrfars^ ycjoR: CI5T 
STRtrr ucf y c ^ i ^ g l crsr f^Terf^Terr aft rjcridi % i '^^TCT 
eH'-clOD^ 3 ^ 7 'cTix^H^I xiHLdcb" ^ y^ f5T?T^ ^ 3H l e i l r j c b i g5T 
^ T ^ a J ^ T J ^ c R ^ y f c T f e c T FT IJRTT f ^ x^Hd-gKcb cH^lc^dl 
(3T#^) y^ ft^ yrcTR" ^ Rb f^t ^ ^ g^irr ^ cbiodi 3rr5^1ara" ^ 
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^ - " c f l s l d c H TMyCiT ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3 T ^ c P <s\\6^ dollcTf ^ 
c j > 2 ^ ^ f c ^ ^ R J Y STTiSfT cl§t STTcT^iJctDdl i T f c l ^ fen I ^ T ^ 
clot fcrf^ PEe; srelcjcdi sf^f cftercncT ^ 3TPSIT ^ TOWT IT? 
GleT ^ § ^ 4x>HtLI T>4i<1ch. c^ cfsfcT aTcTT^ n ^ T R " f ^ T ^ cI5T 
cJ5£r^ % - " c b R l 4 1 cl§t 3TTCIT ^eTRTa^Tcr cT ie i rJ Ie l ^ cb^^ol 
^ 1 3 n i t ^ ^ y e i l d l : ^ 3 o ^ 1 ^ TJc|5 c b f d d l c?§t ^ U R r l ^ T 
3q6ici cl§t ' ^ -
3f lP^ 3 ^ ^ c n ^ a f t , ^<Hxi) c T ^ cj^ fefT I 1 " ^ ^ 
^JT^cTcfD cI5Tc5T ^ ^ T ^ c H M I TSTTcTT ^ Z ^ ^ f ^ arnSTT 
oTlcJal s f r f T>HcHlcr1 cf5T U c P y d e l ^ R o T % I ^srf^ c b R l d l c!^ 
aTTETT gcffET ^ FT eft 3x>Hcbl ZF5^ STejfcT e T g ^ ^ c H ^ i ^ 
cf5T ,>H6Mch ^ t^TT STejTT # ^ J ^ v j l l d l % I ^ ^ 3 f r a r ^ ^ i f f ^ 
cjft STTcraT ^T?^ % fg5 c f tcTcnef cl§t aTTETT of|c|c7l ^ X g ^ 
^ ^ ^ %, ^^r feRt ofldcTi ci§t arnsiT cjlcridn % i ^ ^ ycbR 
arnsTT ^ ^erref ci5t 3dR i UTT x>Hcbdi % i 
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cfreT cjft ^HCHT>-^ I cTen arnsn ^ ^r^ aref a r ^ ^ 
3 f T c r ? i | c b d l I c^ T^Hxil x^HLdcb ^ JJcfS ^ d l c J I c T l , I?cI5 rfiIc^d-TqIcTi, 
I?cf5 r>-|cHlvjicJ|tn 3?h? c t e cHl f^rTcn^Y cfeTT \Icf5 3 3 T ^ T c r r ^ 
^af^ JcTT ijcf oifd-cddi ^ STfarajcT afl" cr?r ^ ^ r ^ ^H d^cb ^ 
cft^TCT ^STCcra? 1 9 5 9 ^ y c h l R l c T §3TT ^^^Tc^ cI5fcr ^ 
^^rrj^TTer t^rgr, ^ ^ cHi^idiui, ^^lei^ci CTII^MUI ':5Tr^' ^rerr 
xlHclDdl % I c K J I T ^ ^ ^ 5 T ^ c r # y a f i d l o H c l D d l 3 ? t 7 f c f ^ c f t c^ 
c l # cTToJuft % I ^X>HCJD c b R l ^ n ^ MxicJcfT c P ^ ^ 3 f l T ^ 
arcToTT xiridioHch xHUcf aft eni cfecixi cii^idjui oEjfer ^ 
ciiiicd ^ csrffe ^ :?TTer cftcp err i cbcix> BTRRT^ ^ 
^erref cist RiBid ci>2^ ^ fcT^ xiH^cd. g ^ i ^JT^^CT? gsr 
r^ «*>ixH afl" ^ s ^ ^ 2^otr ^ s a n i jdctSl arf^ cTccr ^dcHi xr? 
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t !TT# ^;x55 ^ # ^ r e f t cfsfcTcTT ^ l ?cp cTZ^S Slf i t r lccJcJIci ^ 
^gf^rflrTcT eirzuTT ^ aft f c r ^ ^ ^ i ^ ^ r ^ cbfcidi-TiHty^ 
'<Hfc4cnUT»' ^ c icbx i ' ^ f T R ^ ' eras ^ 3a1cbl Rl«*>RH I?cI5 WgcT 
^ ^ei^ ^ CP1% C^ ^^m ^ 13TTI ^ ^ ^a f t chRiiff ^ 
^ fcjoiui ci5q^ g ^ ^ f r^ areff ^ f^ctTl <*>Ridi ^ 
. 2 3 
3T^^ c[5T IcraTf err f ^ ^Rft ciof^di g^t yiTldi^flcidi 
g^fTCT i^T^MI ? T G ^ ^ R T T FtcfT % , ^ T ^ 3eHchl c }5e^ % | ^ ^ 
HTre^ TJT aft GT^TT J^^ CTT %, ^^^ aft t^cTT % sft^ cftsnTT^ RT 
aft, y^TiMi gRRid aft J^^ CTT % sft? xi-MoJcfyci aft? 
STPrc^TlflTcT a f t I g i l l d l ^ T T ^ R T W BJLUCS) ^ S r q ^ cjchrloi l -^ 
nerar p^§^ ' ^ ' ^ j^r^ i^^ er ^ 3ciiiii % i 3 o ^ ^ ^<nc^R 
R b i J I % fg5 ajcfcT ^ 3 ^ 3 f E ^ c r l d l ^ ^ 3 ? t 7 3 ^ T ^ 
TcT^TTSft ^ - ^ T ^ 1E5^ y ^ c J r f § 3 n % I ^ ^ f r f t cncT eft c I 5 ^ ^ 
fcfs sftaHcdjRhri oyRddid ^tcj^f aft ^H^ft^ ^ ^§ i^ t< i ^ 
x^HcbcTl % 3ft^ x^ 4cHitd,c)id ^tci>f aft oLiRhn cj§t s^gajJTf ^ 
T^ciocfl % I <Hd,<j\ cTTcfSTRT^ ^ ^ c b R l d l cfSV JHMIcJIcTi cTeTT 
cb l i l l cJ IcD ^ cTj f f ^ fcra^clr f i ^ ^ l l % I ^ T ^ a-TTcT 1%f3ff ^ 
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^ [ R T 3 ^ T c i d c ^ ^ cTTcft c b R l d l ^ 3 c ^ 1 « ^ CIDMICJICTI ^f5?T 
% I cT?: cRT^cFcT U o R l d l cjst 3 T T ^ PTSTT^ dHMc^ " ^ I 
3 c i M I % I 3^1 c|D 3 H ^ ^ H R ^ c b i ^ d l ^ ^TcfajT ^ T ^ S H M ^ R j d 
^HUCTI RICHSH cf§t STfejcbdi % chill Rh> ' ^ R i c ^ STferao 
^H^<^d 3 ? i T 6 t e ? ,>H^ci i | cTjf cfft grnJT ^ 1 5 ^ ^ I c l ^R ld l ^ 
f c I r r R X r ^ cF§t "geJTBTcTT cf5t stf^TcfD cH^r tJ ^ c^ T T ^ ^ ^ c T f 
5TT2T2T^ R T W I ^ ^ " ^ I I T 7 3 ^ < ^ f ^ c b ^ ^ \ 4 ^ ^5fr% ^m^ 
c^ T T ^ ^ cT^ ^ T # % I ^ fT^^cR: c i ^ l l H ^fTcF^^fT ^ cTsfcTdT ^ 
f e T ^ ^2Tr£rr?UT c T l c i ^ l e l cl§t 3TmT c?5t # 3 M ^ c h d . iHcH^I % I 
cfrjTCT ^HLdcb cl§t L^Td^ l f iHcb TJissa- j f^ TTf fcF^TR c f 5 ^ 
^ fcrcI5RT-$jD3T ^TEFTT^ TiHldH«^ STTcTT % I ^ ^ Rlcblr^H ^ dHldiT 
3 ? l T STfeTccT cPt ^ ^ i R j d CI5Z ^JTcf5T I c f r f R T ^fn<Tcf5 ^ 
c b R l 4 1 ^ ^ , s t f a H o i l f o d cl§t x>HldH<in, c l ^ f ^ d l ^I5T fcPSRI, 
c b R l d l ^ ^ 3 r , 3 T T % ^ - P " £ l l < H d l , ^ c b f d d l ^f^ cJc)iTc|Dx>u|^ 
c b R l d l ^HvjicTi cl§t S fcT fe r r , < ^ r ^ c h d l , ^ . i o ^ d l Uc f 3ff=iTJ^CTr, 
S^TTSTTJUT c T l d r J I e i cl§t a r M T s f t ? fcjcT T^T^fT ^ cTTcT cTcFcTcZri" 
^ 3 c i l 4 % I S f o SHx^Rlcti cJ5T ^ ^ ^H<Hs|o£r ^ cpe iW % -
" ^ T F T ^ ? ^ xHH^OT T i ^ d l M^<)|| f ^ cfrfTCT t>Hi<1c|3 claT 
y c l 5 r ? T ^ ^ ^ ^ T J ^ 3TcJ5f^cTT c|§t oTTcT ^ t ^ eT^f t e f t 3 ^ # 
xHcTlfeicT c l > j ^ 3L | ^ cJ r1 oTTcr c J 5 ^ ^JRfl" I 1755 c f Z ^ ^ ^ 
c b f c l d l TTZ P ^ ^ ^ - l r T S ^ c r i d l ^ cTst e^ I <H^^ c| |o>^|dJcH ^ 
faTJT ^ 4 j f ^ J o i J c h UTrSTTcTSter cj5t WTcT 3 3 1 ^ ^ cf^ a f t ^ 
c b ^ d i ^ dioii ici^er cfft cncT c ^ ur^ eft i 3 T # ^ ^ 
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c7ici3cyiTjl aft? arjTcft cf^ ^ xr^^rrcr^ cjft oner aft 
cHixiMui Bim<Sl ^ cidrioy ^ aft ^r^ cbfcidi ^ '<H6v3j 
cicbcjixLH" F T ^ ^ «ncr cf5^ UT4 % \"' , 2 4 
^f t^af ^ ^ T ^ csrf^TTccT clot cTeiT^T # c f t fRT ^H^dcb f^5T 
3 . 4 - c f r f R T ^ iLdcb cf§t STcTcTrZUTT 
cTlxycrj ^idiccD ^ c f t ^ ^?"ra5 ci§t ^jnt^fcsras q^rarsTt 
^ TTJ3Tr?RTcr ^ i d > 4 1 , 3TTfefcJ5 T^C^dHdl 3?^? c^cHldft ^ 
Ri^<^ f^cTf 3 ^ §3TT err i Tsrt #ret ^?TCI5 ^ sft? ?7l^?TTcft 
^ T^m<HI § ^ I f ^ r ^ "q f^ -e r fcRTt ^ ^ 5 ^ ^ ^HIcRJcJlcTl 
^fcTf cI5t n r e j f ^ c h d l ^ ^JRfl- eft " t ^ ^ c f5e-c f5^ 
T>HdH 1^diciicn ^^fe arrjcT ^ dccbicflcH f%-erf^  ^ R^yi^ iqrg^ 
eHjft eft I ^ ^ tHMr^Hcb ^TSSajpT TTf cTT? X^H<<1C|D cjft 
3HcJdlT^U|| g 4 Y I .iHi-dcb ^ cfsfcRTt ^ RjcTdcb TJcT ^f^ft^TcIS 
^ % ci5t yd^^y 7^Tr^ IT? yidBcid w^ I^5T TTsrrjT f^ fs i^T i 
cft^ TCT ?^r<=ra5 ^ c]i|jadcbdi f^5r ^JCR: ydj^^ ^ IJRTT en I 
cft^ STZT xiHkicb 1 9 5 9 ^ y c b l R l c f §3TT cTcT ^ f ^ f t cbfc ld l ^ 
' T t e f ' ^ ^ ^ § ^ c b R l d l i i yclDr^T ^ 3TT^ c R f t eft I cflx>H^I 
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xLrjci l" ^ fcil^clDxL $tTSr ^d% 5 ^ ^ ^ ^ ^ x>HI<H<^  3 T T ^ eHJt I 
c f r f R T x>HLdcb ^ cHMc4-d^c r41 c^ ^JT^af ^ ^ T ^ 
csrfgrTccT cfft cTcTT^T § ^ I c f r j R T T>H<<1cb cfft ^JW^TTSTt ^ 
TTja^CRT cl§t UTScTT cI5t c^chxi RbT>Tl fcT^tCT g c b i e cl§t cTTcr eft 
^ T # T^HIcH^ SfTcfi' XT? H-icKlxLI i T f od j j d ] cbxi«^ cJTc^ xirJcHldj 
^5 I c^ cf5t x>^o1o1loHcb ^2xT7 XT? cZJcRT cJ^Jcfl" ^ s f t T ^ I ^ 
3fg3jf?T ydHifuid % I ydiJd^ftcT f^Rft^ TT ^pT-^anaf srejicT 
"^ I vjiGjRb 3T#5T 3 ? l T 3<HCJD 3 4 ^ d | | 4 1 c d j R h r l - ^ f T c ^ ^ ^ 
T>HcHlu1-^frcer cJ5t P l f 6 d ^HcH^ci ^ 1 ^ ^ ^ST^sf ^ S f o 
3Tf3Tc2TcFrr 3 T ^ a j { c r cl5t y.Hlf i>l<*) ^HdH^I '^JUBH TI\T^^ I ^ ^ 
^ c l g f d ^ '1^TcI5§T^ ^H<^o|c€ft XJcP ^Hcbd, 3 T c r ? ^ tSIST ^ 
on^^JTTI c l ^ ^Hcbci ^hJTT TiT^cHloHcIa ^ c T f I T ? f ^ c T i l f ^ c b d l 
cf5T f ^ c | [ 6 1 " ^ ^ 
^ ^ £ 5 T ^ : ^ x^TijcTllccHcb 3TfaHoi|Rhrl % ^ R T ^ J J I ^ t ^ ^ I oSTeTT 
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,>Ht<1cb cl§t a ^ c b l ^ 3 T # ^ ^ fcTSfT % - " ^ ^ .H<H^c l ^ 
IcJ? CTIXHTLI xJH'-dch ^ c|5f^ 3 m ^ - 3 r t l ^ fcRJaTCT sI53T ^ 
3 T t e | 5 M R M C W 3flPt7 3 T ^ § ^ ^5jq^ ^ # Ulc icbt ^ ^1<WJ,^ 
3TT ^ "§ I anfcHS^l ^ ^<r1«?f ^ c ^ ^ f ^ d « ^ l 3?^? 3 T T ^ 
G|^c)|| ^ T F ^ n ef t oefTcrf^RTf c|5T ^ ^ % ^TT ^JcRT 3 ^ T ^ 
STHSTcRTT^ cJ5T I c f t f R T ^ H k i c b ^ c^fcT o f t l?cI5 ^ BTfoJcT 
cfcfS H g ^ ^ , ^TT Wf5 -it felT ^ r j ^ ^ , ^TT 3 ^ ^ 3TonJT 
felT ^ a f t T?cI5 ^ ^JlfcT ^ r l ^ ^ , ^ ^ T T ^ T # c | 5 ^ oTT 
^^raScTT I f c T i ^ H o ^ ^ c fR" liH'-dcb ^ a f t ^ T ^ ^ i ^C t i cP7 f^T^TT 
31c^CJU| cf>f : j ^ " ^ 1 " ^ ^ cflxiHxil xHLdcb ^ ,>H<KJ|cic7l cl5t 
c j s f e n ^ c^ ^ 3 ^ ^ 3T^cI5 ctDJd.cHI^^'r ^ I cTfZ TH<-dcb TZcf5 
^r2ft y<^fcd ci5T tl^cTlcbiti <Htc)idi err, ^ ^ r ^ 3Tf£ici5 fcr^tcr 
3Tcr?^TcI5 ^ H c H ^ ISTT^ cTsf t 1 R lc r l ^ l ^cJ c7l|^|d|U| ' ^ f n ^ ' ^ 
3TfcTf^cfrT c I5 t^ a f t ^ ^ T T cf5fcr ^ T # % UfT Rbxi f t dHdcJIci ^TT 
f i H t ^ l c r d c^ PrfcT x^HdnRTd ^ t ^ CJ5T ^TCTT cf>JcTT ^ I 
cft^TCT T>H'<1cb cf§t x l r ]c1 l3 f t c^ .^chrl aTTcT ^ ^ 
^cHlTucicb BT^rf^-erfcT cf5T x>^ cHc7l c I 5 ^ v j l l d l % I ^ f ^ ^ ^^ i f c f t e i ^ 
cbT>Tlc£) ^ ^?)I I ^ ^ IJT ^ S J i e f cI5t x!.-cncblxil URTT % I ^ ^ cI5T 
ij.4idHicrij ^erref cfhfRT .inkicb ci§t TeT^rr3ff ^ 3TTf$Tci5 ^ ^ ^ 
oyc t r l § 3 n % I TT? T5ft cZJcFcT % 3^fraoT SHIc^ l ^ ST^ft cV^ 
'^chi^-j^ ci§t arrfcT fem^ ^CTT % i ^nicHil^cb ^en'ef ^ oft 
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TCR: c)^^d c{5fcr c^ ^Ticti4cri£i cift u ^ ^Rft ^^fe 33^^^ % 1 
^ f e ^ cbi^ iui - ^ c^ .j^ chri ^jcrarT^ cj^ r a-iTcr frr^r ^ r# 
3 3 T Z J^TcF5T % I c f r f R T x>H»-dcb ^ STfeTcjDT^T TET^TT^ ^ c f f T ^ 
Gjleiriiei ^ aTTTsiT ^ eTTfor Rbiji zrrarr % 1 yra": ^af t 
xi^ cTii ' ^s j^ i f t ^ TT?cff ^ ci5^' ycflcbiefcp % cTerr H^TRT 
% I c f h f R T x>H><icb clot xiTjt7ll3ff ^ y ^ c h r l Mcf icb ^ T ^ aTTcT 
1%5rW cI5t ^CTaF^f^TcT c l > j ^ cfot ^T^rcTT ^ T S I ^ ^ 1 g<ij|c)| 
D>yuf|i| f%rpff" c?§t chfddi cm qnesr u l f^d f^v^i err-
cblcHol ^TTSToT f o l ^ l c b l ^ ^ o f ^ C^CCJD? 
1 7 4 -
o f l c jo i ^2re"af ^ yx><^d c l > 2 ^ cTIefT % I 
3?t^ ^ f ra^ c^ cn^ 3 ^ CJ5E5 ^ ^ n QHCICII % f ^ r ^ CT?: 
^ ^ c ^ Sfr GIST ^ cfr ^ 5 T ^ B T # I " ^ ^ 
T 5 f ^ - 3 T ^ c?§t c r M t cI5t STfaHodJchrl cfo^ cjot STTcIst^TT a f t 
^ ^ ylcrarr ^sri^ cbc^iuD 
eft ^ ^ , 
^ T ^ ^ T # f q 5 -
cTcT ^ , 
. 2 9 
1 7 5 
3 T ^ %, 
f l l cbox^ ^ aftcTf 3TO>5rft ^ ^ ^^ft% y,cidl §3TT ^pTfe f t ^ 
o ld led! ^ ^TT7 fejT T^RTT % I cT?^  tb6ci %-
'"cTT^ c T ^ - o F ^ cb- id i % 
fer-fer # fq>ZcTT % 
^3T ^ffoT S ^ § ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ 
TTf 3^Hcb1 c P t ^ ^ U\^^ XT? 
;^ fer ^2^ err diMcj fe:-fe: 
^€T ^2^ err dHMcj cj^  eft 
;^Er ^z^ en dHMcj 
fe: fe: fe: fe: fe: fe: fe: fe: | " ^ ° 
% cT^  -^JT cj5T ^erref %, ug? ^^T^TT^ % i ^ ^ yicHifuicb 
a f g a ^ cI5t STfaTcSTcIrT ^157 3 o ^ ' < ^ 3 T T ^ ^ ^ T>Hcb<i 3 ? t ^ 
% -
>t>cia1 cJ5T ^ ^ ^ SrSJJ % 
eicFST 3llsh>lc7d aft ^ % 
1 7 6 
^ i # s^r^ r % I 
^ , 
ciTcid, ^Tjft, ^ t e r ! 
c ^ t ^ 3TT?c|RHcH g a ^ f ^ y F ^ 
3Taft af t ^55cl5 ^ ^ ^ ^ ? 
f ^ f S R T ^ cl5Tor c|5T cT^ ^Elt? t^cTf af t ^ XSTTcTT % 
TTf STTeJlfid % I 3 ^ ^ t ^ od jRj r l -^Hoi l l cf5t af t STfaHodjf^ ^ 
% 3 f t ^ c T l c h d K l o ^ ^ cF5t aft I R l ^ M c^ G T ^ rTTDT ^ 
%^fra>? .HMcJd l ^ fcTETT^T cl§t 3fr$TclDr ^ af t ^ 3r5xT ^ 
3 3 ^ " f I 'chdH^ cfJT c i lc ic j ' cbR ld l ^ 3 ^ T ^ cHMi^Hcb ^ j t ^ 
cI5t af t ^^JTT oTT x>Hc|Ddl % -
"crhcic i § ^ xrer ^ f^S^ERT c p ^ ^cTT ^ -
STToT 3 ^ TJcdcb^ cdcdcbl^cJII ! 
eT^TTT, Mt i l ^^J I I , 
cb lc^-ch lc^ 3 ^ ^ TJRsf e f t s SIcJdII ! 
c ^ c l oToT 3TTcTT ^ 
TTTcTT ^ 3 2 f t cTZS^ 
. 3 2 
1 7 7 
cHlxLMUi cj§t cJofcrcTTSft cI5T aft 3H|chcrlc1 Rl^T^cfldJ % | 3 o ^ 1 ^ 
cHicTid ^Je^ f t ^ ^5T^9^ ^ c£ffqrRxy ci§t ^ ^ cj§t % I 3^Tc^ 
y i d i ^C< i l ^fsff # ^^Tc}5T cbl^ui cJcTcHM # % -
fe? a f t ^ I F cr id ldl % % 5 ^ x?%§TT^ " f , 
^ ^ <Hlcbl<^ ^ ^T? af t cilcblcH "^ 
^ ^ t^Toft ^ aft t^T^ t : 
eicJIdI % , %ST ^ a j ^ ^ ^ ^ , 
5^TX^ ^ xiftololoti ITcP Gr% <*)«H^ ^ , 
3TXT^ ^ ^ I?c^ f ^ R T i ^ T ^ ^ ^ ^ : 
^ ^ ^x ic i l ,H6oi] clft <*f|oi|^ % e r oTT^, # 
^ ^ ^Jtllft ^SSTTeft g f t TlftcHIU' g c T UTT^, 
3TB^7 ^ cTT^r? 3TT xHReJl cjft cbUbiy 
G l ^ or% uftcTHT cfft ^cTcTcT ^ fsTcT XST^ l " ^ ^ 
c f l i ^ c b % f^RTcl f t ^ f e 3fcftcT, c jdcHM 3?^? a f^cpsST uftSc}>f 
1 7 8 
^cHci^ :gr?T c f i ^ H ^ x>Ht<1ch ^ f^^gTRTT I J R n % I § T ^ cf§t 
aftearr^, %3Tcr-fcrerRT cf5t ^^5raf>f cfsfcr ^ x><iM ar^j^ ^ t ^ 
im^f cf5\ 3TlTjf ^ ^ ^ J^FT %-
" o f t cI5aft ^ TTT^ i : ^ ERT cl§t B T c f t ^ ^ 5 T ^ , 
^ f c T ^ R T cf5^ ^ ^nfcT ^ i j f t c l f t ^ ^Ptsr v j l o i d cTT^, 
^HT ^ ^u^6> i l ^ ^ ^ STfaTernsTT^ gscft 
^ 3 % J^T^ T^  cl§t TRJT ^ddld l ?T^ 3T^ Tcr TTI^ l"^"^ 
c f h f R T ^fTCdcp cl^t ^rarSTT3ft ^ ITTcT ^tcTT % f ^ fcrflTTSS 
^T^r^njpf ci5Rf ci§t 5^TT£rarr ^ v^^di % CTGT crren^ s^^<^ 
^TT^TCT ^ T>HlcH^ ^ T # ftcfS XTTcfi" f ^ 5 5 g cH^Jlcrl i T f TTgrT cl>2: 
^srf^  3 ^ ycTld ^ f ^ 3X>HC1D| f^rrei^ TT CIDT crrar Rbx^ Ti 
3 f c r a R c r T ^ ^ 3 ^ fcRTT % cff cT^ ^ S^TTcTT % I Zf^ ^ 
cT?" f^uf l ^g;^pr-§^ ^ So^^ 3Scf>f dn^rcj ^f5Rf c^ f c f ^ 
3 f q ^ cf5t x^HdHfLFd f ^ 5 ^ § ^ % I c f r f R T ^H^dcb c|§t ^T?: s f r R T 
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cf§t amSTT cf5T Scr^^ c l>f xLHcbc^  "f^  3 ? t 7 o i o i c l l cf§Y ^tcTerTeT 
^ 3TTGIT ^ c b f ^ d l ct>6^ cTT^ cJ5fcr ^ ^fT^^cT? c ; i i i c1 
f^fTcF^^BTT I 3<^cj3 S T ^ ^ T R o i l R j r i d l d cblT^ufi ^ 3cMc7ci XJcP 
o i l i q c b ^ , ^ f r^^^TT SfSrTcT: ^5Jr3jS%cI5 c b c ^ | U | aH|c|ci | : ^ T g 5 
I^ TTcTT % I ^ cHcbcfl y d l f d ^ f l c r l d l ^ Mx i ^o l c }>2^ R ^ l ^ ^ 
^ cTeTT f ^ R T c z r f ^ cfDT xJ^cHcl ^ f 5 ^ ^ ^ [ ^ o i j R l r l d l d 
XRTURT IJcf ^cTcT^TcTT ^ STTsI^T^^ % , R^c r j , f ^ ' d * ^ ^ .^Tuft ^ 
cTgr x^4l<Hir^cb ^ ^ f^Ter IsnciT % l ^I5lcr cf§t 3r(T5f|-
IcTcT^TcTT^ ^ I TTf ^i- icHM c^ 3 ^ i W f cTEjf ^ y f c T 3^Hcf|" T 7 ^ 
c l D ^ UT^ eft Gl% ^ 2 T ^ 
QHCTI §3T^ef|-
TTf cT^ aft i^cbcTl ^Sft^, 
^ xWlefi #3TTI 
% Eftcft? 
1 8 0 
^23^ o^ rT cl>5: 
:s5^^ ^ ^ <H\<i\c\ % 
^ 5 l l . ^ « ^ - ^ 3 T T I 
^ T^^TT? 
eft «sn<Hlx» ? 
3T^ ^T? ^^m § 3 n ^ ^ T T ! 
^ ^ § # dcsl l^, 
e f t oRT X?c|5 r r # t 3 f r i " ^ ^ 
c f t?RT T^ H<<1cb ^ T>HcJof^d cI5fcr Rb,>Tl TJcJ5 OT^RT ^ 
3dcto l oTlcJd ^ f f e ^ xUvjIoTlidcb Uct ^2TT5TTf^ra5 U O D ^ M d l a f t 
1 8 1 
% I c fh fRT x>HLdcb ^ f g j j f l ^ y c b l ^ -% ^ H T ^ ^ 3TeTcJT cjtjcHy Rbx>Tl 
anerr? c^  ^?^ ^ ^ T # R^yi^ ^CTT % i ^ ^ ^ ^ ^ 3T#3T ^ 
af t ^ ^ cTTcf cl5t «H6Ttl ^ T # 1% T^T ^ f ^ xHcb fc ld «*>Rl«iiT ^ 
fcrarr? c I 5 ^ CTC^ 3 ^ 1 ^ t c l r l l ^ ^ I ^ T C T ^ "^ ^TT f c R t e f t # , ^ 
STcT cT^  ^ <H6x^ ^ 1^ %\ cNJIRb 3 i^<*)i srrar^ ^z^ % f ^ 
cl5TcSr ^ 31I.WIcJc1 ^ f c f ^ ^ ^ r ^ 35TTf 3 3 xiHcbcHI W l f ^ s f ^ T 
3S5TT r n 1 % ^ I xHLdcbl cfft ^fTaToTT ^ T # 3 T r e i R 3 J ^ 1%?crrH % I 
y d f i o l c n d j % fcfS ^Hcb ic ld cpfcRff ^ 3 T I T ^ cJafcT-cJaaf ^ ^rfcT 
iJRaft? 3ccixiciiRjcx:i cm 3TTcr ^ , s rq^ 3 ^ ? ^ ^ f^nsr afhf 
3eT cTcP TJ^cfBt ^ ^STTET^ ^ ^iH^geTldl c ^ c R R T ^ ^ I o l ^ 
r n f ^ i ^ ci5To2r ^ j^Tc2r, cb i i l ^ CTJ^-^JTC^ CCT z^RnflTcT ^^m 
%, ^ ^ r f c T ^ ^ ^ T ^ o y R k l - c l R l o l ^ e j cl§t ^ o T T ^ ^ T eft % # , cj1cc|5 
.LHcbdl % l siftST a f t ? cftcTT STTcT a f t ?Tc2I ^ xH<*>c^  ^ - o f l d d 
cjft 5hi^di aft 3 ^ UT^ sT ^cft % aft? T^SciDiftcTT aft i "^^ 
?^£f tsTcTT U l f L d ^ cTT^ f ^ c 4 1 cJsfcRft cfft P ' eT^ 
STfaTczrfgrT ' ^ ? R T T^Hklcb' ^ % ^ UTTcft % I W T ^ ^ajTefcf tET 
^GTT gSTT % , c^f^cTl cTF ^T<T ^ r ^ % 3 f t ? y d D d l c d H c b ^ c T f 
cjot neJicHdi ^ Giicjojc; 3^Hcfl ^?r GITCT ^ CT^T^ R I ^ < H M # 
?TcI5cTr % I ' c f t ? R T T>Hi-dcb' s f t ? 3ft£JcT5 f c [ f | IC< id I s f f ^ ?TTeT 
1 8 2 
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3TeHTT2T-4 
cfrfTCT ^fHcTcIS: cbfcldTI ^ c I ck lo iH cI5T f^§clc>|U||oHch> 3TeHRTHT 
S f q ^ cJchrloU ^ lEJer c^ x>H<fcs|o€T ^ P^eT^T H ? ^ 3d . | i J I % 
3 ? t 7 T><ncblxL R b i l l % 1 % <^c|r1 ^ 3 ^ 3 T ^ c H J I ^ "^ ^ 
^ ^<ncJ2d S I ^ fcicid^chrl c b R l d l cf5t Ucj5 iJTjf ^ c b l ^ c H M c l 
^ cTen f c R a ^ ' ^ - " c J F aHlcll^cJg^crl «Ta5^-e4«iriu1cl c|5T WfS 
^ r a i c l d 3 ? h f S T ^ ^ I l R H d TRrr2T ^tcTT % - d^TT TT^TTH, Xjft 
3 l T > M c b d l ^ T # , Glfccb 3 ^ r c jaf fe cJsT 3Tf3Ho<ycW x»4^<H % -
% chill Rb ^ren % afh? dHplfcicb %, cfeftf^ cr^ cicf<HM ^ 
^ cTerr ORT ^ STancr ^ cbRidi cf5t cbc^<Hi ^ i i i ^ ^HCH^C) 
" t I B|l-|l<5) ^ ^ 31X1% cjchrlodj ^ c^ .>Hx^ l ^ § ^ S T l ^ o i l R H c^ 
^HcfcJcTej ^ 3 3 R n % I 3^Tc^ 3 H ^ , > H R - "3TTI5T c^ vjfl cj c H - ^ e j T s f 
c|§t 3 r f a H o i ) P w # 3TTor ^ cI5f^ c ^ Ti^JYof aifh? TUXZTI 
3Tf*rc2rfcrrT % l ^ ^ ^ S r l ^ o y f o d ^ f o ! U cTlf f ^ ^ c d x i 
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% aifr? iH.Hf^<it)ld ^ c b x l af t cxijRhd c ^ 3 T ^ 3 J p r ^ ^Hcbcfl 
% 1 " ^ ^c1c|51 cJofcTcTTSff ^ S r f a r c s r f ^ cI5T ^Hi|<H f ^ ^ y i ^ ^cTT 
% l ^ ^SJprRff cf§t t^W^rr cTgcT ^ T ^ ^ cF>2^ ^ ^TUftT ^ 
y i T l O l ^ f l e l d l S f r f #r f%cI5 3o6 IM l6 l ^ c b f ^ d l c}5T 3TT£3T3T 
GldlcbT^ 3TTgf5Tcf5 fcHSffScT B^^ : ^T^irfcr ^ f%5r y ^ ? f ^ ^ 
J^5f%r ^Tsr^ ^ I ^ ^ ^ft^af ^ 3^Tci§t 'er.?^' cjsfcmT ^T^XST % i 
"^ sPteT s^Pter % craft, 3 R R : ^^CIT %, 
^^ cTT ^^ cTT "^ craft, 3T^JR: arfuT % i 
3TTfaT arcH" % craft, ST^JR: ifter %, 
x f t ^ x f t ^ % craft, STITR: ^ S ? ^ % i 
^ 5 ^ XSTcT ccf ^ XJTT^ cTaft ^ S ^ %, 
>>ils6 cf5r ccf ^ era" # er«^ vnsj % i "^ 
chloi l cl§t s r f a T c z r f ^ c^ f c ^ 3 R j d . H M l % I cbR ld l ^ 
^JT^af ^ g^JIdl cHi^idiui i^g|<5) cfhfRT y ? ^ 3 S [ ^ § ^ c R ^ 
^ - " ^ ^ fcT^ ciTCT % f ^ cbRidi ^^fer ^T# ^ , 3Te*yioH Br# 
%; cHdcIIci -Bf^ % I ^HcTTtir^ cT^ 3 ? i W 5 r f c ^ % T5iY Mlcicb cpt 
3#foTcT cfrJcft % l " "^ ^^TcJ§t ^Z^IWTSft ^ 3f[c5T tflTTS^:2T ^ 
•^ernrsTT cf§t ^xser p r ^ ^ '^m ^ ^fuar^ sncft % i [^^HCPI 
3^ra§t Ti6x>-illctHcb S f g a j j c r a f S of t f ^ <i\6<^ SHIowRlcdd 1 ^ 
Lbcd^ <jT^ M^ PT^ cT § ^ % I g^Mi oii^Mui Bim<S) c^ ^zjoiisft 
^ 3T£ji| I oH c^ ^fR"af ^ ^ 0 SrzfcT^^ ^ 3 f c r ^ y^t^-dcl^ ^ 
fcTGIT % - "3T€HT7fcffTc|5 chR ld l SfCTaTcT ^ | u f t ^xHJ[ gfcTETT 
1 8 9 
chfc ld l ^ 4 ^ ^ x lMof lTc l , ^H<HIVJI 3 < ^ I ^ SflPhf 3T&<i4loH cf5t 
RicblelcbxL <s\\6^ cf>2: fen % I ^ ^ H ^ ctaRldl olrfcFcT-c^fecT 
^ UTTcft % I oSlfclFcT 3?^? 3^<$> i r f ^ ^ T ^ ^jfol^er cf§t 
STfaToSrfclfrr c P ^ ^ ^ cbR ld l c ^ J^TTefcf5cTT % \"^ 
c^cbxi fejft f ^ ^ t W gcblT^ clft cTTcT eft ^ T # ^J5^ ^Jf^, IT? 
-CRTTfT TTf oijcidi cl>J% cTTcfl^  ?rlch|di ^^Hcfi ^5Tf^3l1cT?r % l 
'^fRT' ^ l i f ter ^ arfarajfcfcT c f 5 ^ "^ i ^ STTca^ cf§t 
fc f f?I t< id l cl5t 3 ^ T>H c^;<HI ^ 5^)TT ^ 4J6UI c l > j ^ "^ ^ f ^ 
^L|i<7d?u| cf^^ uTT ?^Tcf5ciT % I '^ fraFrrferf-er' cbRidi ^ ^?Hcbl 
aTcftarrfcr ^rsn ISTT .>Hcbdi %-
oft ^ ^ foiofc^d arcranr "^ 
oft % ^ ^,i)our1c|c1 3THf ^ ^FT^era^ cf5\ cbl<Hcl cH l^c i | 
fuTJTcIst ^ ^ crgcT ^ c|>2-
oTgcf-orgd^ 3 f q ^ ^ 2^5^  cj>f 
olgcr-orgcT ^JT^ CI57 IIT^TT % 
l^fRT ci5t 3 r??^ §er?Rrr ^ i " ^ 
^ ^ 3 f r f ^erref Ri^ui ^ ^rrar TT? TSTT CISS fersrr TSIT 
1 90 
3^f^^TcT cb^cfl % S f n ^ 3TToT c^ oD cj <7l-^STTef ^ prfcT 
c|5t^ ^IdliccHcb 3cr lv j lc i l # 3cMcx7i cj^^cfl % I BjMlc51 Tsft ^ 
3TTT^ cb f ^d lST t ^ f c r a ^ , UcTlcb 3 f r f ^ cf5\ H ^ t a aft Rh ' i l l 
% Uft 3Tf£TcI5t?T '^^ ^ .iHMpcrl % I ^ ^ ^ f t f^c^^sj- f tcf t cj^t 
"SToEI oToT-
ajT-fcTcT? ^ ^didi err ^P^CT 
3nTjr ^H^THI ^ ^ fcrflrcr ^ i " ^ 
SfffT^^T^ f l R p n ^ ^ ^ I cfr d H M ^ ^ 1 % 3Hlvj1cbcl cf§t 
cbRld l cTlel^lcH cf§t 3 4 [ ^ i d dHMIcfl % , IT7 ^TTgl cl§t cRT 
^T# cHMicTl I Gii^di 3T^?iixHc7i cpt" ^ ^T# ?fr ^jftw ^nw 
^ ^ "CR: 3TT^rTftcf5 3 f5?Tr fRT cI5t cT^ 3Tftlc}5 CH^TCJ ^ c f t % I 
3rcf^ cjchrloy ^ 'cfh?RT .>HLdcb' ^ 3 ^ # ^ feRpTT % - " f ^ 
^ f e ^ ^ ^ ^ IT? ^ # cd<Jldl ^ f ^ BT^ft cbfc ld l ^ ^ n ^ 
XR: STTOT xjfr ^S) foTGrr urr ^z^ % 3 ^ T ^ aicdafd crgcr-^s 
^ ^ ( ^ ^ 3UT^ cbR ld l ' i i 3ft) tH6o1 olclDcII^H ^ | U R w e H 
cJ5t ^ 5 t ^ - o r ^ cf>2- ^^TT; ? T a ^ cI5t c f t s - < H ^ 4 ^^TT; cj^lcrlcH, 
^§T, 3 f^ -R i^cH s f t f cblc<icbf c]^ f^rzefe ^m ^ ^ ^ ^;^n; 
3T^r3T7^ ^P^? "CTf cT^r cI5t GT^OT t^TT; fcIHTT SflcffTJTTcf f ^ 5 ^ 
1 91 
1% ci5# ^3T ^ 1 % ^ ITS: eft ^T# ^ § ^ ^ , l o r a ^ 
TTTcR^^ ^ cfr c f f ^ ' - I2cp ^ a r 3 7 7 7 ^ "^ ^ ^T7 c^^ixll TJI^ST 
4-.2 ci§M ^rsrJt 
ST^cP c b R l d l s f t cjot xlT^cHI cl§t % I ^ R f t cbR ld l ^ M R T J ^ J 
cb^lc^ 7R=RT cT^ ch^cf l ^ f ^ ^x>Hcbl TJcf5 3TrctcI5 ^TT <^e1dl 
RxiPl I^ ^cTT % I ^ e erWft c|§t ^ f e ^ 3TT3r ^ 3^§Tr cj§t 
c r?5 %, c l # G l ^ ^ #S Ic f5 3?t7 LJIdcb 3 7 r ^ T>H6«Hd ^ T # 
fefTT^ % ^ "^ I c l ^ cbR ld l cI5t cJcfcHM c^ JJcfS ^WY cl§t 
f ^ ^T^Fl- c b R l d l d i l l o H c h ) S^TT cRT#5T ^gcfrT ^ ^ ^ t f f t % -
" ^ T ^ c b R l d l % cferr ? 3TTorcl5cT ^ Rb iT i af t iHcbci<H cpt 
f o R ^ vjTTcft % ^ n T T ^ ^ fcPSRlt c ^ ^ T ^ ^ ^ ^ c b ^ d l 
^ l ^ c f l % I e l^y ioHcb areTcTT c r l ^^<H ^c f rT ^ ^ ^ t c f t % I 
§ ^ 'gdiici^ftor' arercTT RH<?6iiord ^EJTBT ^tcft § ^ aft 3 T I T ^ 
cf5t anicl loHch R ^ M I T j l ^c f l % l 3 f f e x»H^.!jfl crldlcfi % l 
1 9 2 
cf58ft u l i d ^ a f t r cI5aft Tclcrlcbcrl xHx>crl ^ VJIICTI % I PT^T: 
flT^^TcT a ^ clDaft-cpaft ^ f ^ f ? r I c T J^TScT cTToft ^ t c f t % I ^ R T f 
ciftfcf ^ e r f t ^ 3fcr^ cfh^rjT f^n<TciD ^ cjcRTcsr ^ 
cl§t cZTRsSn cb^^ eRt" ^ I cbfc ld l ^ ^ZTrer-^fTTeT STTcftrra? ^ 
3jJ^ Tci5T afl" 1%aTrcrr ^crr^ ^ ^m% cfr ci^ cjcd artrsft ^ cbRidi 
^ -^^3=[ cj5fcr ^ ^ 3ft? T^T3r sricft^rciD GI^ TCI57 #t ?^ w r ^ i 
^cTlcbl cHMcl l % 1 % STToT Lilcicb 3 T T T ^ TJcf ^H,><bl^' ^ 
^cdct CJDCJC^ cb fc ld l ^ ^ T # ^ 5 S S f r? afl" 446"J| ch^cHI r j l ^ d l 
% 3?r? 3TTX^ CJDT gsfcT o f t 1 ^ 3H«^chi iraTTcff 3?JT 
y ^ d i s b ^ i s f f ^ TTJ^TJxrf % 0 .> f i [ ^d l cl^ 3T^cf | - 3 T I T ^ cbRld l 
cJ5t stfaqfcsrfgrT ^ T # ^ XTTcTT % I cl§tf?f ^ T ^ r f t ^ ^ ^ t ^ a f ^ 
cb6cfi ' ^ - "<*)fcicfT ci§t ydifd ci5t ^ ^ ^ § ^ ^Varr eft r^gf 
^ i f ^ i l err f ^ STTOT got cbtcidi 3 ^ 'Ridcif^^ ^ ^rarr^ 
^ t c f r , >JiotM f ^ r a i ^ cr?T ^ ^ oTT^ ^ 1 IT?, ' s f h l cf5^ cl§t 
oTTcT ^ , 3noT cl§t cJsfcTcTT cPt 3 f Q # STfcTfefcT ' ^ S ? 3 i f t? ' 
cl5t af t STTcT^ilchd^r XT? 3 R f t % f o T ^ ^3T 3 j p i c h l , ^ ?Ta?, 
c2TrS2TT, cJcWodJ s r r f ^ ^TT^ % ^ ^ I ^Ta^TcT % 1c^ ^ I ^ ^Tsft 
cJafcrcTT cjft c I5 l^ ^ I cT^ l l ^ r a? STTcT^vycbdl ^ foRT c^ fcraT 
1 9 3 
cbVcidi ^ fcpsrsr ^ ci§tfcf ^ e r f l " cfsr ^TT^RTT % ^ 
g^ f lTHJ^ cI5T T>46l-il ^ c f t % cfr cTgr s f r ? af t ST^ftaHcTi^ eRT 
^HcbcTl % I ^ ^ gcblxL ^srf^ T % c b f ^ d l 3TTT^ cJ5t CSIT5STT cjft 
3fTcra5 cI5T .><JT^M efT^^T f ^ f5^ § ^ aft R T ^ I ^ ^ c f t % I J^TaTeJ' 
xirJcUcblxi ycTlcbi cf5t ^RTT ^ST^af ^^I>? ^ T ^ 3Tef cf5T ,>^4clinch 
cj§ft^ #l"£rft ^ aft ycftcjst g^t 4j^ui f^di i % 3frf 3 ^ 
cbRld l cf§t 3TTcr?i|cbdl ^ ^ 5 ^ ^ y,><^d f ^ ^ l l % I ^cHd^l 
T^rSTT^ '^ftcHI ^^prT% 'lJcbelod4% 'l?c|5 ^ T T ^ ' 3?t7 'oTcTT 
1 - 2 - 3 " aft ycflchi ^ xrf^ifpf ^ 1 '^ ft^TT ^^^n"' 3^^ 
^^ STT f : f^FRT^ ^ f^tcTT ^ g ^ i W T eft 3?t7 '^[T^T;^ T5n^ # 3x>Hcbl 
3 f t ^ TTft^TT cTcf5 ^ dJ,ojxLc7l| ITST I ^iftf?^ ^ £ r f t ^ ^ X?cl5 
cSrefcTT, %5TT5ft s f t ^ ^ ^STcft JTITLCJ ^ 3 f t ^ TT^^TT TT7 
^ $ ^ ^5T1J f ^ ^ l % -
"c |57 ^ w T u ^ d - c b c i R b d 
^ oTT^ eft ^ U n ^ i 
d H ^ ^ i ^ c r i f l f c ld 
3vj l lo) cl5T y W cb^cTl 
.1 1 
1 94 -
c^Nr cTirr 3 T T ^ % ? 
f t p ^ ^T?f ^ ^ t 
3D%rr dcrl lci x » ^ ^ cp t c l ^ 3 T f ^ cl§t irfV^TT ? " 
^ ^ ycjDT? ciftfcf ^ e r f t ^ 'lJ<*>e1oil^ cb i ^d l ^ 3TTe:5T^ 
^ r^gr g^xj,d Rbiii S" f ^ y^?? TT? STTf-err ^re^r^ cuerr f^rsr 
UcjDeicdi err oft STXTHTT J^TCT ^ ^ ^^^ ^ t ^ ^ ^TT^ cj^ t 
f e l ^ ^ [ ^ ^ t W ^ 3^Hc|3 c i l B c ^ 3 T ^ ^I5T ^ T ^ ^FrhJT 3 ^ 
fsTrafcis crar feir err i 3 S T ^ cjdricii ^ g f e 3STci§t 
'Ucbcr lodJ ' d o R l d l ^ a f t ^ t c f t % -
g a # 32r ^ arflrfr ^ 
areTcTT CT^ ^ ^ ^H.Htfui J^TOT ^ s r erri 
cT^ ^TFTT ci§t 3ii<^cd ylcnssr 
"srr fcRteft" OTT^ TTS^ CTT^ g ^ sfV? fcr?tTsr?TT3ff cm jjcfs 
1 9 5 
S^TST^ T T C r ^ cTcP cTlf ^ § T R T 3 ^ eft I SToT ^ d c f l ^ r # ^ , ^Tf 
3f l^r ^ J T ^ cbfoM ^ W c ^ # 3 ^ 3T^§TT % I 3TTi5T cl§t «*)Tc|dl 
ci5r Tjci5 R^TT ?^?r % alt? TCT STT^T^^ nenrar # CT#. 
4 . 3 cHcicTi c | | c i ^4 |d |o1 
4 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3 T ^ 3 j f c R f t ^ cf lsJdl ^^157 3 f r ^ "^ 3 ? 1 T 
^ ^ c b R l d l ^ ^-CJT^OM ^ ^geRT ^ 3Tf£TcI5 STT^IIcJIcTl ^ I 
^ Rb^Tl aft ^cTcjicn-ii cjoRidi cift odjifLd ^ cbRidi ci^ t 
Rbiii 1^- ' ' ^ f^c41 cbfcidr, ^r^ ciidicix>ui ^ g^r^ft 
^cidi ^ ^ cjD? mif cTci5; BTB^T ^fN" anci^rr ^ o\<^^ 
^TRTft^raD s b l V ^ cTcJ5, %^Tcft 3i<Hxil4 ^ c^chxl c f D c T - ^ ^ 
cTcp 3Tcr#cT^ ^ ctciDxl ^ e j f T ^ 3T^[c^1oTcr frTSTDT cTc|5 ^dcHI 
oiJItlctD f^xidlx> ?TT2I^ T T ^ f ^ ^ f t 'cTT^' g f t c b R l d l }^5T ^ 
gSTTI ^ tcRTt f t ^ re 3i f t? §^cft af t 3TIT^ ^§T ^ c l ^ l j ^ c ^ , , 
sfldTlDich alh? %a^ rcr ^ 3cejTor ^ ^riff ci§t # ^ ^ i ^5r?f 
1 9 6 
aft f^ ^cTTCT ^WTT, 3Tfrrr^ J d ^ j f l ; ^ut 'st^m, 6i6\<*>\<^ ^ 
u l i e f J l ; ^ J ^ ^^^JTT, ^jftcT o l ^ J l l ^ ' ' " ^ 
cHcJcl cTTcSFSTRTSr ^ ^ c h f ^ d l cI5t dHldJIcilcTl 3 ^ 1 
cf>^ fen % I % ctDioij-yf^iji cf5t ii-cju7i-g[^dji c^  ^frarr^ 
c H M ^ ^ s T l T 3xHcbl Tclclr jc l c H c T l ^ ^ l T ^ c b y u | | c f i ITT cl>J% 
cf5r 3TT^n^ -^f^ ^ I ^CTICIDI c b R l d l 3 T t ^ c f t ^ .i-MCc!, felT^ 
^HIcH^ 3TTcfl" % g c j o i d , y W 3 ? t 7 ^eTTef I Uc jo id Rl:>|U| g f t 
n T ^ [ f c r 3c^c|?| '3CIT tFcTcTST^ 3?h2: ' ^ s b d l x i r ^ ^ c b R l d l 3 f t 
^ T>-Mt<i : ? ^ : ^ ^ ^ uTT ^HctDcfl % I 'SlSTT TcTcTcr' c h R l d l ^ 
gaFT fe? 3TT ^ ^ ! 
3^ aft 3^! 
f ^ ^ ^ c p ^ fc|5 gJT 3 n g cl5T Uc|5-I?cfD 1 ^ ^ R T c P ^ ? t ? 
^cftf eft ^JTT^ % l 
• ^ cl§t u f t ^ ^ I?c|5 oTKr aflPhf 3d l x» c l ^ f , 
cp f^uT ^ I R ^ chdlxH cj§t f s # Ucl5 o fR 3?^? ^ S T ^ eRTT, 
cHcicH crrcj^qrraw c^ gc^id Ri^u i cf§t fcr?>sicTT ^rgr % 
fe yc jg fc f ^ c Z m T R f ^ cJu[cH c^ f ^ ^ 3 T T ^ f ^ c b vjf|ci<^ c^ 
3McHlc7n cf5t ^ S T ^ "^ I ' ^ 5 b d l x l l % ? f h f e c b f ^ d l ^ 1 ^ 
1 9 7 
^ s b d l x L I oTT ^ZST % I 
cT^oT ^ ^ % ^ 31lTH<Hi c|5T « T u r - « T ^ 
Gjc i tH-Glc io l ^T?r uldlcHcJII ^l^ % I 
^ V J I O I ^ %ScTT^e-^2TT; ^ f t ^ - ^ o T ^ ^ t c T 
6<H\^ cTJcft ^ f ^ - ^ , o T c ^ - ^ (Os^a^chU J^TT rTT^) 
^cTTZt 3 f l T oTeT 3 ^ cTT^ I 
^ S h d l x i l oTT ^ 2 ^ % l " ^ ^ 
3 T # 2 r ^ 'dlxLT>4>-dch' ^ X5fr T T ? ^ ^PTSf 3 ? ! ^ ^eTTef ^ 
3 T ^ ^ crrcJ^TTSra' % a f t 3 d M I % l c l ^ c J 5 ^ ^ - " . » H 6 X ^ I V ^ « ^ 
clfV c T ? ^ TJufV a i f t ? Ll^l^cd ^ 1^?TT3ft cf5t u f tcT fcT^TT % ; 
^ ^ c ^ uFit)|^ ^ T # I ^ 5 ^ ^2Tter loT^TT % T ^ ^ ; L h l ^ o H ^ 
1 7 
^ ^ c^ z^ner x^ Hii^ cer ^ dioiiicj^sr gst aft ^ra^R^ # i 
1 98 
p^ arrfcTcT < H M ^ % i ^ c j5^ # - "arfcT^cT^ aft? STcr^ cra" ^ 
-g^^ ^ ^\xf aTTcT ^p5 foioien c^ ejcf^ cf§t crz:^ ^T^^TT 
^ ^ f%^ ^sj^ r ^ ^ e r ^ er^ i ^TF §31T chRidi C|5T iJTa^err^; 
«J1C*H r l T ^ ^ § T W GTRT ^ ^=11% cToir ^fTcT olTCr I IJcP eft ^ 
f ^ ISTcr g o r g e d ^rrT% c R t ef t 3 ^ c[cfcT c f 5 R ^ m ^ cI5T afhTT 
a f t oToT I I % - C IDRT T T ? O T T ^ C ^ ^ ^ T T ^ ^ c|5t%- ^ cl5t 
odjic^oi J^ifcT ^ ^rrer aic^cfui aflpt? RictDcfui c^ ^ ^ ^ 
T J T T ^ ; 3 T T ^ LbxixiHcl ^ xHcHil XSToT cgS) G|CH«^ e R t ef t 3 ^ 1 ^ 
^ ^ f e - ^ t ^ ci>? 5 # - 5 ^ ^T^-^tce: ^ ?rgT^ ofts for^ 
S H ^ f d c b d l ^ ^53j%cT cf>Z^ cTT^ 3Tef ^ T ^ i l l % I BT?ftsf t 
gf^ RTT ^ 3frera4t aft ^t^r X>HCH I^ XSTT^  eRTcrr % i ^ j # 3?TC^ 
uTlclcH c ^ R l ^ d c i l % , ^ ^ ^ cfsfcT arfaTcSTcffr c^T^dl %^  I eft 
c H M ^ ^ 1 % B T ? f t ^ c l f t $ 7 t ^ c^ xHIdH^ dH lc l c l d l TT^rf^TcT 
^ ^ %, chiflRb lipflcjicTI f^tGruT ^ 3 ^ ^RT ferar 1^ i 
oTlcJcTi g f t 7 ^ fcTfTJltcT ^ # 3H lc i41 cf5t # ^ GT^TT fell % , 
ST^ r^en cr^ ^ ? f t ^ cfsr ^ETTOTCID 3?t7 f^ra^rfdr % i ^ ? f t ^ 
cbxil^ g ^ 3 ^ T ^ cb^cTl ^ -
1 9 9 
^ - ^ - ^ - ^ - ^ ! 
ci5Tcfts^3T ar^-oRcT xnef ^R : 
T^nycT cI5t I?cI5 ^fcTf Uc iM f^55TT % I 'f^Tf^IoTT ^ cTT^' T^^TT 
^ c i < H c ^ ^ ^ ^ J^TSTT ^ I 
erasr aiisboti aft ^ %; 
^ T ^ ^fTET % f ^ vSToT ^ 7 ^ 
2 0 0 
.H«)IT» ^sr^ c^N^ % ? 
^ T ^ c^lcT vjTlcJci cf5\ ^clcia 
3TT ^SFT % ? 
f o R T cl§t ^ %aF3Tcr 
3TT^ a f t ? " ^ ° 
cbRldl ^ aft ^f5T %, 3 ^ S f r f cTRcTT ^ eft % # I 
SHi^diyen^ ^ t ^ ^ ^ n ^ cbRidi C15T d ^ ^ c w ^t^rr ^ 
^jraftcFt^ % I CRT ^ ^ M i T l f a i d l dd lc^ g^T % cb^c^ ^ 1 % 
cJsfcTcrr eRTgcfrT 6)cbT> - ^ T^TcT STTJTTHft ^ -^^ oTT ^HCIDCTI 
cTen "^^ gchR 3fcR?R: ^ ai^eni^ ^JHI^ ^ T ^ ^ er^r cj>f 
^ TXaTTfcTcT c?>f eHcbcTl % I e f ^ ^ ^llxLoTliJ ^JTuff ^ c^cbxi 
fLhc-c^ dllcTl crcj5 ^ cH^-TcJLiuf ^ tc f l " % I cT^ 3 f q # cjOdoi l 
^ ^}5?r^ S - "cT2T cl§t 3^§Tr c f 5 ^ 3^?T^ 3 ^ g^ aTTcT 3fh? 
3cc^vjlcil ct5t ^oil^ ^^<A\ c fa fe r % l cl5^ cT^ l^ocH 
cb f ^d i s f t ^ I 5 t ^ - ^ 5 t ^ %-dx»cflG| i r f w ^ f f ^ cblxLui s f t ? aft 
2 0 1 
rer ^tcTT ^ ; J^TST cl§t ^jrfcT af t :^eT ^ T # cddlcfl I ^ f feT 
cbR ld l TT? ^JTIT ^ T ^ F t oTTcTT % I ^lacJlfcH^cb s f t ? UplcrlcJ^ 
?To5t ci5r au'iildi aft cbfddi CI5T §T^ % i TSC^ aift^ cfsr ^ 
G l ^ € J ^ ^ i^ii£\ TTT c|>2: STce" xL4^ 3TT^ o1<Jlc^ ^ 3 ? ! ^ cHcf 
3 m ^ xHUcTfdl xW^c^Ti t ^c la l H ^ crfcJIcfl % l " ^ ^ 
,><ncblTi R b ^ l 1 : 1 % ^f2fl" cbR ld l cf5t c^lRjcbl sT^f cTRt cfoV 
cHlfdJcblsft ^ cHl^cb c I5^ BT# %, 3?^f ^^TcFrT 3Tf£ra5 % I % 
cf^ % ^ ydTlJi ci5r sfq^rr cpt^ CTR- ^ I # t^cTT STerfcT cfr 
3 T # ^ cl§t cTTcT c^ <i\6-i\c\ f^^STT^ ^ ^ I W ^ chR ld l ^ 
3Hd,L|^L|c7l Z}5t c^cbx^ cTF cb^c^ "^ f^ cbfc ld l y^xilcfl 
.JHIc^d ls f t ^ Pic^cHc^ti ^ T ^ cJIdlcJ^ui ^ 3Tr2ft % eft ^ ^ T ^ 
^frrf%fcercf5 3 f cR t£ I cf^ § 3 T T I ? T a ^ cfST ^ fT l f^Tcp, <7imd,ell 
3 ? t f 3Tef <?HcHdl cI5T t^-cJ^U 416^1 Rb«yi oTT ^J?T % 1 ^ ^ T ^ 
3Tf3Tc2rfgtT cj§t $ T 1 ^ ^ ^ f % ^ t c f t % I cHcicH cJIc^-^i^cTi 
^ t c f t % I 3TtcT%cT^ ^ i^i|c7oJU| c^ cTR" aft ^TT 3^TcT§t Sf^ fTT 
^ 3Tcr^cT^ $rti>|dl U f |7 cHltdch^ ^ d « ^ cf5T cJTcUcR^JT ^ZTR" 
cJ5^cft # - " T T f -^fci ^ ^goT f ^ cbe l c f l ^ eft" ^ d ^ l a j p T c^ 
3dT2: rraicT ^ 3T^^TT7 # cI^cD " t , B 7 cpfcT c^ f o i ^ ^T^ 
a^J^Tfrra- 31TmT-31TriTT ;^tcTT %, S f t f 3 ^ c^ ^4x^c|3|^l a l t t f 
2 0 2 
4-.4 c^ciixiaiiar f^TF 
fcTGlt cl5t cTTcT ^ t c f t ^ % IT? 3<^1<^ fcTGr ^fEI^TT cI5t ^B^T 
cisfcr cl§t cb.>Tlc£] dHM<^ cl§t GlTcT y^^cTTfcTcT cjf t % I ^ c H M ^ 
x>H6l i |d l c^ cHMcJ STfaHodjjchrl cI5T STf^xTccT SrJTa^aTcT ^^J\ 
yc f l cT ^tcTT % I c f f e R T T? .H^CH ^ 3 r q ^ cTcMcST ^ cTg^ c b ^ c l 
^ f ^ - " f ^ J t s l - f c T g r r a " cf^ ^H<*<s|o€r fuTcfcTT c b l o i j c|5t 
f c n S R T - c r S ^ ^ ^tcTT % , 3cRTT # 3 ^ ^ ^SJH ^ a f t I f^PERT 
ci§t ci^ 3 j ^ 3ifhf g n ^ oioiidi "^i ^5^ c ^ j^tf^ T^ ccr 3?h? 
^tccTi frr^ff c^ yfcT ^ 3^" ^ of)" STTcpisfur S ;^ ^ T J T ^ C&EF 
^ 1 ^ t u trs", sf^ JTT 3fh? fcjiy^i ^ ^ ^ ^ S^  i tHidcTlii 
fcTcisRT c^ S^Trer-^ ZTTer cbiodjioHch foichsjT c^ ^jcr^^ crerr 
XTqSfcT ^ sf l " 3T^rT7 3TTcTT ^JTSIT ^ 1 ^ 7 ^ f c l R j ^ cTTcT ^ f ^ 
ctaloil ^ f^c^oH claT 31cd^ lcJcr1d^c1 3 ^ ycJST? x J o l d l l^cH 
%, fuFra" y c b l ^ l vjflcJcTi ^ x lH^Wgid^ l cfaT 1 3 n o T 3TfeicBT?T 
^ftar-fcTs^r oTlcjci c^ 3 ^ i c r f a jc^l ci5t odjchri ci>j^ c^ I C T ^ 
c^^TZ^TTer f ^ T F ^ c f r f R T ^fTtcTcjD ^ 3TTT^ cJOrlciJ ^ 
2 0 3 
fcfS UTGT ^ ^ ^ J ^ R l r J R c^ 4 ^ ^ "CT§% ^ f ^ i n ^ a f r f cTc^ 
3TTof)r IcP cCT ef t -ST^ cTcfS c b ^ c l l ^ f ^ aTTgf^fcJ? cfalcr 
. 2 4 
^^^TScTTer f ^ t ^ cJ5t 3^TcfDt ^ 5 ^ - ^ r ? T - c M - ^ f q ' ? f ^ £ f t RicHsJ 
J^TTCT ESrra" cM^ScT c j D ^ c^ cblx iu i 3rSTcJ§t cR?g3=rccfr c l f t 3T t7 
c f r a r t cl§t ^ f e : P T S T : ^ 5 l # TSTT ^2Tcf§t % l c r f g c T : cJ^ciRcHieT 
f ^ ' 3 T 3 f t - 3 T 3 f l " ' cfft ^ H ^ d d l c^ cb lx iu | ^ ^ f c r f ^T^^ cT^f 
TTT^ " ^ I cJcTcHIci cf?|- d c c b l f c d c b d l c^ y f c T ^rJcHlcdHcIo ^ f c R IT? 
^TTSR" ^ ^ I 5 t ^ ^ ? r a " cJ5f^ ^cT^TT u l l d l x ^ c b ^ | ^cHdSl 
f ^ % SfCTsfl" y^T^-dch ^ feTGrr % - " 3 ^ T c ^ <*>c^crl l . 
2 0 4 
cbc^cHi 3?h2: ^enref cfs\ ^n'yid ^TT doiid 3^^CID|- c^i^di cpt 
oT^^T ^cTT % l ^ ^ r f c T ^ cTgr c l 5 # a f t j b l f ^ c i D l ^ S^TT C H T > T I 6 I 4 
^ ^ ETRW ^ l # cbx id l I ^ZRraYei c I 5 ^ cl§t y c ^ f c T c^ f c R 5 ^ 
% I ' ^TF v j i l d ^ § ^ f g 5 f o T S f ^ ^ ^ t 5 ^ T # ^l lJTT/ ^ 
foRpToTT T j l ^ d l ^ / ' ^ ^ T ^ <H^v3j 3 T T ^ cj f t s f r f ^ ^ T R T f ^ ^ H 
^ 3T>HC|51 cbcHJcHI cicta^lcfl % a f ^ f c b R l d l 'I?5cf§ M ^ d l 1 ^ ' c^ 
^JT^ TT? " q g ^ r UTTcfl- ^ I 'foIBTT ^TRT c^ ^ T ^ ^ ' ^ 2 J ^ ^ ' ^ 2 t ^ ' , 
• ^ c b f ^ d l cp t Mcicbxi" , ' a f t ^ c^ f c T S J ^ I?cI5 §Ta5^^ ' o f t X?cl5 
^Joft c|5t oTTBTcTT %^ 3 n f ^ ^fcTafTSff ^ afl" c l # ^HcJIel " 1 ^ -
sfl" 3 c i | i | | % 3 ? h l 3^TcJ5T 3cdT> ^ g ^ cTgr cb^c^ "^ f ^ ^ 
cbRidi ^ f^Tcferr ^r^ SiyRRjd ^iu^ Icrcff ^ STfejcbdi %^  
^ T T ^ c I > J ^ ^ I ci^cJI^cHieT f ^ ^ cjchrloi j ^f5T f c r ^c^ i ^u ] c f>Z^ 
aiTcrr ^ CHMC^ "^ i arnsrr D»^ufiejdi CJ5T ^frcf^erar T^TssraRr % i 
3TcT: ' ^ J ^ c b f ^ d T ^ ^ RbxlTl ^dtT5T c^ c^eMcTll f cTeT^eT 
:2Tcrff£JcI5 ,>4 ^ ci cH ? f t c ^ cdjRhrl ^ %cra" i ^ b i l l eft c l ^R ld l # 
^ t c f t % I c b f d d l 3 T T r ^ 3 T T ^ S^oTT ^ cj^cJcd I?cf5 fcTETR, XlcfS 
aTTcrar, ucp 3Tga|Jcr, u ^ ^^^, ^ ^ f^racfDi cbeiioHciD 
^5 t3T3^ 3TeraT " ^ ^ ^HCS|C|D '3TaTTcr" cf§t XI^ c f f e f t 1 ^ 5 5 ^^tcft 
2 0 5 
c)|^^>| 3?^? TraTTcT^TTefl" ^t^m \ ^^HcJ^ f c T ^ 3 ^ ^ cJltWRlcladl 
^ M c b l ^ X>H1OI61 3 T T ^ 3r2T cjft 3 r q ^ ^ ^ ^ r r r f%^ I ^ 
c b ^ d l cl5t I?cI5 ^ T ^ aft 3 M c r l t o 1^ f ^ 3 ^ ^ cJsfcRff CJDT 
'3iMc7iiLi<ri' arfercp ^ arfercp ^gqf^ TcT % i ch>ic^  ^ fcpsRff 
^ ^ " t ; ^ ^ VJIB9T, ^ c g , ycjgfcl, : > l j ^4 3 T T 1 ^ I UcI5 ^jft^TT 
TTtT oTT cl>? cI5fcr CIDT 3T7c^-^T^era" ^d tH I cftsT ^ uTTcTr S^ 
f ^ cT^ WT^ all" eft ^ ^ ^ oTT^ ^ ^ B T # ^2?: ^Hcbdl l " ^ ^ 
oJncJ>zfCTTcf5 ^ 5 ^ ^ cI5fcr ^ 1 # cf§t ^f^XS: ^STT 53]^cl # I 3 ^ r ^ 
3 fg3^ [dc ) |d c l c f l c l d l ^ ^ n ^ TT? X ? ^ ^ ST^ajJTT cI5T 3T^cI5 
f ^ CIDT g c J o f d - R j ^ u i 4J |c^u | u f ^ ^ T c^ ST^rf j fcr §3TT % I 
^ ^ ^ f e ^ ' ^ M ^ r ^ d l l % 'Lbl-J^cH cf5T uftcT', 'oTJTBcT sftcT", 
" ^ R ^ cTSt oftar c^ U c ^ , o i s ^ c T ^ 3^T j f t ^TcT cfSt, 
^ - ^ xHxixiil c|§t ^ d f l o f l , 
2 0 6 
Rjciicicd ci5t afufj- c n ^ ^ 
^ ?t 3T^  cj5§ cj5rat cpt ' ^ - ^ ' £ ^ w i t ^ of^  ci5ti"" 
^ STTT^ ^ j f tc f t cf§t c i l O ^ l ^ a j j c f Uc f CTTCJO .iH^c;c7i ^ o f t g c j ^ f 
fci5 STcflcT cI5T ST^TcTZcT ' ^ ^ 3^Tc?5l" J d c H I ^ GT^T tcTT % , 
cjocilxicTiieT I ^ T ^ ^ <HMI % f ^ 3c7lcbl ^ r ^ c b R l d l ^ u R r j d j 
' d l ^x>Hk1cb ' ^ ^n£5T3T ^ § 3 r r an" l "^^Tclft 3 T T ^ a T c I 5 
3fTf^ cbRiiTI I^5T "ffarrcT err i c^^rj^rrer f^% ^ sfcr^ cjcwcdj 
^ cf5?T 1^ f ^ ^Rft cpfcicrr cffl" Icrflitcidi cr§t TT^^TT ^ cfr 
r l 1 ^ - R j ^ u | cjf t Tjcf y ^ r f e R T U c ^ f d "CR ^ x?.Hcbcn % , ^ 
y i r T l o l ^xiHcJIci c^ f s R T s f t c^ STTSJTf T^ f I % c H M ^ "^ f ^ ^TJT 
c ^ x>4cdl ^ ^cx lD l^ cbr ic l l cfDlcST cj§t ^JTcrTT ^ ^ ^ccblx^ 
^ f > J ^ ^ G R T G R : ^ I ODcilxLcTlieT f ^ ^ S f g ^ T P f - "cI5cTT cI5T 
i H ' y c i T?cJ5 c R ^ c|5T 3 T T c ^ - O T n s f ^tcTT % - fcT^tlsr ^5JTT ^ I?cl5 
3T^ cisfcT ^ f e f ^ I cisfcr c^ ^T# 3T^aTcr a l^ f 3xj.Hchi ^^fnr 
^ ^ ^4yc4" cist cjadcd felT-aTf t ^ ^ , 3 ^ xH<Hlk1 ^ T ^ c ^ 7 
% ^ I ^ ^ ^ S ) c b R l d i a f t ^ ^ ^ OTH^ cjot ^ e l c b o l ^ ^CTraFj 
% I ^ 3 1 ^ cI5t oRToTf ^cr\\ ^ ^ ^ c ^ cf5tflT§T cf^JcTT ^ 
d i R b c j ^ 3TT2T-TTr2T c^ oDcJal cl§t f e c i a l ^ ^ C C | D | STTcTIof 
c|5t afl" y fc fEcr f^Tcf CI57 ^5T^ I ^H<HM ^ y d l f d ^ f t c T cTccff 3 ? t 7 
2 0 7 
STT^TT o f t ollcJcd X ^ R o Z P ^ ^ ^ 
4 . 5 c g c T f c ^ l x i i e j u i 
o 
3 f q r ^ c lOdo iJ : ^ 3 < ^ 1 ^ c^sfcRTT cJ5t x^H cH I vjjl q 4 1 j f l c I W T ^ TT7 
GTeT f^^TT % l cT^ ^ ^JTc^ clot ^JfflTSf ^ ^ J ^ S Wl " f ^ 
"oPfe gfdfsbiii clot cHiDTcb 3TfaTc2ifgrr % i ^ uftcr^ ^ oiidd 
T^HcH^-^l3Tt cI5t ^HciTufe ^^ci % I " ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ 0 cTEcra" 
y c b l ^ l o d x L ^ f ^ < ^ d 3 T T ^ cJaT ^ ^JRTefoT % | x^>H<f? x>Hc^6 
2 0 8 
3 0 
cl§t cTTcf aft" 'cTT? ^JT^<fcP^ ^ 3 ^ ^ eft" sThe" ^^TRT ^^^ct> 
^ cT^ PptecTT "grccf ^ ^ e f t , 3 ^ c}5t g ^ : 3SRTT ^ST^U I 
. >^^ i ^ ^hi%cf5 chRidi cm ^\TSf cHMi ursrr err "^^^f^^ 3^Tci§t 
% I ^ ' i - |R <b c r l ' c^ te l ler ) ^ Gldlc^ ^ f ^ ST^T^fT f ^ ^ ^ f T I cf5T 
3 T ^ ^Pr^ 35# arsraftcT ci>jdT ^ 3T1T ^ 3 ^ s^ ^d,cji\ cm 
3?t^ cnr? cf§t 3Tf^ Tf?rircr ^fr^aTrcrsrr3Tt c^ ^ ^ i^eicbei 3Tc^cTr 
TTTcTT % I oTgrr cT^ 3 f c r ^ 3 T e ^ 3 ? ^ f ST^TTf oftzT^T ^ 3TT^ 
cTT^ 3 T ^ ? J a e r c^ T>Hod,cHc1 ^ fcT^^f^TcT cI^JcTT % I ^ ^ T ^ 
^frreTchdi % : X5fl" uTIcjci c^ yc2T^ ^jc^ff c^ 3 T T ^ f^^sfl" 
STfcTanflfclcb ^ 2 ^ ^ ^ c|5t ^ T # c H M d l I ^ ^ c b R l d l s f f ^ 
3 g ^ c | r l ^ Y s f f # T T ^ ^ VJTICJOI cl§t creiT 3X»HC|D| ^ H J ^ f d c h , 
2 0 9 
TT? S f t T ^ cblodj xLrJcdl c b ^ ^ ^ I c[ dHMci uTlcjcl cI5l" ^ c ^ l x i 
^ c R ^ ^ f # cHlcic^ I ofjcJcTl c^ vjflcJcTrl 3 J e ^ ^ e ^ D c ^ f d 
cTSTT M^d-M^|c)|d SHy i ^n id l ch ^ J c ^ ^ ST^^ f t ^^ fc f 3cHcbl d^x! i^ 
e l " § ^ % I 3^Hcbl ^?5q- JcHciol c b R l d l ' S l l o H o i e f l ' ^ ^ x ^ ^ cf5t 
f ^ e l d l % I ^ cTcf^TT^ ^fTTaTTf^ra? 3 ? ) ^ ^l^Tr^frtcTcI5 fcpSRT cj5t 
3TiT^ cbRidi ^ ^-err^ ^ ^ i ^^rcj^t c^^ cjoRidi3Tt ^ 
IfET? e | ^ ^ ^ ; % vjft 3TfcT 
c f h f R T T>HLdcb ^ 3 1 T r ^ cJcfrTcST ^ cb'cjxi ^TTTRTOT ^ 
c b f c l d l c^ T»Hc)|dai c^ ^ ^ ^ cl5t a\cb^ dj^cM ^ c^ T T ^ ^ 
3 f q ^ ^JRT ^ % I cTfgcT: ^T^T y § ^ c T ^ T^Hcieldl ^ ^ T ^ 
3SRTT ^JRTT % I cI5fcRfr ^ 3 T T T ^ ^ R j 4 1 STSTcIT ^ c b R l d l 
^ y f i r j d l ^ ^ t ^ a f ^ ^ " ^ ^ P " § ^ c}5t 3 c i | i J I % I ^ ^ 
xHLdcb ^ cbfci^l ^ ^^ y ? ^ cf5t ^cH^ i forerr err, TT7 
2 1 0 
ursft eft f^  ^ 3 ^ fkJo^ ir? ^ ^ ^ s^ftcT^ rr t j^ i "^^ 
% I §Tc^ , j ^cHs j , c^r^, ancT, 3 f R " ? f c^ x > H Q ^ f e i d c j ld lc lx^u i ^ 
3xroTraT §3fr ^TCT^ cftur i cbRidi ^f^ ^ T # fcr^cr^r^to 
3TTgf^ rc}5 f^c41 ^fnf^cer cifj- ^ar# Grteft arnsn" STfeici? 
"g^TT^ ^ T # % I cfE 3 f c r ^ ^ xiHd^c^ aTT^sn"3ft cT^ cJcJcTl ^ 
% f ^ R T ^ 3 ^ "Qcf? ^55r f trcf5RT ^f5T 3 f c r f R " B T # PJCd" §317 I 
^x^Hcfl c f e f c7iixL|iJu| ^ gdTlc)! -CR: c le f I^^TT % l y i T l d l 
c l ^ l l j ^ c b <^ftd,ct^u| cJ5T f^ETTSH i R l c h 3 M y c ? | i | % - U c I 5 ^ f d ^ r f ^ T c p 
3TTcr§ iJcbdl % I 3^TcJ§t c b R l d l 3 f f ^ ! j 4 l < ) i cJ^ T STTSTT? ^JS57cT: 
Uc}5 c b R l d l cf5T 3 t?T y^i-c^d % -
? ;7 U d l f d r R ^ cHMcJ cI5T M l d c b XTScTT % 
^ ^ X5f t^ STFTTErnft 3 i f t 7 cJoJIcH ^ 
ci5sr ^ ^ ?^2rf|- % dxiciSloj E^craTTcrf ^ i"'^"^ 
cfrjTCT f^P=cTcj5 ^ ciDRiejT c^ 3 ^ xjcrfgr^ ^ 3^<?rr 
2 1 1 
^T^TT cf5fcr 3MR-eTcT c b l c i l ^HdH.>-^J13ff c^ y f c T f^f^cT^TT . i H ^ d % 
S t t r Tfcf ZJ^t .>HcH^-iJI3Tt ^ 3 ^ f ^ 5 ^ y c b R f a r ^ ^ ^ H c H ^ d l 
afl" ^TTc^ ^ ^ ^ R T ^ 3T^r f ^ ^ T T ^ ^}5^ 3 ^ 3 f^5T^ ^2Tc^ 
^ S r i t cTlcf l ^ fcrJTfTcT ^ ^ 1 5 ^ y i»-d § ^ ^ TJcf ^ # 
3 ^ TOR: 3TT£JTfeT c b R l d l ^ i l 3 ^ cjolcdj TrJxr2T3f f ^I5T SfgaTcT 
cbx^lcfl e f t I ^ ^ 1 5 ^ ^ - "T?c|5 # aTTcT ZTT R l ^ R cj^t fcr f^ET 
1 5 ^ ^ ^rjch>xi t^ fTT o!T ^2TcI5cTT 1^ 1 % ^ ^ ^ - f c T ^ V c r c^ 
ST^^otr # 3TTcr srq^rr Trarrcr aft CT^CT ^ ^ "^ i STcf: 
oTcTz^^cft Rb^ft oT% fgrrrz ci5t g^T^ iJer ^ CJ^ JT^ TT 3TLHCJ51 
xjrr^ ^^r r aft FI^ xHc^di %, "^r^jfn ^^ra^r ^TIT sref ^ T # f% 
xHcbd l I ^ € 5 f^xSRT ^ ^ ^ t ^ ^ o f t c b R l d l ^ JJcfS . t c J d c ^ 
^ ^ c r l R M U l ^ cjchdoi j : f t ^ T ^ a f t ^rTcT FtcTT % f ^ 
'^f^ eH<Hivji ^ xi^ cbxL T>HcHM c^ gc^ch -gruft c^ €rg^ IT? 
3 ^ T 5 f t c^ T 7 ^ cI5t TT5T ^ ^ < ^ ^ cjoRTraTcT ^tcTT % I cJcicHlcr| 
^ i cH lo l ^ anhidcb fclcbRH c^ cTT^ a f t 3T^IS5T ^ cT^ x>Hc7rj[^ 
^ 1 # i ^ x y i ^ ^ c f t % u f t TJcf ^ -^R^ ^Jt€t ^ I c b x L yT^<T ^ t c f t 
2 1 2 
eft" I 3fTX5f c ^ cJ |d l cJ .JU | c ^ c^ lb ld ' ^ ^ ^ 3xiHcn>l ^ ^ ^c^-c l l 
ycf id ^tcTT % -
c^cJ^lRclD cI5fcr ^ I cbR ld l crar %, ^ ^fcRT 3cHcB) $ T G ^ ^ 
^ f^pT^ T5fft f ^ 3cr^'<^ 3 ^ 0 % clchrloil ^ c f5# % - "oDcJci ^ 
^ ^ GigcT ol% 'cJDlRfcJM^ ^ cpfcT 3 ^ G|^^fL|«iJ cl§t c R ^ ^ 
UTY 6^\-^ 5^oTTt ^ CTTIJIT ^ ^HIdH<?l 3TTcTT %, f3RTcI5T ^ 7 
S T ^ a j ^ oSTTSSfT % S f r f f o R J c^ ^ 7 ^^^^ c^ i f t ^ 3 ^ cI5T 
UcP 31T:[Bn" ^TR^fr? 3?h? SRTcf t ojrf^rTccT F^cTT ^ xsft ^ ^ 
. 3 7 
4 . 6 Rloidl^cl cllxliejui '^BT^t' 
yidi tcid ^15^ ^ 3?!^ 3C71CJD ST^^TR: f t r § j ^ ^f^err cr?r % uft 
c ^ crlcflcHdl ^ I cbR ld l cf5t Srnsf ^^ Tc^T ^TT ^^ST cJp^ cf^f 
3c^1<^ ciD^ DtJiT cj5t fc[f?"nse: f^-erra" ferr % i s^ci^ ^TGT^ 
2 1 3 
fcnSRT ^ T # % I c b R j d l cf5T R | t J ^ ^tcTT ^ ^ STcT cra5 9-11 c)|<^ 
cfDt y u i i e f l ^ % 5 F l # TqicfT I !Jo iJc^ ^J^eTT^^fcf ^R^, Wf^V^ 
3 T ^ 3 j f c T ^ 3lTT5Tcft S^ 3?^? "^^?ra5T 3 ^ § ^ ST^a j f cT ^ 
c b ^ c i ' ^ - "ST-cJofcT S m ^ f ^ T X S e 3 T ^ 3 j J c r Si fhf STGT cfcfS 
3Mcr1a£r 'd4ldHlaxL| rrf^ BTTTSTT ^ SrJTRToTfST ^ T # ^ x W d l I cJ53f|-
^tsT aft oiidi % eft e r t i t - ^ ^rloTI ^ OTT^  CI^ sr^s j f^ 
o l c i c d ^ cPT cPRT cfS^^^^ ctDxicD ^ I € T a ^ ^ 3 T l ^ c d j R h i 
3T*2Tr2T ^ ^ n ^ ^ t c f t S^ I ^ T ^ ^^ ToT TZc^ fBTf^ TTST ^ ^ T»H«*>dl 
% ,^ ^ ^ cI5t I?cf5 ^gUT afl" e R T ^Hcbd l % ; cJ5f^ cI5fcr r p f 
3TT7-€Tr cf5t ^rrar 1:1 "^^ 3fR-err ^ s^^ xr^fhsr §ftert ^ 
oSJcRT R h ^ l §3TT 1^ I ^ cH'icic) ^ f ^ ^ TJTjf ^ -cJdcr^d l c^ 
f^ jra^^cTR: "^ i crgr ^HCHM ^ ^rgcsff ^ 3Hoijcj^iricb e ^ ^r? 
cTcT ^ " ^ j P j d i c d 3Hoi jcJ^| [^ch) ^t^TT R l d l c r d ^ c H M c i l X l 
3 ? 1 T 3 T c f e R ^ T ^ ^I5T cT-^TW % I ^ 3rc[^ c j c l d o i j ^ <H\<yic\ % 
f ^ O ^ R l d l c^ 4 t3 r ^ cjocjef UcJ5 3 f R f - ^ f T c ^ g ^ ^ I ? tc r 
c t o x^ioicflid ^ after? 3TT^ ^ I f ^ ^?r^ 3f ^ ^ o 3rjfci^^ 
^ 3 T X T ^ y^^-dcb ^ fcTSJT % - " T ^ o i e j ^ <7l|^|d|U| T ^ J ^ 
2 1 4 
cist cbfcidi cf5T fcnsrer eidi^cl ^ [ctj^ ^^rafl" §Tcf % f ^ cjofcr 
clft ^ f e af t J d o f l odllMcb ^ ^ W T % ^ f ^ cTg: 3 ^ 3 ^ 
clahTT ^ afj- %tSr ^ffc^ oT^f ^ cT^ TLH^CJOII cj§t ^ ^ ^ I " ' ' . 3 9 
?flcT ^ cfDgTT %- cbRidi ^ x^McTflfd ^ ^T^ g^T^rr wtf^ I 
3cricbl J i l lx^6c l i ?f ter c b ^ d l % - ci^Rjdl ^^ x^HcHM ^f^ 3 c ^ R 
^ T # ? t xlHcbdl 3?^? 3<Hcbl "fcFcjft^cTt §flcT % - c^R ld l ^JRT 
%, ^JRT cHl i l l % I cMMI 3 f t T 3T£*iJlccH ^ y id^-M<^[ % I 3TcT: 
3TT&2TTfc5TcI5 ct^Rldl 3T^aTcr % I u f t ^ ^ T ^ gfcTejT ^ 1 5 ^ 1^ 
3B# -^ cHiiji QHCTICII % ^ z^rar I "^^ ycrsir ^ cbRidi ^ 
^ ^ ^ xLlcdcflfd, ^T3TroT, 3 c ^ l ^ 3?^f 3T££nc3T ^ l ^ c ^ l e l 
cj>2: GTT^Z CJ>2: ^ ^ I ^^-i^ cbR ld l oilRhrl cB>p5id ^ TrlTcfl" 
1 : I c s r f ^ 3?h? 3 7 r ^ "c r f ^^T c^ ^fN-ET c}f|- 3Tf^ci jRhr1 cbxl<^ 
^ # cbRidi ^ ^arelcbdi ci5t cTgr ^f^terr? ^i>z^ ^ i ^ ^ r^ 
5^T5"af ^ ^ 0 cix^d f^ ^ 3fcr5f)- 5^?ra5 ^ fcTsrr %- " ^ 
TiMcTl fd ^ ^4<Hla1cJ|cn 3 f h f cbloi j ^ o i j ^ - x b c j l d a o j i j ^ 
3TT^J^ ^ I ^ cf5Tc2T ^ c b f ^ d l c|§t f^rf^ffcT 'm^ t , 
odlRjrlctJ cl§t ^ f # I J h i l l cb jc ld l a f h f c^lcT cm o yRr l cc j ^ t ^ 
^fl^erT 3TenyT-3TcTiir c T J ^ # I ^ 7 # c|3|xiu| ^ ftfS cjsfcT c^ 
cjchdoij afh? cbRidi ^ aft ucis atcRTef R ^ i ^ XTSCTT ^ I 
3tiHcbl cb6<HI ^ f ^ ' ^ 5^Tc2T ^ ^^ST ITS" Sc^ g ^ 
f^xiUijcH^iJ TTrar c[5t 3x^14 f^HTT S^' I ^T^ Z^Tc2T xJ.Ha1ldc1 ^TcST 
c^ i ^cbd , ^ , f ^ T ^ ^gcTT §3TT ^ fcT^RT f^cbc^ XSTcTT % I 
2 1 5 
chu l i^ ' ^ < * ^ i ^ yc^iwT cfSY c ^ :s^^s^ ^T#/cfefff^ g a F ^ 
c^ cjofcT ^ crerr C H M C J I ^ cTgcTT ^ a ^ c ^ dHMcJDxL rJcdcl ^ I 
^ ^ ^ f f e ^ 34LJc7l|^ c^ CI5RTJT 3c7lc^ c b R l d l ^ TT^aTcT 
3 ? t 7 d c r l l f ^ ^ f%T5r # STfqcbdxL f ^ T i f l l ^ ^ ^ I eft dHlc^l^ 
# fe x^HdHlvjl cI5T 3 c e r r ^ S H I ^ I U I C H C T I 3T t7 d l d l ^ J l f d c l ^ d I ^ 
^ c r a r cfSt 3 f R " ? f ^ 3H|cbl^U| : ^ ^ [ ^ cfST 3 I T ^ § T ^ f ^ ^ l ^ 
% g 5 # cbx>H.H ^ ^ E:cR?f fcT^ExLJcHleJISft c^ 
3<£ l l ^ ^ a T c T ^ T # % I ^HcHlcH ^I5T 3 c ^ l ^ ef t ^ E T T E R T ^ ^ c I ^ T ^ 
s^rr GT^TCJT^ ^ ^t^nr i srcf^ ^ f t ^ $ftcT ^ 3c^l<^ cf5^ % fcfs 
^ 3TTcr§ r^a5 ^T# "^ fg5 oft gf^rar ucbdHd 6\<^^ ^ ^ cf5^ 
^ TlHcHii ^ 3^Hc?f 3 H r i i l ^ 3?^? ^ ^ T ^ ^ t ^ # ^ xiHcbcTl % I 
^ ^ § f t e f ^ ^ ^?cRt c j 5 ^ % - " § t o f l " < H 6 M 5 b l T ^ c h > | ^ 
2 1 6 
cf5fcr eJT, ^Tj.nlel'il 3^^^ r J l ^ d l ^ o i i ^ o l S^^S ^c^cci -^ 
S b l f ^ c b l ^ ^ T # ^t^TT r l l ^ d l I cncTT g o R f t e r f T <M6lci ^JT r^T 
cisf^ ^ , o^RhcH cTg: T '^^ Hci ^ ^o l l c j ^ ^SI% ^ eft 3 ^ c f fe 
^ T # ^JTT I ^ f l c ^ cJaT ' oRg^oT ^ d M " .iHlcHlT^cb ^eTTef CJDY 
^ f f e ^ uToTT % ^ eTT^ra? % xr? cbR ld l cjft ^ f ce : ^ dH6l<H 
c j ^ fd i i l ^ ^ Ucf5 l " I cpfcT 3Tf^Tcrff%RT cHcT^cildl ^ 
vjIcHdl CJDT 3T1%CT ^ t ^ c|§t 3TT§tcf5T % I ^ t ^ # Slc j i fc icf l i l 
Rix^riixi ^3^cr ^T# cHM^ e^  I cfr cHM^ at f ^ sre^iccH 3?tT 
anlfdcbcJIci ^ ^T^T^tRT ^t^TT ^ n % ^ I 3 S # eRTcTT eTT 1 % 
% ^ 1^ I ^ 3fCT^ ? T G ^ ^ - ^ ^ ^ g c b l ^ cdjchrl ^ J 5 ^ ^ -
" 3 p T ^ TTgr^ cl§t x f l ^ ^ Ufr 3lckHcH«J ei", ^ ^JJlJl- et l XyfT 
c)Rba1 UJiyTT cbxicia I 5 t e n ^ e f t of)- ^ SllcJIuj cff ^ c^Rbcil 
3Tcr^ ^eic|5 xixlPlcJI e f t I oTST 5f5t"eT 3TTcfT ^ I ^Tgf ^ ^ § 3 ? ! ^ 
^r '"^^ t cHM.^  ^ fgo st^^ofr afrr XTI^W^T cf§t f^ ranr?ejrCT 
3TRcT ^ I c T ^ ^ T # c | [ ^ S f ^ o f t ^ f ^ ^ ^ SPEE^ eft I 
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T?.Hc|Ddl % I 
f c T o T S T ^ c7llx^|d|U| '^BT^' ^ ^eTTalcJIcTl 'Bc^ ^ 3 f q ^ 
c jc j r i c i j cP5T fcHSRT cJcrlldJI % | ^ Z J ^ .>H6"^ ^5<fte5rf Ooxic^ ^ 
1 ^ S^Tgr 3 n ^ § ^ s m 5 ^ T # % f ^ c H ^ C ^ 5 0 ^ So^^ ^ 3 ^ 
^ SHchrlcHci # ^ I ^ ^ "gcI5R: ^ ^cTT ? T f ^ ^ "CT^ST? 
^ r5T7 3TT^ S I ^cHcjo fcTETR: ^fTTerRTn^RT: s f T ? cT^ j f t ^ 6c^^^ 
Td,^\4 ^ # I ^ sfq^fi" -crf^ aTTisrT ^cRT ?fsr ^15^^ ^ I 3^r^ 
f ^ R T cJ5fzr ^ c)|cHd x^HdH^ ^^TT^ ^I5T fuTcraT 3Tfejcj5 ^TTafTSsf 
FTCTT % ^rgr 3dcH I # cTlt lvj f lcn ^YCTT % I 3Hc iR6c j i $ f leT ^ 
3c7lch)| ^ - q t d , cJo^cHI % f ^ - '^JTTefecTT G R T G R ; C R T B T # , 
§|GcH^cHs|xl G R T G R : T T F T I ' c b R l d l Mlcicbl c^ f ^ e f ^ 3 d T U f T ^ 
^ ^ TCP? eft 3x^HcJ^ i^nSRT ^ 3Tf£ra5 dH^-rcJl^uf c H M ^ ^ ^ 
f % $ T G ^ , 3Tef , ^ r a " , cTTcT 3171^ cf5t I 
"«^^ 3c7^ 1«^  fc^^i eft 3.>Hcbi ^T^ ^rgr y ^ ^ ^ ^ T # ^J^?^ ^ 
1 % ^ I ^ M i ^ ^ u f ^ I ^ j t ^ cTgr RbxiTl ^ 31^E5r eRTdT % eft 
f^TTsfo cTerr Rb^ -Tl 3frcftrra5 ci5t 3^ra§t cbRidi3ft cfft 
3freft^r^rr ^ ^ ycbR ^ i # c^xicfi rjif^di cfr cbRidi fc^^srar 
3CHC|DI cbcicdj an I 3 ^ c^ $TG^ ^ ^ ^ ^ ^ y^ T5T7 ^^srr 3^TT 
xH«Hioi ci5T Bfraiffe ^ t ^ c^ oTT^  amT ^^TT C J ^ f^rsr^ # , 
^^frr c f ^ ; i r ^ le rs i ^ , ^ aneflrraD ^ TJJSCTT ^ f ^ x r ^ 
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cbR ld l f ^ ^ c H I af t ^ ^ ciDcfoET % r ' ^ ^ ^ ^Ti5T^frf?Tcf5 ^oTT ^ 
^ - "T>Hlrj^ ci3T cfaRT cfeff ^Jn^ ^?T ^ f ^ r q ^ UciD 3 i l4cf f l rp? 
I 5 f e f^^TT 3 fh? ^ScRT ?lxiU||d|d 6\<^^ '^3Tf ^c[:' cfy[ TJT^ 
4 . 7 ^5T^?cJ,»c;dJ|cr1 ^ffcF^^TT 
^ Icrar^f Rb^ii % i ^ ^T^TT? ^ Rb.>Tl fcpsRT ^ cbRidi ^isj 
fcTCRT .>HcH^c^ ^ Rbct^ S^ch\ CHMCTII %^  1 % U T ^ ^ 
^erref-uflcjcTi ci5t cbic j^ cjf|- sTfarcsif^ ^ f^r^ jR jd R^T^ TT 
c T l e l ^ l d clot 3TTTSIT cI5t # 3Lj^chrl cHMI % | ^ ^ f f i e T ^ 3<^1<^ 
Uft c t j R i d l i f o T # fcdxijfl oTT ^5Tc|5cft, 3 ^ ^ 3T3ft ^ T # f c T ^ 
2 1 9 
oTTcfl" % ^TT XSTT^ ^ f c T ^ fcfcT^T % 3 ^ cI5T THICHOI I 3Taf|-
^ [ ^ ^T# cbTioii TT^ %i cii,wRicb cbRidi cT^ ^tijft ^rr 
^Tgf, ^ ^ cflcrl<^ c^ f ^ r ^ ^ 3TTXSrr cI§Y c R T T ^ cSOI^iUl, % cTcT 
cb6cdl % f ^ ^ i ra" cf§t eRT ^cHcli 3TTT^ T j ^ cfft cT3T ^ 
3 f g § l l R H d S , ^ g f t eRT ^ ^ T # I 3 f q ^ c j c ^ o d j ^ ^ 
^-Mt<i <?5TT ^ c b ^ c i # f ^ fcPSRT ^ 3H^TioM # ^ ^ c R T cm 
ci§t fcTcr^ TcTT afl" ^t?rr ^ i ^ ^ ^r^af ^ ^ o srjftrs^ ^ 
3fqBf|- g^crao ^ l^xWi %- "^ z^ r^ TT ^ srefeRT cj?|- afl" ^tru 
r f f tc j f t I T ? ^gcffl" ef |- | §Ta5aRT a f t ' c f h f R T T?.HLdcb' ^ ^Sc f l " 
l ^ ^ l ^ M^c f l % (2T^§c| ,>c je j |c i cj f t x l r j c l l ^ ^JT^af ^ ) 
c b l o i J c r l ^ IJra" c^ ch>^o| TTgW ^ " ^ I ^ ^ ^5re"af ^ 3 ^ ^ c T 
T i r j c l i s f t c ^ ^2TT§^ c^ S^oTT ^ ^ c b l x l R b ^ l 15TT xlHcbdl % I 
' c f T f xLHLdcb^ c^ T>HtHil o f t ^ T ^ RicJIci 3SRTT ^JRIT eTT cT^ 
-^T^ TTg^ r c}57 sTiTcrr aref ^ ^ ^ err i^ "'^ '^  
^ ^jcRJ- ZTIT ^ < n c b R R h ^ l % f ^ ^ 3fCRf l " c b f d d i s f t ^ 
fcnsRT ^ Gr%-Gr% crr^ ^ f # g 5 ^ ^ , ^ eft ^<Rt ^^ 3 f ^ e T 
cJ>J^ # f^D 3cHct51 , i r |<7l l3f t cf5t £2TT^ ^ ^TST UTT^ ch i f jRb 
^ ^fcRT ^CTICJOI cbOHiTf ^ y R R j d % I " ^ ^ ^fR"af ^ ^ 0 
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G l T ^ d f ^ -^ SfCrsfl- y^T>-dc|o -^ f I5Tc^ cTT^ -^ o f t f c R f l T % 
"^5T^?cJ,>ci iJle1 T»Hch>^o1l ( l 9 2 7 ) c fh fT^ xHLdch c^ cfj^cf % \ 
XT? ^ ^^TZ^rrer f ^ t ^ aflft? c j f ^ C71I,>MUI gft artfcf UcbdM 
^ d c l l cl§t o i l l f L d S f r f ^JTgTCT^ ^ " 9 ^ cTT^ c|5fcr ^ T # "^ I 
R h o ^ ^ c i c j i l c b R l d l ^ xLHcHclDlcrncldl c^ fcrfcTer STRTRT 
> j 4 8 
^ I ^ Rh^Tl afl" cncT ^ uciocicH cf5?r ^^TT arfera? arc^ 
^•\<H^c\ % I ^ c H M ^ # , 1 % 3 f t ^^fc^r % 3 ^ g M ^ m 
ST lT^ r r ^ i^c\\ ^ T # cr fecP o f t SHT^HoiJ % 3^HC|D | fcTZtST c}>J^TT 
3TTcr€^TcI5 ^tcTT 1^ I 3T^^ cjchrloi j ^ cT^ ZT^ aft" c I 5 ^ ^ f % 
^ r f ^ 3 T T ^ c^ c b R l 4 1 ^ I?cI5 cdJIMcb uflcJcTi ^ ^ f e " ^tcTT cTeTT 
crrcr ct^^di % cfr ?rra^ ^ cbRidi ^ T # cb^c^ i 3 ^ 
x iH l f ^ io i l cb fcTfhJTfcRTt ^ TiJcrlc^ c b R l d l cb^c^ ^ 3Tf£IcI5 
3H|c7la< 3TTcrT % I ^ m ^ # - "ciacJcd ^ d o l l # B T # , ^ ^ 
^JcTst c b R l d l f c T S T ^ c ^ e r r a r ^ ^ ^TSTS^^ cj§t ^ t c f t ^2T1% 
3TfeTcI5t?T g ^ T ^ c|5lcr ISOTT s f t ? ^ c P cf§t o l l o f l d l ^ c^ B f ^ ^ 
cbloJJ fcjCJdl clot T>4c»nu[ -q f^ fe r ^ fER" c l>f odJIMcb vjDcJal c^ 
xlHyC^T cI5t 8JcT BT U T ^ ^ t ^ s f t Z 3 ^ c b f d d l c^ R l « y 4 1 ^ 
^ f ^ c b l c d ^ ^ , x r f ^ f e r i c T ^ ciDcJcd ^ d c T l cTT^ ^ [ ^ 
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-CR: cft^ ^icricfl ^ # , tor ^T# I ^ag^ ct^Ridi fersr^ ci§t 
^doTI 3c^Tjrarr ^ fdHoD F ^ ^^ri^! cRfarrar Brcrefl"?! ci5fcr 
3U>e1-3U)cH CI57 R l ce i led ^ T # , 3 ^ c ) | H d cb6«^ c^ f c T ^ 
arqr^ TT ,^ a r q ^ yfcrarr CIDT (srf^ ci^ 1^ eft) sxRfT^ 
xLrJd loHcb ciDRf c^ f c T ^ ch-ic^, ojcicdc^ § ^ ^ ^ S f h ? 3 j p ^ 
ci5t srcr^TT^ ^ fer^ anr^ ^sft^ # ^ i CF>?^ s f ^ s r q ^ ^ f e 
y^^f^r f ferr % i ^ ^ ^ snieTlrjcbi ^ ^n^cHd ^ r ^ 1^, ufr 
ar^cTT^, c^uciicjicTl, ^^ cj-^ HcjicTl, uoM^cjicD, yiTldicjicTl, 
xiHI^cJIcTl ^ f n ^ § T G ^ c}5t UcfS ^ 3Tef ^ c iJ^ui ^ 5 ^ ^ 3?^? 
B T ^ c b f ^ d l crref f cI5t ^ ^ ? T a ^ ^ P T ^ : i^cblxlcl " f I 
^JT^^cR^^TTeT ^ U ^ f f^ oTT^JRocf5 y g c ^ Mld.cb eft ^ R f l " 
cioRidi f^Ts^ T^TcTr % f^>? ^ ^ aficrmcist ^ ^^HCPI Z ^ att 
T>Hishii 3j|te5T R ^ i ^ s r ^ ^ ^ wri%^ I ^ ^ ^fR-at ^ ^^f^ 
3 ^ ^ C R : cI5t "^ST ? T G ^ ^ ^^fTT '^^ i>-|cjodl % - ' " f ^ I ^ ^ 
«* )R ld l ^ RjJcd|i43 X?5^ 3 6 1 «^ oHJt; HTzf|- cJsf^cTT XT7 
3 1 l c i l ^ < H I fcRpT cP? a n c f t r T ^ n " l e T S T ^ cl§t 'SJ^cJS c ^ XJTT^ 
c I 5 ^ ^ f c T ^ ^raf l " c b R l d l a i f t ? ^ T ^ c b R l ^ l cI5t e1cf<sn 
c)| lied i f f ^TRT ThHxlui f^5HTT UTT^ c R l T l ' ^ ^ ° 
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oficjcH c^ x>H u c4T ^ fcnsrar ^ cj^r^ ^ r r^ ^ET^ Ti^ is^ cl ^ 
3?r? ^55^ UcT gc[5 cffY Trf^fer ^ cmg^ ^ r ^ ar r^ i 
3CHC|D| c b R l c l i a f t ^ 3TT3T 3H|c i<^ Zf§t ^H^cic7l l3f t ^]5T 
zi5t^ <*^e^ ^ r ^ Steffi ^ ^ ^ ^rf^ ^ r4 t ^j^fcmT ^r^ 
Mlcicl^' ^ 3TXT^rr .>-|cHsIo€T o i l ^ c T l % eft 3TTcTrWcI5t ^ 
^ ^ c l M I ? T T # ^ ? % ^ TTf 3T^TcrlTSr " ^^T ^TcTT % I c l ^ 
CHICTI^ "§ f % MxicH-lx^Uld fcpsrsff TTZ cJoRldl ch^^ ^ 
GIVJIM Rbxi-n afl" fcHsrsr ITS: Rh^ ^Tl aft ^f^^cf^W ;fr 
cj^ fcTcTr cf§t ^z^r^rr cbxicii i^sfcr CIDT src^^n 3Tf£ici5r? % i 
^5f^ c b R l d l ^ c H M c f l ^ ^H^cJcHI 3 ? r ^ 3HlcJc7l|3ft ^ 
^ ^ ^ I c T T ^ ^arer ^ 3 T T % I ^ZTTaFrrf^ra5 3 f t ? 3TTfefcf5 cdoTxi 
TTZ3=cr2T3Tt, ^ i ^ f e f t 3T t? R i u f d - d BJe^ f f ^ ^ c ^ R l d l 
^ c f5fcrat % dj^cJolGjcdl R b ^ l 3 ? ) ? y o i l c j o fcnSRT TCTf 
?cJr55H^ ^Soq- ^ft cfDicxu cf5t xiTiJcll ^ I cjchr1c<ij ^ ^TTcT 
6\^^ ^T^TcirrofN" T^cST 3?^? ^erref g^r y^Tloi 3rcr5f|-
y 4 ) < ) l $ n c r 1 d l ^ B T ^ 3HliJ|JH ^STTaT^ 3:3TT ^15? 3TT^ "g^ I 
^cr^ *<?l ^afl?^ criicHcb ct^Ridi ^ yicjofdcjo cdj I m ^  rr? 
2 2 3 
" ^ f T c ^ - ^ ^ T c T R t cf§t cbl<HcJ|crn 
oDcrn .HtW<Hcd cfST ^sfteT r l ^ 
^ ^ J M I x l ^ T R c^ R.HcJ||x> TT? 
Tcf^ ^ 3rr fqr2TT ^ 
^if w ^lif^ ci§t f i f fe r r 1%njci5r ^ ^ i ' ^ ^ ^ 
^ xi-cflcbR Rbiii % f ^ 3^rc^ 3f5^T i^5T 3fr5i^?T 15ft f% u ^ 
STfaTcErfgrT cf>Zcf % eft ^fcTcT: ^ 3 c H < ^ c b R l d l ^?rT£lT?W 
cTlcHTiJIel cl f t aTTWT cf5t odjctrl cb^<^ cTSTcfl" % l "^ d H M ^ ^ 
f % ^^m fcTETTST cJ5T LJIelcTi ^ cb^<^ "CR: ^ r f ^ c b f ^ d l cjf)-
c f l f J d l ^ f % ^TT P"aTTcr ^ yRcJcTcTi ^tcTT % cfT cTgT 3^ Ic f§ t 
ci>j^ I chiTIRb ^ cbRidi ci5t ?^5TT-fcr£rra" ^ 3f^.?n 3Tf£ra5 
3=rFrcnjTjf cHMc^ " ^ I ^2T^?cj^cidJle1 ^ 3 f q r ^ cJcffTcST ^ c fgd^ 
3Tf3Hci jRlr1 CID|- % | cJcFfTc5T ^ o i JOd ? T G ^ ^ ^-Mt<i ^ji^lT ^ 
^rSn UTT ^Tcf5dT % - "3T^cT ^ fcT^Tr # CJD^CHI % f ^ ^ r f ^ 
cpfg- c^ cjcir lodj s f ^ J ch>ic|dl c^ cjchrJocU -^ S fB rR" ^ V d T " i ^ , 
c b f c l d l 3TCr5rT c i c t d o i j ^JcTsf ^ c f t % , c js f^ cl§t c j c h l c l d 3x>Hci3 
f c T ^ VJIXJO^ ^ T # % c K H R b 3 T T ^ a f t 3 ^ ^6^1 % eft" Sfq^TT 
224-
cjchHoij j^cRT t^rr ^t^m", cisfcr ^ a ^ ^frrei ^ T # TI^OII I ^; j f t 
cbR ld l Xsfl" ^ ^ f o f k r ? t , 3 ^ cI5T ^ ^Zg^n # STrST ^ I ^ # 
c f t ^ T ^ x^HLdcb 1 9 5 9 ^ ycblRTcT g3TT e n I 3 T # ^ ^ 
3 < ^ 1 ^ f c l f a ^ ^ ^ fcTETRt cl5t Sff^cdjchrl R b ^ l % I ^TT^ 1 9 4-3 
^ 2^T5T 1 9 5 9 ^ 3Tcr?Ter ^ xiHLdcb c^lcdj cf§t T J ^ ^ tc fS 
era" iir^ efl" I -^^ftfeT^ 3T#^ ^ ^^rra§t a^f^cbi ^ ^ f^f^ Fsr? 
f^5^TT % 1 % "CRTTCT ^ ^ ^ c f l ^ afl" G l ^ ^ " ^1 3c7lc|^ 
^ f e ^ ydTldl^ftcT ( ^ ch)Rldl) ^ 4c j [4J^ ^zf%cT 3T£^i|c7l 
^ 1 # f^TeT XTRTT % I " f ^ f f i c ^ 3o^1«^ ^T^ 3fra"?^Tcf5 ^TraT % 
f^ <?cr3T 3^Hc|^ 3Hlef l^cb cfg^-eT 3?h2: f^fsfaT aTTcT ^ 3^Tq5T 
cjiRjccj f^a-rrarr r j i l^ i l i 3 ^ ^ $Tg^ ^ - " ^ chRidi cm 
3TTT^ TTTScfD ^ 3?^? ^E<Rt 3 f q ^ nfcT SccTS^Tf^rfcT oT^ URIT 
<*>Rldl 3TIJT7 ^ ^ cPTcT c ] ^ g f c i f ^ R r Sifhf 3cr1xici|dn ^^<^\ 
U ^ f c d %, 3ifh? TUcHchlcTlcTl cJIxWRlcJDdl cl5t ^tc|5-^tcJ5 
y f d f c l D ^ I d cbxLdl r l l ^ c f l "^^ cfY 3 ^ ^5cRf STTlJt <s|d,chTl ^T?^ 
Bl<3J,U| ci lRjccI 3 f ^ ^HTT ^ W T T I cJ^TdcbltL ^ ^^m ^ BT^ 
2 2 5 
ci5fcr cf5t ^HTer-^ frreT craffer afh? UTOT ^t^ ^t^n ^WTT (aifhi 
,>HcRiicicb 3 t ^ TTf f^n-er-^Trer srl^eTlcwi 2^1) \"^^ 
3 c ^ l « ^ y M ^ c J l R d T i c^ era? cI5t ^5ii%cT ODT^^ ^ f e r ^ 3 ^ J R T T 
%i "gxrararrfeft cjft ^ f ^ ^ rfh5fr J^5T UCJ5 ^rr^r ^ r ^ ^ n ^ 
^tcTT % cTSTT c I 5 f c r - y ^ c t r l U o i j c h § T G ^ s T r ? ^ 5 ^ ^ }^5T f ^ d n l d l 
^t?TT % I " i ^ T>-M'^cbeu| : ^ 3 T ^ ^ cf5t 3TT?icblcJ§T ^ cb6<^l 
^ H c b d l , cMJTRb y o i ) c b ?Ta5" c^ 3 f q ^ cJlTcdief ^ 31cdlcJ| 
a i f ^ f Scrf^RTT I R b c t ^ ' y c ^ c b c T f g cJ5r 3fCIcTT T?cI5 BTT^ ^tcTT 
% ' , f ^ cisera^ cI5t 3 ^ ^^<H\ cTcf5 ^ TJTRTT OTT T>Hcbdl % 
X5T^ f ^ anTSTT cm xicfs ORTT ^Z^^STCTT^ IJT^ST ct ^ afhf 
3 1 c c i l 6 c^ i ^ c x i i M ^ c l lcHi ^ T i ^ 3 ^ T ^ ST f^Tc fc rc f l ^ ^ f % 
3ifh<r ^ x H f c l i l STTTSTT cJ5r # or§cT c l ^ ^ T g ^ ^JTc^cTT ^ I " ' 
. 5 4 
xLHcKJIcJcJoliJ a j p H c b l ^ od lOd cft^TCT ^SJCcT^ ^ 3 f # 2 T ^ 
3H^R|c7ti ^ 3 f i T ^ 3 ^ ? r a 5 ^ fePSTT % - " 3 T # 2 T c^ ST^^TRT 
3 ^ c R g ( c | 5 fe ) ^ ^ 3TcRT-3Ten rT ^^Fh^ ^ I fcnSRT c^cTcT 
2 2 6 
^stci^ er tRSicft ^ 1 fcpsRT ^4Dc«ij ^ T # ^ , cr?g enP"^ ^ i 
c I 5 ^ cTcI5 cisfcr ^ r ^ I l f ^ f e r f c r cfSt x W m c d cf57 xlHcpi "^ I 
(STRTTcT c l 5 ^ ^ x>|t)||oHcb gfcl isbiJI 3 fh? d c M c ^ ^ t % 
oiJILllxL afl" 1^ f ^ T J T ^ 'STU cpfcT ^H^cidl c ^ J^dcrll 3T7 ^ 
c rar ^l^cb^ 3 ^ cr§T ^ C J D ^ , 3 ^ c^ T > H 6 I ^ 3 5 T ^ 3 5 ^ ^ 
fc^ cf^ Rhddi o i ^ ci5lcr % I ^ ^ cijer^ ^HRT 3^^t^ ^ T ^ 
cbRliTI ^ 3 f C r ^ cJcfrfcST ^ G f ^ ^ ^ cf5?T % fe^ 3T#5T 
3Tl^ra5 ^JT?^ fcTrTT? RbiJ I % I ^ 0 GJT^ CJCH f ^ ^ 3 f q ^ 
^ feTSTT %- "arnsnr IT? J^Ttcfcist ^ 3 T ^ ^ cpfeff c^ 3T^«rr 
3T#2T ^ cJ5^ 3Tfeicl5 U T S ^ R|r||T»-odJcW Rb^ l l % I ^TTI 
cI5fcRff clft aHlf^cb cJ5f%5TT^ CJDT ^JTT^Iccblxi c I 5 ^ g ^ c f 5 ^ % 
fe '^ 7Rr cT^ ^?F^ IT? afl" xiidiioHc^ j^T^«rseft ci§t yunf^^jt 
ol^ar ^ " t r 7 R T cf5t xiHa^ofiff cl§t cslcicfl § # g u | | f ^ 4 1 ^ 
orfeTcn" ^ cbixiui ^srrejrMte?^ 3 f l ^ X>H<HJC^ UI C ^ ^JT^T^^TT 
aft 3 S ^2PT^ ^ I STcT: c b R l d l cTgcT ^ « T ^ J ^ ^ ^ I fcfS^ 
tiiiiiciicD cbiodj aft ^2TTeji^ uilc|2d ^ t ^ - ^ t ^ garr i oTor-vjrcr 
2 2 7 
cbRiifl c[5t an^T cift afi" CTCTT^ T eij^  3fh? ? T Q ^ cjft aft i 
y^iilcJi^fler cbfci41 ^ T>HICH^ tam^ferr §Ta^ c^ eft, 3 ^ T ^ 
^^ n? 3Tef 3 T ^ cjft eft I ^ ^ ^jrarj^TT cpt ^ T ^ cpfcRff ^ 
fciiejicjicD ch)Ri4T ^ f a r ^ gcflcbl, foi^F^, i ^ , scrf^Rff ^ 
3 T # ^ cl5t f^Teq- c|§t" STcT^ef^rr "CTfR" ^ T # eft I 
" f ^ f t f c T ^ 3 c r R : ferr S f t ^ c I 5 ^ f ^ ^RTT cfsfcT cI5aft aft ^ R f t 
cTfg c^ ^arer fl icq" ^ yfcT ^a f t s^r^ftsr ^ T # T^ I CKHT^ 
cTgr 3 ^ -^nsfxjT ^ 3ToRT ^ T # cbxidI % I ^ f§Teq" ^ cJcfdHM 
fcTcTR" I^5T fcnSRT cHMc^ ^ I 3=1 cbl BTI^ T^TT % 1 % ^ R f t c b f d d l 
^ cfsaft 3 f c r ^ cf5t f^Teq" c T ^ ^ f t f ^ d ^ T # Z^^ T^^ TT ^n?T 3?^? 
^ cT5l^ x^ -DdHI cI5t ^fcftcJ5r? R b ^ l I 3 T # ^ ^ ^fcft^oR: Rb<iJ| f ^ 
cft^TfT T^ HLdclD c^ ^ a f t cbRliTl ^ xiHlf^foiJcb c H l c ^ d l ' i } , 
^SrranfuTcfo cT TiledCTTIidcb u f l c J d - ^ f ^ : ^ XJc|5 ^ U d l ^ T # % I 
aTTWT, T5^, f^pSRT, ^JTTSTTfUT^ TTffccT, TiMcTlTdcb STTW^ ^TT 
ci53f cfft ^ f e : farmer %, ^icriifa^ 3^^ t^ ^TRTT fe c f t n ^ 
3 f q # cflx>Hxil J^T^<Tcp ^ xiH cRJ I ci ctol ^  ^ cT^ c I5?^ ^ -
"yejluicflKij zrgr ^ 1 ^ C^TcisfeTcT chRiiTI ^ a rc i ^ cbRich>4 ^ 
cf5T # yej lc)! -it^n ^\'\6^ I ^ cbloi j ^ ;iTc2T cKJlRb 
2 2 8 
%iE7^^-^ f%rora" c}§t d jvTl l^?! eft ^ ^ , crfccjD odjJOrl c ^ I5nT 
1 ^ cfrjTCT xiH'-dcb ^ cf^ fcT 3 f q ^ - 3 f C f ^ R|cblxiH-&[>aT ^ 
3?tT f^Jo^ ^ 5TTezr3T ^ WT^ UCID ^JT?: ^ r^ ^nr fa-r^^ fen 
^ , 3T5?TcT: ^ Mlcicbi ^ ^ ^ ^ ^ 3TTTSrr TZ^ 7-erra" ^-ei i fMd 
^ f 5 ^ ^ ^HLbel g ^ ^ I c^ cHMc^ ^ f ^ £^17% t^HLdcb cbRl4 l ' 
^ UT2ft 1^ , xHcR||cJcb-3TxrT (rTT^ S i l d f ^ d ^ c}?? ^ ! ) 3 ^ 
3Tfejcmf£TcI5 fcim^ c ^ ^ , 3 fh? 32T c ^ 3 i x r ^ 3f t 3T^cJ5 
L iB lcb lu ' 3 fh? x i H c b c i d - i ^ r ^ c l a l u ' f^TclDoT^ e R f t ^ , 3 £ R : 32J 
c}§t anoftg^rr aft B M ^ cRft %, 3?t7 g^^er? S T T C T N ^ ^ 
3 f r ^ sri^ cTcxT cjDJ- rraf cb^ cTii cJicjixii j ^e j i %- ^m^ 
fcfs -^ cb[ci41 ^ ^ ^ aft" oigcr 5^TT^  f^5fcr ^ f^r^^t^ fcnsra" 
cTf^ ci5t arcfta-TrfcT ^ f # ^fr?T^ % i ^ 3fcr5Tr BTT^ # ajcT 
^ ^ # Sf^f Mldcbi ^ w4 cbRldl ^ x^HcHsltocT 3T^^I5 
2 2 9 
^2TI^ STTeft^ra? aft '<Act>c^' ^ M^ fcd ^ <s\\6^ ^ T # f ^ D ^ 5^TT 
T^Hcb^ ^ I ^T^ ^ f r # "1^ f ^ SHIeTlTjc^ 5T^ cbRjd l ^ f^?TT 
aft RielcbcH ^JT# cycler C15E5 ^ "^ I ^RfScT^ft ^ yJl fdcJIci ^ 
aft f^^srr^ ^ # I cf?: zrgr ^fttrr ^i>j^ "^  f% ST^ Tcft^  cf5t 
^Tcf5cft ^ cHim # ^ T5Tr^ f^T^FT^ ^T^ cbR ld l f^x^-Tl aft 
3Tfeicj5 f^r3TrT5T5rr# ^2^ %, TJR; C^CTCT ^ ^ ^ ^TF ^ T # 
ycHl fu id ^tcTT f ^ ^2TF^ c ^ 0 1 6 ^ ^2Tr?TTf^ra5 ^dc r l l ^ 
ift^TJtjf ^ I 3 T # ^ of t c^ ^TS^t ^ - " ^ # f , ^TSf " 5 ^ 1 ^ ^ d l ^ l 
cist 3t iMi araftrs ^ T # % i cb^cii ^r^ ^ f ^ g^fzrr ci^ fg- ^Rft 
cTJg cl5t c i l^u i Sfh? D f ^ d cbxidl §3TT f s T c ^ c^ TTfcT c]^3ft 
3cil,iftcH ^ T # ^ Z ^ 1^ , cfefttcf? cIF 3 ^ Cl'yui : ^ cbldctD^i STcRT 
BT# cbxidi " i ^ I Bf^f t f ^ T c ^ T ^ f e 3 ^ f^Teft "^^ ^Tgf < J T H ^ OTTCT 
% f ^ cT^ 5^Tor ^ IJc}5 ^ 6\6-£\ ^ ^ , S^TT J^TcT ^ ^ xreT 
TTf I?cI5 : j f t ^ H ^ ^JlfcT ^ ^ WeT ^ZTc^ # 1 " ^ ^ 
^crmft ^ 3 f q ^ sffaHoiirad ^ % i ^ c j ^ ^ f^, f ^ ^HLdcb 
^ 3jef iTicHcTii ^ eft f ^ RHCICJD ^<jd<^ ?^rar?r S T # 
T?.HkiciD cfft Lji^f^fLi aftz v^m^j^ -^ <y\<h5\\ sHcTdx^ M ^ ^ 
^r5r^ y^mf^TcT §3TT ^ i % ^rcfter? c j 5 ^ ^ fzfs cflxUxii 
cJ5T y<iilc)| ^ -Z^ f ^ 3cici5 f c T ^ ajf^T ^ ^ T R " cf5^ 3 f tT 3 ^ 
2 3 0 
TR: cbfc lc i iu i ^.TlcbciJaD Tfaf ^5Tc^ I ^ ^ c h i d 4 1 ^ cft^fRT 
c?5fcRTt cJ5t 3 f q ^ ^ 3T^H5r ^ T ^ ^T3T^T^ ^ 1 % 3 ^ f % f^TTeT 
S^TcTT UTT^ I 3 T ^ ^ ^ IPCHS^ ^ 5 ^ ^ c H M I % f ^ IJcf5 ^JsfcT ^ 
eft -^cDcjofd ^ ^ cTi^  GTR" aft Sfcreft TET^TT^ ^ r # D ^ d 
^ I 3 T # ^ Mlcicbi ^ S f ^ ^ e r ^ f>7^ "^ f ^ ^ 3TTit cjciclo^ 
2 3 1 
^ 0 3T#5T, arrjcfta" in^nfte yci5T?T ,^ ^ Rcnc41 2 0 0 3 
2. c i ^ : •g;o 22 
3. cl# : TJO 26 
4 . y<iJ|d|cHI^| i |U| f ^ r O T ^ : cf^fTfT '^TQTcfS TJO 2 2 
^ o 3T#^, arrjcft^ ^rf^rtfte "^cfsr?!^, -ET^ f ^ c ^ 2 0 0 3 
^ o 3T#^, arrjcftsr ^n^nfte r^a5T?rar, ^ RcreTl 2 0 0 3 
TJO 3 1 ^ 0 3T#ST, 3TRcfta" ^TT^TTfte yc fTT?!^ , 
^ f ^ c e f t 2 0 0 3 
8 . y e j | d M U I < i | U | B|LJ|c5) : c f r fRT x>HLdcb, TJG 2 1 - 2 2 
^ 0 3 T # ^ , aTRcfta" HT^fc f te •gcJ57?'ra", ^ f ^ e c f l " 2 0 0 3 
9 . cjftfcf ^ e i f r : cf ter?r ^jr<Tc}5, T J O 4 8 ^ 0 3 T # ^ , 3Hl^c41i| 
^n^rcfte ycf5]-§T^ ^ cf^  f^ccft 2 0 0 3 
1 0 . cfftfcf ^ £ r ^ : cfl^H^I xHk lcb , ^ 0 4 7 ^ 0 3T#Zr , STTJcft^ 
^HcHLfld. U c ^ § T ^ , S f ^ f^cn-n 2 0 0 3 
1 1 . cfftfcf ^ S j f l " : x>TldHI ^^fTT, c f r fRT ^iHLdctD, TJO 5 8 
^ 0 3 T # ^ , 3TRcft^ ^IcILfld. V^cm^T^, ^ Rcrefl 2 0 0 3 
1 2 . clftfcf ^ £ r ^ : UcJ5^fcSr, cf^2r?r ^HLCICI^, TJO 5 9 
^ 0 3v$^, 3^T^::^t^ ^n^nfte Ti^m?!^, ^ RCTTTI 2 0 0 3 
1 3 . c j^ t f^ ^ r e j ^ : cf^?RT x>H>-d< ,^ T J O 4 8 ^ 0 3 1 # 2 r , STRcfta" 
5n^5Ttfte n^foT^ra", ^ ^ l ^ c c f l 2 0 0 3 
2 3 2 
1 4 . ^FRT^ cnoZSTTErsf : cfrjTCT ^Hk i cb , ^0 8 0 ^ 0 ST^RJ, 
arrZcfhST ^ l l^Ht i ld , y ^ m ? ! ^ , ^ f ^ e e f l 2 0 0 3 
1 5 . dHcJcrl cJTcJSrrsra" : 3TSrT xlxIcJcH, cilx^Hxil xH^dcb, TJO 8 8 
^ 0 3T#2T, an^cfkr ^rr^nfte y^£ior?r^ , ^ Rcrc41 2 0 0 3 
1 6 . dHcicH cJloi-dJIdlcH : ^ s b d l ^ i l , cfl^Hxll ^Hkicl^^ ^ 0 9 1 
^ 0 3i#sr, arrzcf^ sr wr^nfte ycf^r?!^, ^ f^ cc41 2 0 0 3 
1 7 . ^ R ^ cnc^STRTST : cfrfRT ^^J^<Tcf5, JgO 8 0 ^ 0 3 T # ^ , 
arrzcft^ ^nr^nfte ycj^ r^ ra", ^ f^ccft 2 0 0 3 
1 8 . c l # : TJO 8 7 
1 9 . cHcid cTToferRTSf : ^ ? f | ^ , cft^TCT ^fF<TcI5, TJO 1 0 4 - 0 5 
^ 0 3 T ^ ^ , aTRcfta" ^ I M L f l d . Ticf5J^J^, ^ Rc-eTl 2 0 0 3 
2 0 . cHcicd cTTcJ^rrsra" : fsTfeTcTT ^ c n ^ , ?ft^fr2T x^HLdcb, 
"g;0 1 1 5 - 1 6 ^ 0 3 T # ^ , 3TRcf^2T fTT^f t f te ycI5T?ra", 
^ i^crcTl 2 0 0 3 
2 1 . cHclcTi cj|cx>-^li|c7l : cJd r l c i l , cfh^TST ^H«-dcb, ^ 0 8 4-
^ 0 3T#^, arr^ cfter ^n^nfte yci5T?T5T, ^ f%ecft 2 0 0 3 
22. cr# : TJO 86 
2 3 . cJ^cilx^cTlier f ^ : cfh^RT T>Hi-dc|D, TJO 1 2 2 ^ 0 3T^m, 
aTRcfrsT ^rr^nfte ncf^ r^ T ,^ ^ Rcefl 2 0 0 3 
2 4 . c T # : TJO 1 2 3 
2 5 . ^ 0 GjrrJcTi f ^ T ^ : 3TTgf^TcT5 [ ^ - ^ x^Hlf^oiJ CJDT ^ f c T ^ R T . 
^ 0 2 9 1 oftcfD aTRcfl" yclDT§"ra", ^ d l ^ l c l l c i 2 0 0 7 
2 6 . ct^ciRcHier f ^TF : cft^J^ xiHkictD^ TJO 1 2 4- ^ 0 3T#2T, 
sTRcfkr ^n^rtfte yci5T?ra", ^ Rcc41 2 0 0 3 
2 7 . ci^ciRcHIST f ^ : ^ L l ^ i ^ i l l , cffeTfT ^ H ^ C J D ^ T J O 1 3 0 
^ 0 3 T ^ , sTRcfta- ^rrarfte ycj^r^r^, ^ f^ ccTl 2 0 0 3 
2 3 3 
2 8 . cjocilxicHlgr f%TF : cichdcdj, c f r f R T xiHkicIo, •g;0 1 2 5 
^ O 3 T # ^ , arrZcfta" ^HclLTld. y ^ f ^ ? r a " , ^ f^creTl 2 0 0 3 
29 . c^^rz^rreT f ^ : srrsft CJ^T f^ftcT, cfr^rer ^^i^ra?, i j o 134 
^ 0 3T#^, arrzcft^ ^TT r^cfte ycm^ref, ^ Rcrcil 2 0 0 3 
3 0 . ^ 0 GjT^ T^ crl f ^TF : arrgf^TcfD 1 % ^ ^ l i ^ c ^ cI5T ^ f d ^ l ^ H 
T^O 2 9 3 c f ^ arrZcft "trEf5T?T^, ^ e l l ^ l c l l c i 2 0 0 7 
3 1 . c^cjx^ cHl^ldlu] : cjcl-dcdj^ cTl^H^I xHkicj:), TJO 1 5 6 
^ 0 3T#5T, STRcfta" 5lT5ft f te ncI5T?T^, ^ f ^ e c f t 2 0 0 3 
3 2 . cgcjx^ c1|,i|e|U| : ^ r fuT , c f r f R T ^Hklcl^^ IJO 1 5 9 - 6 0 
^ 0 3i#2T, aTRcfta" ^rrancfte yci5T?rar, ^ RctrD 2 0 0 3 
3 3 . S f o S R f c T ^ ^ : x^Hkicb cblcdj , TJO 1 0 4- df) cbfdH cd cH cbcRJcTl 
3f f t f5 ^ f u ^ e i i f ^ Q n ^ ^ ^ cHsiRH, ^ 2 T ^ x^H.i<bTiU| 1 9 7 6 
3 4 . cbdx^ cHRiejui : 3 H I O H V J I 4 1 , H O 7 3 aTRcf^ST $1T5rcfte 
ycjDT?T5r^ cf5cTcpcriT 1 9 6 5 
3 5 . cgcfl c i i e i i j u i : c jchdoy, cTleHT I^ T>Hi-dcb, T J Q 1 5 6 - 5 7 
^ 0 3T#5T, aTRc fk r 5ll<^Ln<i '^fcfST^T^, ^ R c e T l 2 0 0 3 
3 6 . cgcjx* ^TRTSPJT : xy idHl^f t : ^ c r l r Je l , cf^5RT ^HLdcb, 
•C[0 1 6 0 ^ 0 3 T # ^ , aiRcf^sr ^TT^Txfte ycloT?!^, 
^ i ^c r r f l 2 0 0 3 
3 7 . ^ ^ cl|x>|i |U| : cjclrlcdj^ c f^ fRT ^?n<7cf5, TJO 1 5 7 
^ 0 3 T # ^ , ^ I t i c i l d l ^HcHiild, •5^57?^" , ^ f ^ e c f t 2 0 0 3 
3 8 . f c f T S R T ^ cHlxiiejui ' q T T # ' : cjc|r1cd|, c f feRT ^?TT<TCF5, 
TJO 1 8 3 ^ 0 3 T # ^ , 3 T R c f l ^ ^ I M L i l d , -gcJST?!^, 
^ R c t ^ n 2 0 0 3 
3 9 . S f o S R R l c x i : TiHkich) cblcdj , "IJO 1 0 4 ^<^idHcdc1 cJDcRJcf) 
3 f fq5 ^ f u ^ e j l f c T f ^ r f e , ^TSTH, yST^T ,iH,><bx^u| 1 9 7 5 
2 3 4 -
4 - 0 . ^ 0 Girrjci f ^ % : STT^ f^T^ % ^ x H l f ^ c ^ cf5T ^fcT^TST, 
TJO 2 9 4 cftcf5 aTRcft y ^ I ^ T ? ! ^ , ^cHI^MIcJ 2 0 0 7 
4 1 . R lcd i l ^cJ cHlxi l i lui ';5TTlfl"' : ^ T ^ f ? R ^ ^ , cfl^iH^I ^?r<TcJ5 
TJO 1 8 7 ^ 0 3T#2T, aTRcf^sr ^ IMLHc i y ^ I ^ ? T ^ , 
^ f ^ c c f t 2 0 0 3 
4 2 . RlcHiJ^cJ cHl^ldJui ' ; 2Tr# ' •  cJO-dcdJ, cfh?RT x^ HLdcJo^ 
•go 1 8 2 - 8 3 ^ 0 3 T # ^ , STRcf^Sf ^ I M ^ c i ircf5T?r5r, 
^ f^crtrf l 2 0 0 3 
4 3 c l # , TJO 1 8 4 
4 4 . c i # , -g;o 1 8 3 
4 5 . c l # , TJO 1 8 4 
4 6 . ^JT^^cJ^cJdllel xiHd-^lcHI : cIcfrTcSf, c f t ^RT ^HLdcb^ IJO 2 1 5 
^ 0 3 T # ^ , 3TRcf^2T H T ^ f T ^ HcFST^rar, ^ Rc rc f l 2 0 0 3 
4 7 . ^ 0 SRfcTH^ : ^HLdd^ CJDTCST, T J O 1 3 4 d^c^DHcrlcH c^cRJofl 
stfcfS ^ [ u ^ e j l f e f f ^ T ^ , cHsiRH, ^ e r ^ xLHe<bxiU| 1 9 7 6 
4 8 . ^ 0 Gj^cH f ^ t ^ : 3TTgf^Tc}5 j ^c tT l T>Hlf6oi1 ?^5T ^fcTFTST. 
^0 2 9 4 CTTCID arrfcf l" P ' C I D T ? ! ^ , ^cd l^ lcJ Ic i 2 0 0 7 
4 9 . ^5T^?cJ^>cidJle1 ^ffcF^^fT : cjchrlcdl, c f r^RT ^fP<Tc}5, TJO 2 1 3 
^ 0 3 T # ^ , a T R c f t ^ ^ i M L f l d . ycl5T?T^, ^ RcrcD 2 0 0 3 
5 0 . c l ^ , - go 2 1 2 
5 1 . ^fr^?cjx^cieilel ^ffcF?r^TT : 3 ^ ? , cfhfTCT x>H^cb, 
TJO 2 1 9 - 2 0 ^ 0 3T#2T, STTJcfta" ^Tranf te TTcfDr?!^, 
^ R c - c f l 2 0 0 3 
5 2 . ^5T^?cJ^cid]|c1 ^fTcf^^nr : cfcRTcST, cf^JRT x lH^cb , "g;0 2 1 5 
^ 0 3 T # ^ , 3 T R c f l ^ ^n^TcFte "ETcIST?!^, ^ R c c ^ l 2 0 0 3 
5 3 . 3T#2T : 3JpTcIJr, c f r fRT TiHkicb, T J O 0 6 ai lx icniJ W ^ T c f t e , 
^ Rc^c i l 2 0 0 3 
2 3 5 
5 4 . c T ^ : -go 0 7 
5 5 . ^ O SHxiRlc^ : xlHLd cb c j^ lc i ] , TJO 1 0 3 ^^^J^fsTeTSf cbcH-|cfl 
3 l f q 5 ^ fu^dJ I fcTf3T%5, cHsilxiH, TTeraT ^5T^<J5^TJT 1 9 7 6 
5 6 . ^ 0 C I ^ C T I f ^ : 3TTgf^lcJ5 f^crTl ^JTT%c^ c|5T ^ f c T ^ R T , 
g o 2 6 0 o f f e 3TRcft y^OT^r^f, ^ d l ^ l G J I c i 2 0 0 7 
5 7 . 3T#2T : 3 ^ f ^ < ^ l , cf^ZTZT xiHLdcb, ^0 1 0 - 1 1 STRcfta" 
grranfte, ^ [^cc41 2 0 0 3 
5 8. cT^, g o 6 
5 9. c l # , 1 0 
3T£gTrar-IT[rr 
cbRliTI ^ cTcfffcST 
2 3 7 
3TeHrRT-5 
cfhjTCT cjcjr ioi j : c^fcRTf c^ cjclrlcdj c^ f^cbC-l ^T? 
c b R l d i a f f cCT fcr§crl t |U| 
5 . 1 ch>R|dn C|DT cblod ld id f^TcfStsr Ucf 3^ ra§ t c b R l d l U 
^?r^ 1 9 4-3 ^ T>4Ldci3 cfDic r^ cTJT prewar gSTT s?^? ^ r ^ 
1 9 5 9 ^ cfhJTCT ^HLdcb J^5T ycJoT^T^ g S f T I xiH^dcb cjolcdj cjot 
§ 3 f r % I f ^ c f l d J cH6l^<v^ ^ T ^ W ^ ^ ^ § f t ^ g f ^ o f l R l ^ l 
^ t M t ^ 2 ^ ^ , 3f l6f5t?T, f g ^ t g r 3 ? ^ f 3HT><ncJ2[d S ^ f c f ^ 
oft ^\f^cf5 U c f dHMi^Hcb 3^e1c7l c^ -^^^ ^ Z f ^ fcraTJeTTST 
SfTT^n" 7-eiT^ GICTII^ ^^^ft efj-1 a^ixLcD^l ^ d j ^ f q dH6i^<^ ^ 
y ? ^ ^ x^HldHcTll eft" ^ T # cbTl<^l 1T?T f ^ 5 g " ^ r n f e F S ^Tq" ^ 
cSTJcT e^ I 1 9 4 7 ^ yjCcT 5 ^ T>-cJd:>Jdl c m 3ee1RH '^fo^ 
^fraFRT era? eft UFT^TCTT cI5t gjl^TcT fcf>^ ^Z^, R b c ^ § f l ^ ^ 
sfr fefe fcnsraTcTT, 3Tf^Tfi^ddi, f^ TCT r^r f^5T cfreT ^?rrfr^ 3TT^ 
uf^-erfcRfi" c^ U5eR<r?7TT f^^ ^-\\f6c^ ^ gcjifdciicn ^ ^ 
2 3 8 
TTf^.?£r UcT 3^Tcf§t f^lT^RTcTT d"eTT R j d ^ Z^ EI^ TT ^ ^ g ? ^ W ^ 
x?.Hcr1c)ldl LlcTcb 3 c i | i l ^ 1 cJofcRff c^ c b l c d j d i d P l c b l ^ IJcf 
c b f ^ d i s f t ^ STTSTR: TTf [ ^ c M f e i R ^ d ^ ? ^ ^ 3^Hchl fcr§cr)iyu| 
cl^Rldl qf5T ^aissr ^ftfcfcT RbiJ I % I 
I 0 R J cI5t ^ a ^ esigd ^ c p ^ 
oTgcf-orgcT 3TTI% ^ Z^IT cj>f 
2 3 9 
oIgcT-or§cT 2^T^  cj>? TTT2TT % -
yiiiciicii^Mui Bim<5] r^§t cbRidi f^^ r ancr 3cic^ 
3 T T c 3 f t ^ ^ ^ Sf fa-Tcsr f^ % I 3cdcJo) 3>-JelTs£r£ff 3 ^ f ^ aftcR: ^ 
%W ^ I ^ 3T^-^aTBT ^ 'cb lcHd ^TR^ra" eft yT^cT ^ f 5 ^ "g^  
RidcH^ffeT ^ ^ ^ 3TTF3TJ-2T 6\^^ y t i d l % I 
"c}5cr o 1 l « i l d l l - CPGT o f l d l d l l 
cpcT ^ # k r oyiJldi i-
BiuicS) ufl" cm ci5fcr ^r^ afters UTZTTCT ^ Ridcri ^ 
3e1^cbx^ x i^^^ci lcTl ^ < R : ^ P"?^ cbxidl % 3?r^ 3crl .^ ^ 
"g^cT ^ TTT^ c # cbT>HcJ5 cf5t oSIcJrT c^x^dl % I 
^ ^ f ^ srx?3 ? 
2 4 0 
XX XX XX 
" (3 r r^ ^ ^ y § ^ 
# ^ CT4Y, ^ ^ ^ , f ^ f d o i , atcT? cist 
^?rr.^ iccbixL c i 5^ ^ cncT e M t TTS vjiicfl % i c^Tict^ l cbRidi 
^ f^R"af ^ ^ 0 SHxif^ cti ^ 3TTT# 5^?ra5 ^ feixyi %-
"gsfcT tfter g^t 2^?teT craft ^jrai^rcrr % ura" CTF ^^ CTT ^ i 
^^cTT cI5t ^^cIT cToft T j ^ cb ie cbxidi % S^TcT c T ^ S T i W ^ ; 
an foT ^ xfteT ^ ^ eft 3 ^ 31TJTJT af t «HM<^ cjst clejixi 
^T# %; i f t ^ craft tfter ^ xUcbcTI ^ ^^ TCT ^ st ^, 3?h? 
^ S ^ cfaft ^ S F 3m^ c ^ ycHl fu id CJD^ x»Hcbdl % UTOT ccf 
^ cfen" ^ 5 F ci5T ccf ^ crar ^ t ^ cjsr C T « ^ # cisfcr CJDT 
^{^^n % i ^ ^ ciDer^  ^ ozjfe arrat c^ TJ,H<H^ CTCP I T § ^ 
TJTT^ cl§t oTTcr cfS^ TJrf %\"^ 
24- 1 
yi«j|i£jR", 
3 f c r ^ 'cHcb^l ^^ncT" § f h f o cbR ld l ^ d O l d l % 1 % 3c^cj^ 
STTT^ ^ cJl^xL ifeellc^ XJTT^ ^?5T TidflcTl ^ f f t ^ 
^ ^ # ^?^-^?F cf>f TTTeTT % 
3TIT^ #1" STTc^TT ^ D i D f d ^ ^ CTRT ^ 
3M7 ycfl^ w-^JcffT-f^Rrar-gf^-ycfl'^ TT-^cfcT fqirrjTT-
eft 3 f c r ^ ^cTcrldl ^ ^ ^ 3Tf»T?Tnff c}5t 
g U BiMlcSl o f t cf§t aTTWT ^ $ [ f ^ c b c R T ^ crl<)lcfl ^ chiJlRb 
2 4 2 
cf^ r ^6^^cji<4 aft ci5^ isrr eHctJcii ^ i 
oTlcjcH c^ ^Hct^ cil cferr f^ransif cpr cejmcb oflcjcTi ^^fer R T J ^ I ^ 
f c ra r ? T ^ g ^ 3Tf3Hcijchrl § ^ ^ I oflcjcil cf5T Z T ^ ^^cT ^ H 5 
^CTgn^ .^<ncbl^ cbxidl % I 
a^hf tef ^ t ? C157 
^ ^ Ucblxi cfftfcf ^ £ r ^ ^ 3T1T^ c b R l d l s f t c^ ^FTTSSW 
^ T 7 f ^ § T S f r? SffaHelltJI cl5T 3fcT:^f^^ 3tf3HoL|clr1 RbiJI % I 
3o^cb ^ ^ ^ ^ , 
2 4 - 3 
cf^IT ^5TT^ 3T^JT^ «TW # 3TT5S cl^t TTT, 
crIcJIdI ^ f ^ oflcJcTf c^ yoDcb ^=rte IT? T^HLbcHdl yiCcf ^ 1 5 ^ 
sfrf^^rr GjddielcJ) afl" CRTT ? 
31.HLh)cr1dl3ff ^ o l 4«^ , 
^PhH oTcTT^lJt af t cI^ TT ? 
3T7rqf5eTcTT CJJT ?^Tv5f o ldcdldfJ l I 
cJ5Gr ^ ^ c ^ t ^ cf3^ 3TeTun^ , 
2 4 - 4 
^-cjx>oq cI5t Gjcr1|<il ^^db^ cISafi" cjflcJcH ^im^ ^ ^ T f ^ T # 
^ vjilc)|,jT,cb, 
UTcT ^ t^TT eft ^ ? r ^ ^ W r 
^ ^ 3TT§TT ^ 1 ' ^ ' ^ 
^ c jod ic id l U c f cZTfcTcTr TSftcJcT ^ T>H1CH| ^ O I I C T I % I ^ ^ 
^f5T cITfcTfcras ^6^-^ ^•\<H^c\ % I STHST ^57 3 f R : ^ ^fTEmf ^ 
R l ^ H c b i 3 T T 7 ^ T ^ H ^ ^ d l T ^ l c b ^ f s R ^ t J T ^tcTT UfT ^Z?T % -
3 ^ Sfl" ef t 3TT^J^ c}5t T^^TT , 
ofCT 3 S t , ^tSTcTT cl>2t BTT! 
efter FTeT-"^ WoTTsft 
^ 5 ^ FTeff ^ eft 
2 4 - 5 
Lbl^crTi c^ oidlcrTi ^ cfoc^ ^f5^ f^^TT J^TSTT % I SfCTBfl" 
l f3T J^TW S ^ g # ^ ^ ^ ^ ^ 
XTf 3 ^ c l5t^ ^ LJI^M TTf 
;^Er ^z^ err <HMCJ fe: fe: 
35^" ^2^ err «HMCI CJ; eft 
35fer ^z^ err .HMCI 
fe: fe: fe: fe: % : fe: fe: fe:!^''^ 
y r r feRT 3Tef ^ 3fcT3T ^c ic^^ ^cFcr ld l , cbcfcd] fcrg^STcTT 3?tZ 
3T^fcra5cTT ^ 3Tf3TcSTcfd" cbT^<^ cHcTr 3Tef ^ I 3 T T ^ ^ cI5t 
cHcicTi cTTcTSn^TBT ^ ' S f g ^ j g ^ ^ ^ ^ ^ ^ : ^ O^Rldl ^ 
eHLbcrldl4c[cb cdlchrl Rb^JI 1 : I " ^ ^ dHMcj cl§t § 7 ^ ^ "CTf 
3fqrf^^^r^ 3TR:-2TT %, ^ ^ - D f e l ^ a-TTfl" aH^cj^ dH 3 T ? f r ^ ^ 3ccT7 
^ g ^ CTIC^I cbcHcbi^ c b ^ d l % -
fuTST ^ g a r ^ £ i ^ ^?R^ ^ TfafT f^^^TT cI>Zcft ^ I ' ' ' " ^ 
2 4 6 
cHcicrl cncJ^TRT^ ^ cbR ld l ^ ^ ? f t ^ 3 H M 4 1 cM6cni cI5T 
i^ oTlcjicTl §F)c>|U| ;^ cHMcj 5R:^ % I i i^Ri cHMcj ^^fNI^ g^ r 
^ t ^ w^TT fen ^ I iilBiciD ^ § f t ^ afhf cHicHcj -^ z r^ sfe^r^ 
% f ^ cH^i^iJ cI5t ^ c ^ Ug^ GT^ cjbT STTfcilJT^ cTSTT ^ f ^ y r < T 
cj§t %craT c^ fdd £^ ^ ^ 3? t^ ^ 3 o U d l ^^ ^ ^ f : I ^ ^ 
UrgcTT ^ 3 ^ ^dcblxLI f^TcRTT r j l i ^ i i -
" ^ ^ lipflMfd .H^R^b # , 
cb l i e -c f ^ t f e -^^^ cfft «?lcid 
§TcT-?TcT ^ £ 1 %cT^-ajcJ5 ^ ^ | 
xUGjcbl ^ 2 ^ T^T>Hc^  t ^ , 
3TT5 T^ollcl " t ^ ^ , 
yeTsr-fcfo^g srrsft ^ ^ ^ i 
J^TcT ^ S %, IT f Sraft oflciclDxi uToT 3 T O ^ cRTT^^ L|giJ'<)||, 
24-7 
T?cj5 arka- ci§t f^ f^ cisr ^ g ^ ^ ^ ^r^ 1 : -
^ f ^ gar cj^ afl"! fcT^! f t r ^ ! ^3T Wcf! 
c H M c l d l c^ t[t?a-f ^ xHd^RjcT ^ ^ ^ ^ Tra5T?T ^TcTT % I 
y icHl fu ic io 3 T ^ 3 j f c f c^ 3Tf3Hci|chrl ^}>? diCcn q i c e ^ m c ^ ^ 
oijRhrlcxJ g c J M R b i J I % I ^S f c f f t c j o f ^ d i s f t ^ srfaTcSTcFcT 
" 6 « H I ^ i ^ c h H d " ! - ^ ^m xLTld^ud, cist 41 cJI.il ^ 3 c R ^ 
M c H ^ oUlcH I T ? ^ ^ T ^ ^JSr c l > l -
f ^ f ^ R T ^ cI5TcT cfDT c l ^ ^ T I T ^JcTf s f t ^ UTTcTT ^ 
fcrarcT cjft on^ ^ i " ^ ^ 
^ a f t ^ ^ c H M c j - c f l ^ c ^ XTcT cZTf^rTccT ^ T^f^TJ^f TTT^ % \ 
'cf33^ cm ciMcj^ oiicHcb cbRidT ^ ^ ^ ^ t ^ 3fR:-en-3T^rr?eTr 
cjot 3TCR:-€TT l^oT f^hrxsf CSTCRT f f e n % i f ^ r ^ cj5fcr c^ 
cHMriHcb '^m^ ^ ^^sn Tm T^cbdi %-
2 4 - 8 
3nA5T 3 ^ rJcdcb^ crl cri cb I ^ d 11 ! 
c I5T^-cPT^ 3 ^ ^ TTOT c f fe ^ I c j d l l ! 
cpar^ cf5T c iMcJ, 3fqefcJ5, 3^T2T-
Tj^ err i ^ 3^Tcift ^Frr^ rf^ ra? "g^ ^^gr gSt ^ eft i 'STBTTSTCT' ^ 
TiHclcHdl ^ cZTcFcT §3TT % I STXT^ft c joRld ls f t ^ 3 ^ ^ f ^ 
cHMcJdl ^ fcrar^T ^ 3TT?ra5T 3% f^RsfT^ % I cfhfRT ^HLdcb 
^ cbRi-iTi ciDt cbRidiart ^ CHMCI ^ J C ^ ^ ^fi^af ^ ^ ^ 
^ y 1 ^ Sf^ TR-eTT ^T# Rbctj, a^ rfcnssT ^ ylcT c)i6^ ^ f e 
SffaTcZTcfrT cF§t % I chiTiRb ^ ^ ^TTfRTDT ^ ^ afgaTcT Rb^ i l 
^ f ^ gf^RTT ^ ^ 3?t7 Slxr^T ^ ^ % I ^ ^ ^ 3 ^ ^ t ^ 
f^Tcer ci5t c^li^ch :5CR: TT? y ^ f c T fq5^ TT I "^^ j^fcTaf ^ sfo 
ST^fcTE^ ^ 3 f q ^ l^xL-dcb ^ feTSTT 1 ^ - " ^ ^ ferfcT ^ 
cT^ ^23?^ cI5t ^frt%cI5 ^ECR: IT? cbxiHdl S^ I 3 ^ Uc f ld ^ ^ % 
f ^ ^?n^ ^jTc^ ^ch6^ ^ arerfcT fcr?W ^^t^af ^ s r q ^ 
24-9 
c^cTZ SfRTSrtTT ^ c b R l d l ' c iLJu i ' c b f ^ d l ^ 2% oqRtr lcxJ 
cm ^T^ ^ ^ ^ % ^ ^ ^ fsTeTcTT % I ^T?.HCA' ^ T ^ ^M^^ ^ ^TTcTT 
% f ^ cfjf^cb TTToft # a-TftnsjT ^ y 1 ^ ^HVJUI ^::?^ cf^ t 
fecT a f t ^ T ^ c r i d l d l % % ^ ^ I T ^ ^ T T ^ ^ , 
•^ft cHlcblcffl ^ ^ a f t cHlch>l<H ^ 
^ ^ %^v^ ^ ^ aft t^T^ f ! 
cddldl ^ , ^ ^ ^ ajfft c^  ^ ^ , 
3TXT5ff ^ ^ U c ^ f ^ r e r f ^ T ^ ^ ^ : " ^ ^ 
I7cJ5 <^^ [ ^cb y M t S f i r a l " cJ5t ^STGT ^ ^ ? r 5 ^ cETef I5 f5 
3 ? ^ f f^uTFcJ CH^T^IT^H ^ I^^CTT 1 : cTSr ^2<rr3HlRlcb % " ^ c f r^^ l>? 
a^ fcpssT -% -gfcT f^nsT osraffr ci5^-
" ^ ^ c^xtcil dH^crTf c|§t d f tcHI^ % e r ^STT^ 
3 t ^ 7 ^ oTT^^ 3TT x H f ^ 4 1 cf§t cbci l^J 
cTgcf c l % o f l c j o i c}§1- 6aivioi ^ f%cT oTT^ | ' ' ^ ° 
3 M ^ c h r 1 c b R l d l ^ ^ ^ C7||xi|dju| c i i f o d J I d VJTICJCTI C ^ 
2 5 0 
^Bc^ c:^ ^ p f n ^ ^ ^ftcT ^ aft SfUJl" I5TT .^Hcbdl % I ^15f^ 
c b ^ d l % - "Rbxiuf? ^ 3 i n ^ # d ^ u | cTW^ f^T^frT ^ T ^ , 
STTJTcfrf 3TT5T^, RplelRylcrUcfl foT^s^ufj- ^ aT7 UT^STT SflPt? cflcf|-
2^TcT ci^r ? r f T W M I ? 5 C ^ ^ S^oXT ^ xHich>ixL ^ l y r a m ^ t [ f t 
UiU\ ^ cl5fcr H ? ^ chxidi % f ^ -
yc^id cfaT 3T^«^ anfcRTcr ?sr^ y^c\ eicj5^ r r ^ u n ^ ? 
cf^ 3P^ J^cRT ^ ^ 
sfr? # GTS^ ^g^ un^ ? 
cbcjxi cHlx^liJui cjft c b R l d l s f t ^ f^rST y c b l ^ ^ c^ fodcc j 
cicfdHicH sf^f arf^ nszT ci5t uft^^f^^ cdjRri got for^er^ ^ 
TT^rTTSfcfl" % I 3 ^ cTJYcTf % % 3 ^ 1 j f l ' ^ feTT3ft ^ SfT? U ^ 
# xi4cH^-x>HcJ^d ^r?^T cbxicTl % I cDx^Hei ^5TCcra5 c^ 3 T ^ ^ cfsfcT 
'THir ' cHMc^ ^ 3?)? c s r f ^ cF5t M § T ^ ^ 3 T ^ 3 J ! ^ ^ ^HIcHIc^ 
3Tg3j fcr ^ ^?rP=fT5rf2T ^ f^RTtf^TcT cJS^^rT # cbR ld l cf^ £Rf 
dHMc^ "^ I 3TCr5fl" cl^fcldl "dHMd ^JT^" ^ 3 f q ^ cJ5t ^STfcT 
£Rcfr I^5T 3r faTcTn^ 3rf3Hcd|cjTl cfj^ %-
2 5 1 
^ ^ # eHH«^ STFST c l r J I ^ " t ^ I T ^ c i | .Hci | " ^ ^ 
^cicHI UocichxL cT^T ^ i : ^ % l o T ^ c } ^ ' ^ ^ ^ c J I M J I l ' c^ 
^TWr ^ ^TcftfEJcT cbT^dl I T I ^ ^ " ^ ^ y c l 5 r ? ^ e l c b d l % -
yiuiciiRjcD vxcjicd! 
S^cHif ^ uft :scr?: 3TRfl" snrsf ^ ^ STTOT-
f o R T cI5t ^ T f RbcHlx i l , 3 l f4Jc i |3 f 
1^ ch^\Ul 3TcTcT % ! " ^ ^ 
R l c d i l ^ c J cTl l^ ie jui ' :2TT# ' ^ ^CJCTII c b R l d l s f t ^ 
^g^fT-g^pT ^ 35177 3cictDxi cH6i^ ^PR? ^ f c T ^ 3 f q ^ ^ 
c}5fcr 7 T ^ ? z r ? c ; ^ l c 1 ^ T c f ^ ^ f T ^ cHlcHcfliJ 3 J c ^ X?cf d H M c i d l 
^ 31TRf|- c n . R l d l 3 i t cT5T ^n£2r3T csjc7l|dj| % | 3 ^ r a § t csr i^rRTcT 
x i i^c^c i i XJET ^ ST^TTCT: 7IT3jf%cf5 c b e ^ | U | a-||cj<7l| ^ ^ ^ 
2 5 2 
cHTerr STcT^fe ^ , 
u t e i ocTTf cTBTT ^ , 
c f r ^ ^ 3TTT^TT c |5 f ^ -£J3 f T je r H b i J I 
aft c i5^ f -
TTer TCPT f ^ IT% 
f^fTjffcT ^ 2 J ^ t J t ^ Tqfccft ^ a f t 
?r3T ^ aft urfcT %, 
^ g ^ , ^^ ^ aft vjTIciai ^ , 
^cb | - ^2ocJ5 t , ^ 3 T a f t 
^2TTej- r jcrlc) # 
^ ^ aft Udifd^ftcT ^ I 
2 5 3 
c^RbtH 3<H^ c ^ ^ cf5^-
c^ i^Hxil cm - ^ c T # d i c b d l \"^^ 
^ ZT^ RlC^cbtl i ^cb lcd l 15TT x?.Hcbdl % f ^ ^ f^TJT cdj lodccj 
cfDT x>^ o1c7i c j 5 ^ ^ cT^ odjRi r lJ Id TqRTWer U ^ fg^?T?TT ^ 
3HlcJoid %, .Rbc^d, R idc^ c^ <9TWt ^ cT?: x^HlcHlf^cb ^ ^ 
f^ Tef vjiidi % I x?.HicHif^ cb ^erref I^^ T crgr H^cfTlcj aftr oflcid 
f%r5r 3^^ t^ 'W^ ^ ^ ^ gcT%^' ciidHcb cbRidi ^ fo^iii % i 
c^ ^ T ^ a l ^ odiRirlccJ ^ cTeTT?T ^ "1: I cftSTCT T>H»<1ch ^ 
c^Ri-iil' ^ ^ cj5TcST xirjcTii cf5t % 3^T^ yu| i | y^^dil ^ afl-
3TfaTcsrf^ R T ^ I ^ ^cfl" % I ydjidMix^mui BimcSl cF§t 
• ^ ^ aft c^lf^cbdi •gerrsT % i 'IrreTT' ^ l^c^d %sg57 aft 
cR3T ^ TT? 
HbtiT) HHTTcT ^ 
te? aft 3ciltJ.H 
254-
'af^yr^ c^ yfcT rrrgr ^ T # "I^  TT7 yT^ <T artirr ^ ^ ^ yfcf 
^ - ^ - c^ ylrr U&F5 J^TFTJT ^TRT <|fecb|ui cdidri §3TT % i 
% I c r f e ^ cT?: afl" ^^T^afr^IrTT, ^STTeft % I ^T f^cT ^JTTeft ^ O1ICJC|D 
xJ f^d W ^ ^ cTeff ^ ^Tipjcb^ ^ ^ g ^ ^ '^cU % 3?t7 stcT 
yiTlOl i o ^ i l l % I 'cTXSrf ^ cJ5te? ^ gcTc^ 3TT?CT ^GTUT cjft 
3fqeTcJ5 f ^dc icd^ ^4UC^ UcT fcTcrfcd' ^ TJtjf ^ ^ ^T^TR ^ 
3 4 U [ d 6 d ta" cTen 3^Iclf|- S l t S i l t e ? T f ^ ^PT Mcflcb % ^ 
- ^ cist ^rra^TT Sft? aftJT ^ 3TenJT X>HCH^CI "^ i - ^ c?5t 
cHJxiHei ^ ^ cf5r ^frarera" ^ f # ^HCH^C^ C J [ ^ p w i " 3?t7 
3TR?ft ^ 3cT^r5T ^ T?^ 3Tcra" c}5T d^ckl ^d^c^vjI^J ^ ' 
dHMc^ "^ I ^ ^ 3rfaT^2Tf^rT2ff ^ cTPfraT ^ d^Mcrl cjst ^I5t^ 
^-€JT5r nF<T ^ T # % I 
2 5 5 
^ xirJcTllsft ^ y u | i | cf§t ^ s f l " ^2T2cT STfaHcijRhrl R x ^ l ^ ^ r f l " 
% 1 'eTcTT- 1 ' ^ cTcTT c^ ^TTSSTST ^ y u | d j z ^ 3^aTc r ZJ5T 
cTlUcb cf5T vjIcdcHI ^ T ^ c b ^ y c f l d ^tcTT % , "CR: f c R ^ c^ ^TTjff 
^ cTgr 3H | cb t [ u | 3l f^^ 3ccdRH JJIdJcj ^ oTTdTr S^ I cJldlcJxJU( 
" ^ G T ^ § ^ cfr, 
^5^T^ Lt51cbl-451<+>l f^chc^l I 
c l l d M o i c ^ ^cTT ^ T # ^mcf|- a f t uftcT 
^5T^ § ^ c j ^dc i l on c^ ^e f^ rRT t)J,cdlo|, 
cf^TT TSrr^ cfeff I T S ^ TJTT^ ^ , 
y u | 4 1 c|§t 3T^rcRcT y^ f t^TT c^ cTT^ ^ T ^ 3 1 ^ 3 ^ 3TfaHoiJck1 
3 T T ^ ef t 3 T T ^ 
fcici<Herrfl" 
c l> f ^2crt%cT-cf5cffcf5cT 
2 5 6 
S^TF arf^r^w c\<i\o\-
c^tcT c T ^ 3 T T ^ ^ ? 
3 5 ^ cderlld. ^ ^ ^ c^ cT^ 3 T 1 ^ CJDV I T ^ ^ T T ? ' ' ^ ^ 
^^STT e i y c ^ 3 T t 7 3 T f ^ - T T ^ < ? T r ^ f^ c)T)xicJ Mlc- lc i i a T R c f t ^ 
cb c^Tl % I cfftfcf #l"£r^ ^ c^Ridi ^ Sfrerr? "cr? i ^ odiRhricxj 
y u | d | y^4c)| ^ f^TeTcTT % 3T>Hcbl S T ^ ^ T ^ f ^ ? ^ 5 e r % I 
R l 4 l < ) l cTTcr ^ 3 c r 1 k i ^YcTT % 3 ? ^ f ^ i r ? "gcft^TT ^ cTR" 
x^TlcHI ^^STT eTfq" TSTTcTT ^ I 
c b R l d l ^ fPRTT cI5T '^TSr f l R p T ' cJufcH R b i J I ^ I ^I5f% c b 6 d l 
% - 3TTclDr§T ^IRTT ^ 4 t q " ^ c l ^ 3?^? 3?srT ^ f ^ 5 ^ ^ ^ 
^ ^ ^tcTT eft g a ^ T ^ cf5T^ cTTeff ^ ^ ^ o f t ^rhJT % 3 ^ 
^ ^ 3 y D H d c b x i d l -
cTTclaf ^ ^ g f l l H T cj5t cUf iHcb l ! 
2 5 7 
gcTfeRff ^ ^ ^ 
^cHcI^ ci5eT^ ^ cJ^blRhrl %, TTf ^Soq" ciu[cH ^ ^eeTTCT aft 
STf^cdJclri §3TT % I ^ 3 M C H M 1 ^ T^T^fT ^ ^T)c7^4 ^ 
3?^? y c l l R H ^ l ^ # W X ? ^ ^ g 7 ^HcJIc; y ^ ^ c T RbiJ I % I 
''clTcT-cTTcT GlIcilcH ^ Sffe ?T^^ ^ ^ 2 3 ^ Wcfl", 
f ^ T ^ ^ ^ ^ ^ ^ c f t 3 f R ^ ^ cT^ ^ ^ a f e - c r f M t l 
sTcT wicfl" cl fefcT fu'ijclcji ^ e r ^ecb wafl", 
cJRrlRlcb fW5PJT Rb iJ I ^ I ^HIcHlf^cb cSTcTf-efT cj^t R l ^ M d l ITcf 
fcRRTfcT 3TTT^ ^eTTsf ^SoiT ^ ^ ^ xtf^frTsft" ^ ^ftjise: :?7Cr ^ 
2 5 8 
stfarcSTcFcT §3TT 1^ I ^ ci^Ridi ^ T^gr u^i5 ftrf?TT^ T^T r^r % 
chiHRb uRc|§T ^ ^erref 3?^? yui^i cf?|- sTfaHcdiRhd ^ GJI6^ 
^ 5 ^ I?cf5 ^ f t ^ ejq" ^ 
yu|d| ci§t sfra^t^TT 'it^ vn aft % g ^ g ^ ^ ' ^ CISRTJT 
^f5fcr 3fCr^TT ^^cTT xiHdHiJui ^ ^ f ^ TTRTT, ^aTc I?T : ^T^ # t f % ^ 
3 T f a T ? | L d d l afl" % 3 ^ 2 : d M I ^ Bft I c I 5 ^ C7l|^|dju| q^ t 
2 5 9 
-SJ^ y u | i | clot 3Tlcf5t§TT ^ d^ycJT s f t ? ^ c T j f t ^ ^ 2 ^ 
cNJTRb ^ ^ ?T f ^ r r z f f c ] ^ -
arfccRT ci5^ ^ ^pr i 
....3Tr?eTT ^ ^ e ^ 3r<?T?rRT ^zer ^ W J P e r r ^ 
f^ TcT ^Sf€t ^ g^TI 
^Tli^d RTJPJI^ ^CTT ^ I " ^ c?§t clcjicb 3rfa-icdiRid 3^raot 
cI5fcrcTT3Tt ^ ^ T # R T J P J I ^ ^ ? f t % I ^aTcrcT: Cf ld.dl cI5T 3TT^Er^ 
afl" % I ^dicTler c^ uj^j-^ms^f yciofdcTler aft ^ cjcjcridi ^ i 
f^raruf c^ "gfcT 3TTc?54ur-fcrao'^ f^5T arra" isfr j^w^TT3ft ^ 
Moddl % , cT^ a f t ^ O l c i l q - IJcf ^55f%r c?5T q r ^ r l M c b ^tcTT % I 
os r f ^ rT?^ c^ 3 T ^ ^ T T ^ cf5T f ^ T ^ j ^ W a f t SJcJoJd ^5Tcf£f|-
2 6 0 
ufr c^oid^ciidi err, 
^rast^ c^ TIH^I^ 5^?? 3ciidi err, 
^xWdi err sraT^Tcp xy«w^^ 3T% f M ^ cist; 
^cET F^cTT err, 
e r ^ cHixidi en, 
te? ^nar CI57 
^ f t e vSTRTT err, 
cbxicB f ^^pr f ^ScT I t e r cf5r gcT U T ^ 
^2T5r cl5t efr ^TRTT ^ 
a f h f a j^ cI5T ojdcH c T ^ 
o j ^dc l , cRcRTT ^ teffScT ^ UT2TT 1 ^ 1 ' ^ ^ ^ 
ycjoid c^ yfcf s^TToft yidi^biji C}5T ^ JCR: cf?rtcf ^Tspfl" ^ 
c b R l d l i l ' ' e T c n - l , 2 , 3 ' ^ cTeTT q | c T ^ T f ^yT#% ' o l c j c f l cf^T 
fer', 'oixi^ Hc^  "t ^ ^ ?rr-^r?' 3?^? 'T2C15 ^jrt^' ^ ^ ^ ^ cf5t 
3TT?TT, 3fra5t§TT, I ^ R T ^ H ^ ycTlcb lc tHcb ^ ^ ^ Uxi^^d R b ^ l 
J^T^ TT % I 'qocT ^ T f ^JT^ ' ^ d^c^cTlET ^ cncT ^Tra5T? ^Ttcfl" 
% l ' G | ^ X > H ^ ^ ^ I T ^ R : ^ T ? ' c b R l d l ^ ST^cft c } ^ ^F lJ Ic f l 3 ^ 1 
2 6 
[dHcried c^ ^ ? ^ ^ R x ^ M I ^JRTT % I ^ ^ TcTSTTSff ^ ^?T^^af 
^ S f o 3H^R|o t i ^ feRfTT 1 ^ - " " ^ ^ ^JRT^cf ^fg^TTSff ^ 
XRTTCT ^ ^ d c b x i CTICJCTIET 3 f t 7 o f l j ^ c b d l c ^ ^fcTf # ^?5# 
^ a i l 4 M # d l % l y c ^ f d F^TToT 3ci^cnMc7l ojoicbxi 3 ^ T ^ ^5^51 
^ ^ 3CfT ^ c l d l 
§%cTTaT- f^ter xiTlt)ip€Tcp -CR: CTF ^25rit efl", 
cHlcTl d^e l lo f l <s||cien cI5t a^cich^L c IT j t c f t T^fcioTl 
dHcicTJ cTTc^STRT^ c^ '^JsJ^cTTCT' c b R l d l 3 f q ^ 3 i T 3 T r ^ 
c^ f c ^ 3 c # 5 T ^ f r 2 T ^ I g c j j f d cI5ftr cf5t 3TTcf5fBJcT cI>Jcfl" "1^ 
2 6 2 
% I ^ ^ ycb l x i cfr^TCT ^Tt<Tcr5 ^ ^I5fzr ciocilxicTlieT f^T?r ^ 
^eTTelcJIcTl £RTcTer i T ? R b i J I % I a-TTZcf^ " c r f ^ ^ T ^ 4J lc i i |u | 
oicTidi c^ ^g j^T-g^pT, ycjofd "CR: -^ sfrenfer ^ t ^ ^ i 
SciU<7ilST f ^ % ^ ? ^ »TTcr fw^ ^ 3 f c r ^ cJ5i^7Tr3ft ^ 
y e < ^ d R b i l l " 1 : I y c i o j d 4J lc f^ o f l c jo l ^ ^ T c ^ cic^icbx^ 3TTcft 
3TT^TT X5ft d lc icH u R o f ! 
r l c c i l cI5V Q l f ^ ^ c b ^ cbcd f j l ^ i l ] 
xL^jivji c|5t ^ 2 3 ^ ^ ^ 
STTBfT Ijft GTRCT VJT^T?! 
" o I K e i a f l " ! Gl^cT 3 f t ! d l c i c i s f l " ! 
S f t ^gs f t , ^ ^ cpsff olldcrl 
a f t ^ g ^ SfB^-cTcf f cJIcJcd, 
^ ^ ^ T # X ^ ^ 3VJ1C^-3VJ1C^ 
2 6 3 
W^ CRT f ^ cHfcJI^ ^ 
cbRidisft ' isrr^ CIDY XZCP ^ C I ^ ' s f l r '^ ?TCT f^dcbaj^" ^ aft 
arnn" ^z^ ?ftcr ^ZRT, 
foTEScTBf-^ rJ<Hcbcilx>, 
CJD^OI 3 m ^ i f t ^ , 
^ ^ ycbl^i U ^ fcra" T5TT% cl§t ^gcTgr cI5T ^ i ^ o i j % -
^fcTof oxiTlicI cHT^ei ^ 
^sft^ R ^ i ^ ^cfl" % I ^oid^l cbRidiaft ^ ycjofd I^5T ^^^ 
c^ l f ^cb ^ f e ^ yT>-d,d §3TT % cferr ^ ^ T ^ " ^ ^ i R l c b d l 3Tf£ra5 
264-
ci§t uci5 ^ cbl^di 'arr?' ycjgfd ^ arrcr ^ sTfaHciictri 
cbxLdl % I ' a f r ? ' ^ fcffcTcT ^ ? > J ^ ^ f ^ ^ ^JsfcT ^ f ^ r a " 
3Mc|DxLun cI5T ^^T^RT fcT^TT % I ^ c M 3 ? t ^ aTTcT ^ t ^ ^ 
G j d d l % I 
erzcft TTf, 
oiovjii ^ d i d ^^pr 
arte ^ ^ , 
c fh^RT x>-<Ldcb c^ cbfcIdD' c^ c b l o d l d i d f^ TcJoTSr Uc f 3 ^ T ^ 
cJofcTcTTSTt ^ ^ST^af ^ ^ T ^ c f 5 ^ uTT J^Tqf5cTT ^ f^ 5^TT% 
cfofcRff cl§t c t o R l d i a f t ^ "CRTRT ( S T T ^ f ^ c b d l Uc f 
2 6 5 
T>HdH^HIdHri|c^dl) y i cH l [ u | cb 3 T ^ 3 ^ , fcRT^yrfcf 3 ? t ^ fcTScTSTT, 
arnsrr (;^^<^\c&\c!h aTrm") cbiodi-fcTGr, ycficp sfrf^ ^ -^Mt<i 
J^oTT ^ ^^SIT WT xiHcbdl % I ^frr3Trfura5, T l M o T l i d c b , 
^ f e T^Holc)| % I S T T ^ f ^ c b d l 3 ? t ^ ^HdHx>4ldHRjcbdl ^ M c f te j 
f%3ft, ycflcbl 3?lT afgrfgcff ci5t cbf^disff ^ f^cftcijRT URJT 
^ T>^o1c7lloHcb ^5xT?: i n cZTcfrT cb^cD % I ^2T?RTRTfHraf5 cjflcJcH 
c ^ fcrfhJTfcT 3 ? t 7 R l^c i c r l l cI5t" T>H^cic7l§ftcT y i u f l cdjOiTl' ^ 
^TT£2TafT ^ ^ ^ c i l c c H c h STfaHodjiorl y c i M c I 5 ^ "^ I ? f h f R T 
xiH*-dcJD c^ c jo fc ra t cfot c t ^ R l d l s f t ^ afl" ^2T^ 3TTcr ^ ? r a r T 2^oTT 
"• # £ r ^ cfff " I j c b e l c i j " c b f ^ d l ^TSecsr % -
''STeTcTT cT^ ^ ^ ^JRTlfur J^ToT ^ ^ SfT! 
ciF y W f ci§t sfra^cT y fd i^ i 
fuT^ 3 T f ^ eft-
2 6 6 
cFSfT 
f%r?" ^ c b f ^ d l '?TT^ # r r ^ % ' f ^ ^TcTT Ucf oflcjcr) cjot 
Ri^dj^cj d i^ i i ju i '^-ii^' ci§t cbRidi '^f^ fli^xTf ^ ' ^ aft 
uilcicTi cf§t fcRT^yrfcRff TT? U^T? R b ^ l J^RTT % I 'Uc[ ^ Tjffcf' 
x>H<Hir^cb cZfcTf-erTSTt ^ y l c f oiiddJIcdHcbdl cJ5T y4 lcJ | R h i l l 
§TT2R^ ^ XJoT oTT^ : 
2 6 7 
^ ^ « ^ cf5t [ j H e l d l % I 
xi ldHifdcb ^ T ^ r - f ^ - e r l c r c}5T ^ U I C T I cJ>gT T5TT ^Hcbd l % I 
5 . 2 cbJcldTf ^ t^ra5TSr U c f cI^TcST c j f t ^ i H l c H i r j f c b d l 
^ ^ ^ x^Hlf^oiJ T>HcHlcH ^f5T ^ x f u r cT^T^f^? ^H ldH l f ^ cb Rlcblx^H ^ 
niHi<1cb 1 9 5 9 ^ ycb l f?Tc f § 3 f r I d c c M e f l c l ^ l ^ j l o f l f d c b , 
^2Tran1oTcf5 cJIdlcjT^ui jjcfS f ^ R T ^ n 3 ? t 7 ^ ^ ^^TrT xlHcHM cI5T 
^ ^ y^-c^d cf>^ 'z^ err i arrzcfkr f^rf%£Tra" ^ odjRhn 
oijRhri x^<jidc^ij aJTserar? I^5T ^ ^ T ^ ^ f w e^ ^irar err i 
cTTcfocr^r 3 T T T ^ fcPfRTfcRTt ^ y fdRcTJ g e r e T ^ c^ 3 f r 7 G]d,dl 
'Z^ I TJoftcTR" 3 ? f 7 eTlcbd-^l ^ ^STTSZTts c^ O D I ^ U J cH^C>d| cf§t 
2 6 8 
ZTRTT c T j f - a f e , v j 1 l f d - 3 ^ , a-TT^-aTcffeTTcJT? cf51" c J M I ^ ^JR^TTcTT 
eft ^T?" f ^ c l ^ cZrcR"-£rT ^ 3TTT^ cj^t ^TeT ^ , ^ ^ T f T ^T?r fcf5 
Gjdcdicj ^ feT^ m p f e f ? t I c2rcr?-en ^ sfcr^ gst ^TCT ^ # 
IT? ^ [ ^ o T l c n g i ^ v j i l c f l ^ f # ^ J ^ v j l l d l I 3TcT: GRCTTCT # 
x?^ ?53Tr5r RicbcHj Girrr err i " ^ ^ cicicdM ^ pier ^ ^ f ^x i f tw 
R x W I ^ f % ^ - ? c T T ? T r f ^ f s R r f ? r s T r ? GjcidlcJ cf§t c) lo iJ lccHcbdl I 
^Hi-dctD c^ cbRi41 ^ sfCTBfl" q^rarr F^^ T urt SRICTCT crsfRTr ^ 
^c}>f ^HicH«^  aTTcrr % i ^ w cioRidTi ^ ^erarr^ ^ Ri^HdifdiTI 
g ^ g - - ^ cf5\ stfaToJTcIrf c } > J ^ g ^ T^ HcH l o l l e d ^ R ieH<) l i d41 
c}5t ^ c l > 2 ^ ^ ydllxiH f % ^ I ^ W cbRieJ l ^ T>HcHlui ^ 
^ ^ 3 T ^ ^ ^ ^ ^2TT v j ^ e i d ^JT^T^STTSft cf5t 3TTc^T^TRT c l > ? ^ 
g U 3TTgf^Tc?5 xiHcHM c|5T cJldlcJx^u| ^^TRT ^15;?^ ^^m U^li.-\ 
T>4idHif^ cjo, xLMcflidcb ?ftTsnjr cfen 3?4feT ^ pier 
c f r f R T ^fn<Tcf5 ^ c b f ^ i T i c[§t ^ f e x^HoUl ^ | ^ ^ c f f l " 
cbRidisft ^ T^ HcHM ^ ^ i f e ^ f^^:(f^ clot csrerr I^5T a-ncj-
^^grr OTT ^Hcj^ di % i yicHifuicb BT^TSSJ^  C^ yf?r 3^<?TT CIDT arrcr 
Urt T^HcHTi4l«HRjcb cfrHT % cT^ a f t ^ W g § t 7ETWT3ft ^ 
STfaHcdlOd g3TT % I cSTtgrT-^er re f^ M ^ ^ . ^ H ^ T R T , Ucbl<^Mc7l^ 
2 6 9 
SicHcicngc^ afrr uftci^ git csrefcrr ^ STgajfcr aft cf^srzr 
^ a f l " "STRT: ^TcTcfrei 3 ? ^ f ^H|cHlRdc|^d I c^ '^U^ "^ I 
y i d c l q ^ B l # S^ I ^ T ^ a f t X?c?5 3 T T 4 ^ J T C ^ S^ f ^ ^ f e c f ^ W ^ 
y l c f ^ c H M c J I ^ 3 f t yfcTor^[cTT # % I ^ c b R l d l CIDT ^Ftf^[cf5 
^^cH lcb lx i ^argf ^ ^ 3lTb<f|cblTi cl57 xiHcbdl ^ f ^ cT^ 
x t^icHisft ^ aryfcTor^ T»Hi<Hifoicb ^ f e ^ arfaHoiichri g ^ 
c f h f R T T^HLdcb c^ cpfcT c^^TJ^fTer f ^ i ^ ^ c H M c l ^ f ^ 
arrSTT clot TiH6'Jldl c^ ^TT£2T^ ^ cHMcTl iJ ^5T^^[^€jt c^ R l c b d 
^ XSTTcTT % I ^ ^ R ^ n e r f ^ G T ^ cTTeTHT c^ f^TTeT 3 T T T ^ 
cTsfcTcTTaft ^ x iHI^I^JlcJodl c^ cH6-^ c^ ^fd^^f5R: cf>^ % I 
cft^TJT ^4i<1cb ^ 3 f q % cjchdci j ^ 3 B # ^ f e R f l T % - "cfDoTT 
JJcfS B T ^ cfafcT c^ f c f ^ I c^fcT c^ ST^aTcT S i f t f 3xJ.Hcbl ^ ? f ^ 
^ ^ xFTETcf cI5t cioclcT fen-aT2" % ^ " t , 3 ^ rUcHILd ^ T # cf^ 
^ I ^ ^ c^ ch>lcidraft ^ ^ ^ OTHsf I^§t ^cdcb c i ^ j^rra? 
^ I ^ ^TBT cPt oltilGlxi ^^cTT ^ J S r ^ c l f t cI5ft|T?T c b ^ d l ^ 
2 7 0 
cf5t aft yfcrecrf^TcT cfs^ ^STC^ I TH<HIVJI C^ purfcT^ftor cTccff afh? 
% s^rr ^T#, ^ ^T# oiioidi I IT? 3 ^ r ^ yfcr ^ ^ after? jjcfs 
C N 
^ cfr %^a^ ^ srfaTenwT ? ^ ^ ^ -
"TI^ d c ^ l ^ ^ ^ 3 i $ l l d cTlcJ^dl cJaT 
3 n ^ , Rbdcii ^ s - ^ 3 f t ^ s f - ^ UTT^ crarr-crar-
afiT ^ T T ^ ^<f^ i^ ^fTf-
gST ^ ^ % ^ ^ % ^ -
Mi=Jl^H $ftcT cbT 3 c ^ < g r Rh iJ I % I ^ ^ §flcTf ^ 3^ ra f t 
cbRld l c fen x^^cTl l -y j^dJ i cJ5T ^g^FcpS ^TT^ ^^?TT % I ^ ^TT^ 
^ S T f ^ ^ R ^ r a r ^ RlrJI^ETRT ^ y^aTTfcTcT "^ I ^CTJCID] cbRld l3Tt 
^ T^HIcHlf^cbdl ^I^r g S ^TifJ^ cbt idHcrldi % l ^ ^T^TToT ^ 
3TTfefci5 %Tsr?5q- ^ ^^5ra>i g ^ ^ t ^ "f 3?h? 3 ^ ^ ^i>2^ 
2 7 1 
31<4rd<Ho41 cIST oJ^T^ % I T?.H<HM ^ f^TcT eft ^ T # , TT? CIDILT^I 
CTNJT ^ ^ ^ t ^ x^ l i ^U I f^^^ f^T^TTUr ^ P i d l o r i SToSncT&Tf^cfD 
claT^ ^ T # ^2^ u l l d l , cT^ XIHCHIVJI ^J^TTcfeT cjst WcTT v j f ld l % I... 
...cpfcrdT ^ xlHcHM cl5T 3q5R: ^ T # ^ ^Hchdl I ^ r f ^ ^2Fra^W 
^2T^T7or cCT 3 ^ r ? c^ricHI W T ^ ^ eft ^§T cJ5T p-ejTBT cHcr^ f) 
R lo l i J ^c j o l l ^ M u i ' ; f n # ' c?§t- c b R l d l s f t ^ cdjRhrl cf§t 
t f teT S f t ^ ^ cI5t xJgdcbxL S t f i l c ^ f a d QHCTI % T ^ f ^ 3^Tcl5t 
xiHI<Hli^cbdl cf§t RlrJRETTCT cl?t T>Hd^Rjd ^ 5 ^ ^ y ^ f c T cjoxicfl 
% I fSTclfl" e j l ^u i i % f ^ ^ftu]- ^ 3TT^?ff ^ ^3%F : # ^ ^ 
"^ I 3fR"?f ^ cdlRhri ciDt ferfcT ^ d^xilcj I^5T "cbRUl ^ | ^ 0 
<jftd,cblu| ^ fcnSRT ^ 3 f q ^ y,^r1c|D ^ f ^ R m % - ''^JTT^^ 
c s r f ^ cI5t ^?|cblcr l ^ q f i l H l f ^ d cj^J^TT ^ ^ e T l ?Tcf c H M ^ 
^ I ^?icbioi cjft oWi-id, 'f^e:(^ cf5T V^o\^\ -^ chfcidi cm ^Jtssr 
fcPSrST iJt^n" r J l f ^ U foTCT TiHrcJI^ cf^t oilRhrf afhiT Z^HTT 1^ , I | ^ 
SfcST^ aif^f ^ ^ c^ j^Tier ^Hcjchl ^M<H^ sn^n zn%it CTTI^ 
efWr ?^rcr ci5t u ^ ^ i ^ aifhf sr^arcr ci5^ J^TC^ I ^ ^ T ^ STORT 
cJsfcTcTT CIDT c|5t^ STTETR: ^ T # % I ^HIcH^Jch) ferfcTSlf cT^TTcHJpf 
f I TT f ^?T ^ fcTjfirricr 3if t? R l ^ d ^ o l l cl§t odJlfLcf ^ I ^ ^ n f ^ e j 
'^JTT#' c ^ ch)Rldl3f t ^ odjRkl cl§t t f t ^ 3 f t ^ ^ c ^ 
,4-8 
2 7 2 
^3% G T E T ^ ^ cftecl>f Tirf^fsrat clot f^TJ^TT? ^^TT ^ 1 6 ^ "^ 
cTTt% ^ aft ^ g ^ ci§t f^Tirar ^ ^fr^ i ^^sra§t ^ ^ ^fi^af ^ 
fcTcT^TcTT ^ aTcfl"aTffcr ^^STT uTT .iHcbdl % -
''^ 2Tcr .HICTTI f y ^ , 
^HT S i i y i c f l ^ ^ - ' ? ? ^ J ^ ^2t^ ^ ^ S § T ^ ^ f # , 
^ W f ^ e ld l cb^ ^ X^TT^ ^ Rbd«^ T^STf-
cTerr f cnsRr^ ^ T T Z R I ^ VST^ RTT ^ enyi^ c^ fe r^ ^^rr? CJ>J^ TT 
3 l i f ^ cicb-il CJ57 3fnn% GTOT OTT^ ^ 
2 7 3 
T^HICHI^CID ^erref CJ5T fw^n^ ^frgf^RT '^o^ ^ Rt^eji S^  i ^cnc^ 
cbR jd I s f t ^ x^HlcHlRdcbdl ^ f t l ^ § ^ csrfgrf cf§t ^T?r U ^ 
f^r f l r lcT f^-erfcT %, c^RbcTl oijRhrl ^ ^ ^ ^Tcp c|d,dl R ^ l ^ 
^ S f t ^ cl§t g ^ e J T ^ c^tHchl o|-c||cb<J||, 
OTICICTI C^ TLMdHlcjf ^ g 3 # f ^ c d l c b d l l I 
^ 3THfte irer ^ 
c B ^ CTII^I^JUI clot cbRld l3?t ^ fHcT ^ t d T 1^ 1 % cf^ 
cJ5fcr c|5t f ^ 5 ^ ^ 1 % ^ ^ f ^ ^ x^ HcHlcd ^ VJT I ^^ ^ 3?t^ 
ci>?^ ^ I ^ ^zrfar^er ^ ^ ^ uflcjoi cf§t jjcfs sfgajcT OETTSSTT 
^ ^ I 3 f q ^ cjchdoij ^ 3 t 7 ^ 1 ^ ^fcnss ^57q" ^ c l 5 ^ ^ -
" o f l c l d ^ - ^ ^ G l ^ or% 'cbira"cj|cd^ ^ cI5fcr 3 ^ o T g ^ f c r ^ 
cl§t c R ^ "^ Xjft ^v5 fRt ^?>qt ^ crTidn c^ ^HI«H«^ STTcTT %, 
t^HT ^ f n ^ fcrfcrercTr ^ ^^^j icTl ^ 2 ^ ci5t ^4cH^di %\"^^ 
^gcn cTll^ldjui ^HicHlRdcbdl TT? G l ^ ^ § ^ 3 ^ T ^ 
cH^rcj ^ yT -^d,rd areftartfcT cf>j^ ^ i .^HicHif^cbdi c^ STarrcT 
^ ^ u f l qc i c^ ^ g ^ cj§t cbetJcil aft" S T # CJDZ ^ichc\ I 5^T3TTUT 
, 5 3 
2 7 4 -
XJcP 3TT5T2T cTc|5 TTgW ^H^xlHI cTgcT eTcJ5 u H i U l | " ' 
afgara", cricHdi got ^$TT ^ afjcrfefrr, ^ ; ^ , x^ioicflid, 
a n o T ^ o j r f q r T cj^ T d«H|cJ 3?^2" 3 T ^ ^ T 7 ^ ^JD^ c f t ^ ^ cTeU 
oDcicH ci§t RiT>Hc)iTd^ T, ajce Ricjgfd xiMcflTd, XIHCHM ci5t 
SflPhf f c T ^ t ^ cl^r a^TcT ^ d c ^ n cjDfcRTTaff ^ Mf i c r l f ^ f cT ^ I 
^«Hcj3| c h f ^ d i a f f ^ c l r l l R c b d f f l l c l o j c i d l ^JRJT "^ f ^xUcJ j 
M f e u i i ^ ^ i d ^ g ^ xLHIdHlH^cb a l ^ f xLloicf l fdclD RlxH'<) l id41 ^ 
IcRter afh? RijTl^ CTCI? # a m ^ ci5t Mr^Ond ^ cb^LcJa arq^ft 
# anw ^ ^ ^ ci§t cjcftHM fcTfnJTlcRff, Ri^ojciiaft ^ 
2 7 5 
3nrar c^ f^rrer STfarcsrf^ ^tcfl" % i c^^ cf^  oflcjcH ^ Rciri 
3?f7 c b ^ ^ 3T^aTcr ^ oflcjci clfl" ^ ^ , y,(ic7l, f^RT?TT^ dcHlcJ 
3T^T^TT^TcTT, 3T5n^rd^^JcTr 3?^2: ^fcTTefexTT ^ ^eTT^f f % ^ c}5t 
R j B j d RhiJI % -
" ^ ^ ^ ^chlol cf§t 
cH I R j T » H - ^ ^ - X T T ^ C}D|-
^ H > ef t ^SfT ^JT^ ^T f^53T-33=RT, 
arraft GTCTT I X R T ar? 3 T T ^ 
ef t oRT T?cJ5 t r ^ 3 T T I 
^enef f W t cf5t GT^ ^cHMcii^ ^ yz<^d f^ 5^ TT % i cbRidisft 
Rrfh j r fcT, dc^ lc j , 9dt<idl 3?l7 3HcHMcn^Jdl ^^Tcjfl" cb lc^ 
2 7 6 
R ^ l ^ ^ , Ur t f^ c l c ^ d l uflcJcH cxLlcTld ^ f 5 ^ S I ^ 
u n ^ ^ cf2TT cblcidi fcTsrar sfcr^rr ciiRjcxj ^jrar^r^ ^ i 
cjixtdRicb oflcioi arqcn^ JTT ^ ^ r^?^ Z^TW garr ^tcrr, ciY 
^ f c T ^ c b f ^ d l f o R 3 ^ clft cI5t^ cTTcTlfl" ^ ^ ^ t c f t , 
a f t ? iJlfdchx^ CIDRT ^ t ^ I era" ^ ^ STTST^ c h R l d l ^ fcTSTcfDZ 
F ^ l f ^ fcRpFl" ^ t c f t 3 ^ ^ S f l " ?rrf%c^TcI5Rt cjfj- f ^ f ^ ^ t ^ 31X1^ 
^Hlf^oiJ c|5t cjflxicl g c i M c I 5 ^ S fh f 3 ^ fcRTS odJIMcb ?olT 
OTHsff c^ 3TT^ ^ft^TT cTTaTT ^tcTT, f ^ o ^ l ^ cJcftHltH 
y i J I d M l x L l ^ u i Bimc5) cfhfRT ?rCcTc}5 ^ ^ cI5fcr ^ 
^^JTT ^ ^ x^4cbdl % I 3 f c r ^ cTcTrTcSr ^ 0c^1<^ cf5£^ f : - " cp fg " 
arnsT CI5T oflRid, OTT^ TCT ?RT-1^X1IC>I^CW yr^fl" % i ci^ snuf 
2 7 7 
. > 4 ^ ^ d osrf^rTccT ^gTCTI ^ ^ ^ 3 n w ^ of) cj o f - ^ST ie f cl§t 
srl^odiRw oijRhridid ^ cf5tr aft ^jT^rfe ^ ^^tflenss ^ 
xUcbcTl ^ 3?h2: ^jrarfejicT 6\<^^ aft cs r f ^ cift sr^ajcT ^ 
sfcrsft cbfddisft ^ ^TrezrsT ^ ^nicHif^cb i r ^ i n .nd^Rjd 
cfSeZT CHICTI^ ^ ?TeTT T^HIdHli^cb fcRTJlfcRTt c^ Rplcr1ILb Sfcreft 
^ ^HcTfyR ^^y^ "^ i .^ HidHif^ cjo ^rf^iccr sfrr cHicTxijdisTt ^ 
3 ^ ^ ' e f § ^ ' cbR ld l ^ yT>-d,d c f > j ^ ci5T y^ lRH Rh^ l l % -
"^ sPteT ^^fer % craft, STJR: ^^ CTT %, 
^^clT ^^cTT ^ craft, 3TJR: SfcfcT 1^ I 
3Txfur 3TxfDT % craft, ST^JT? xfter ^ , 
t f t ^ tJYsT % cfaft, ST^JR: ^ S ^ "t i 
^ S F cTsr ccf ^ ufT^ craft ^ s ^ ^ , 
^ S ^ c|5T ccf ^ CRT cjft e r « ^ TTZ3T % | " ^ ^ 
ctolfcT # l "£ r f t ^ c f t ^T^ T>Ht<1ci^  ^ 3 f q ^ ^ZW^TTSff ^ 
^^ezT^ ^ f^rraFrTf^ ra5 BT^^CT ^ fM^rcT Rb^ii % i ^ cb^cTl 
^ fg5 cbR ld l uftcra" cjfj- orfScTcTTSft cI5t stfaT^SJcffT cb^cfl % I 
X5Tr cJsfcTdT xiHIdHli^cbdl c^ f ^ d < ^ f^fcjo^ ^ t ^ 3 d c f l # 
2 7 8 
x^HLbcH cHlcfi UTTcfl" % I cft^TCT f^TC^Tcf? ^ 3 c ^ * < ^ 3 f q r ^ cJcfrrcHT 
^ ^HIcHlR i lcbd l c^ cH6rcJ cj^t a - T c f t - w f c T x^-cflcblxi R b ^ l ' ^ -
"3TTX5TcI5cT fesfl" a f t xLHcbcdol cjst 3cr1<i«^ TTf f^^S^ v j i l ^ l d l l f ^ 
^ c j D ^ d l PTRT: ^ T ^ fcnsra" IT? f e R ^ TSTTcft S^ ^TT T j ^ ^ 
fcTTSrsiT cJ5t - ^ S3T ^ cb6«^ l rJ l ^cT l % I c^ ie j IoHch STeTcrr 
vjlfd-el x>H<H ^ ^ I 3 f t cPT 3Tc}5^ ctDT>cfl § ^ ' y d l l d ^ f l ^ ' SfSTcH 
fiHs^icci nejT^ ^ ^ g ^ aft 3 r q ^ cjst aniciioHcb fem^rr 
fcTsrr %- f ^ oTst ^ ^ ^tclT I 
2 7 9 
^ 3 ^ " ^ cj§t rTPT ^ 
^ c ^ ^ef f ^ eft 
mdcjof Tn ^Hdd^Rld TjaTTcT ^IcrlcTi ^ I % cHlc7i<^ ^ f ^ ^ r ^ 
cbR ld l 7nRTff^ra5 s b l i ^ ^ S f l d y l d % S f r? 3 fRT S H K C ^ I ^ 
[ ^ c b d 1^ I 3fCT^ cJcWcdj ^ cT^ cb^c^ " ^ ^ ' ' ^ i ^ c4 ) 
chRidi, ^T^ cjidicjidul ^ i^ xiioTI cbRidi cisT y^m^ ^rra" ^ f # 
crfccp I?cj3 ^rar J^TSTR" 1^ I 3xsrr ^cidi ^ ^ c^^ ^ei- cfcfs; 
3T^T7r^ ^ atcf>Z c P o r - 5 ^ cicp, 3JcJ^dc1 : ^ 1 ^ cf>Z ^?2Jor 
c^ 3T^c^ f^ rcT Rlo|U| cTcP ^dcHI o y m c b f^^fcTT? ?TRT^ T??:^ 
R j ^T l 'cTR-^ cjft cbfc ld l cPT ^ 13TTI ?1 ch>H f l j d| ,i 3?^? ? t c f t 
aft 3fcn^ ^€T ^ cl^iif^ch, afl^lDicb aifhf t^ ara^ ^ 
f f e ^ U^x^cflcbx^ui f^5^n" % I MxLcH-lxLI ^ SfeRT 6cicbxi ^T^T^ 
ufl" cJ5fcr?TT ^ ^J^JRT^cT, ^Spt^r f 3TTf^ ^ f^fcI57eTcf>f cJcfdHM 
^ cfte ^3^TcT ^ fcTCcr % ""^r?^ aj^ ssi^ rr? ^ «y[ad '^mf 
3Tc^rraTZt cf5t ^elcTi i ^ TZf^ cTT % I " ^ ^ c b R l d l ^ c l ^ ^I5?r^ 
2 8 0 
•qincT 3^?ncr ^ T ^ gsr fdi^Qi^idi ^^F^T ^ ^ STTOT aft zn^ %i 
^ e r ^jffe cf>f gar 3 T T ^ OI%, cferr ^ ^ a f c ^ 
3 f t ^ % 31Lh>xHx>! 
^ ^ ga^TCT cF^ TT R i d i i ^ i err, 
^f^n^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^"^ ^p?fRT ^ c T ^ - ^ , ^ # i T c ^ -^, 
^ ^ 3TT^-o|^cn ^ ? 
crar ^ IF ^ S ) c^ToTT fifST STTTJTET ^ , fe ^ aHlxicflej eft ^ 
T>HldHli^cJDdl ^ I T 1 ^ § ^ ^ dHcicTi cJIc^-iJIilol qF§t 
c l ^ f ^d lU UcI5 ^^TT o i j d i j cr^cbxi STTcfl" ^ f ^ R T ^ x>HlcHl[^cb 
RlxifcillddTf TT? U ^ cbx^RI y ^ l x i ^cTT 1^1 dHc;cH ufl" cl§t 
c b f ^ d l U Mlcicbl ^ ^ E J T ^STT^IccbR cb^cTl R ^ l ^ ^cf l " % I 
anfe fe ucf ^^ TT^ Trlurrcf? Ric>icHdiu ^?T^TTW cf5t ^sftererr cj^j ^ 
sTxrsfT c^Ridi X^ VJICTI fcf>m % i 'f^rfercTr ^ crr^" ^n^ f^cj? 
cbRld l ^ ^ ch6c\ %-
*cic7i cCT ^ ^ ^ ijRrr % I 
era^r 3iishoti aft ^ 1^; 
2 8 1 
cbloTl f%^§TT3ft ^ 
5 . 3 d ^ f ^ i c b o i 
ftr^T^JlfcRTt Ucf x^HcH^-illSff ^ Lllcicbi cf5t ^ - G T - ^ cbxilcTl ^ 
a r ^ cPT TRTTST cb^cfl [ ^ ^ 1 ^ ^cft" S I cbRl41 ^ - ^ oTlclcTl 
zrerref ^ dc^ x^ -M f^f f W t cjst aft 34icb[cdd fg^^rr % i 
yd||c)M|.>|dju| BiMlcS) ^ 3 f q ^ c |Df^dl3f f c^ 3TT£2r?r ^ 
3 f 7 ^ ^ clf|- :5T# M ^ r l M ^ t % IT? aft 3^TcJ^ ^ ^ f f e j ? 
•gxS533|3T IT? y i d i ^ d ^I>f fen % l ^ I J T oflcjcH ^ T^Hcbcil 
cferr OTT^ ^ C^IMOD oftci^ c^ ^ft^af ^ g^<^d f^ Fs^ rr % i 
aftcTT 3fCF>5Tft ^ ^ ^ f t ^ M ^ ^ ^ §3TT i^ l^eT) ^ TSRTeff ^ 
ctood ^I>f ferr cd ld l % l ^ c ^ l ^ cHlclcJ c|5t 3^5Tc^ PTcrfeTcT 
3f2 f ^ Uxi-c^d cj>jc^ g ^ e f c r r , i ^ j o d j ^cT^^fTcU 3?hf 
3 l ^ [ c l c D d l cpt" e^Rld c R ^ cTT^ 3Tef ^ Mx^ j^^ d R b i l l % I 
2 8 2 
^<jici^ cbRidiaff ^ xi-idHM cm ^ , ^ ^ ^m ^errsf ucj-
Ucioici^  aiT^TcpTaft ^ ^RxT aTn-err-afsfTferr c^ ^ j ^ ^ ^ ^ 
j^?n" err i T^?r ci5^ XSTT T^ Hcbdi "1^  f ^ 3 B # ^ oyiod ^Hoiil ^ 
afl" affarcsrf^ ^ a?^f cftcf5- dicjchij ci§)- afr?tci5r ^ aft ^ 
^Tfd" f^ RpTT^  ^ ^ I a r q ^ fcrfaTBST cbRidiaft ^ BTTssrar ^ 
cbR ld i a f t cI5t 3frcaT5TrcT c I 5 ^ c?5t cr1(HlRjd r i ^ d l "^ I 
cflx>H^ T>HLdcb ^ cIsfcT cigcjxl cIRIdJui ^ cHMcJ a je^ f f ^ 
^ j f^af ^ f ^ R T o i j fadcc j cI5t T^lvjl l 1^ cT^ a l^cpSET c^ ^ T c ^ 
T?cf "q f^ -e r fcRTt cfe cPRTj]- 3cMcx7i ^ t c f t % I cffcTT criRidjui 
I^^i % I ? T ^ ci?|- affearr^, %aTcr f^eiRH ci5t ^T^C^^ ci5fcr 
2 8 3 
% I R l o l ^ ^ c J o f t ^ ^ ^ i f feT cl5t 3 f g a ^ R h i l l 1^ s f i T 
a^raFnl^ TcFs ^ f e : ^ 3T>Hcbi y^^cf te jur RhiJi %i cbRidi ^ 
d ^ e l d : '^?RT' c H M . ^ cTT^ ' ^ H l ^ ' cj^fcTcTT ^ I ^ HT^f cd jR l r l ^ 
f^RTtfoTcT c b ^ c i l ^<nc|o|T!. c f > J ^ " ^ 1 Sc^<^ cfsfcT cejfq-clcxj J^5T 
3JcT DT>cb cTccT ^cicTll % I ZT^ ^cicTll of lc jc^ cl§t ^HcHTHIcHfilch 
fcTSTJlfcRTt ^ cJoRUi 3cMct7l g ^ % | t [ T # cfsfcT cj§t ^ c H M c i l ^ 
%i ^HidHif^cb uflcjcH cjot ^ ^ RiT>4oifdin ^ ^cTid^ %^^rr 
Mocicbxi G T ^ Wcf l " S" f ^ T ^ 3 H ^ t ^ ' ^ cl§t ^ c J i g J i r ^ y e < J d 
R b i J I % I cf5fcr ^ ^cicTll c b R l d l 3 T t ^ BTTS^srar ^ f ^ R T 
^5<R: ^cHct^l c b R l d l S f t ^ ^ [ ^ ^ T f §3TT % I 
^HicHif^chdi wfs ^T^rr^ cTerr cjiRjccj CJDT cH^rci ^^^Rft % i 
m^ % I ^ y j i i d 3?r7 cTicbcTl yiJifcT f^tercTT ^ sfra^tcr i^ t 
csrf^rfccT CJDT x ^ o i c i cj^xlc) " ^ c l ^ od jRlhddld M ^ M d l Xjq^ 
f%cr?TcIT ^ S n ^ m ^ r T % ,^ Rbcx^ RidcTi ^ ^Tojf ^ crg7 
,>HicHiRiich ^ ^ Tjrr ftercTT % gsfcr cfft s r q ^ fcrcr^Tcrr^ "^ 
2 8 4 
x n x^ 4cHM ^ 3 M O T " cRf ^ ylcf 3c7icf| c)i^^ STrfeTT aft 
^ I 0c7ici51 c^Ridrsft ^ 2^TRTff^ raf5 zrerref CJST G^T X^ HUTIC] S?^? 
oflcid f^ra" s^ft^ TT ^^RTT 1^ I c^HoD ^ j # csreTT Ri^d ^ cTJ?: 
3^rcl§t ^dcH l clft y o i l c h f^rCTSft ^ c)| idcHM % I ^cTid^ 
3T^3|fcT ^ X ? ^ ^ ^ j c f l % T5T1" cl^fcr ^ f^rT3TTfoTcI5 XT^ ^ 
Ridel cjrr 33Trzcfl" % 1 
sTfaTernsrr i^^ r a t cT^^ yfdcdi^ TcT 'itm % i gotfcf ^ £ r ^ 
\d,^\4 ^cf|- S I ^ ^ I ^ c j ^ ^fcR-er, cbcrfd, STT^IIcJIcTl 3?t7 
ci lpjcxj cI5t CJ^CTI cjo^c^ ^ cfccr? R ^ y i ^ ^ r f l " ^ I 3 ^ cr idldl 
% fciS uflcJcTi c^ y c ^ c P ^V^r ^ xLHIdHlR^cbdl ^ 3HlcJc7l| 
^TcflTTf^ xi^cTl W l % ^ I " f ^ f r i c T ^ ^ ^Rf l " cbR ld l cI5t TUCHIOI ^ 
3Tlcr Rlct^d. cHMcfl ^ I 3cHc^ c b R l d l s f t ^ x>HI<Hlf^cb i r f ^ ^ T 
cf^JRT 2^TCcTcJ5 c^ cJ5fcr y d||c)M|xi|dJU| BjmcS) # aft 
3 r i : r ^ cJ5fcrcTT3ft ^ ^nicHltcflcbdl cfft 9H|cJc1| cf§t cHdIl i l ^Z^^ 
% I ^ 3TTT^ cbRidi ^ 3Hicijfl ci5t i^ cp ^^[RICJD ^g^rajf^ 
cTeR?T?ff f%r5FT Rh-iii % 3?hr ^ ^enef f^rarroT ^ oi<Huficic7i 
I^5T ^r fuT ^ I 3fcr5fl" c b R l d l 3 f t ^ ^ y ic^fdcjo ^ f e ^ ^ 
^^5ra>? 3cc^Tf^TcT ^ ! # ^ t ^ c j f ^ R i d ^ l ^ 3 T 3 ^ ^ uTT^ "^ I 
'^SRft crrSTIcT' c b R l d l ^ 3 c r ^ ' ^ GR^TTCT cl5T ?||Rcicb 3Tef ^ 
2 8 5 
^cf>? ^^Rfl" srelcicdi ^ C^TTer yx -^tjd f ^ ^ i % ^ 3<^ci^  
ST^ aTcT Pbd i^ % I fcrfa^F^^ y^f^r? ^ yiTldil ^ cjicjo^c; CTSTT 
TCRTTCT ^ R l s T l ^ cbT^ci^ ^ T ^ " q f ^ ^ T ^ a f t x>HlcHl f^4odl cf§t 
anicJcHI ^ ^ cbR l tU l ^ GlcdcicTl x i6cf l % | dHMcl d ^ e ^ ^15^: 
X5TT^ c r r ^ dj^Rhrl, ^ < J l d ^ < i | S f t r ^ f c n f ^ c H M CIDT 3TT5r?r a f t 
^ B f c ^D^ ld lS f f ^ R T J P J I ^ tcTT % I cft^TTT x>H<<1cb clf t c b R l d l s f t 
^ OTICICTI af t^JT^ cT5T SHT^ftcH 3 T R I ^ ^tcTT ^^^TT TSTT x^Hctodl % I 
^ f > J ^ ^HcHil ^ 0 SH^Rlot i c?ft ^ T ^ J O d ^ r ^HIdH<^ 3TT?ft ^ -
"yj i^cj icTl ch>icKij ^ 'dH^fcdj' c^ xLHicHir^ cb LiRCl^^ ^ ^tsrr 
c^ S^TTer g ^ d Rbeji i jRm ^r^ osrfcifrr-^jRTffe Hr# % 
3^Tftcra5 ^ 3ift7 3iTr^ 3rF3TTcr ^ ^ch\^^ CHOH aft 
^HIcHl fo lcb ch lx iun ^ 3dJcT7l 3r2TcfrGr aHlcJcHI cfst a f t 
cft^^RT ^fP<TcI5 ^ cbRl iT f cfft T^HIdHlRdcbdl ^ T>HCM|C^ 
^J5f%?TT3ff ^ T?^Hd^Rld ? ) q " ^ t^STT TJTT x^Hcbdl % I c f 5 # - c I 5 # 
^ ^ 3 r? tc rhsr c)djRjr1c|D "^ eft ^ I 5 # j ^ c T i l f o r l c t D I x>HlcHl[^cb 
^5xT7 IT? ^Pqr?f c l 5 ^ IT? u f t 3T^TcftT5r ^H|cH«^ 3TTcTT % cTe^  
3TTT^ 3fga^[doia^ di6^ii^ ^ cft?r cdjcjdj CI5T 5^7^ " aft errrcji-
2 8 6 
c b R l 4 T ^ 3 T t T ^ c b R l d l s f t ^ T^HIcHlRdcb fcRT^yrfcRff ^ ^ 
34lcJcHlccHcb 3 ? r ^ c f l j ^ c t ^ ^2^T7 "CTf fOoiJI UTTcTT ^??T % I cf^ffTCT 
TirJcTll cj§t f ^ T ^ f ^ Offense ^5>q- ^ ^?rRTTlWcI5cTT ^51 STTcT ^ ^ 3 ^ 
cI5t Q H c ^ d l % I ^TJT ^Zt^af ^ ^ 0 Wm^ f ^ ^ feTSTT % -
" f c i l i l l c I l cT l cblodj ^ < ^ [ ^ c b d l ^ ^?enW TT? ^ ^ ^ - I T ^ cl§t 
yfcnssr ci^ t ^ eft ^r^ cjsfcrat ^ ^ ^IcT^rf^Tcis ^TRJT ^ 
t p c T ^ c R o l T < ^ f ^ c b d l c l f t i ^xHcia i f t ^ cHlchi-T 3?h? i h > M ^ c|§t 
f^WrJETTCT a f t f&b iJ I? f tcT e f t l ^xUcJi L b c r l ^ W ^ M rR3^TCT c^ 
arnit aft IT^CHRJO^ c^ nnr ferr ^JRIT- JH^V J^ P^^CHRJ.^ onm^n 
iJT^ITI ^. IHcbl 3Tef ^ I ^ ^ f ^ ^ ? c r ? , ^ ^ , ^5of|--i^xb>C^ c^ 
Uxi.H-1^1 cj§t ufecJcTcHlcTl ErrZTcrrf%c|5cTT ^ a f t cp t ^S^^cl jRf g ^ l 
^xlHd^ M I x i c r f i R b c b d l , eJlDfcja xlofd,o|<^dl cl5t ojchlxi cf57 
^ ^ c r f l R b c h d l , c i lRjccJ s f t f f ^ o f l R l C J i g s t STcrSTT^ cPT y^TTCT 
aft fefTT^ T^^r^^^ 
2 8 7 
^ O 3T%^, arrZcfta" ^ M l f l d , ycf5T?T^, ^ RcreTl 2 0 0 3 
2 . c l ^ , TJO 2 4 
3 . y<i j |d | ^TRRTW y^MlcSl : H ? ^ , cfl^fRT xiH>-dch), TJO 2 6 
^ 0 3 T # ^ , 3TRc#5T ^ r r a r f f e ^Tcm^ra", ^ Rc rc f l 2 0 0 3 
4 . y i l i a i ^rrZRPJT BlUlcSl : '5^-c^, ^fTT^ 3?^? ^TCT y ? ^ , 
cTl^Hxil .HLdcb, TJO 2 9 ^ 0 3 1 # 2 f , aTT^rf^2r ^TT^TtFte 
ycf5T?ra", ^ f ^ c o f l 2 0 0 3 
5- ^ 0 Srz fc re^ : x>Hi-dcb cf5Tc2T, IJO 1 1 0 ^ ^cI5f^Tcf5T cJocHJcfl 
3f!tf5 ^fu^iji fcrf^rfe, 3T5T5T, "gerar ^H <^i^ eui 1976 
6. yijidi oii^ ie<ui BimcSl : -^ fcig, cfrfro" .iHLdc ,^ x^o 4-2 
^ 0 3i#sr, aTRcfta" WT^ TTfte Tfcm^T^, ^ i^cofl 2003 
7 . y i J i a i o l l ^ i e ju i [^L||c5) : cHclD^-UTTcT, cf teRT ^STCCTCJD, 
TJO 4 1 ^ 0 3 1 # ^ , STRcfta" ITTSTtFte "gcM^TSf, S f ^ R c c f l 
2 0 0 3 
8. [i^\<i\ cTii^ Mui Bim(51 : ^ i ^ ^er, cfl^ H i^ J^T^ T^CP, ^ 0 25 
^ 0 3T^Rj, arrzcfkr ^n^rcffc ycjoT?rar, sr^ f^cefl' 2003 
9 . cjfrtcf ^ S j f l " : y e ^ d , cfhHTT x^HLdch), " ^ 0 6 1 ^ 0 3 T # ^ , 
arrzcfta" ^MLfid. ycm"?ra"^  ^T^ feeft 2003 
1 0 . cjfrfcf # l " £ r ^ : SHIcJM, c f ^ R T x^Hkicb, T^Q 5 2 - 5 3 
^ 0 3T#5T, 3 T R c f l ^ ^R^fc f te ycJ5T?T^, ^ R c ^ 2 0 0 3 
1 1 . ^f^tfcf ^^J^ : ctlUjccJ-aTR", c f r fRT ^5T'<Tcj5, Tgo 5 i 
^ 0 3T#^, arrzcfta" ^ncHLfld nci^r^T^, ^ f^ctrTl 2003 
1 2 . cf?rfcf ^ S j f l " : cbl45b<H, cfhfRT ^?F<Tcp, TJO 5 5 - 5 6 
^ 0 3T#5T, aHRcflej ^ IMLT ld WfT[^J^, ^ R c c f l 2 0 0 3 
2 8 8 
1 3 . ^RTSf c|lcxl-ii|i|"5r •• 3 T ^ ^ ? 5 ^ ^ ^RT ^ T5:, cfrfTZT ^ i i '< lco, 
^ O 1 0 0 - 1 0 1 ^ 0 3 T ^ ^ ^ 3 T R c f l ^ ^ l l t ^UYs ycJ5T§T5T, ^ 
Rec41 2 0 0 3 
1 4 . c{^, TJO 1 0 1 
1 5 . crit, g o 1 0 4 - - 0 7 
1 6 . cHcici d lc^- iJ ie jc i : f^^rfercTT ^ GTT^, cTleHei J^TCcrafD^ 
TJO 1 1 7 ^ 0 3T^, aTRcfta" ^ M t D d . Tl^f^^T^, ^ 
Rcc41 2 0 0 3 
1 7 . "ci^cilxicTliST ^^TF : cbcH^ cJ5T ^T5TcJ", cfr^TCT ^ffCcT^, "gO 1 4 - 3 
^ 0 3 T ^ , a T R c f t ^ ^ I M l T l d . ycI^T^ra", ^ R e t ^ n 2 0 0 3 
1 8 . ^ 0 a i^ ic lcc j : T>H«<ic^  ctalcdj, ^ 0 1 1 6 ^cbidHc^cH c|3<H1cfl 
a f fe ^fu^dii fcTf^T^, cHcJixiH, ^erar .>H^ -cbx^ ui i 9 76 
1 9 . ^ ^ cHlxi l i lui : ^ I c f f l ^ f t : 6 e 1 ^ c ^ , cfh?RT ^H<<1cl5, 
Tjo 1 6 0 ^ 0 3T#sr, arrzcfta" ^icdUlci ycf^r^Tsr, BT^ 
f^et^ 2 0 0 3 
2 0. c j ^ , -go 16 1 
2 1 . cgcTZ C T I I ^ I ^ U I I ^ T F : cb idd l -x^HI^^T l t ^ , 3 ^ ^ 
^ 0 SHxifclcnci : -iHLdcb ch>|c<i|, g o 1 1 6 ^a^^J f^^ TcTBT cbcKJcTfl 
S f f e ^ f i > ^ i j | f M ^ r f e , cHsilT>H, P"eT^ ^fR<f>?DT 1 9 7 6 
2 2 . f c T o R T ^ cilx^iejui ' :2TT#' : cHMcJxllc)|, cfhfRT ^HLdcto 
g o 185 ^ 0 3T^^, arrzcfta- fn^rcfte ycj^r?!^, 
^ Rctrfl 2 0 0 3 
2 3 . f c T U R T ^ cHl^ldJui ' ^ a r ^ ' : ^ ^ ^c jm<J| | , cfl^JPfT ^Hklct^ 
g o 18 6 ^ 0 3T#5T, aTRcfkr frranfte yc}5T?rar, 
^ f^cefl" 2 0 0 3 
2 8 9 
2 4 . ^JT^^cRSrSTTcT x>Hch |^c1l : ^ ^ cJ5Gr cJ5^ , cfixiixil xiH><lcn>, 
'^O 2 2 2 - 2 3 ^ 0 3T#2T, STRcftsT pT^Tcfte y^I5T?TSf, 
^ R c c T i 2 0 0 3 
2 5 . ^JT^^cR^^ncT ^JTcF^^TT : ^ 5 J ^ t f t ^ XJcrff ^ c f 5 ^ , c f r fRT 
^H»<1cb^ TJ 0 2 2 4 ^ 0 3 T # ^ , 3Hlxic41^ ^TT^nfte XJcJoT^TST, 
^ Rcrc41 2 0 0 3 
2 6 . i J i l l d l c7llx^|d|U| BiMlcSl : 3TfHrT3T ^ .$T^, c f t?RT ^2=n<TcI5, 
TJO 3 0 ^ 0 3 T ^ z r , aTRcftsT ^HcrlLDci yc l^ r^ ra" , ^ R c r ^ 
2 0 0 3 
2 7 . y i J I d I cHl^ldJui j ^ m c 5 ] : 3T]f?nsr, cfr?RT .>H'-dcb, TJO 3 7 
^ 0 3T#2T, STT^cft^ ^ M L J l d . ycf5T?T5T, ^ Rcr rT l 2 0 0 3 
2 8 . cfftfcf ^ s r f l " : ST^T^-er f rT , cfhfRT ^HLdcb, ^ 0 6 3 
^ 0 3T#^, arrzcft^ ^n^rcfte '^tcf^r^j^, ^ Rec41 2 0 0 3 
2 9 . cl^lfcf ^ £ r # : e T l c H I - ^ ^ ^ , Si^^l T^Hkicb, TJO 5 8 
^ 0 3T#^^ 3TT7cfkr ^n^nfte ycf^r?"^", ^ RcrrTl 2 0 0 3 
Tjo 9 2 ^ 0 3T#2T, ani^cflii ^rrarcfte ycf5T?rar, ^ RceTl 
2 0 0 3 
3 1 . cHcioi cllcTL^I-iJcH : ^r353TT c^ T^5cT, cfhfRT xiHkicto^ TJO 9 9 
^ 0 3T#sr, arrjcft^ ^rr^nfte ycj5T?-ra", BT^ Rcefl 2 0 0 3 
3 2 . cgqxi B fRRTW : cRTBrT c^ JJcfS e I 3 7 , c f t ^ T ^ x>Hi-dcb, 
TJO 1 6 5 ^ 0 3T#2T, GHIxlcflej ^TT^Tlfte "gc|5T?T5f, 
^ R e c ^ 2 0 0 3 
3 3 . ^fr^?cR^^TTcT xiHcl-^^cll : 3 T ^ ^ ^ c f i t ^ ^ ^ T , cffeRT 
T>H'<1cb, •g;o 2 3 2 - 3 3 ^ 0 3 T # ^ , aHl^cfl iJ ^ l l 'HUld . 
ycJ5T?T5T, ^ f ^ c c f l 2 0 0 3 
2 9 0 
TJO 3 1 ^ 0 3 T # s r , 3 T R c f l ^ ^ I M L f l d . ycl5T?TW, ^ RcrtrTl 
2 0 0 3 
3 5 . ^ 0 SH^RlCTi : f^rT<Tcf5 cf5Tc2T, ^^0 1 2 7 ^ct^idicicTi cfbc^Mcfl 
s r f e ^[u^i j i fMa^ffe, T^cTRT, Trerar ^rzcj^jur 1 9 7 6 
3 6 . dHcicTi cnc fs r rs ra" : 3TSrT ^fcTcT^, cilxiHxll ^H^^cb, TJO 9 0 
^ 0 3T^^ , arrjcfkr ^n^nffe yci5T$T5T, ^ Rcc41 2 0 0 3 
3 7 . clDcil^cHieT f ^ : £ n ^ cm ^jftcT, cfl^fRT ^fF<Tcl5, ^ 0 1 3 4 
^ 0 3T^, arrzcf^ er ^n^rifte ycT5T?T5T, ^ ReeTl 2 0 0 3 
3 8 . c|5cil^cl|2T f^rgr : cJIcicd SfT, cf^JRT ^H'-d<^, •g;o 1 4 7 
^ 0 3T#2T, ariRcfta" ^rrsnfte yc}5T?T ,^ ^ Rcefl 2 0 0 3 
3 9 . ^ ^ c1lxl l i |U| : u n # cf?!" Ucf5 ^ G | ^ , cn^4Til T>H'<1cb, 
TJO 1 6 2 ^ 0 3Tim, 3TRcftsr ^n^TxfTS ^rcI5T?THT, 
^ R c c 4 1 2 0 0 3 
4 0 . c T ^ , TJO 1 6 3 
4 1 . ^ 7 ^ ? c R ^ z n c T ^ffcF^^TT : s f r f , c fh fRT T>Hi-dcb, 
TJO 2 1 9 - 2 0 ^ 0 3T#ZT, STTJcfta" ^ l l ^ U l d . ^raOT?^", 
^ RcreTl 2 0 0 3 
4 2 . cfftfcf # 1 " £ I ^ : UcbcdciJ, cfrffTfT xlHLdclD, TJO 5 9 
^ 0 3TiRf, arrzcfta" frrsrtFte ircm^T^f, ^ feefl" 2 0 0 3 
4 3 . ^fT^^cR^^TTcT x>Hchi^ t7l| : .iTi ct i JcTl g j , cf^fTJT ^?n<TcI5, 
"50 2 2 9 ^ 0 3 T # ^ , STTTcfta" ^ilcHLTld. Tfcf^T^J^, 
^ R<rc41 2 0 0 3 , 
4 4 . ^ 0 SieRlcc; : f^n^cTcjD cblcdl , T^O 1 3 3 df jcbi^cr lc i cb-HJcTTl 
31X05 ^fu^i i i f ^Qn i ^ , cHciixiH, prerar H^x><bxiu| 1 9 7 6 
4 5 . cJ^cil^olieT f ^ : cjchrloi j , cfrjTCT ^ I k i c j o , i j o 1 2 5 
^ 0 3 T # ^ , aTRcfta" ^ n ^ n f t e Wm^T^, ^ Rc rc f l 2 0 0 3 
2 9 1 
4 6 . cioctl^cTllgT f ^ :f5R7cf5R: cjfT "JCJ^R:, cft^RTT xiH^cb.TJO 1 4-9 
^ 0 3T#5T, aTRcfta" ^TT^nfte y^?5T?"r^, ST^ i ^ e e f l 2 0 0 3 
4 7 . Rjcr l^ l^c j cTll^iejui ' ^ T T # ' : cJcWciJ, cfrfTCT xlHMcb, 
g o 1 8 2 - 8 3 ^ 0 3 T # ^ , 3TRcfr2T $1l<Hi41d) "Sra^T^-ra", 
^ R c c i l 2 0 0 3 
4 8 . ^ 0 c f t ^ ? c R : f ^ % : xHcHcblcTlc^ f % ^ c b R l d l : JJcfS 
'^^V^, •g;0 2 1 0 - 1 1 dHMx^-D "cr fGcT^^T^^, ^ ReeT l 
2 0 0 6 
4 9 . fclT5RI%cr c7l|^|d|U| ' :5TT^' : f^dHlcrliJ c^ ST IRJ^ cfrfTCT 
xiHLdcb, TJO 1 8 8 ^ 0 3 T # s r , aHlxlcTliJ ^ M U l d ycl5T?T^, 
^ i ^ c c D 2 0 0 3 
5 0 . c f # , g o 1 8 8 
5 1 . c^c j ^ cHlxlieiui : M d l ^ u ^ ^ cf r^RT .iHkiciD, TJO 1 7 7 
^ 0 3T#r2T, a n ^ c f l ^ ^HcHLpld. "CTcloT^ra", " ^ f ^ c c f t 2 0 0 3 
5 2 . 'cgcn cHl^l iJui : cfcfrTcHT, cft^TCT ^5T^<TcI5, TJO 1 5 7 
^ 0 3T#^, aHRcTlii ^frarfte yc}^ r?T5f, ^ RccTl 2 0 0 3 
5 3 . ^cTZ <7l|^|d|U| : lET? ^ J ^ , cfhfRT ^HLdcb, g O 1 7 4 
^ 0 3T#^, aHRcTlii ^n^nfte ycM^TSf, ^ Rc-eil 2 0 0 3 
5 4 . ^ 0 cftef?cr? f ^ : T>HcH cblcTlci f % ^ c b R l d l : Ucf5 
^fT^«$T^, g o 2 1 5 <HM^Tl "c r f ieTc^?!^^ , ^ [ ^ e c f l 2 0 0 6 
5 5 . t?r^§cR^^TTer ^Hcj-i^cil : ^ m ^ ^TTfl" ^ c T f ^ , cilT>HTil 
^Ht-dcb, g o 2 2 6 ^ 0 3 T ^ ^ , S T R c f t ^ ^ I M i T l d . ncf5T?T^, 
^ RCTTTI 2 0 0 3 , 
5 6 . ^ fT^^cR^^ncT ^ffcf^^TT : c j c j r l c i l , cfrSRT x>H'<1cb^ g O 2 1 4 
^ 0 3T#2T, aTRcfta" ^ J M i i l d VTcf^J^J^, ^ i ^ c e f l 2 0 0 3 , 
5 7 . y i J I d l C7i|^|dju| Bimc5] : cjd-dcdj, c f^ fRT xH<<1ch, g o 2 2 
^ 0 3T#^, arrjcfta" in^rifte vfcm^T^, ^ i^ccrfl 2 0 0 3 , 
2 9 2 
5 8 . U i l l d l ^TRTSnJT f-^MIcS) : at^^, c f r ? R T x>H<-d c b , ^ 0 2 6 
^ 0 3T#5T, sTRcftar srranfte vccfsx^j^, ^ f^ceTl 2 0 0 3 , 
5 9 . ^T^tfcf ^ £ T f l ' : UcbcrlcdJ, c f h f R T x iHk l cb , ^0 4 8 
^ 0 3 T # ^ , a H R c f l i J ^ i M L J l d . yc f57?T^^ :5T^ f ^ c e f l " 2 0 0 3 
6 0 . cf f r fcf ^ £ r f t : c b l 4 s b < H , c f r ? R T T>HLdcb, TJO 5 6 
^ 0 3 T # ^ , 3 T R c f t ^ ^ M i i l d . "gc??r?T5T, ^ f ^ c c ^ l 2 0 0 3 
6 1 . cHcicri c n c J S T R I ^ : cJZffTcZr, c f r ? R T TiH>-dcb, ^ 0 8 0 
^ 0 3T#^, arrzcft^ n^^ Tcffe Tfcm^j^, ^ Rcc41 2 0 0 3 
6 2 . ^ T 5 ^ cnc?2TT^rs1" : ^ f R c m f l " c f 5 r r s n ^ ^ c b c f l r j l f ^ ^ l c j f t 
f i rSrTT, c f r j f S T x m - d c b , T J O 1 1 0 ^ 0 ST^RJ, ^ R c T l i J 
ITToTTfte ycl3T?T5r, ^ R c r r H 2 0 0 3 
6 3 . cHcJcl d l r ^ ^ l i J c i : f M s T c ^ ^ cJT^, c f r j T ^ ^ H ^ d c b , 
TJO 1 1 5 ^ 0 3 T # 5 T , aTRcf^2T ^ M i X l d , y c I 5 T ? T ^ , 
^ i^crcrTl 2 0 0 3 
6 4 . S f o ST^fcTS^ : T>Hi-dcb <^\c^, TJO 1 6 3 ^c j^ fdHcr lc i cbd-gc f l 
3Tm5 "^f&g^rr Vci i^^^, ^T^T^T, Tgersr Ti-ix><b^ ui 1 9 7 6 
6 5 . ^ 0 cTESra- f ^ : STTgf^Tcp 1 % ^ x iH l i ^o iJ cm ^ i d ^ l ^ H , 
^ 0 2 6 2 e T W 3Tr??ft HcJoT^T^, ^ c - l l ^ l c J l c i 2 0 0 7 
cfrjRT cJcWoH : 
cf5fcRff cf5t xHcbicid 





c f l ^ R T cRfrTcHT: c b i c l d j l cl§t ^Hcbfcdd c b R l d l s f t cf§t 
-gWT % I 3TTTS" afl" STT^fdcbd l 3 ^ of lcjcl d ^ e ^ l c?§t SfT? 
STTgf^IcP fcpSRTt ^ ^t3r ^ ^ t # cTTefl" sf^rf^cT^ 3?r? 
MRcJcfcTil cl§t y j ^ i l l ^ f ^ W d § U ^ I cfl^fRT xHLdcb c b r ^ 4 1 
clft cbR ld l ^ STT^T^cbdl cjfl" ZT^ y^rfccf ^ c c R t c r T f 3Tf£TcJ5 
^ r r a i ^ MRelT^TcT ^ ^ % I " ^ ^ cloRTJT ; g ^ r ^ cTTjft c}^ 
3TTgf^ra5 c ) ^ l i ^ c b 4 ^ cl§t ^TcftXTeTfc^raf 3f^eftcT ' ^ , 3 ^ T ^ 
feTU ^ref|- cbR ld l 5^05", #rf%cJ5 3?iT 3 f 5 R f c r ye l lM % I 
•^^ra^t c b R l d l U ^HldHlT^cbdl 3?r7 cj^lRhrlcbdl mt 
3TeRT-3feRT ^ m ^ ^ cjTcicb^ ^ T # ^TIPICTI I 3^TcI?|- ^ f f e ^ 
STf^cdjcHcHI cbx^dl §3TT aft ^HICHIRHOD ^eTTsf ^ 3H xlH cH^clrl 
^ 1 # ^ 6 d l I " ^ ^ ^2Traorf2T ^ i-bclT><J^M HRft" cbR ld l ^ 
cJoRliTl* cJ5T cHM^H-f^rfcTaT 3 f ^ . ? T T ^ ^ 3Tf£ra5 c5TmcJ5 3?hf 
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c f r f R T ^fn<TcI5 cJ5fcr-of|cJc1 q f ^ i e - a i f d ^ l 3?^? c R ^ S f f clot 
3fga^fd41 clot srfaHcdjj^ cjo^di S^  I ^ ^ cbix>ui 3^frc^ 
cHcTTlcrTlcb c^ c I5 t^ T>TlcHI ^ T # % I " ^ ^ ^ fR"3t ^ ^ 0 
%- "cTgf a r ^ a j J c R f f c^ " ^ ^ f t f c T c p 3 ^ <^^<^ ^JcTjt cJ5T 
j c i ^ y i c i c i cbx id l % o f t S^-\cij f c T ^ gidHlfuiciD : g t ^ g ^ a f t 
3 f S ^ e f W f f c^ f c T ^ S R T R T T ^ ^ U c f l d 1f t xUcbc) # 1 ^XHC|D| 
cbixiui ^2T^ ^^ f ^ f^ ToT ^fcjff ^ 3 ^ arfarajJcRft c^ JMCHCSET 
aft? 3Tfaic2icfrr c^^di % ^ srfefta" ^tcft ^ i fefft srgajjcf 
clot yi.Hifuicbdi aft? SHf^cTliidi ci5T sref ^:r^ 1^ f ^ ci^ gsfcr 
cift ^dcHi ^ i^T^?T^ cTci5 yfcTTse: ^ ^cift 1^ aft? RbTiil 3T^ r^ 
oyRhd ^ 3?T ar^ajpr cist 3?fl" ?5ii ^ aft? 3 ^ ^JT^^T^ 
cfcfS 3LJelG£T B T # RbdJI ^ | ^ ^ f t cT??^ BRpt ch>Rldl cl§t 
3T^3|Jcranr TT^^^T^RTCT, f^Rftf^r^ aft? ar^ rcgcT B T # ^tcft aft? 
3cHc?f d f i f o l c b d l a f t ? 3T?TT£rF?UTcTT 3 l f ^ c J | ^ ? f ^ ^ ^ t c f t 
cft?i?T x>Hi-dcb c^ cbRiiil cfft cbRidi ^57^ ?t%^^rr3ft 
^ ^cicTlMrl cioxLcJo ST^a jJcRTt ^ ^ T ^ s f t ? 3 T ^ 3 f R J W f ^I5T 
3 c ^ y i d c 1 db^^ ^ f e T ^ UcflclolcdHch 3 f t ? xiHicJoidcb f^cHsTi cl§t 
4lvj1cHI cbt ic f i 1 " I ^ 5 f c b R l d l 3 f f ^ d^chrl 3fr?hJT ^TTcft 
xfpiTu^ d T^ cHsj dTloicii aft f^ TcTcft % I "^^ cbRidisft ^ oucw 
3TTgf5Tc}5 aTTcr-cftET, c ) ^ | [ ^ c b ^ f e c b l u | 3 f t ? CTICTIOI 
u f l c j c7 j -d ; ^e^ l ^ cblxiui 3?TcI5T c?5e2T Iclcrlc^crl ^RTT cRTcTT % I 
cpesr cf§t ^Tcft^TcTT c^ cI5T?UT ^TSfcT cf5t ? r ^ 3TfaTcHTT5T^TT ^ 
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erlcflcTl 3=rT£2r3ff cjot ^sftTST c f > J ^ Md.cfl ^ I ^ ^ c b R l d l ^ 
^ ^ f f ^ 3TTgf^ra5cTr x?.HcMc€f|- STT^TT^T ^ ^ c b R l d l S f f ^ 
s r f ^ c d J O d g U # I c f h f R T x>Hi-dcb ^ cFsfcRff ^ ^ y < ^ ^ ^ ? ^ 
Rjcriii^cj C7ii^iiiui '^^:{Y^' ci§t cbRidiaft ^ ^ y<^[cdiiT fcr^ t^ sr 
-^o^ ^ 3aT^ci>f xiHicH^ SfRfl" ^ I ^cTicfi siicTdficb ;g:^^, 
x^^dxiTl c^ y^cT RifTl^. cjcTcHM i j i T^cb ^a^Tcrr cjf)-
fcTfhJTlcrsff ^ TrfcT 3T7sf5t?T, csrfgxT ^fcTTcT^^RT ^ y f c f STT^T? 
3?h f CTICDCTI oncJc7l -d^c^" f cl§t JHe l fcET ^ f c T ^ 3 T ^ c T [ ? ^ ^ 
3Tf3HcijRJTl Gigcf 3Tf£JcI5 ^ ^ < ^ g5t f^TcTcft % I 3 5 f TTf 
XfT^rTTc^ cHcilTcJ^c^iyui ^TTJoT 3 ? t 7 3HR^ocJcJ|cn ^ $ 1 w ^^UT 
yaTTcJ" a f t t ^ 5 r ^ ^ i ^ l c r l d l ^ l 3 ^ r ^ y c f l c b l c c H c b d l , T ^ f u ^ d 
fcRGrt got ejlvjicTii 3?^? ^dcTii ycj i^ ci^ Lj<^[d ^51 ar^Tj^ 
3ft^<Tcxrcrr^ ^^fsf cf^ r yarrcr ^sr c^Ridisft ^ CHTF^ Sio lc lcDyc l  UcbldolLjcTl  3TTcfc?5 3 f t 7 1 % ^ x W e l d l c f tT a ^ f d d i l ^ [ 4 ^ 1 ^ XT^cT  ^ I ^  ycblxL c f t ^ R T 5TT<ra5 c  
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Tjuf -^iCf ^ ,>HcHlR|i^ ^ J^T^ TT ycTld ^tcTT % I 
X5fr ^Hchdl ^ I ^^Tcfft 3f5cT^feg ^aTTefcJTC" ^ " ^ f ^ % I ^ ^ 
; f t ^ 3 | ^ ^ T 5 ^ - f ^ € f ^ f cicJcH ^ 3 T I T ^ i^xl-dcjo ^ ielTi^l % -
aft err i cbci,> orrera^ csrfcirr ^ j^rrer xFrsTToT cisr diei<flei 
Eft^-efl^ arferccrarR" ^ Trarrcr ^ t^cicb^ c^Ridi ^ 
xHcH^J-aflclcTl-^eTTef c|5t^  R i B i d c I 5 ^ c^ f c T ^ xH^C<i § ^ I 
^ § c r ? CRT fcTcIJRT aft ^ S ) ^^Zft ^SJIT ^ 13TTI 3^fcl§t 
arf^cTccr ^d«HI X R : 3 T c r T : a t e ^ d c i l ^Tcft ^ ^JRR^ s f t ^ 
a r q ^ cpfcRTT ^xJcHI c^ STTf^arft € t 7 ^ ^ olcMHcicJIcD cjsf^ 
^ 5^JTT ^ oTT^ UT^ I '^5TT#' ^ ^ ^ # ^Rf l " c b R l d l ^ 
IJcP cRTfS a r ^ c c l d l c i ^ fcjxbsfil ^2THn^ c I 5 ^ :Z^ s fh? c^^iH^ 
a f t ? ycJ l i r l ^ f lc r ld l cl§t ^[^R^cTcT £1IT»U|| ^ af t R |^< i^ ^ I 
3clcio c h R l d l iUj6 '^nScf tETf ' ^ ^ c j > ? ' ^ T T ^ ' c^cfS ^ 
3c1cbl fcra^RT XZcI5 GigcT # ^ £ ^ § ^ c f i l ^ c^ ^JT^T ^ gSTT I 
l^f ^a f t ci5fcRff ^ oLimch) ^erref c^ 3TonJT-3TcRT iT^^aff 
cCT 3ToRT-3Ter3T S3T ^ Rj:>ju| cb^ic) g U ? T ^ STeff ^ 
% B ^ cfsf^ cTT ^ ^efrefcTT^ gar cj^ r y^rr? f f e m " " ^ cftfRT 
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X5TT ^Hcbd l % fcf5 Z|- ^^TCT ^H'<1cb cf5J G|d>|cJ # STT I 
^jTcirrer^ c f te^ xHLdcb ^ §3TT I ^<^cbi ^^T?T ^H4J6 
3T^$ftcT^ ^ '^ ZTT#' ^ fcrfcrer cjsezff sfr^ i^Tetr cm SfTfr r^ 
^ 3TTcI5cT5T R h i J I TJU ^Hcbdl % I ' ^ T T # ' ^ cf^fTCT ^H<<1cio ^ 
3fR-eTT ^ yrxTlx^H ? f t e r c?Dr S c ^ ^ a ^ Rb^J I % I 3 T 5 r r ^ f e [ c^ 
^ f ^ c j ^ u ) : ^ - ^ ^ $f tcTf ^ ^ 3^Tcjf t c b R l d l cfeTT ^JW^TT 
^ c b l c i l - c T j g TTf ^5TT3f clot SHr^^ccJcJIcD fc f rTR: £1TCT c}5T 
yarra" 3rf£rci5 ^xy<^ cj5t [ ^ d d i % i 3 ^ # ^ ^fcftq^r? Rbiii % 
1 % c b R l d l ^ ^HcHlol cJ5T 3 ^ n ^ ^ T ^ ^ x^Hcbdl I ^HcHlol ^I5T 
3<v^lxL cSTcTJ-eTT 3?^? x ^ M c f l i d ^ ^STcT % I x!:Hc[yeT3T ^ M o f l f d 
sfh? cSTcTffeTT ^ ^^TT? cferr ir feRfsf 3TTcr§^ sra5 "1^ i crafl" eft 
eft %§T CI51" P"£JMcH:>n cJ^T^ ^TT G [ ^ T T ^ ^J5T ydJcxd cf5^ | x>HI^ 
^2TT^ u f i c J d ^ fcT^cTRT ^TGT^ # I ^ ^ ^ f t ^ a f ^ ^ 0 c f t e f ^ ^T f 
t ^ r a ^ ^a f t ^ g ^ aifhf ?Tif^ ^ uft ^2T^ I E^rrzf s f l ^ s s ^ 
c i a l d i e o l , oSTfcTcTT, t^efefcTT 3 ^ ^STcT c^ c T S ^ § ^ STcRTcT 
" ^ 3 S ^ Z ^ g ^ 2^TT GTCT xJpJIdI ST^TZt cJoT c b l c r l l ^ c i , 
foTJTcl f t ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ H I T ^ ^cr lcHcrl 
3 i f l ^ %3Tcr cTT^ ^ ^?TUr-STcrBf, v7lc)|cH<}| ^g^pT c^ ^2?TTej^" 
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^3 
cTsf)" ^a-TcT % T3Tcr 3TTfefe5 " ^ t ^ a ^ cJ5t ^ f^>2TT ^5TT^ 3?^? 
y o i i c b c H ^ C ^ cff|- BJerajcT 3TTcr?^ra5cTT3ff ^ Tjf?f ^ ^ f fc^ I 
^ c i d o l c b R l d l 3 f t clot 3 T 5 r T ^ ^ ^ ^ ^ i ^ l ^ a j j c f ^ 3 T f 3 H c i j l > d 
P ^ ^TT^rr ^ ^ ^ < ^ cI5t fsTeTcft S^ I ^^^^ ' ^ ^ I T T ^ c}5T 
^5<R: afi" ^CTICIDI cj^Ridi ^ d ^ ^ R d §3 f r % i ^ ^ a f l " GTST^ 
' ^ ^ cl§t ^ a t r r ^ t [ T ^ I ' cH t i c f lMT i " cTllcHch c j o i ^ d l ^ ^ ^ ^ t % 
c i jRhr l clot fcTcT^TcTr cm 3 e c ^ ^ 1%^TT 1^ I ^ ^ c } 5 ^ cf§t -^rJST 
^ 1 5 ^ § ^ afl" oyRhr i ^ Q ^ ^ T # cP7 iTTcTT ch iHRb cT^ fcTcT?! 
6^03^ ^ ^Z^T % -
"^ f fcT ^TTsff f ^ , 
^ ^ 3TT^ITcff ^ ^-<^ci<*>,> ^ ? t ^ ^ ^ S f § T ^ B T # , 
Rh>d«^ cbtHxif ^ c [ c ^ f%3TTcRT ^Z t ^ ^ , 
3 T c ^ ^ cjot fcTcT^TcTT UTcT 3 f E ^ cfft fcTcT^T^TT ^ S^TTeT 
f ^cHc f ) % eft d,6<t>c\ 3T^y[T^ cm ^^T^ ETTJUT cf>f ^ ? f ) - % -
3 0 0 
3 T t ^ cich)x>I cj>f 3 f ^ m ^ era" oTT^ ^ 
feTU ^"STT? c f> f^ cT5T SHI^cJM Rb^ l l % I ^ c H M ^ ^ fcfS 
cHMcTli l fcTcT^TcTr ^ # ^ 5 m 4 ^ Rjc.x)||^ 3 c M < ^ ^ t ^ 7 
ST^JTTjt cfoT '^^ ^ c f i " % I ^ f n # cdjRirl c}5t ^?|cblcH ^ 
•qfraTTfcRT cbxicHI y ^ c f l ?Tcf d H M ^ ^ I ^§ |ch le1 ^ ^TTH^ 
ferfcT cf5r R j ^ u i ^ c b i ^ d l cI5T ^^52T fcnSRT GT^TT^ cfst GTCT 
ferfcT I^5T ST^arcT RbdII % s f r ? "^^f t fcTU 3 f q ^ cbR ld lS f f ^ 
^T^Hcbl ^-Mt<i ^^ TTT ^ 3TfaHcdJchd RbiJ I % I ^ <^6^ %-
" 3 d H ^ d l # xi^JII 3c r lLd d i o j l c T ^ 
ERcft- ^ 3?T5r2or, 3T§W, STTcft # ^2%^ ETT?, 
i J I d a l l ^ ^ ^ ^ ^ 77T^ tcTT % ^ t H ^ c D -
^ ^ fan? aft ^ T ^ ! 
^ B T # ^JTT ^ P ^ ^TT ^^o\; 
gcTCT 3 r R f t " f c r # MIclcTl, ^HcHrtfd o j i ^ i l h D 
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fq57 Errf^TcT %^  ? 7 xf t7 : 
f t r f t rTTft 3 ^ ? , c^TTZf sfT?, rTTff s f t ? , WTZt s f t ^ l ' " ^ 
3M^chr l cbfc ld l ^ WTcT ^IcIT % f ^ cSRR-eTT qp§t 
c^TxsraFTcTTsft ^ fg>5T u^\^ fcTqfcTcr ^tc?>r cTgT arTat § u ^ 
clft 3 T f a T c £ r f ^ c I 5 ^ % I ^ ^ 3?t7 t f t e r c^ cISRTjff cfSJ afj" 
3c#s r ^i>2^ ^ I f^Tcfft ejixiuii ^ cHW ^ 3n^$ff ^ ^rt^ 
^ ^ ^ ^ I fcr^TT " ^ ^ S fR '^ f f cI5r BTTF C^TRJT 1 % ^ 
Rirji^errsT ci5T # •g-arrcT ^ T # %, cjf^cb cHich-^ lcjicTi ^dcHi, 
^Ty<^ cl5t QHcddl % I '^fTT^' clft c b i ^ d l S f f clot 3 T S r T ^ ^ ^ 
cHy,cHMcJ cl5T 3crc^xy idHc^dl I " I cH^cHMcl cf5T ^fTaRJpf 
3TfeTcg^ 3 H l o H ^ < ^ d l ^ '^^, 3T[c^^f^\^5[ ^ ^ ^ J f T ^ t d T % 
3? !^ c l ^ -ETtZ ^ i t T f f^RT^McJIcD f^-erfcT ^ aft fcr f lTT^ cHMcJ 
cI5t ^fCT^: cf>2xTT % I ^ cd^dHMcJ ' l5 te r 34 l c i 41 ' ^ 1 # % I 
RbT>Tl af t RlcdcH ^ vj f idcf l $ T 1 ^ c d ^ d l ^ ^5^^^ I5R : c f 5 ^ 
^ 3TTcft %, rJT^ 3 f g fcTfq^fe ^ -^ dH^C^iJ cJoT ^ c b l ^ I ^ ^ 
e l ^ d l ^ ^ f f^a f ^ fclvjldj^cj c i l x iMu i ^ H i ^ cJ5T cf5eTBT % -
" ^ r ^ oTgcTT ^ eft fcTfrfofcT ^ t c f t % Bf smtTJT "gfRT ^441 dHd 
^ t c f t "^ I cf^ 'H6c\ 3 ^ a i l c d f i c b 3TTof fe ^TRT f ^ T ^ cJ^ ZcTT 
f 3x9cj3| ^jft^TT ^ ^ l i f aif t? af t ^jqise ^ oTTcft f I cTg s f t ? 
^TFcT cl5r ^HDXHcHoi !JcflcbloH<+> ^JcTf TTf FtcTT ^ l " ^ ^raTT 
c H ^ c ^ x^ td .41^^ ^ d c i l ^ ^ O d dHMcJ d^eejl ^ ^ 5 ^ ^ 
f^cncf^ rsr c^ "gfcr ^JRT, srqr^ aftcrr 3HciiT^fLid a^rarTf^ TcR 
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ciiRjccj cf5r j^cTsr 3-rgaTcr cb^^ cjicrii ^TCTT % ^^r^ cTgaFn^ Tcr 
' ^ f rT# ' clft c}5l^rcTT3ff f^5T ^jhjTgT 'dHfcicTlU^' 1 9 6 6 ^ 
ychlRTcT §3TT I ^ ^ Ti44J6 c ^ 3Tf£ra5t§T c b f ^ d l l j TI^ ' ^ ^ 
^ ^icifeicf "^ I Tjcfs cbf^di ? ^ c^^H^ o^Ridi ^ o i l 4 ^ % 1 
X7cf5 cfDT ^ e r ^ ^ ^ ^ fcRxTTf "qrcTT % I ^^Tcl§t c b R l d l 3 f f ^ 
3fn5T c^ ST^fcra?, 3 f3Tr^Tcf^ 3 ? ! ^ f cRTJ l fcn ju f T: r f^€T ^ 
^fsfcl c^ ^1cra5 ci l f i jccj 3?^? cIsfcT cJ53f c ^ R l d l s f t ^ ^<^ct^ 
T ^ r J d l - y f ^ i J I cJsfe^cT RfJ#c|5) ^ ^TTEZW ^ cWcdJ cTJg 3 ? ^ 
S^<$> S fgarc f f cl5|- Ulcichl ^ ^HCW^TIJJ ^ c r i ^ 3 r f ^o i jRh r l %cft 
^ I ^<^cbi ^erref ^ 3fqf^f%cT ^erref cjft 3flT ^ UTTCTT % i 
dcTHcTI 3?t7 R i d 13ft ^ odjchd cp^cfT ^ H l ^ cpT T J ^ xiHLbel 
y^TTH c f 5 ^ oTT x^Hcl^dl % I ^^ci^ c |oRldl3f t ^ c jrJ lRcl^dl 
TTT^ ISTTcfl" % I 
cfhfRT xHkicb cf§t cb ic |d l3 f t ^ RlchiJ^cJ cllx»|i|U| 
xLMcflfd cfST ^ e r %^  I ^McfiVd craft ^ £ R : f^ra^cft" % OTCT 
THolcflfd ^ ^ f r ^ %?T9^rc|rT # , foTB^ 3TTaT 3Hlcic^n c^ RfcTT 
^ , ^ a J ^ ^ ^cTT 3^^^ TiHcdl ^ 3rf£Tcf5 c R t < ! ^ "^ I 
3 0 3 
^ ^ TZcfS R c h c b d % , 
^dcTii c}5ce: c^tfon?-
STTCr aft" ^HRTTBT ^ , 
^ § T cl§t . H v j l c f l f d 3 ? r ^ c i i j c f l d l X T f ^ ? T ^ .J^Rhri TTraTT r J l ^ d l 
% I cHTcTfeTT c^ ^ e r ^^cT^ ^ToT^cT ^ f g 5 3.>Hc|^ rTTcTf cf5t 
.H<H^ TTrar ^?rZcT S T # % I ^5TF^ ^ g c j ^ 3?h? ^TT^ cSTcTfeTT c^ 
I T ^ ^ ^ ^ t ^ ^ I cSTcTf-eTr-^tW c^ S T f r f f e f r T T T T ^ SjfdciD 
STcrajc^ TSf ^ Riyci«^ C?5T y^;^^^ c i^xiui tTtdi^^j uftcr^ cist 
<HM^ "^ I c\o\^ ^ oijtad Slfdcbdi cf5t a | ^ ?^crreff s f l r 
3TTc5T cJ^Rsid ^ ^i^Y^n % I ^ ? n # 3fCRf|- c f r f R T ^2T^<=ra5 cl§t 
c l ^ R l d l s f t c^ a^TTSHTST ^ ^ 3fl^ cb6<^l ^\6c\ % ^ 4 J | 4 1 u | 
u f l c jo l ^ STafl" STTcSfi^TcTT c^ 3TTcr G I % g U ^ ^ q^cTtJ^ 4 J | a f | u | 
uflcJcH afl" c i d l ^ d l ofldcTl c^ 3T^^T?OT c?ft S f r f UTT ^ 2 ^ % I 
c h R l d l cl§t S f S f T c f e g •^<r^ ^ ^ ^ T ^ cjst cdjchrl cb-^cfl % -
' ' ^ 3TToT xlHxiol E R c f t cI5T ST faTeTn^ I 
forarafat ^scT ^ ^ ^ ^ ^^^^ ^ci«Hcrj, 
^ t f § T T ^ ^TFT « H | c H c | - c d 6 ^ ^ ST? uHcTl xiH^cB 
? ? ^ a i c ^ o T l f ^ 5 ^ , ST^cTT ^Hclcbl OT-cH^cr1; 
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^ ^ ^2TIT^ STToT GTCIT^ ^ , < ^ ^ ^ ) cil<Ha1 | 
cycled TTer cisr c T R f t ! " ^ 
cHMcj-THir, ^ cf§^  ^cjmdii , ^T^ f iRpRt ^ , ?^TcT ^ J^iirar, 
c?5T ^Jn5>?, ^5fcR: c l f t ^JTfe, STToT ^ ^ tef, ^ ^ ^ a f t ^ U ? 
3 T T ^ ^ 3TTT^ T>HM< ,^ 3 f r % "CTeT c l j c ^ ^ , ^sftcT f^'^TT f c f o R T , 
fcnsrcF5^STT ^ ^ T T ^ 3 f l 1 ^ cI5fcrcTT3Tt ^ c l d d H M c d j f o d c?5T 
^ f ^ ? T 3^HC|D | o l [d ,c r1d lU , o f T ^ c^ fcfST f ^ 5 ^ oTT ^ ^ 4 y t J 
3 f F f ^ cf5T f^r^TW "STS^JT ^5oq" ^ ^cHc|51 gsfcTcTTSff ^ fdHcHdl 
cl5t cf53T Rb«i^l oTT^ 3 ? t 7 cSTcR-SIT cT^^T ^ ^Sa^ffrfcTsfr c^ ^ 
f ^ ' i l l oTT^ cfr ^ ^ T TZcfS ^ ^ T ^ T c T f^^TY cjft s f t ^ uTT ^Hcbdl % 
cTen ^ $ T ^ fcrcJ5RT ^ ^ i % F t ^HcbcTi % I fcrcI5RT cl§t 
^8TTcJBTT3Tt cI5t 3?^? ^ g ^ R h i J I VJTT xiHc^dl % ^T f^ a^SC ^cTT 
R l v j l i j ^ c l <7l|,i|d|U| ' q r r ^ ' ^ c l ^ R l d l cl§t 3Har1ci"x>-^ ^ 
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3fR"?ff ^ ^ T t ^ cbT c^HI iT^TX^ra' cf^r ^^P2T cblxiuj CHICTI^ "^ I % 
3 T R | ^ ga^TCT c ) o 1 ^ -sm 3TTcT ^ ^ P T 
sn'sfhsr G[^ 5r cp^# c n ^ ! 
f%r? fcroTcT ^p^rzT <HTW«*> ^ # ^CCT i t e , 
^ ^^ocTT c m r ^ a T # c f t e cl>f 3i\^S\ \''^° 
f cTT jRT^ «^ l . i l i iu | ^tJTT^^ Tym 3 f q ^ cJsfcmT ^ ' g u | ^ ^ 
3T^33|cr c^ ^^ifcf "B, CTGT 3<7lcbl f $ T c ^ 3T1^TCI5 o ^ l d l 
3Tcr cTci5 ^5T cTcra- arifeff ^ 3 I ^<HM a^^i 
cfl^ rrfe" Rflcrl l L ^ d l vTlT^ cf5l TjUm ^H^ci 
^Sar ^ ? ^ STCT cf§t e n c f t ^ T T R ^ ^eJcHe l , 
^ E l c f t - g e r c f t , 3v5Tcfl"-3oTcft, cbl<Hcr1-cbl<HcH 
foT^Tcift cbRidi<ii- ^ ijf^ffrarr ^ l^ci^d,, <i\6^\ ^<i^^, ^4^, 
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^ ^ cTTCT, 3 c f ^ ^ T # , ^T7 ^ Z ^ , ?^T, "i5Tt ^sftcTT ^ , Mo isug l 
3Ttf^ ^ of t cfrSTCT 5^Tt<Tcf5 ^ ycblRTcT § ^ ^ I ^ I c T ^ t ^ 
clsfcT c^ ^570" ^ W r ^ oTT^ ^ I ^ cbR ld l f^Ja^ ^ anl ldcb 
^TRoT c^ Lbldfcr^ c^ ^•\<^\cji ^ [ ^ 4 1 [ o l d d H M ^ ^ I 3 T T 7 ^ 
clofcldlSTt c^ ^ f t^af ^ ^cr^*<^ cfhfRT .iHi-dcb ^ cTcfcTcST ^ 
c f 5 ^ % - "xaoT ^ c l ^ l l f ^ c b ^f^<icb1u| c}§t oTTcr cb^idl ^ eft 
^ ^ arfaryr^ 3HT f^r^norft ^rr ^Tcff ^ sd^w ^^ f o i ^ 
i i r ^ , Cjldcrll 3 ^ # r i%c l3 ,Wdcr3 jd l ^ S^ o f t ^a f^ ^ of) e l d 
^ y lcT fcTS7 aifhf 31«T^c4t P ?^BT 33Tcft ^ Z ^ % I RHqfillodl 
^ sjoTfcraf ^ T»Hcbcf1 "^ ^ 3 ^ oTlcjoi i r r ornjj^ ci>z^ ^ 
cJIcdtcl^lt Fl" xHchcTl ^ , foTcTTacT 3 ^ 1 7 3?!? c i§1l f^cb dHlcTxildl^I 
STaerfcr^cTRfl" cTT^ ( s l d l ^ UTT ^H<*)cTl ^ , TTf ^ r f ^ I?cp # 
STT^eTT ^Zx!^ y5n xHcbcTl ^ eft BT^lser cj§t 3 ^ e^ iJd sfhT 
DlxM^^ g f ^ d H c r l l ^ ^ , vjft an^^Hcb xiHoyl c|§t dTlTj.4<rfl 
^Hxldl^T ^ cirlcbxi M ^ Z^TTSr oTlclol cPt 3^?ra§t ^Hd-^ufdl 
c f e f cTilxlidjui ^ 3 T T ^ TcTWr^fteT o i lR ldccI c^ ^-W^H^ 
c^ldlRch ^ffoRTcTT clft d,e1c1l ^ chlcdj x>H<HZ^ 13ft cl§t 
xHo1dldl3f t cI5t 3Tf£ra5 ^-STT^ fen ^ I ^ cbR ld lS f f c^ 
c)=rfiPic^ ^y^cb)ui ^ IT<?T£R: "^ I 3^^ oftcrar 3?^? X>H<HM 
ci§t xHcH t^od sfr^ %$nf^ rcf5 ^fce; ^ sncr^ijcbdi cjst xj^ oici 
c^ %^ -^ -^^sn %, TTf ^ V ^ cT5t ^^^ i t^cb t^ nscf5Tsff cra5 ^ 
3 0 7 
eHoy|c^(S|U| ^ ^ I cg'dxi c1U|diU| clot c b R l d l s f t ^ S T ^ f T c f ^ 
^ ^fR'af ^ cblo i | t ) |d fcr§tWcTT3ft cI5T 3T€^dJo1 3TTcr$^2ra5 % I 
cl§t "Efr? ^2T3TfSTr3ft g ^ 3 c i | i l l % I 3^TcI§t ^ f f e ^ 
cHMcJ-oflcJc^ 3HoiJorl c^^cr^cJM % | o f l c j d c^ o f lc jcd a^e4 l 
clot ^f^tc^fcT crarr M ^ C K I ^ U I C I 3fgT2Tf^TcI5 3Jeeff g§t SH^^DcJofd 
3alchl g^55T c T § ^ f^^pTT^ ^cTT % I ^cHcjol ^ ^ cfoRldlSff ^ 
ofl" 3 f q c f t IcIarT cflxllcH, 
^ET f q ^ T ? ^ ^ Tjft arfcT c|5t^ f ^ o f l M c l | " ^ ^ 
cfhSTCT .>4Ldcb ^ P I^5Tf$TcT c f e f ^TRRTW cjot cbR ld l c^ 
^ 7 c R g c^ # ^ TT? T?cI5 3cilT>Tl cj§t "CRcT 3 f ^ a ^ cjot ^ I 
M6c^  cfr x>^ i^41 ^2t^ ^ afl^  ^sT^gis^ R ^ i ^ %cn" enr i 3fraf c^ 
cTTdTcRW ^ 4 j ^ d I?cf ^ ^ ^ S ^ cJ5T c|ldlcjx^u| od|H<i ^tcTT 
^2Tv^ § ^ T>Tlcr1<s|cti XFf5 Gr% ctD«H^ ^ , 
3 0 8 
cJf5\ STef 3cHc|> f c T H ^dcTl l % fcfS 31TT^ STcftcT cJ5t afl" X^HITJI 
X5TT^  sf^f ciJcHM -^ aft I ^erref ci5t 3Txr^ ^^«^i ^?TeT ^ 
^cicHI -cJli^-i l r^T^HcJ? -g^RT cT^ 3 f c r ^ S T ^ a r a l ^ cf§t ^ e f t 
^ f ^ i J I c}5t 3Tf£ra5 cfr£Jc)|c^iJ ^cTtixi ZTT STefgrr f cTSTTcTT % I 
^a\ci^ cfrjTCT T^Hkicb ci§t cbi^disft ; ^ uficjcTi ci§t cTerr 3^rra5t 
ejiWcb, S)fdcb 3TTf^  T>-ir^ d sfr? f^ra^arrfcTcr ^TT^^Tcrrsft cf§t 
Rl^ r jcT l l R n e l c f i % I ?TQcr, Richsl, c^RT, a-TTcT, 3TT5"?f ^ 
3 ^ U C I D R X7CJ5 S T f c r f r S a ^ o i j i o d c c j ^ f ^c j ^ f ^Hd Ft^TT W T % ^ 
^ ^ 3 M ^ c h d oTcTcrrg ^ 3L|vj1|dJ| § 3 f r %cra " I ^ ^ cf5t 
3TT£lTf cHMcb^L ^ ^ ^ f R R F T c h R l d l cJ5T ^HOId^l y ^ ^ c T c f>2^ 
f^ I ^o lc l^ i c ^ f d d i s f t ^ anTSTT^TRoT 3 ? [ T t>Tlct i^F^rRoT ^STB^r^eft 
y ^ ? ^ cI5t ^^STT I j r r J^TcfDcTT % I ^ 5 5 ^ ^ fcTTSRT ^ ^cHc^l 
cHlcTJcll % f ^ - " ^ 5 a ^ fufTo^ c b f c l d l cJ5r <*>lxiU| c h ^ d l $TT2T^ 
c)lcrfd ^ ^t^JTT, c j s f e f T ^ fc|cbRH ^ ^ E 5 3 ^ y c p R T ^ 2 ^ 
a l ^ ? o T ^ r JHc ) ^ ^ ^ aTTTSTT ^ fcTc^RT ^ o U l c b ^ u i | 
D ^ 6 i r i 4 c h 3 l f ^ c | | 4 d l ^ c ra f t 3^Hcbl S f i f ^ o i l f ^ : i ^ ^ 
cflxiHTll ^ H k i c b ^ e r a ; ? a l R l d l u i c j f t c h ) R l d l 3 f t ^ 
3 0 9 
^ - " c i x ^ d : cg^ cjx> oTrZRTDT ^T^ft cbfc ld l 3 ^ ^ T ^ T f t # ^ 
3 T % ^ ^ ^ I SRf t cJsfcTcfr cl§t 3TT^ ^ ^ I C J C T J I U ^ ^ i f h ^ t ^ 
^ ^ e f f ^ ^g^f^TcT "^^ c f s f t f ^ cJ|,ltrlRlcb ^ f ^ cfjfn ^ I # 
^ 1 " ^ ^ c f e ? cTjl^iejuj cjf)- cbR ld l ^ ijflcjcrl ^ xHd-MO? cI5T 
3T2f c^clcH SfgaTcT ^TT^ ^ T # , crfc^g? cT^ ST^ajfcT s f T f eRT^T 
57fw dft % T^ 3r^djc[ c^ yfcT cft?r 3 ^ fcrarsTjuf 
"•^at ^ CTT2TT ^ -^^fc!^ 
aTrr ^ eft ^ ^ aft^ ^ 
^ l 5 t ^ctch>4 XT? g i d , ^ l : 
BftcT-aTTcT cb^cio cTT5tTT ^ 
^tcI5-Gn5TT cf>? %^pr fcTSTT 
c|5^ xUcbcf) % f^RTT-ftRTT r"'"" 
^-erra" xixycfl ^ I cbRldlSTt ^ % cdjddl cTTcfl" a^JsTcpT ^ 
f^^sTT^ ^ "B I ^^Tcjft c iDRldlsf t ^ cHMcTlej :jcR" ^ o f t ^ 
cbci lc*Hchdl ^ ?n"eT 3^3Hxicbxi ycbd. gSTT % I cfhfRT xiHkicb 
cf§t f^Tcf i t cbR ld l ^ f c f : : j T ^ ^ f ^cT^ fo r l c lDd l 3?t7 cjdjRhrlcbdl 
^Tt% cHci^ cTicriTi ^rmy ^ r r^ eft £^r?r CTRT ^ T R T ^ sficft % 1 ^ 
3 1 0 
^<^^ RlcHsTi S f ^ f ST^arcff cl5t ^ S T T ^ T ^ T ^ ^ 3 f q ^ cbR ld l ^ 
STf^oi lRhr l ycilcTi g§t % I Sc\cij\ cfytcfcU ^ 5l53T?T: fcRxTR 
R T J J J I ^ %CTT % I ^IRT-xiH^cicTll cm 5l53T§T: cTgaTT^TRfl" fcTfcTTf 
§3TT % I ^2TUT-.>H^cic7l| c^ TfTTer- f^TTeT ^ g ^ ^ffe"af, ^JTR^^tcra^ 
d ^ c ^ , cHcTlcl^l l f^cb ^JT^af, xi lvrlcf l id ^ 3TgaTcr, v j ic id i cl§t 
^$TT c^ 3TfcTfeffr - g ^ , x i M c i l f d , c rT lcbd^, xiH^Hci oZTcTf-erT, 
"fcbdcii ^^ Pfer irre: B T ^ ci5r, Rbdofl arr^ ?TT3T, 
R b d o f l ^ ^ - ^ ^ - ^ cTST XR: Ul6^\ cl§t I ^ , 
3 1 1 
3 f r 7 34ci3c^Mc7l cm c f t ^ ^ cfen vjflcJcTi cj§t R l^^Hd l fd i jT WS^ 
f e T ^ 3TTo3T2tEn^, f ^ £ T 3 ? t 7 fc f^ t^T cJ5T aTTcT ^CTJCI^ c b R l d l 3 f f 
^ c)7:| |Rcb d c l l c j c}5t cft^r c j ^ ^ d l ^JRIT ^ f u R T ^ 
cbRidi ^ '3rnyT gst yoofcjf^d cb^t i^i W T ^ # , chJiy^ 
3 T 7 ^ # 3TTT7f ^ ^ ^ cl§t cJcfdHM f c T f R T f c f ^ , f cT^c raTSf f ^ 
G|cicH<^ ^ f c T ^ , ^fcTcfS <*^e^l cjot 7.$TT c^ f c T ^ I?cJ5 ^ ^ T T ^ 
% - 3 T T ^ | 
^ ^ e f t ^^m ^JT^ 6\^<H-3<H^l, 
<silco\ WcfT ^ c f ^ arZ 3 T T ^ 
e f t oRT I?cj3 r T ^ S T T , 
^5T^?cR^^TTcT cff)- c f r?RT x>H«<1cb ^ UchlfSTcf c b R l d l 3 f t 
cl§t ST^rTc feg X2cf cI5en"-f?Tetr c^ IT^d^ ^ ^Tg^ cI5£n^ S^TT 
xlHcbdl S^ 1 % 3C1C|D| c b f c l d i s f f ^ x > H I J ^ c b c |5e^ |U | g f t 
3Hlc|c7ll R T W I ^ ^cf t " ^ I 3<HC|D| c b i ^ d l '3TTW q ^ c T l cTR ' ^ 
3 1 2 
" ^5^^ ^ ^ ^nrfoTcT ^ 
cfl^^RT 2^TT<TcJ5 ^ nc?5Tf?Tcr c joRld ls f t ^ 3TTHTR: IT7 ^r?r 
.?.-^ Jt<i ^ ) ^ ^ c!f5^ UfT .LHcbdl % f ^ ^fT^^cJ^ci i l le l ^ uf|c|c7J 
3TTT5ft ch>Rldl3ft ^ i ^ d J I % I T>Hc|-^ lc1l I5f|- ^ c b f ^ d l 3 f t ^ 
y iT l t l l ^ r i c r ld l c^ ^ r ^ 3HMIcH x>H|cH<^  3 3 T f c|57 3TT^ ^ I "d^' 
3?)T '^ STcrar?' ^fhfo chicidiu 3^ Tc?5t fcr^ Vcr ^?^ ^ 
t-
"^JTc^-^^TcTTTf clat chlcHcJIcH 
3T3«r? cI5r o T ^ f ^ f ^ t a " 3o1cil I 
^ ^ jTcjixi ^ m ^ r^ 4c)iixi IT? 
3 1 3 
^rrei- i i? r r f ^ gSt m f ^ ^ fimcj^t ^ ' ^ " 
CTDSTT fiTctJ" c^ 3TT£IT? TT? ^ c f 5 ^ oTT ^Hcbdl % 1 % $c^ l«^ 
c R ^ 3 f t cI5t 3MdHM Gf^ TRTT " 1 ^ -
3Tar ^ ^ 
^aj fcT ^ cbou) TT7 
^ e i d l , GT^^ ^tcTT ^ Z ^ -
^H'ycl ^fcTf cf^Sl" o i l 'o i l c^ :5oq- ^ aft cdjchrl i o ^ i l l % I ^ ^ T ^ 
§i^Tcn aft %, f^rsTc^ ^ ? f ^ *^ffr?% '^esrr CT^T STT^TST' 3frf^ 
cbRld l ^ ^-MC<i ^?)IT ^ %^5[^ c|5t pHcr ld l % I 3T^^ cbR ld l 
^ r^cTT ^ cpera" ^ cf^ cJ5T ^ 3 ^ T ^ cTST F t ^^^TT cK j lRb 
cTF f i r W cl§t ^ f tcHlsf t c^ ^ ^ GTTFf P lcbe i 3fRTT I f^oTi 
"eRTT ^ 1 ^ c|5t 3cSr c^Z c ^ ^ S [ ^ cir? URU I 
aft? ^ ^ ci5t ^ f r ^ oT^ ci>2: ^yRrri 
3 1 4-
ozreTT afcT^fe %, 
^ ' f ^ d 3TTc3nTJ 
TLH R j d CI57 ^JT^ ? T 1 ^ clft ^jrf^eJTlJ, 
eft ^ ^ 3TXTwr cisfcr-ersFf x j ^ fcbe^i 
f ^ ^ m ^ TT5^ I yoi jd cfft cjR-dRicbdisff afr^ fcrfRrfcRff ^ 
Tjer TT7 i ^ iT% 
fcfGffcT, lE^ i f ^ iTcrff ^ aft 
^ t 5 ^ € f e CI57 m^ ^ c|5^ 
^3T ^ aft nrfcT ^ , 
^geft, ^ar ^ aft OTICICTI %, 
3 1 5 
xbc|3|-Tfc>cb), ^3T af t 
J^TTer T\cric\ %D 
^3T aft gaifd?ftcr ^ 
^ ^ f R t cJ5T ^ ^ T # d i c b d l ! " ' ^ ^ 
'Sf>S^ % cT^ o i l f ^ d l d TTSToRT Ucf f ^ ^TcTT ^ STTsI^ tcT %, 
% I cf^ cl§t fcrcT^TcTTI? f^57 sf t cT^ T ^HcHlol c^ 3 ^ i w r cTjf 
c | 5 ^ UT^ eft cl% ^2T^ , 
CF57 r f t € t ? 
d l e l l c^ G l lu j l ^ ^ 
QHCTI §3T5oft 
^T? c l ^ af t i^clDoTl ^ 2 f f ^ 
fer-*r? ^?ft^  
^ eftcft? 
fer-aff rTS^PlT cl5TcT 
Ijf^ c^ cfeff ^Ztcft? 
. 2 7 
3 1 6 
c^ f^rrer 3Tf9Hcdicjri §3fr % i ^^rsffl- cbRidi3ft ^ 4^cHcbicnc7i 
^ejTsf-f^TofTJT c^ f^frrar-^ STrer a n ^ 3 f 7 ^ ^ ^ ufkra^ cj^ r ^ejref 
r ^ ^ u i % I c b R l d i a f t ^ ^ciclD oDc lc l c^ R c k l 3 ? t ^ c b ^ ^ 
fcTfRTfcnjpf T-rf^?T c^ S^TTer-^ areT ^HCHIOI ^ oiii<<i 
cf r fRT f^n<TcT5 -^ ^cmf^Tcf cb [ ^d l3T t ^ clrJlRcb ^ r ) c f l 3?r7 
ferfcrat clDt ^ fT# 3TfaHcd|Rki ^ I c T ^ ^ ^ ^ cdjadi c?5t 
^TTHHT^ GlcildJI % I ^^HCJD STlcTf^cfrr ^o^ l<^ ycf lcbf s f t ^ fcjcff 
ci5r afl" xiH i^T^ i fHdji % I T>H^ cic7ii 3?^f flT^q" cm ^ tg^r^ 
cf5t cTlcJdl S f r f x?.Hyc1dl ycilcH cbTidI % I cfhJTCT T>Hi<1ch ^ 
£zrf^ ^ cloi- % I ^ 3 ^ cZHJ^ ^ f c T ^ ^ f ^ cbxidi % -
T W ^ §i^cfl^ orter cis? 
«TRR" ^ IJcT VJTT^ : 
3 f ^ f ^ o e f l cj§t c R ^ 
. 2 8 
3 1 7 
1%cr?TcTT, 
r^ssr %^ "f I ^a^cfcT: STTGT C^ fcrscrar ^ ar^ uflcjoi gst 
g ^ cncft ^j^r^mj aft f eR^ f 1 ^ST^^CRT cj§t ^zrr^frsff ^ 
Sre feRT U c f § |Gcicd i | ^ H 5 ^ ^ fem^ ^ c f t ^ 3T^HCB» CTT^ afi-
e l d ^iHcHM cJ5t ^5T I "?T M x i ^ d cbx^<^ ^ ^H^bcrl <[%^  " ^ I ^c1c |^ 
^w^m? arrar ^ ^ - r r r e r ci§t arrsn" ^ % 1 
f^r^ ?crzcr2TTcr ^ cbicij-fcrGr c^ xiHd^Rjd ^?^ ^ ^^rra" 
fen % I Z^TcT ^ E^JTTcr CID)- -gfcfeESfcT 3 T H C ^ TIH 4 U [ STeJclcxIl ^ 
^fTTSr cf5fg^ ^ ^5T^f%cT cl§t 1 ^ I ^JTfcT c}5T ^ e n e f d f ^ e H I - L [ | ^ d 
cfr 1^ ^ , "CTf T><J|cn cf5T [dcHf r i cH ld l ^ tO " STaft cTc}5 S f c T ? ^ 
uTeT ^ Z ^ % I cFsfcT ^ a T r a 1 % ^ "gTRT s r f a r t e ^ f f t f e r ^ vrncTT 
3 1 8 
afr? ire: arnir 
affe Ft uT^, 
CRT U ^ ^ ' ^ ' ' 
^?r^?c4^c;d||crl c?§t Tc IWr ' ^ 5 5 ^ t p r ^ TTcfff % CI5FT' 
ycf |cbiefcJ5 c lDJ^dl %^  c f s f f f ^ t i t ^ TTc^ d l i d ^ c H G T ^ S T T ^ I 
1 ^ y c l ^ l ^ c b l o i j d i d fcr§tTSrcTT3Tf c^ rJcHcl l ^ T c l f t c h T ^ d l s t t ^ 
l ^ T c l f t cf5fcrcTT3ft cf5t 3TTc^T?TTcT cf>^ c T E j f - R l ^ a l xiHcHlol cl§t 
gd{|()i ciixiidiui BiMicSl 
yiiic)i oiRidjui B<LiicSl "cfhjRT ^Hkich' c^ ^HcTyerar g f^cr 
# I ^O IC ID I ^rJc1|3Tt ^ STcRTcT ^ S fga j JcT cl§t d l ^ ^ l ^ 3 ? t 7 
c b R l d l 3 f f cF§t 1E55^-zfrT5T^ ^ ^ fR^T^ej ^ 3cr|cbl SHMcHI f c T ^ W 
^TcT % I dj^chd ^ 5 5 ^ ^ fcnSRT ^ 3 < ^ 1 ' ^ ^JcRT 3 T ^ cjchrloi j 
Tjpf ^cbi^ Ftcft % I cTF arrcTT^c^ ^j^ ^jRfTuicr ci^ r i?cp 
3 1 9 
^^ r r J^TSRT T5fr MxicKi^i ^ fars^ ^V^ § ^ aft 3 ^ r ^ TLH^CW 
TJcI5 «TW c|§t cJ l^oldcH ST^a j f cT cj§t S T l w s j f c f r T % I 3?^? cJ5t^ 
aft ^ i w ^i<H'ij cift ST^ TcTZcf smr ^ fcr f rse^ ^=f# %, 
fcrfar^oT a r ^ # F t i " ^ " BiuicS] oft eRT cf5t c^Ridi cm y r ^ 
T^ HcH^ c^  % I c=ra" cF§t c}53ft STercjT STarra" ^ ci^Rjdi ci§t 
cfSc^zrar a f t ^ T # ciDt oTT >>Hcbc(l I 
c f t ^ R T x>H»<icb cjf t c b R l d i a f t ^ CI5S2T clf t ^ f e ^ ^^Tc l f t 
c b R l d l ^ 3TTc3T-%f$TTSeeT cf§t ^ ^ I M o i l cjft ^t^^ U<h,^ ^ ^ 
^ 3 a T 7 c?>? 3 f R f t % I ^ ^ ^£hST c^ ^ J ^ ^ TT^TRJT c7 l | ^ l i |U | 
clft ^Z?^^5TTc3ra5 S T g a j f c R n r ^ , f^T^Tcjft PTfccT c?5fcr ^ ^ J T ^ ^ T C R : 
3TTc5Tf%r^rr5T c^ Lh>cr1^<JT>oM PT<T cjf t % | Z T ^ cTgd" c ^ 
3 i l o H l ^ a j | c r c^ ^ r i % c J 5 $rra" CJOT cb lo i l loJHcb T>r>Midx^U| ^ ^ 
UTFT cf^ 3Hlc^HI cjf t f c l f ? l t c i d l cI5t ^JeT x^Hc)cic7l| c^ J^TCT ^ 
4J6U| ch^idi ^ I f ^ ^ f e ^ ^CHCIDI '^HcHiferfer^ cbRidi cfst 
oft % ^ ^frztouracf 3T5r ^ T^cersr cisr cb)<Hci ^nxsicn 
c Igc r -G lgcT t>H6cl3x» xn^TT % -
fulT»Hcbl 3 T ^ ^ ^ g o R R T T % " ^ ^ 
y^ sTTUT ciiti idiui B<i-ii<S] ^ ZT^ Gidi<^ cjft %i5er cift % 
1 % vixilcDl 3 l l o i i l dIcicJIci RjodcTl^ 3fRT£T5TT s f t ? I Jcb lod 
f^raTTftn- cfft n t e f t ^ ^ ; ^ FTcft % i 3TTT^ cbRidi3ft ^ 
3 2 0 
cfSSSJ f^TeCr ^ c^ ^ ^ 3TTc5n c^ ^fcTf, cT2T 3?JT f rT^ f f ^ 
B ^ E S T ^ : ^ x i -q t^ cbTi<^ ^ tTTScIT cJ>J^ S I ^CHCID] c jo fc lc l ia f t 
^ STfWcHTfcFrr cJ5T xiH^IdH ^^ST% cI5t f^TcTcTT % I '^:[^lfcf % B% 
y ^ l J I ^ f l c H d l S f l ? c f l f ^ c b 3 6 1 Ml 61' cI5t c b R l d l c^ BTTSST^ ^ 
o i j c i r i cbT^c^l ^ I 6 c ) ^ [ ^c r r^ 3 ^ ^ S j j w s r f cj§t T^TIJCTII C P Z % ^ 
cfgcT 3 f r ^ f 5 ^ 3 f g » T c r ^^cTT ^ -
"^ 2?teT ^3?t^ % cTafI", anirr ^^ CTT S^, 
^^cTT ^^cTT % c ra f t , 3 T ^ J R : 3TTfuT % I 
3TifuT 3iTfur % craft, sr^rz xft?r '^, 
Tf t^ Tf t^ % craft 3vsn ^ s ^ % i 
^ S ^ VJTST ccf ^ uTT^ c f a f t T » i l S 6 , 
^ cf5T c^ ^ CRT # cT«^ xre^T " t i ^ ^ ^ n 
Bim<5) uft ^ 3fcr^ cbRidi3Tf c^ cisezT c^ CFTTE^ T^^  ^ 
zrefTsf aftiJT^ 3?t7 3T^ Hcbi 3TTcaFT ^frr^iccbixi t^^^ cjot CTTCT 
^ [ ^ TT^ uTTcft % | 3cHciD| cfsfcT uflcJ<H ^ t ) | d c^ f ^ t c T ^ ^ 
3cr1^cbTi ^ § f f ^ c b xl6x>-^cJlcn ^fcTf ^ T J ^ c l c i d l % -
^ d « ^ ^ 2 T ^ - ^ 
^ ^ - a j ; - c r ^ - ^ -
3 2 1 
BTT^r c ^ a T R T ! c |^ oTt 
1^57 aft 
^?T^ f^TcT ^ S ^ f r ^ cf5t 3€rcT % I cJofcT ^TRT cT^^ f f f^T^^uf t 
fg5% J^T^ r ^ I g^err oflcici c^ x^ Hcbcit cTerr t?.HutiT ci5t ydjidi 
^TTZTSTW cZnXTcJo uf lcT^ ^ a f ^ " ? ^ gcl^R gx^x^d c I 5 ^ ^ -
^ r^ot jc l f l cI5T ^ ^ n f e f ^ : 3 ^ #c^fh2T fo jo t jdn '^m 
u f t STXT^ft oTT^T clot TTfrfcT^ft IT7 I T O ^fST cl>f 
b^lcio CHITLCTI % 3 ^ f^57 ^ cl^f 
3 2 2 
3 ^ T ^ PTuft ^ ^5Rrr S^TTcfl" %"^^ 
cF5fcr cI5T 3 ^ e 1 t H 3TTX5T cl§t y i u u i a ^ r f £rJcfl" ^ cf>2T3T2Tr^ 
§ U 3 ^ GFTTST cl5t cTZ?^ % o f t cI5er cF5T f^RCfSte 3?^? TTT j f t 
cm ^<ju^-i^cT 3?t7 crrfft gft 3 T ^ ibeicjici ^ga^rfcf STTf-err 
% 3?^? 3tcRTc3TT c m ^TF 34o |o l W G T C R P cjpMcH % -
aifhr g^T^ i j f fe^ man oTlcioi ^ej^ % 
VJTGT cTcfs ^JF ^ ^ IcT^crnir-
f c ^ ^JT^FRT c|§t SToTcRcT cftsT e i R T ^ 
<^^«)|| B T # , <^^c)|| a T # | " ^ ^ 
3 M ^ c h r 1 URhrl^ir i ^ ^J5f^ cisr 3 T c R : - 3 ^ e 1 < ^ JJcfS 
? T t ^ § T T c f t fcFTofHcnsTT cfft 3rfaTcTnsrT ^m T>Hcbc^ c^cbT^ cHTcfrT 
§3TT S^ I BlMlcS) Ufl- dHMcJ ^ J ^ ^ c^ ^5T?af ^ f ^ R T o i | [ a r l 
cl§t cTcTT^T c | 5 ^ "^ c I F c l d j f a r l c h ^STTef c^ p f cT o 1 l d [ d 3?^? 
^IJT o f l c j c l c^ ^Hcbci 3?^^: ^TEPsff c|5t odJIMch o f tcT^ f -^ f f t ^a f ^ 
Mxl-^cl c f 5 ^ cTTcTT % I 
U ^ l d l c r l R M U i BlMlcS) cl§t c b R l d l 3 f t ^ cI5ezr ^ 
c H M c T l ^ 'S^U^ c^ ^ j f e a f ^ c i l i ^ d c c j cf§t ^GJYof cI5T UcI5 3T^^ 
§ T ^ ^ ^ R i d M I •ci\6c\ ^ -
" ^ J R 3 T 2^ -^ 
cHxicH ^ X R : 
3 2 3 
oTgcT XTRT 
fef af t 3cilxH 
^ - ^ - ^ 
J^cTcE? Sjq- ^ ^ ^TUT 3if^? oi^\^ 
a r t e J^TJST ^ oTT^f 
§ T ^ WrTcT ^ f W , 
3LJ^ch:1 3TTcft ^ ^ ^ cf§t y L b c t r l d l ^ T # % l fp^TT ^ 
Ricbd, clcicbxi af t RidcH ^ ^GTT XL6C?1I s f l T X?cf5 3cilx>ft cjst 
SHIdH^u] %^fT iH^vjl ^ 1 # % I cI5f% c^ " ^ ^ aft c^^ f^cbd l 
^cr lcbcf l % I U ^ ^4i|cH cT^ TT ^6c\\ % I c?5l% anTsft cj^Rldl c^ 
ci^ aft ^a^aftcfrTT ^jrreft % i cjsfcr ^ ^ ci5t ^IMCTII sft? aftjr 
^ T # ^HcH^dl Glf^cb n W f S f t ^ SfRpff cffr 3 e T ^ r ^ ^ T : I ^ 
atcRT cf5T ^c f rT ' d ^ c ^ c d i l 15^ ' c H M d l % I 
GfgcT Ridcd^f teT ^ f e ^ aTfaTcSTcfcT C^T>C^ "^ I ^ ^ cTrHTcT 
^ 3TT^ TTf 3 c e n ^ ^ cd l r j ^ ST#f crfecp f^fcTT 3T^J^ ^ 
324-
oTt c^cHd^ciidi err, 
^cb l i l ^ ^i:r^ x!Tf 3ScTT err, 
^ ^ d l er r 3 J r | M c h ^ J R ^ ^ J T 3 T % f ^ r l ^ c|5t; 
^oEi FTCTT err, 
e r ^ .Hixidi err, 
fq>3r cTvSTT cj>f 
BlMI(5) ^ S T T ^ P l c b d l 3 ? r 7 T>HcHr>HldHfi|c|Ddl c:^ ^ f e ^ 
3 T T 7 ^ cfsfcTcTT ^ [ R T 3TfaTcZ[cRT c}>Z^ l " 1 ^ ^fT^ 31TI% J^TcT 
^ fcTfnJTfcr 3?^? fcT^cTsn', gidHiiu|ci3 ST^ajpr, 3Tyf?rar^ 
^ ^jT^^jsr PTfgcT § ^ % I ^cHc^ cbRidisft ^ aTTTsrr ^JT^OT, 
^ d t - ^ 2 T T ^ 3 f r ? ^JTZoT % I - ^ ^ f ^ ^ a f t T T S I W T ^gcT3T " t 
oTlJf cI5fcr §To^ cf5t ^RTT 3T2f ^ c^ f e T ^ W ^ ^JT^af y^-cj,d 
c b ^ d l % I ^<HciDl c b R l d l 3 T t ^ f ^ T ^ 3 T y ^ ^ c f t cfft ^TtTST^TT c^ 
^ % ^ ^ e ^ ^erref UTICJCTI ci§t 3 T ^ 3 ^ ^ 416^1 1 % ^ ^JT^ 
3 2 5 
aj^-f^cT? ^ ^didi en ^hoT 
3TTv5f ^H6^HI ^ ^ farf^=nsr •^"'^° 
cfhfRT T>Ht<icb ^ ycbl^TcT g-iJIdl cUxlliJUi BiMlcS) cf§t 
c b f ^ d i s f t c^ cJ5eHT Ucf f l l e q " c^ 3Hlcbcdcl : ^ ^T^ P i c ^ i i j ^ 
^ g ^ 7 3?tT yaHlcTld-llcicb ^5CT afj- % 7 3 ^ cJ5t TdHcrlcfl % I y i l M I 
arfaTojrf^ %i ^ ^ # arl^odjRri ^ fer^ crgr f^RcR: 
arl^ odjTchd c^yf^did 6\db^ aft C^TaFrfe ^ j^tflcTxse ^ ^^ct>S 
% aifhf xlHtHf^ciJId 6\ct>i a f t ocURhH c^ 3T^3 j | c r ^ ^Hc|3cfi 
f 1 " ^ ' BiMltSl oft ^T^ afl" CHICTI^  I^ fg5 cbRldl ^?f^, 
3TeHTTc5T ?reTT cHdcJIci ^ ^tcT>? cIF s r f ^ c d j i o d f^ afl" L|ld»cb 
^aTTcrar aft f^^srr^ %cft % i % ^nixHiRcb oifdRi^gRft # 
3 2 6 
-^ ^Tcfft cbRidi3Tt ^ ^erref % uft SfraR" ^rgcsr c^ a-rc^r^rr 
x^Hc^lu f^^STT^ ^cTT ^ 3 ? r 7 T^H<HIU1 ^ 3TT% cTT^ ^STORT ^ 
y f c T 3 ^ ^ H ^ t < i c f>2^ ^23cTT % ^^FRTc^ c b R U | Rlcb l^H cl5t 
;2T3HlcJc7l|ii cIcdcJcTi ^ tc f ) " % I PRf t^^ f teTcTT ^ ^ f R ^ cI5T 
c b R l d l 3TTT# RlciDl^H cl§t ferfcT cj5t ^ f q i s ^ ^ 5 ^ ^ ^ P l R w c T 
cJDciixiciier f ^ 
^reft cbf^di ^ srrem i r f cift ^ eft, ^ f ^>^ ^erref ^ 
pfcT 3c1cH) ^ c b l c j ^ ^ ^ oloicJIcTl ^ d c l l ; ^ o f t S felT % I 
^^^ 3 iTT^ cbRidisft ^ BTTe^ rar ^ orfscT uftcrsr f^-erfcr 
crarra" g^zcrr % xjfr oflcjcTi cf§t cf^s^jcn cm ^ci^j^oi 
^fTT^Icc^lxL c b x i l d l % I ^T^lSET ^ 3 H R < 1 C C | cf?)- c T ^ T ^ 3TeTcrT 
^Smx^ y ^ ^ d 3 T f ^ ^cTlcbl Uc}5 T>Hhcti4L|xLc|D cT^TTcT % o f t 
^icHlvj l cl§t 3 j l5blcHch>dl ^ cichx^ cf5T aT^^J^ ydllTj.4 cbxlcTl ^ I 
'TTer' chlddi c^ CI52ZT ^ T^?^  ^fran^ ^^ JTTT \m ^^cf^cu %-
3 2 7 
" ^ ^ T T cpsrr % TTTJT, GjoJdII cf^TT 3 ^ « T ^ TT7 
c^ s i c T c f ^ ^ c H ^ C ^ l cjat y o f c T of)cJcf) ^ i f w 3?^? 3 f q T ? 
^•\16^^ ^ ^ ^ ^ Thc^cil % I ^ o f ) e l d $ T f ^ csr fgfT cr§t ^ T # 
3 T f ^ ^JT^TTof c?§t % I dcHIdH C^^ i lcT^ l 3?^? ^Trarf^Tcf? ciGllcH 
^ Gjicjuric; aft f r o ^ c^ yfcr ^^r^ 3rcif^^^ f^^crrfr %, 
^ < H c r n ^2Tcft c|5t 3TFT t T ^ / ' ^ ^ 
c^ c|5fcr ^ ^ y c ) | [ d $ f t o f R i d e l : ^ ^ g S c I ^ f Sf tRf t^ cpfcRTT cj f t 
c f 5 ^ # I 3 T 3 T r ^ T c t o ^cTra" c}5T f ^ T T e j c l > 2 ^ ^ 3 ^ 1 3fTT5T clfT 
x^HlcHlf^cb, ^ M « = n r d c b , fcTfnJTfcRTt c^ ^eTTaf ^ ^2Tgf%RT ^ f ^ 
^ STfaTcZTcRT c f > 2 ^ ^ | ^ ^ i c j ^ t c b R l d l 3 f t c^ 3 T ^ r r c f ^ ^ 
HTcT ^tcTT % 1 % 3TTuT cf§t cJR-dRlcb oSTcTferr c^ slgrLd I ^ 
^fTRTT^^ SHIcJc^fl clot i f t e T 3 ? t 7 3^ >HcH) ^HUt f cJ5T f ^ ^ F T 
^alc^fcTcfD ^ 5 ^ ; ^ 6 d H l ^ T>HlcH«^ 3fRTT % I 
^2Tr^ 3 o | e l c f l S re f c l cx r l l -
3 2 8 
UTTcT-vj Id lcd-
clDcil^cTiieT cl5t c l ^R ld lSTt ^ 3frJ€rr-3TS1Tf-€TT c^ cftrT 
^ e f c T T cfjfcT 3 T ^ ^T^T cH^ cPT e ^ l l d l d ^ cf>ZcTT % I c H M R H c b 
^ f ^ c^  T>HUt[ ^ aft cT^  X?cf5 (^If^cb nMt cf§t cR^ alienor 
^cTT % S f r f f cT f cTRt "CRT 3 T T T ^ W[^ I 5 f e ^^ncTT % I 
"STToT c^cT 3 5 ^ o T ^ TjrrcTT c I 5 ^ s f t ; 
^ 7 ^ I ^ , ^ 7 cicf fr xiiJcichl oRTT ^Z^cTT t ^ ! 
t ^ ^ ^ 3 f e ^ ^ ^ ^ # ^tsicTT ^ ; 
c i o c i R c i i e i f ^ T F clDt c h f c l d i s f t c}§t ST^rTc feg ^ ^ ^ ZTgT 
^ odjchrl cb^c^ ^ I cTgr cb^c^ ^ -
' ' i Jc IS aia^\ ^ ^ ^ 3 1 ^ | d a1c l^c) | c|5T, 
arr^, f ^dd i ^ 5 - ^aft ^ s ^ - ^ OTT% cf^rr-cRrr-
arrf ^ x r ^ ^<*^i^ ^fR-
g^T cg^ ^^ ^ ^^-
. 4 6 
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3TT§tc?5r3ft ^ 5R<T 3frferr-3T^fr?-eTT ^ ^ ^ ^ ^ e f ^ZFT err i 
ZTF ^fra" 3 ^ T ^ C H M R 4 C | D 3 H d ^ c r ^ ^ eTT I ' 3 4 c l l c ) l d ' c^ y f c T 
SHT^Mch 3TR:-erT 3d-|ct7l g ^ s f r ? c T ^ ^ T>HcbeM ^ ^^J^ " ^ 
3TT3t cHlcbTi cSJ[cm § ^ % I 3 t H < ^ cf)cI5 dIc i lcMJ ^ ^ T F ^ 
eHdtxrM ^ H c i e l d l ^ oijchrl §3TT 1^ I c^^T^^fTeT clf t c b T d d l s f t 
cI5fcr c^ R l iT lc ) ! cI5t M ldcb l c^ ^ f R ^ g ^ efTcft % I c ^ f d d aTrat 
^ yc I5T?T^ 3 ? l T 3 T ^ 3 3 j c r c}5t ^ ^ g c b R t^sTT X5TT T>Hcbdl % I 
cJ5T 3T?cr ' ^ t ^ 3H<^cbieff xirJcHIU % | ' cbdH^ cI5T c i M c j ' , 
Tc lchRnd fcT^TT^ cf5T g c f l c b % I ^cTlc^ c b R l d l '^JT^ fe €1^' 
^ f^cJ-^TcTT IZcf oficJcTi c ^ dHor1<^^ IT7 ^ e J T odic)d| cb^icfl % I 
g ^ CTDT y^^di gsTT %^  I c^ Tsi^rrsft ^ 3 ^ ^j^^t g^r aft 
•garrcT yidcdl>rcT ^icu % 1 ^^Tcift chRidiu cfrerarTcT ci§t arTTsn 
3 3 0 
ij lvjl^l cj§t ^ % ^ ^ £ ^ ^erref-oflcj<7i c}§t SfgajfcT ^ 
clot d l o j d D 3 ? t 7 i ^ c r l R f < c r l l 6 c i c l ^ 3TTc I5 i fe ' i ^ y.^<j,d 
chx^cfi % I ^ 3 T £ r r ^ c^ G T ^ g 3 # y,cblxi ^ " ^ C J K C ^ 3 f t ! 
csllcici 3 f t ! o i lR j r l cxJ c^ f o T ^ gSTT ^ p R T T ^ ^ ^ ? f t ? t ^ FtcTT 
%, ejT^ 3#3t f ^ -grur 3^Jhjt, ^ f f e f f ^ xsrsaR- ^CTT ^^JT? 
^ i f w c}§t T>Hd6 TTf R x i f J I ^ ^cTT % I ^ a i ^ 3 H y ^ x ^ d TJrtxj:^ ^ 
• ^ - ^ c f ^ 3TeIcJcdl cIcbxL ^T^cHI ^ 3 T T ^ " ^ cTeTT 4J|c^dJ 
" S g ^ f t c|5t ^ XTcTCT TJTifl 
y c b ^ cI5t TTTcT o T ^ 3TT ^JT^ ! 
^rar ^ ^?ff ^ Tjf^ 
g g ^ z r ^ c ^ , TTcTST ^ [ ^ -
c^^TZ r^rer f ^ # 3TTT^ cjodoij ^ ^r^ TJfcTrfw Rbiji 
t ^ fclGr-fcrejTST cl§t ^ c H d l cl5t # J^^S cI5fcr cl§t cbx>T)^ 
<Hlc7ll oTT^ I ^a1c|51 c b f c l d l U ^ J T ^ 3Teff ^ n f c T c J ^ c b R l d l U 
^ RMOICPI cHMcTlij ^erref ^jrcr^ 3Tf£Tc?5 T i^cricflidciD ^icciicjcfl 
33 1 
d^Ridi cift "crexjoerr aft ^^fj- % i ycjoid crerr cHMcTlii ^srref 
cI5t o i i f ^ d c b ^ d l %^  s f i T ^<y\cio\ c b R l d l s f f cl§t 3Hor1c[^x^ cI5t 
S f ^ f ^<^d> Glc l ld l % I clDciRciieT c?f|- cbR ld l cl§t ST^fTcfe^ ^ 
^?qTS € t^cTT "1^ f ^ cbR ld l ^ d i c h d % ?Tc? ^ 3 f r ^ ^ cTSTT 
§TG^ 3?rT 3Hlcicff| cj§t (icKht^ ^ 3 d J < ^ ^ t % cTT^ ^?TX5fsftfcTcJ5 
ciocil^icTiieT f ^ r ? cjDt cf5fcrcTT3ft c|§t S f ^ r f c f ^ ^ 3TT£rr? 
XTf ch)R|dl ^ RicbRH cf§t S f iT 3 T 5 r f r f ^ ie f l " c^ ^ ? f ^ ^ t ^ 
"^ I ^ ^ ? t ^ fOT-fcTETT^ IT? 3TRjct3ddH eHfra" cM^^c f f^oSTT ^ I 
ycjgfd ^^Tc^ aTTcfr cJ5T 3HM<^c1 % | cblodj ^ fcraoRT ^ 
anicjcTii R , y i ^ ^rft %i CHMCI f^R<^1cr c^ RicbRH ^ cbiou 
cJ5r czri^fTccT 9ft '^^sn §3TT % cTeTT 3T^ RjJtsTI cf§t 
ci5Tcsr ^ sr^ c^T^ TT cTerr crar ^ 3HRiccbR ^ ^ [RT CHMCDCLJ 
cH)cilxLc7l|eT ^ ^-CTICIDR i^ D^TT % f ^ £ j4 l ^^ |U | ^ ^ f d ^ l ^ H 3?t7 
c T ^ T>Hif^ oij ci5T ^fof 3frv5r aft 3 fcr^ ^sr^^yf scferr 3Tt7 
f^r^ 3Hicjc7ii3Tt ^ f^rrer ^r^ ^?Tcfrr ^er t cj5t j^q-^f cf>^ i ^ % i 
aft P"?r2xT ^tcTT oTT ^Z^ % I 
3 3 2 
3TT£1T? TTf 3JcSrtcl55T cb^«^ ^ ^-Mt<i FtcTT "^ fe cl§tf^ ^ e j ^ 
eicbe STTcTT " I " I f ^ 5 g RJdcH s f ^ f qraT^ ^ GfTcT 3 ^ c ^ 
^ 7 ^goT^ 3 S r eft clDRf-cl5TUr ciHriTl, l ^ l ^ c r l D 
% S c | § t - ibc icb l? , c r # - c r # ch>^cHI-xH6«HI I 
^ ^ cf5t4 af t ^ ^ ^ cfr J^T?fT a T # | " ^ ° 
^^HCJD Gjlcjc^ci 3c1<^i g^fT c f ^ ^ 35TT? 3ScI>f TSf^-^T^T 
eft" ^ B%, 
^ T ^ ^ T # f ^ -
3 T O ^ 
cTHT ^ - 3 = r c r ^ 
3 3 3 
SHIcdHI c b ^ U ^^STT 3HlrJxLU| cbxlcfl f^^STT^ M^c f l % I ^CTIO^ 
S t c R ^ T ^ f ^ ^ T 3? tT STfaHcHICJI cf5T 3TcT::g^S^ y f d e l i ^ T c T ^ t ^ n 
% -
" ^ a ^ c b ^ U - ^ ^ ^ aiTc^TT, 
3T^Tc f t x W ^ L i vjfr ^ ; 3 # R ^ l . ^ c p t , 
3 c ^ c b 1 ^ % ^ % , 
cf^TT oTT^ 3 R T ^ §TDT cjst ^ 3TTFS cI5t XfT, 
J^ToT ^ E 5 3TXr^ ^ f^fxZ ^ f f l ^ ^ ^ ^ T S 3 ^ 7 1 ' ^ ^ ^ 
cJDcjRjoTl Rb^T l Gl% ^ cf§t 3 T ^ a ^ ^ 3T^P l f&TcT ^ t ^ 
cl§t clDldHcTii f ^ T P § U 3TTT^ Sic^c^LicH ^ 3 T q ^ ^ tSTTf 
v j l d l ^ cdd lc f l % -
S T T ^ ^ stoTfoT ^ arcrarr ^ ^ P T ET? 
^ ^ wgcT %7 3rcr^ ^ ^^ sTTf fch>tyi-
cb<H^ ^ ^ ^ ^ srfcTfer cis;^-
3TT$llcJ|cd 3 ? t ^ ci lRjccJ cI5t c l ^ ^ cb-i<^ cJ5t c f c q ^ ^ J ? ^ crTcTT 
cJofcTcTTsft cl§t 3 T ^ r T ^ ^ ^ % a f t T>^tci ^tcTT ^ 1 % U o i j c b 
cbcicH -CR xiHLbcddl TTT^ cneTT vjDcicH ^ fcTF^^Sf ^tcTT % s f t T 
3 3 4 
anf^grf oidcdiiI<)l afl" CRTT ? 
^ R r i v j ld l ^d l 3ft CF2TT? 
3reT^5efcTT cfS\ ^?r5f ^aF# «sldcrll4<3l 
3TXTeft c53r-">ft ^ ^Wl<*fl ! 
" ^ c|3^€ftcT, 
^ oTRRocJa 
ciiRjcxj ^aqr^ ^sr ^ -
^ s ^ ^e f f ^ eft 3 U t ^ ^EftoTTr^ ^^  
3 3 5 
c b c j R l ^ c ^ - ^ odiRhrlcxJ ^^TT cTTcTTf Mcf ld eTTcfT 1 : 
cHMI 3 ^ 1 ^ fcT^r § f ^ % ^TT f ^ ^ R « ^ I ^TF cra^ ^ ^ t ^ 
"f^>? aft §^5r-^ g^5r ^ "st^ ^ ^ f ^ ^ d i d i ! 
1 ^ RbT»Tl cI5t c I5 i t cTTcf c ^ 
cfr af t cIF - ^ B I # c H M d l ! 
f^rensff ^ cH^t«ij cj5t T^ GT^TT fen % aft? 3 ^ 5 T ^ 
c ^ R l d i a f f ^ ^T^^^^ f teTc IT cJ5T P T ^ csrfeTcT ^tcTT % 3 ^ 1 3 ^ 
f^RF^J^TcTT cI5t c f l ^ cf§t 3TTc}5T«TT aft UTTJTcft R T J P I I ^ t c f t % I 
cft^TCT x>4«<icb ^ SJcblflTcT cl§tfcf ^ £ 1 ^ ^ c b R l d l 3 f f 
clft 3Hadc[x?.-d, ^ fncT ^tcTT % f ^ 3 ^ T ^ y u | d | cjft ^ £ f t 
^STJ^ STfaTcS j f ^ cI5T ^fr3TT^?T % I ^T>Hcbl ^f^S Sd.\6^^\ cjfHcf 
cj§t cbR ld l 'eRTT-1 ' ^ f ^ c r l d l "^ I c l%-c l% ^ r s t cTTcft '^^^ 
T^5cTf cjft ?TKP1T cf5t T^>pJcbxL ^ g idRbdJ I ^ t c f t % -
" o T T ^ cRj t ajpTcft # ISTcft ^ ^ 
^ ^ ^ cHt, 3 ^ 3iycH|L|«H ! 
eTCT aj^Tcft c l # % eft 
o r # - c I % ^ [ ^ cTTcft 
^ g # i:^pift cf§t CTCR:! 
loixHcio fen? ci5aft fo j ^ eft-
'^ 21^  I ^ eft ^ ^ WlV^^ 
cr§tfcf ^ £ r ^ cfDJ- cbRidi 'cTorr-2^ ^ y^^Rr-fwcra' c^ 
'^m ^ L IRCHRTCT ^tcTT % l cIF oficJcTi cj§t ^JrlcT CIDT ODcJcd 
3 3 6 
^^cH^L[d cHMcfl "^ I ^ 3 T c r ^ cl^Rldl ^ Rl41^)1 c?5t ^ ^ 
Glcid u l l d l % -
"^gsr^ g ^ eft, 
Tlijiul 451cbl-451cbl icicbcdl I 
c l l d M c l cF§t ^^ cTT o T # imcfl" eft uftcTI 
2^TX^ § ^ cJ^cdcilan ^ T i f ^<H cj^crllsl, 
cisTT ^5^^ cpeft XTS^ u n ^ ^ , 
c|51Pf cf§t c b R l d l s f t ^ ' c ^ R T T - 1 , 2 , 3 ' ^ cfefT 'i^oeT ^ T f 
TTT^' ^ ycjofd ^ ^STcfsj f ^ T ^ I ^ %?TT S^ Rbcc^ 3ci<?f vjUdJl 
% I cTcU-1,2,3 ^ IJcfD fe?Mt ^ 3 ^ ^PTcrar, yiJRT, 
3n?TT, SfTcpf^TT, f^RT^TT cfst ycflcblctHcb ^ ^ ^ odjcjri i ^ i J I 
% I 'cTTfT^ ^ - ^ ^TZ-^R:' -^ STZcfl- cJ5t ^ J l c f l SlPT? ^ d t 
^giH'eT 3 4 l c n ^ ^ P T T>-cJd<H cI5t f ^ e r 1E5fe% clit 3Tf3HcHI<yi 
uTTSJcT ^ oTTcfl" S^ I <s||cicH s f h f £Rcft c^ f^TcT^ c^ ^57lT ^ 
^t>Hcbl IT fgcT Rb'iJI J^RTT % I ^cTc?§t cbR ld lS f f ^ ycjofd ^FTT^T 
^ci^cTiMcl -^^ -^ STfaHodJcJrl Ftcfl" % I cjDcrfzr^ft cCT 3 ^ ^ ^tcTT 
% f ^ erjcfl" cj5T aTloMi 3?^f 3T>H^ ^ e f l " iJter gst 3 S ^ 
t ^ cI5T ^ 7 ^ 1 
3 3 7 
n W f ^ 3T?:fcf?T VJTCT ^ ocTTcTT 
cflT>Hxil ^fn<Tcf5 cf§t c b R l d l U f o R T cijRf-dcxi cI5t ^^cHlccHcb 
^JrR" IT7 33Tr?cf)" ^ , cT^ 3TXT^ " c r f ^ ? T c^ ^ e n e f c^ y f d " ^fPSfRT 
% 3?^? oijRhd cf5T ^erref aft f^rcTci" R^y i^ %CTT % I cjftfcf ^ e r ^ 
cf§t 7c [ ^ r r3 f t cI5T o i l R d c x I eft % u f r 3TfcRTT£rr?W, ^eTT-^STT^ , 
Ucblct^], f%?^5cr 3 f ^ f 3 f g Z R f t B^ I 3rTgf^Tcf5cTT 3?^? 
,>H<Hx>HicHRjcbdi cf5T cfrer 3HMcjici c^ ?^7q- ^ ci§tfcf ^terft cjfr 
c b f d M ^ ^ r j o l i s f f ^ cf53FT R x W I ^ ^cTT % I ^dc|51 cf feRT ^fr<Tcf5 
^ "gcf5Tf?TcT cb[^di3ft ^ oijiod ^enef, g s ^ , #5[rfr, 
Ucf5Tcf§tlT^, 3TaT^TGFKr^ 3?hr oflcJcTJ cfft oSTefcrT C|D|- 3 T ^ 3 j j c r a f t 
^5TTcJ5r? ? t c f t f % ^ ^ ^ c f t % I f ^ T ^ aTTcr fWf , ycTlcbl 3Tt7 
3 f g r f g c f t cf5t x i r l d l ^ xL-cDcblxil ^yRTT " t I ^ nr^T: ^TcT^qr c^ 
^ ? n " ^ ^ I ^?RT^TWf5TcI5 oflcJcTl cfft [c|T>Hd|Jd 3 f t T Rl^cJcHI cI5t 
^ Z t ^ ^ ^ ? f t c T PTRft c Z f a f ^ c^ 7TTS2T^ ^ ^•c\o\\c<Hc^ 3 T f a T c S j f ^ 
f^TcTcft % I csrerr cF5t csju^ cj5t c r i •gancr^TTcft s ^ ^ ,>HDf^d 
'Ucbcioil ' "^ ^T^ 3ftaTczrfgrT VR^ g ^ % -
''arefciT cr^ ^ ^ XIHCHITUI J^TOT ^ ^ erri 
I^T^ STffe eft-
3 3 8 
gar ^ ^T#! 
crarr 
3Tf3Hci|ck1 ^ % I ^«^cto| c b R l d i a f t ^ Ti^cHJfricb 3TrdlJT cf§t 
S f f ^ T ^ ^TCTHTT? ^ 3 f R ^ 3J^c|>2: ,>H|dH«^ cTTcfl' ^ I ^TF aTTcT 
f ^ ^ r S e f IJcf 3T^TTafT aTTcrfrT^T % -
" 3 T T ^ ! f | ; ^ - « f t c T c r ^ ^ l o f l ^TTfcT 
fcTSrft % rl^R"<*) 
T?cJ5 u f t 3TfaT«TCcr- c l ^ 3cT lLd a f c T f 
^ ^ ofTcTT t ^ r J c T f " ^ ^ 
cJsfcTcTT cI5t ^fr^TTXjT 3 ? t 7 o ^ R h d cj§t v j l l d e l d i s f t ^I5T 3 f c I 5 ^ 
c | > J ^ cTTcfl", ! Jc ) | [d§ f te r 3 ? j ^ f lT^ lRcTP"eTra" c H M I % I ^^Tc l f t 
oETcTrT chx^cfl ^ I ^ C T I C ^ c h i ^ d l 3 T t ^ 3 T T ^ T ^ c b d l 3?h? 
T>HcHx>H|dHRjcbdl, g i c H l f u i c ^ S T ^ a j f c T , Rlx>Hc)|[d s f ^ f f c T g ^ ^ M T , 
f^erra", STefoRT, xj^ cHaiioJHcb aTTcrr 3TT1% CIDT "SRft^ x>H«j^ Rjd 
^Srq" ^ § 3 f r % I 8TTWT cf5T y^TlcJI [clx^crl ^ I ^JrT^TTaft ^ 3TTWT 
"oRT a j p ^ ^T# % eft 
3 3 9 
f ^ R T ^ f o T ^ cjsafl- f o j ^ e f t -
IIT^ 1^ I c b R l d l s f t ^ Gr% 3TTct5Tfe R(<*<sl Uxi-c^d f ^ 5 ^ ^JT^ 
^ I cjftfcf c?Dt cbRidiu 'T>TldHi ^:^m' 3?^? 'Ucbcicdj' ycflcbieff 
f o R T ^ iUxicbxi ^jftcTT ^g^l^TcT eft 3?^f 3 ^ T ^ cTT^r? S fT^ # 
3 f q ^ ^ URf t sThf 3T^tT ^ 3 f C T ^ q R l ^ d l c^ f e T ^ 3 ^ 
3Tf^ "cpft^ TT ^ ^ "crit I 3cH<^ 3T^ 5T ci^RidiiJ- ' u ^ ^frr^% 
'e[crT-i , 2 , 3 ' aft ycflcbieft ^ i ci§tf^ ci§t cfrrPCT S^TCCTCP ^ 
^ ci5^ ^n T>Hcbdi ^ 1% ^ ,>Hi<Hi[^ cbdi ^ xrf^Tjpf ^ 3?^r 
Ux^^d g u # I <^^ ct51 cbRidisft ^ ^cHif^i id c^ ^-en^ -CR 
3fRT SHIctaTl ^ STTc^Fftsr T>HcfG|c7£r aft ^jqxs: 2^oTT ^ ^ ^ y ^ c}5t 
Dnelc^ # I Glcielcfl g ^ J^TT^ TTfoTc?5 ^frTfc^fcfcI? i r f ^ - e r f c R T f ^ 
• q1^?T ^ ^5tof£lt ^ cI55r § 3 f r ci jRhrl Sfc^cTT R T ^ I ^ ^CTT 
% I ^?n^ ^OT^er ^JT^ ^rra" ^ IJT^ ^ i ci^ ftcf cjot ci^Ridisft ^ ^HcHM cF§t fcrarrfoTcT ^T^:ferfcR7t, y^^-jdiJdiTI STT^
3 4 0 
r^^<fG<cii3ft c^ MR^^T ^ cjjfcTcrr cm atfgrxsr 30vjrcTer f^^srr^ 
%cTT % l 
c / j f ^ d i s f t 17^ 3^5Tc^ -^^HT^T^^TT^ ^t^ cm TJ9^Tc[ ^^PTT xm 
^•\chc\\ % a f t ? cfr cbR ld l c^ 4 ^ ^ ^ H 5 ^ 3 T ^ 3 j f c R f f elf)" 
cflfjdi yx^<j,d cT>r^  § ^ ^T^ y^xii^  i r ? ^ ci5t 3ciic^ ^ 1 
^ ^ ^ t % ^ cbT^dl cf5t dHldlMlcTl crerr chMlcl lcTl ^ cTjff ^ 
%anfaTcT R b i l l % I ^HTcjft c h f d d i s f t ^ c f t ^ ^ -^ td , fem? 
^a^^af ^ 3isrT x>-dcjc7i sTtr ^^bdixii ?fh^cj5 cbi^diu 
3cre)xycf | i l ^ -
" ^ ^ ^ e r ^ ^ ^ cl§t X7cI5 3flft7 o l lo f i cl§t cT^, 3 ^ , 
gST f^ lF>2: 3TT IJRfY ^ ! 
3 ^ , 3 f t 3 ^ ] 
icbii<^ cf^E^ f ^ g a r 3 n g clar Ucp-Ucfa f ^ 1T2T ch^cfl ? t ? 
^ft? cfr xHi^ ^ I 
«Hcial c J I c ^ ^ l i l c i cF§t ciDRldlsf t ^ y c ^ t d R]oJU| cf5T af t 
e<JxV)y STfWcZJcfrT §3TT S" 3 ^ T ^ Hc^fcT c^ cSnTfT^f c^ cTof^ 
^ fcTU 3Trgf^rcf5 uf lcjcl c^ 3MtHlcn cI5t ^^TT J^TSIT % I 
' ^ $ b d R l ' cbR ld l ^ ^ 3 n ^ [ ^ c b 3 L | < H M 1 cj§t W^ c r l c ^ 
34- 1 
^ S b d l t i l oTT ^ Z ^ % l 
^ m € cl§t qt^Tcft-^JTT T f t # - l f ^ ^3T_:g3Fr oToT 
Wrzt 3 f r f oTcT 3 ^ c n % l ' ^ ^ ^ 
^ ^ ^ I 'sf^Tgf l - cift "STT^ rr' chf^di ^ ^hr-sHicijfl cF§t 
fer-fer cift [Lb^di % 
?r3T S^ToT S ^ g# ^ ^ TTf 
35TEI ^ 2 ^ err . H M C I fe: ^ : | " ^ ^ 
gcTc ld l , cf5cferfcr^^sRTT 3 f r f 3H2)fdcbdl cf5t ^Sjf^cT cF>J^ cJT^ 
3 4 - 2 
%cTT §3TT ^ T H ^ clDcHcb^ c ^ ^ d l % -
" U ^ l c l d ^ aTlcHchl i l F l ^ , TJZTcTcf ^ g a T cToT^TTcft, 
f ^ T f T ^ g ^ T ^ S i ^ ^ ? R ^ ^ c^ToTT f^^STT cb^c f l ^ ' ' ^ " ^ 
cfsfcTcTTSft ^ S T ^ r f d ^ c^ STTeTR i T f ^ c I 5 ^ oTT f^TcJocTT % 
f ^ l |o f |cJ |cn ^f^snJT c?5t 3c^" l«^ y d ^ x y d l ^ STfaTcHTcfrT f^5^TT 
%^  I ^ ? f W cl§t $ T 1 ^ C ^ X>HI«H<^ dHlcTlcJdl M x ^ l i ^ d ^ 3 T ^ % I 
^ c J d cl§t ^ ^ fcTJRTfcr ^ 3Hlci<*f| cjst ^ t ^ cT^TT fefT % , 
§ U 3 ^ T ^ c b 6 c f l ' ^ -
c |5 t fe -c I5 t fe ^3otreff cf§t «?)crtd 
^ J I ^ ^ . H l ^ T ^ ^xj]\^ I 
<Hcic7l cJlo>-^iejcH cl§t c b R l d l ^ o f t cdjRhrlccJ R T J P J I ^ tcTT 
2^TOr4 c}5t j^cT? ^ fen "^ I ^cr\c\^ u ^ cbRidi 'fMercTT g^t 
3 4 - 3 
xbcjoi ci5r ^^ ^ iJrsTT S^i 
ercpT 31lsi3o^ af t ^ % ; ^ I ^ f^TcT ^ I.... 
dlcid, ^r?ft, ^ fe " ! 
STcT aft 5^ocI5 ^ ^ ^ ? 
f ^ funa^ ci5Tcr CPT CI^ ^ ^JCR: aft ^ OTTCTT f I 
^ ci^ t 3Tfa7oiifad aft f^^sjT^ %cft ^ I "^gflmr cj^ cjt4"c)iid 
ITf' cbRldl ^ ftRTT c}5T ^R^T-f^RfT cM^ 3 5 ^ t ^ 
^cTcixldlLlcfcb R b i l l % I B T ^ ^ o f t cb6c^ ^ f ^ 3Tra3T§|c)ic)|| ^ 
^ t lT ^ c T ^ S f t ^ 33WT cl§t Rbxiui ^ :J3T ^ ^tcTT eft d , ^ l ^ 
c m ^ ollcrTf c^ ^)rS[ u f t ^TTaT 1^ 3 ^ # ^ 3L|QHd c}>JdT-
"xbjMcJIon ^ :a3^  oTpft ^ 
cTrft ^ 3 T ^ ^ HTTcIS 
s i t ^«Toft; 
•gcTfcRff ^ ^ ^ 
3teicI5Ttr rIdHMcH 
3 4 4 
T^rrft, 3TcTcl5T ^ <7llvj^ cb oRTcT ^ 
^STcf5t c b R l d i a f t ^ c f s e j ^ ^ cJs^Rhr l i T R f t VJUCD % , 
# I ^ r ^ ^UCHICTJI ^ ^-daw -^ ^Tlot i4 cist s f t ? aft ^ 5 T ^ ^ C?>2: 
f%Z|T " ^ I R ld f l d l - c lu f cT l dft odivjicb c^ ^5)IT ^ c l oR ld l ^ 
" ^ ^ ^ e r ^ 3T^^ ^ ^i^ 3Tsft crci5 oner ^ 
d R b 4 l ^ ^ 1 W ^ H ^ ^ I ^ eTcTT cTTcT 
f^, ^ f^ raWr ^ ^ s ^ ^ ^ t r ' ' 
^c1ch51 cJoRldl ^ 3 T ^ 1 ^ cl§t c d l c f l S T ^ I c b i c i 4 1 cfft 
^c||x>H ^ cTTer cJ5t :?rfTT cI^TT fen % is f t # 5 ? T^ % I fPRT 
c^ xiHUclD ^ STT^ § ^ cj^^x^y 3 ^ T ^ STaTTcT ^ 31c2Tf£IcI5 
3Tef37^ ^ -JY^ f I irrar c^ ^r? ^ ^ 7 f^t^m^ cjft T?CI5 
<H[eil ^ t ^ ^ efl", 3^Hcbl UcfD-XTcfD ^ ^ ^ c|5ur 3 ? ^^RTT, ^TT 
<Hch£\ ^ oTTeT c^ c f g cl§t cR?r 3^Tcf5T M d c d l EJTIJTT f^TST c^ 
cb (H^ ^ 3 f C T ^ 3TeTc|odl c T ^ ^ J ^ % I " fcT^RT ^f raY^T' c b R l d l 
^ W1", fn^ TT ci5t ^t^3T5r ^jmr ^ ^rr^r ^ f^R f^rfercT m^xu 
%-
''^ntft ^f^ft 3t§3T5T j^Tfq- ^ T ^ - E R : ^ 
^yfr^ ^ f t ^ 3t^3Taf mcTI^ ' ' '^ 
5 T ^ f ^ cJIcxi-illiJcTi ^ cfixJHxLI ^TCcTcJo cjft" c b R l d l 3 f t ^ ^ 
UcJ5 * ^ n ^ 3 T T c^ T^oeT' c b R l d l ^ CT) 11^41 3 ? ) T PTTRTt ^ ^ t w 
3 4 5 
"aTTeT <sIlcil<H ^ ^ s f f e ST^^ ^ ^ 2 3 ^ aTcft, 
f^T^T^ ^ ^ ^^[cft 3 T W ^ crf d ^ gfe-cT^r^... 
CI57 ^ 361 i ) ^2Tr^ - ^ ^ .Hrjcbcfl ^ ^ f ^ ^ - ^ " " ^ ^ 
3 T 2 ^ v5ft ^ 34^chr1 chR ld l ^ 4J l c ^u | ^ f p ^ -^fjj s^^ 
t-
i f t e oT^ efrfoRTT c|5r TTTS cHlJcicb ^ j f ^ ^ ^ ^ 3Taft 
^ ^ ci5r 3eerrfr crerr cDRd 1^ i ^erref-uflcjoi :^ 3M.HICI 
T>rjc1|-ct3r IT? c i jdd l 3TfeicI5 cbxLcfl ^ , ^ W - f % % ^ ^ ^I53T I 
^^raft chRidisft ^ ciTcffc^-aTTcr ci§t stfaHouiod aft crit 
<HlDicb 3?t7 ^ ^ ^ ^2?T$ff ^ I c T ^ c^ IcTl? ^ 3 lT3Tf^ 4 l ^ u | 
fm^ nr^r ^ , 3c7lc|5l u f l c i d d l ^STST^f^to % I T T c ^ cl§t i r f t ^ ^ 
^5fer 5^TT ^c^TETfcTT c T ^ c!^ IV§IcjIcjT>^TT cl§t .^Hd-^uf s r f ^ o i j R i d 
Uc iM c h ^ d l % l ^cHcf? cJIxL-dRlch ^ 5 ^ ^ cl5T ^ccTTCT ^ ^ 
cloRldl ^ ^ ^ ^ oTT .>Hcbdl % I ^reJt c l^Rldl cjft ^ f e : ^ ^ 
3 4 6 
^ejTef 3? t^ y u M : ^ STeRT ^ ^ x j > f ^ ^ y c b l ^ clot STfaTcsrfgfrT 
c^ ^ % I 
dHcicH cTTc^STRT^ cl5t cf^JRT TH'<lcn> ^ t^Hcioiclcl 
c ^ R l d l s f t clft ST^rTcffg ^ ^ ycjofd ^Tlcrti4 c^ aft ^ $ f ^ 
^ t ^ ^ 1 cIsfcT SS'SrT cf5T ^jftc^einRT STfsHcHctid ct>^a\ % I ^ « ^ ' < ^ 
G ] ^ dctH i J d l ^ 3 5 m c^ cTWf cf5T ^ ^ ^ f ^ r f t ^ T ^ ^f>f 
ST^ajfcTTjT^^ aTTcff cf5t ^ftcTrST % I Rjchsl ^ J ^ 35^ 517 cf5t X ? ^ 
#EIcT Sr^^RT ^ ^5JIT ^ SH'Rbd fcfozn % I ^^Tclft c b f ^ d i s f t 
^ 3c1ctD cTcfaFTRT cI5T TI^ ^5t7 ^5T^ STcftcT cI5t ^|cTT % c l # 
^^JTCT ^5^f arfcPSZT cf5t cTeiT ^TcT^STt c^ f s T ^ ^ - I W ^ cJsWff 
^ 3Tl>loilchr1 R b ^ l J^RTT % I fc|,iHc)|[d 3?^f R l^d^cHI IT? 
^c1<^ c b f ^ d l U , ' S i ^ ^ y ^ X l ' XJcf '3TT7>5rft ^ ^ I?cF5 ySTTcT^TIcft 
oi jodi c^ :57IT ^ gT>-d,d ^ tc f l " % -
^ ^ sTRcf^ ar eft ^ 
IT? g3?T% UIcT cf§t ^T# C^^'^^ 
^ ^ cZRzr cjcicHici uflcjoi cj5t fcRT r^rfcTsft ci^ r ^r^ta"?! 
c}>f m d c h c^ ^ T ^ cl5t ^fc|5^frT t ^ " t I 
clot 3TfaHoLiRhi ^erref c^ ?^cT? TT? STfarcsicffT § ^ % i 
cbycidl3Tt ^ f l lcHf ldJ ^ f e , c b | u | : ^ cHcid o f t ^ 'Rl6l<>l ' 
4JicHdnd g ^ TT? f c R ^ % I chRidi3ft cj§t djjm STfcT f^n;;vjr 
cjft ^ f e ^ arrcT ^%r^ gft ^Tloicii ^ T^?r armr c i# ^^TST 
3 4 7 
"StoTT ^ W , c f j ^ 3 t ^ ^ , ^2tcJ5 ofl" ^?Tcr ^ # ^ZT^, 
3T£r7-irrCT-3Tre|er STOT ^ ^ 3<r<)M ^rr ^ ^ ^ m , 
cncfSTRTST cl§t c i o f ^ d l i l UcI5 STeHJT X>-CJT J^M ^TSTcfl" ^ o f t 
cl§t ciictD ^ 6<icb,i CJ|CT>HC^ y u | d | yiTlc)! j ^ d l l % | ?Ta^^ 
CRT, 3Tef cTerr 3TS^ flicr41<ij dcboflcbl ci5t GigcT RicbRnd 
S^JTT ^ ^^ra§t cbfcidisff ^ ^^srr UTT i^HciDdi % sfr^ m^ UTT 
3 4 8 
cJ|^-cJ|<H^ : c J t j T ^ ?Tcft, ^ 0 S f o o\S\a^, f c f s fW ^^cTcJ? 
c H i ^ T i , STT^ JTCT 1 9 7 2 
2 . C7|ccjrcb§f^? dcJcrl : cJ f^cfcTT TTF^JTST cfoX ^itt^C, 
^0 4 9-5 0, 3TRcfta" irr^nfte ycj^ r^ ra" 2006 
3 . ^ 0 cftef^cT? f ^ t ^ : TUCHC^ICTICI % 3 ^ c b R l d l - U ^ ^ZT^^T^, 
TJO 2 1 0 cHlcTixiTl xrfceTc^?T51" Rcrc41, 2 0 0 6 
xiHLdcb, ^ 0 1 8 8 ^ 0 3 T # ^ , aTRcftar ^ IMLDd . , ^ RcrcTl 
2 0 0 3 
5- c T ^ , TJO 1 8 8 
6 . f c T U r a ^ cr l l^ l^ iu i '^JTT^'' : f^tJcborLJI c^ BTT5T, cfhfRT 
xiHi-dch), TJO 2 0 8 ^ 0 3 T # ^ , STRcfta- ^ I M t T l c i , ^ f ^ c t r f l 
2 0 0 3 
7 . f c T G R T ^ STRRIW '^2TT#' : ^ ^ f t " cfjfcfcTT, 3 t c f 5 - 5 - 6 , 
TJO 1 1 5 ^ 0 S f o vjIdlcTl^T ^T<T, y^TRT 1 9 6 0 
8 . R l o f d l ^ c l cHlx^liJui ' :2TT^' : c^Tfe" c?§t WTF, cf^CTZT ^H^<fcf5, 
•go 1 9 3 ^ 0 3 T # 3 I , 3TRcfta- ^ IMLTld. , 
^ ^ c c T l 2 0 0 3 
"tJO 1 8 5 ^ 0 3 # ^ , a i r Z c f l ^ ^ T R T f t e , ^ [ 4 c e i l 2 0 0 3 
1 0 . f t f U R J ^ ^n^RTUT ';2TT#' : ^ T ^ f ^PGRt ^ , c f^5T^ ^Hi<icb, 
TJO 1 8 7 ^ 0 3T#2T, aTRcffe- ^IcHtTld,, ^ R e c T l 2 0 0 3 
3 4 9 
x^ HLdcb, Tjo 1 8 9 ^ 0 3i^rsr, ani^cflej ^rr^Ttfte, ^ i^crefl 
2 0 0 3 
1 2 . « ^ c i ^ d l T i l ' ^ u i : d d r l o d l , c f r j T f T xHLdcb^ T J O - 1 5 5 
^ 0 3 T # 5 T , aTT^cfY2T ^ I M L T I C J , ^ f t e e f t " 2 0 0 3 
1 3 . cl^cJxl cT l l ^ ie ju i : c i l j u i ^ c f r ^ R T TiH>-dc|:>, T T O - I 5 9 - 6 0 
^ 0 3 T # 5 T , ^ I x l c T l i J ^ I M L J I c i , ^ f ^ c c f t 2 0 0 3 
1 4 . c^cjxi c r l l x i l ^ u i : ^GTRTl"??!": ^ C I T ^ J C H , c fh?RT ^ H L d c ^ , "(JO 1 6 0 
^ 0 3 T # ^ , STTZcftsr ^TT^rcf fe, ^ R e c T l 2 0 0 3 
1 5 . C^CR: cHlx i ie ju i : c j c l r l od j , c f h f R T x H L d c b , TJQ 1 5 7 
^ 0 3^^RJ, aHRcTl iJ ^TT^T^fte, ^ i ^ c c f l 2 0 0 3 
1 6 . ^Jr^TJcRoCr T:Jd,3"cn : c b R l d l 3?h? ^ 3 ^ T>H5bcHU|^ "IJO 1 4 0 
:?TSTr-cgTSOT PrcJ5r?T^, R c e T l 1 9 9 5 
1 7 . ^ ^ H f R r a m " : ^ f % ^ T r , c f r j r j r .>HMr|cb, TJO 1 6 7 
^ 0 3T#5i, arrjcfl^ in^rrffe, BT^ RccrTl 2 0 0 3 
^ 0 3T#^, aTRcfta" irraxfte, ^ i^coH 2 0 0 3 
1 9 . ^JT^^cR^^TTcT ^H chisel I : f ^ ^ T c T T , c f l ^H^ I ^5TC<TcI5, 
Tjo 2 1 9 ^ 0 3T#sr, a r^jcfVsr fn^r^fe, ^ f^ccTl 2 0 0 3 
20 . ^?r^?cr?^encT J^TCF^^ TT : ^ m ^ ^rrfi" g c r f l ^ , cfhsRT 
. iHLdcl^, t J O 2 2 6 ^ 0 3 T # ^ , 3TRcf^s r ITT^Tt f te^ ^ r ^ e e f l 
2 0 0 3 
2 1 . ^5T^?cR^^TTc r TTcF^^TT : 31T3T M^cT l cTT^, c f r j R T ^^^cio, 
TJO 2 1 6 ^ 0 3 # ^ , a T R c f t a - ^ I M l T l d . , ^ R c c f l 2 0 0 3 
2 2 . ^ f r ^?c j ^c id j | c r1 ^JTcF^^iT : 2 ^ , c f h f R T ^Hi<1cb, 
^ 0 2 1 9 - 2 0 ^ 0 3 T # ^ , 3 T R c f t a " ^TT^Tt f te, ^ R c c T l 
2 0 0 3 
3 5 0 
TJO 2 3 1 ^ O 3 T # ^ , aTrZcf^2T ^fT^Tcfte, ^ K c e T l 2 0 0 3 
2 4 . ^ZT^^cR^HTTcT ^ZTcf^^n" : 3TTof TTFcft GJT?, cfr?RT ei^rlciD, 
TJO 2 1 6 ^ 0 3 T # ^ , 3 T R c f t ^ ^TT^nfte, ^ ^ e c f l 2 0 0 3 
2 5 . ^?T^?crZ^^2TTcT J^TcF^ T^ TT : ^ ^ cf5cr cfSeTT, cfr^TCT 5^TCcTcT5, 
TJO 2 2 2 - 2 3 ^ 0 3T#ST, aTRcf^ST ^ M L J I d . , ^ f ^ e c f t 
2 0 0 3 
2 6 . ^5T^?cJ^c;il lc1 x>Hc i^^ c7ll : ^ g ^ i f l ^ TTccft ^ C J D ^ , c41xiixil 
TlHLdcb, •g;0 2 2 4 ^ 0 31#2T, aTTZcftHT ^ n ^ f t f t e , ^ f c c t r f l 
2 0 0 3 
x>H<-dcb, "IJO 2 2 5 ^ 0 3 T # ^ , aTTZcfta" ^n^ f c f t e , ^ Rc t rT l 
2 0 0 3 
2 8 . ^fT^^cR^ZTTcT T»HCN^1CHI : xiTlci4 cltET, cfrSTTr ^^HLcicb, 
TJO 2 2 9 - 3 0 ^ 0 3 T # ^ , aTRcft^T ^ i M l f l d . , ^ i ^ c c f l 
2 0 0 3 
2 9 . ^?T^€cje<idJlcrl ^^TcF^cTT : a f r f , cf feRT T^H^dctD, ^ 0 2 2 0 
^ 0 3T#2T, STRcfta" ^HcH-Dd., ^ f ^ c c f l 2 0 0 3 
3 0 . TRTRT cHlx^ldJui BlUlcS) : c jck icd] , c f t^RT .>H'-dc|3, IJO 2 1 
^ 0 3T#2T, aHRcfl-dJ ^ IMLTlc i , ^ f^crcTl 2 0 0 3 
3 1 . U i l M I t H R M U i B<mc51 : X ^ H C H I R R : ^ , cft^TCT ^Ht-dcjo, T J O 2 4 
^ 0 3T#sr, aTRcfkr ^rrarfte, ^ f^cefl^ 2003 
3 2 . y^TT3T cTJRIdJui BigicS) : cT.?5T, cfhfRT ^?n<TcI5, TJO 2 6 
^ 0 3 T # 2 r , aTRcfta" ^HcdLTld,, ^ l ^ c c f t 2 0 0 3 
3 3 . U' i l ld l cHRMUl Bmic5) : PT?^ , c fhfRT ^ffCfTcI?, TJO 2 6 
^ 0 3 T # ^ , 3 T R c f t ^ ^lltHLTld., ^ R c e f l 2 0 0 3 
3 5 1 
3 4 . U^|c) | ^ T R R T ^ BlMlcS) : ^5[^-c^, ^fTT^ slPt? ^ ^ P^?^, 
c f^ fRT ^HT<TcJ5, TJO 2 9 ^ 0 3T#£ r , aTTJcfkr 511^7141o, 
^ Rcncrfl 2 0 0 3 
3 5 . y^iJIcJI cH l^ l i j u i i^LJIcS) : ^ f ^ , c f r fRT ^fFcTcf5, ^ 0 4 2 
^ 0 3T#^, anixicflij HT^Tifte, ST^  RccTl 2003 
3 6 . y^TRT ^ T R R P ^ BjUlcS) : ^TE ?TeT, c f r fRT x^HLdcb, TJO 2 5 
^ 0 31#2T, SHIxicfl-iJ ^ fMLTld, , ^ f ^ c t r f l 2 0 0 3 
3 7 . U i l l d l o l R M U i BmicS) : ^ I ^ 3 ^ c r l c i , cfhSTCT x>HLdch), 
TJO 2 8 ^ 0 3T#2T, 3 T R c f l ^ 5ll«^>41<i, ^ f ^ e e f l " 2 0 0 3 
3 8 . !Ji | |c)| «7ll^ieju| BJI-IIC5) : SHJ^cH ^ ^ f t ^ , c f feRT ^JT^cTcfD, 
Tjo 3 0 ^ 0 3T#^, aTRcf^ irrarFte, ^ l^ ceTl 2003 
^ 0 3 1 ^ 0 3T#^, arrzcfl^ frr^Trfte, ^ f^eoft 2003 
4 0 . c l ^ , TJO 3 1 
4 1 . y i l l c ) | ^TTfRTW BlMlcS) : cjchrloi j , cf teRT x>Hi<1cb, iJO 2 2 
^ 0 3T#5T, arrZcftHf ^ I M U l d . , c f ^ [ ^ c c f l 2 0 0 3 
4 2 . c^c i lx id ier f ^ : -q-er, c fhfRT ^fT^<TcI5, ^ 0 1 2 7 
^ 0 3T#2T, arrzcft^ ^nwcffe, ^ i^ccTl 2003 
4 3 . ^ ^ R S T T e i f f e : c^^Tii 3 3 r , CTITHTII xiHUicb, TJO 1 3 7 
^ 0 31#2T, 3TRcft2T ^ I M ^ c i , oT^ [ ^c t r f l 2 0 0 3 
4 4 . ci^cilTlcHieT f ^TF : ^ T ^ cfT^ c^ Tifcf, cft^^RT f^TCcTc!?, 
TJO 1 2 9 ^ 0 3 T # ^ , aTRcfta" ITT^n f te , ^ R c c f l 2 0 0 3 
4 5 . ci^cJIxicTlier f ^ f g " : 3Hc7l|d|d, c f r f R T x>HLdcb, ^ 0 1 2 6 
^ 0 3 T # ^ , aHRcflej ^TTSnfte, ^ i ^ccT l 2 0 0 3 
4 6 . cpq i x i d ie r 1 ^ % : f^fCTcJ5R cf§t ^cfST?, cfh^TfT - iHklcb, 
^ 0 149 ^ 0 3T#2T, arrzcfta" ^fRnfte, ^ f ^ e ^ 2003 
3 5 2 
4 - 7 . cj^ctlxic7l|gT f ^ : cracT ^jftcT, cft^TTT T>H<^C|D, T J O 1 3 2 
^ 0 3T#2T^ 3 T r ? c f ^ ^Hon i l c i , ^ f ^ c c f t 2 0 0 3 
4 8 . cJ^ciRcHier f^T^ : EJT^ ^ uftcT, cf^?RT Z^TCcT£I5, ^ 0 1 3 4-
^ 0 3T#sr^  arrzcfta" $nwtfte, ^ f%c^ 2 0 0 3 
4 9 . ci^ciUcliaT f^ t^ : T^TcT W ^ 3TT ^JT^, cffeTTT 5^TCcTcI5, 
•g;o 133 ^ 0 3T#^, arrzcfta" in^rcfte, ^ f^ ecfl" 
2 0 0 3 
5 0 . cfftfcf ^ £ r ^ : y ^ ^ c f , cfteRT ^fn<TcI5, TJO 6 1 ^ 0 3 # ^ , 
arrjcf^ i^Mt-Tlci, ^ i^ ccTl 2 0 0 3 
5 1 . c^, TJO 6 2 
5 2. ci#, •g;o 6 1 
5 3. cffrtcf ^erfl" : ' ^ f^^ WT^ , cfterar ?^n<Tcj5, -go 75 
^ 0 3T#5T, arr^cfl^ ^n^nfte, ^ f^ crcfl 2 0 0 3 
5 4 . cffrf^f # i"£rJt : SHId lo l , cfhfRT x>Hi<1cb, TJO 5 2 - 5 3 
^ 0 3T#^, arrzcfta- ^n^rtfte, ^ f%c^ 2 0 0 3 
5 5 . cl§tfcf ^ S j f l " : cuRjccJ-ar r? , c fhfRT T>H<<1ch), ^ 0 5 1 
^ 0 3T#3r, arrzcfta" irr^nfte, ^ f^ccft 2 0 0 3 
5 6 . c}§tf^ ^ £ 1 ^ : <t>|xi[5b«H, cfrSTJT .iH'<icb, IJO 5 6 
^ 0 3T#5r, arrzcfta" fn^rcfte, BT^ RCCD 2 0 0 3 
5 7 . c]otf^ ^ e r f t : cIcIrT, cfl^Hxll ^Hkicb, ^ 0 7 1 ^ 0 3 T ^ ^ , 
aTTZcft^ WTcTtfte, -ET^ R c c f l 2 0 0 3 
5 8 . cjftfcf ^ S j f l ' : cTcTT-UcI5, cfj^fRT xiHkicb, ^ 0 5 3 
^ 0 3T#^, arrzcff^ irrsTTfte, ^ RecTl 2 0 0 3 
5 9 . cl§tfcf ^ s r f l " : ST^qf^-erfcT, cfrfTZT f^rCcTcI5, TJO 6 3 
^ 0 3T#2T, aHl^cTldl ITTcnfte, ^ R c c i l 2 0 0 3 
6 0 . clftfcf #I'£T#I" : G|x»T>Hcl # ^ ^ ^Tf -^T? , cftx^RT x^Hkicb, 
•g;0 6 6 ^ 0 3T#2T, aTRcfta- ITTSTlfte, ^ R c c f l 2 0 0 3 
3 5 3 
6 1 . cj^tfcf #i-£rf|- : XJcfDcToSr, cfl^TZT ^ H i ^ c b , TJO 5 9 
^ o 3T#3T, arrjcft^ $n^nfte, ^ i^c-efl 2 0 0 3 
Tg;o 6 6 ^ 0 3T#2T, sTTfcftsr ^n^Tifte, ^ f^ccil 2 0 0 3 
6 3 . cl§tfcf ^ e r ^ : c T c T T - l , cfhfRT ^fT^<TcI5, g O 5 3 ^ 0 3 T # ^ , 
aTRcftsr ^ M L p I c i , ^ f^Tccft 2 0 0 3 
6 4 . dHcici c J l o l - ^ l i l c l : 3TSrT -i-dcJcH, cft^TCT xm-dcb, ^ 0 8 8 
^ 0 3 T # ^ , ^ R c T l i l ^\o\^d>, ^ R c e T l 2 0 0 3 
6 5 . cHcicTi cj loi-ej ldlol : ^ s b d l x > l , c fhf ra" T^Hi-dcb, "tJO 6 5" 
^ 0 3T#5T, 3Hlx>cf|e4 fTT^Ttfte, W^ f ^ c c i l 2 0 0 3 
6 6 . «Hcia1 cncJSTTSra" : 3H^x»iJ,^ ^ ^ ^ ^ 15:, cfrSTCT ^5TCcTcf5, 
TJO 1 0 0 ^ 0 3 T # ^ , aTRcfta" ^ iMLp lc i , ST^ R e e f ) 2 0 0 3 
6 7 . c l ^ , g o 1 0 1 
6 8 . c l # , TJO 1 0 4 
6 9 . ^ T ^ ^ cTToJSTRra" : fMsTeTT ^ cTI^ , cfr?RT x^HLdcb, 
Tjo 1 1 5 - 1 6 - 1 7 ^ 0 3T#^, 3TRcfta" ^n^nfte, 
^ f^eefl 2 0 0 3 
7 0 . B^f^^ cJ lo i^ ie jcH : ^ ^ m r clf|- cJbTcJiid. xn, cfhZTCT x>H'<1cb, 
g o 9 2 ^ 0 3 T # ^ , anixicf l i l ^Hc lU lc i , ^ i^eeTl 2 0 0 3 
7 1 . c l # , g o 9 3 
7 2 . ^ 5 r e ^ cJ|o>-d||i|al : ^ Ul6\<i\ 'T>441C)|% c fhfRT T>H'<1cb, 
g o 9 7 ^ 0 3 T # ^ , aTRcfta" ^ fT^n f te , ^ f ^ e e f l " 2 0 0 3 
7 3 . <Hcic7l c J I c ^ ^ l i l o l : ^n?3TT c^ ^ ^ , c f r f R T TiH>-dcb, g O 9 9 
^ 0 3T^^ , arrzcft^ T ^n^rcfte, ^ i^eefl 2 0 0 3 
7 4 . cf^, g o 9 9 
3 5 4 
cfhfRT T>HLdc|D, TJO 1 1 0 ^ 0 3T#sr, BHI^cfl^l ^MLTlc i , 
^ Rcrci l 2 0 0 3 
7 6 . cHcld c[ToJSrRT^ : ^ R l ^ U I 'eH^"|c)|% cfteRT TiHkicb, 
TJO 9 7 ^ 0 3 f#2 r , aTRcfta" 5fT^rf te, ^ f ^ c c f t 2 0 0 3 
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J^TTer 3T f^o i J4 r1 §3TT % 1 ^^ f ^ cbT^d l ^ g^ETT ^T5f% % 3T#RT 
3TT^ 3Hicic^ ^ ^5ftci^ ^ ^errsf I^5r ersTcTc^  ^CTT # r ^ '^^ 
^ ^ ^ f ^ cj§t srfHfrar MRuifd ^aFrf^  T^ Ha^ y^ ^ r ^ cbfddi era" 
cl>f § ^ % I 1 9 5 9 ^ 0 ^ S^U\ T>Hk1cb ^ 3JcI5r?T^ CJDT ^ 
cTsf^ cTT ^ MiTidi^TlHdi cf5r ^ e r r ^fra i^^ er arrwr ^ FTCTT % i 
^ R f l " c b f d d l ^ y o i l d c j l c i cI5T x>H|cHin^cb x^H^cbR afT % U c f 
3TT5n" ^ ^ t ^ f^ I 
3 T # ^ ^ x>HcKJ|cicbcxJ ^ cfh?RT T>HLdcJD c}5T yc f5T§T^ 
1 9 5 9 ^ §3fr fu f fT^ ydjidi cTii^iijui BJMICS), i^§tf?f ^ e r ^ , 
<^lx^MU| ':^T[^' S f r ? ^? f ^?cR^^T IcT ^fTcf^^TT ^ c h ) R l d l 3 f t cF5t 
^5fcI5foIcT RbdJI ^JRTT I gdj ld lcJIcD Uc f ^ T ^ c ^ R l d l s f f ^ 
cH^cHMcJ clf t x>-1cHlai^c id l Uc f cH6cr1l ^ ^ fR 'a f ^ :j^J^ 
p i c T l i H ^ l ^ a j j c r cI5T ^ T R f ^2ffroTT J^T^ TT I y iTldlcJIcTl XJcf ^ 
c b i c l d l cf5r UcJ5 3Tcf:xiHcMc€T 7 ^ "^ I ^ ^ c?§t fcPSTZIcR?^ 
3 5 7 
c f l g l d l , dHcHdl , cJ55?TT, 3T^n^-eTT, S^c^i^^cW, M e l M c H 3 f r f ^ 
cl5T cHlDTcb Rj:>|U| ^ x W ^ cf5t fdHcridI % l ^ f ^ f t cfjfcRTT ^ 
cH6-nJ^iuF % I ^ c b l ^ d l cl5T SH^-docJ # y iT ld lcJ Ic ; cl§t ^f lcT 
TTe felDT % I 
S f O c S r ^ R j o | U | cI5t ? ^ yd l fdcJIcTl cblcdj c l5^ xLHct?^ ^ I 
TiHlcHl[^c|3dl c^ ^ZTTer-^STrer y d l f d c J I d ^ ^3TT3TTf^T^ ^^cpn c^ 
GicTichxi 3aT^i ^r2fi" cjsfcTcTT ^ creTT ydiTdcjici ^ fcRteft CR^ 
aft ^-Mt<i : ? ^ : ^ Z^^ ^ f^crlc^ "^ I cbloi j ^ ^ f ^ c x j 17cf5 
^fr^cT^mj ^ cbRidi ^ yjijdcjici ^ sTferas ^ i gjifdcjici % 
cbicidi ^ ^afl" ycbixi ^ ^ffeaff c^ fcTU cTtci5 §70^ cfsr 
y4lc)i [cbiJi "S^  I yjiidcjici ^ anhidcb i r^ef, ura" cbc^iui 
cTerr 2^<R:-€T sTfanoyRd ci5t ^T^TT sfRTTsr fejT 1 ^r^ ^iWur ^ 
i c l ^ c ^ cTlcr ldl % cTerr ^JT^TToT c^ 3T7fefcI5 ^ T % ^ ^ H c H M d l 
^ ^5xT? TTZ eTT^ c|5T x><|U7l ^x i fJd l % I ^ c b R l d l ^ " ^ ^ ^ 
f^r^t?nc37cJ5 ^ f e c f 5 W ^ fTTcf ^tcTT S^ f ^ ^ f ^ c ^ i c l d l ^ 
I 0 R T ^ f l c ^ clft^ STfaHc^j fod % c l # uflcjcd f^ST cJR-dRlcb ^ffc^T 
^ ?reTr ^erref C|5T ciixiriRicb crter # ^ ci^Ridi cf§t STTC^ TT 
% I arrsn", cTsr, ?7c^, fcicksj, ycflcb aft? ^5^^-lcrejRf r^^ Fcr^ efl-
3 5 8 
dcclDlcyial xlMcflJdcb TT f ^ ^ r f c ra t ^ cblxiU|c|?T UcJ5 3 l t f 
efl" I ^Rf l " cbR ld l ^ ^JcTTsfl^ TcTT y i R d ^ GTT^ ^4d^Rjd ^ 5 ^ ^ 
WRcfrsr oT^rarr^rfT c^ ^erref cf5\ g.>-d,d Rb^Ji 1^ i ^ r4t 
ch)Ridi c^ cj5fcRff % arnsnr cj5t ^rre^r^ Gr^ rrci>? ^?TC^ ^}5T 
^ ^erref cr^ r T^ Hdj^ Rjd '^5^ %^ar^ ci5t i^icHdi 1^ ^ ^<iT\<^ 
xr f^^T ^ cidici cfarr ^Fftg-ar^ c^ ^frrer 3 ^ ^ FtcTT R T ^ I ^ 
^frar^ cjfl" ferfcT R ^ i ^ tc f t % I T^>Hcbi cbiT^ui z i ^ aft % 1 ^ 
dHMcJ cI5t fc|faTB5T ^fRTR^TTSft ^ ^HMt^ cI>?STT ^tcTT % I .HMc] 
<*ic4f cf5t 7-enfcrcT cfs^ ^ oiiRhricjicD cTerr eHcHl^ciicTl 
fcrarZeiTCTSTt cJ5T STf^cTccT ^HldH^ 3TTcTT % 3?^? ^ ^ T ^ 5^TOTsf 
cTerr ^ [ ^ ^ a?!^  ^rsfl" cbf^di c^ yaniRid cb^idi % i oLiRhricjicTl 
3Tl^odjRhrl e r ^ l T f ^ ? T cI5t ^c I5Z 3Uc(t % I ^ R J ^ chR ld l ^ 
uVdcJc^ cb ic ld l cI5T iTlcJIcilcTl cH6-rcJ4^"i^ % 3?^? d ^ i ^ c l l s j 
xiHf^d 3TS^ y J l i d ^ t e " cbRliTl ^ c^cbxi ^fTT^?T u f t ^ l t cRP 
csrfqrTcrr^ EJTCT ^ P^afrfcRT fe^TT^ ^ "^ I cbR ld l cf5T fcpSRj 
3 T ^ 3 ^ f d i i 1 cI5t aft TTcp ^fcTf tcTT % I ^ ^ c^ MRU||CHT^<JT^^M 
odjRtridlcTl y < ^ i c d ^ i 3aT^cf57 ^ZTRT^ STTcfl" ^ I gJ l Jd ^ FTg 
3 5 9 
c^^rjsrrar ^ cTlc?5-^dcii ^ "crf^ Tjpf cH^i^dj aft? sfr^f^cb 
r r f ^ ^ ^ -^ cblcdj-xii^cTii cj§t % I GigcT f^n% chRliH ^ 
j^rrEJTJ^ ^ 2^TT£Tr?uT fcpsreff ir? cbRidiu fcfsfl^ ^ i f^r^r^ 
TlHIcHli^clD f c T c j ^ r S T - ^ STT^crra" [ ^ T W I ^ ^?rT % I o i l f o r i clIcTl 
ETTCT 3?h? T^HdnTtcicJIcn £Tr2T3Tt ^ f c r f ^ c c H d l c^ cJIcJo^ci a-ft 
^rsf l " c b R l d l ^JT^T^^RT cl§t 3 f ^ § T T 3T)R jo iJ "CRT 3Tf£ra5 GjeT ^ c f t 
1 ^ , cF£rtfg5 x?.HcHcT:JiJ ^ 3 R j d 3 i ^ R j d CTDV cncT ^ T # ^ ^ T ^ c f l " I 
^ [ ^ ^ 3 " f r f ^ H U t [ ^ Gllcjo^c; afl" ^ R f t c b R l d l ^ 
c H M c J - o i j f ^ c x J cI5l- ^ a r r Z ^ S f t ? 3 ^ T ^ 3HlccHRl?cir5T 3 ? r f 
^?ra; 1 9 4-3 ^ xiH^dch-^^ PTja^ar §3fr 3?^? cfhfRT 
T>4<<1cb ( 1 9 5 9 ) cTcf5 3 ^ T ^ Ucf5 M^cKJ^I ^-eirlxicT cI5^ e f t I 
" ^ ^ M^d-M^l c^ [ ^ C H [ U | ^ 3 T # s r 3 ? t 7 3cHciD ^ 4 6 4 l f d | 4 1 
y^TRT cTiRidjui BimcS), ci§tfcf ^£ r f t , ^r^rsr CTTC^STRT^, 
c^ ^TJSfTer f ^ , ^ ^ ^rr?RTW, RIVJI^I^CJ ^TTTRTCT '^?n#% 
5^T5T 1 9 4 7 ^ ^ $ T 3Hlo1lci ^ t ^ c^ GJT^ aTTZcfrsT uT^TcTT ^ 
3 6 0 
3T^cJ5 ^5T3T?2TT3ft ^f^ 3 ^ ^ § 3 f r I ^<\cio\c]\ ^ 3cCTRT STT? 
3cx>HI6 cI5T 3T t^ 2TSJ ^t^ ^ cTF^ SfRT SfTeT^ ^ 3 f c r # 
3TTq^ cl5t I c r i t e ^ c R ^ s f f 3?tT ^4cH^^ I3 f t ^ djr^Hd XTRTT I 
^ ^ CI5RTJT UxLcKJxrr 3?lT 3 T T ^ ^ c b d l cI5T x>Hyt[ cftfT ^tcTT 
ZTRIT I f ^ c f l i l c H ^ l ^ c ^ 3 f r f ^ ^ ^ R|cnr1l3Tt ^ ^ H T 
x?.41cHcr1cHcn ^ 4 l ^ o U ^ fcRt tT ^ ^ ^ i ^ ^cTT % I f^T^T 1 9 5 9 c^ 
3frcft f I 
^^cTTcToT ^ 5^oXT ^ W^cT § 3 n I ^^^^ cHMcJ-d^e^^ ^ ^?fea^ 
^ cbi4lT>H 3?^? cJIcHUer cf5T P"aTTcr G|d>dl § 3 f r R T W I ^ ^CTT 
^ j ^ I ^ F ^ sf^f ^amsTci^ g^ crt^ ^ T^it^di 3fr^^tcT^ ^ 
f ^ i l l I infeft^ o f t c^ 3T2TCI5 y e j ^ i f cI5)- UTERTTORJ ^ f^TSTgn" I 
1 9 4 2 ^ 3Hci)ofl ^TRif^ ^ Tjof d^ ior i ^ aTRcfk f f ^ 
'3H4)crn arrjcf ^5ts1" 3TT^^^era" nr?a^ 3T Rb<iji i ^ J F x><jd^di 
UI^Ld ^ 3441 o i l c^ Rflel lM? a T R c t e oT^TcTT cf^ T 3 lRdcH 
^?TcRT 3Hicileic7i err I ^^Hcbl P"aTTcr ^ R f t chR ld l TT7 xiHd^Rjd 
^^m ^ ^ T ^ ^ cl5t pHcrldl % I 
3TT^[^cbdi cj5r ^arrcT GT^ I gc^cb arrwr ci^ t x>Hii6^«^ 
•g^fccRff cf5T R|cblT>4 i r ra" : T^HIdHliolcb, x^lolSjfdch), ^HJ^^Jdcb 
36 1 
PTJB a^r ^ 3Tcr cms f^^Tl ^Hii^oy ^ cbf^di fcifa-T^^ CHIOIT 
cJ5t T jaf chx^cio u f l c j c r l 3 ? ^ f RlcJof^Hd ^ t ^ c^ ^ T ^ f ^T f R ^ y i ^ 
t c f t % I ^2T^ 1 9 6 0 ^ GTT^ % S ^ c l ^ f ^ d l U g ? ^ ^ ^ ^ ^ 
3TTcft- R ^ y i ^ ^ ^ % f ^ T ^ - ^ c?§t n ^ f c c T ^ c^ 3TT£rr? IT7 
'3TrJTUTclocTT-^g^' a f t cJogTT ofTTcTT % I ^ ^ ^ ^ a f t ^ ^ cl§t 
c b R l d l U c I 5 - ^ ^ ^ ^ TT^rftcT f a T 5 ^ ^ t ^ § U afl" 3JeTcT: X ? ^ 
# £|T5T cI5t ycrT%cT cfS^ f^TSTT^ t c f l " % l ^ H l f ^ o U ^ ^ f T ^ 
ST^  yricicft^ ir)^ -^^ % I cbioij-^fd,<in, ^^-^5^ sir? 
Mt i l f dcJ I c i , y d h d l c J I c i , T><jTiicid|cJ|ci S f t ^ ^6^<i lei ^ 
§ T 1 ^ ^c fc r l ^ ^JTJ 3 ? t 7 ^ ^ ^STcTc^ ^?RT^cRT ^ U^J? CICTICJI 
cjoioiierr?! ^Rfl" c^Ridi ^ ^PTIT ^ T>HICH<^  STR^ cren cfr?ra" 
TiH'-dcb c^ chloiJ-T>-cJx^r>q ^ Ml debt c^ riHcW^Ty Uxl-c^d ^ I 
^ T 5 T : f e r f ^ cf5\ ^vTfcH cI5;^ ^JRTT 3 ? ^ f ^H^o t idF -^ET cl§t cI>fPt€t 
c^ ?^jiT ^ ^pr-^erref cf5t Ti-cTicbitii IJRTT I cfh^rar THi<icb c}§t 
3Tfera5t?T ^zw^rru ^cffr ^ 5 ^ ^ ^ i -gra": ^af t Tcjcfrsff ^ 
f^ra- 3TTrfgcft ci§t ^fhjMT cif|- ui^ % ct ^ ^ zrgrrgf-vjflcjcTi 
^ sfgajfcT ^ ^r^ur f^5^ ^JT^ ^ i cfrfrar H^Ld<+) cjft 
c b i c l d i s f t ^ 3 f R T 3 f r ^ ^ clDt STfaHodjfod ^ ^ f T % cl5Y fdHcrJcfl 
% l ^^^TCT e H k l c b ^ c b R l 4 l cl5t ^ m ^ c f r ^ R T x H M c b 3 ? l T 
STfsjciD fciflic^idisft ^ j^rrer sfrgf^ Tcj^ cTTcn^ q5T y^^c^tej^r 
3 6 2 
^ ^5^5" c^ H^<fGic€T ^ p"er5T TT?^ 33raT % cTerr ORT ^ 
z-eim<7ii ci§t itcsr vr^^ CH^TCJ ^rsTcft % i BJMICS) oft STTcarr 
cl§t fc|f?IC<idl cf5t ^Jef ^H^cicTll c^ : ? ^ ^ 4 i ^ u | c j > j ^ ^ I 
3c7^1«^ R|c*<s|, Ucfjcb 3 f r f ^ cI5t- cH 6^x4 4^1 cHM,^ g l 7 STTTsfl" 
^ ST^rgce: ^6^^ cbRidi ^ cTleirjicd ci§t STf^trf^ cTerr 
SHIcdRcb 3 f g ? T R T ^ cI5t cH6rcJ ^ ^ I 
clfrtcf # l "er f t ^ 3 T T ^ c| Ctrl oi l ^ ^jqTse: Rb iJ I % 1 ^ 
^ R f t cbR ld l TTTfCTf icRt£f|- ^TT fcRtsft" UTT^ ^ T ? ^ cTT^ ^ u f f 
3?t7 fcr§tGrcn"3ft cf5T i?ci5 3Tsftt5rr ^U\di % \ ^ <H\<^S % f^ 
Mldcb 3 f q % TJcf .>HT><blil c^ rjcrlc^ cbR ld l 1^ S T # ^ H 5 s f r ? 
3ft 4J^U| chxidl r J l ^ d l % 3?lir 3fRjr cI5r cisfcr Ufr f ^ 3 T # C } 5 
•gaTTcff 3?r^ yfcrf^5zrT3ft ^ xjf^Tjyf % f^^fc^u cr?r S T ^ ; ^ 
3TTT5ft cbR ld l cf5t cg^TcT 3T l ^o i4Rk i ^ T # ^ TTTcTT % I cf^fRT 
xiHi-dcb c^ cf5fcr cHcid cJIcT -^iJIdJcTi -e^TTSI^ ?TTtF^ % cTeTT 
c b f ^ d l c^ 4 ^ ^ c ^ ^Rf l " 3 f53 j JcR f f cl§t cDsJdl a\ch^ 
cI5l- 3cilc^ "^ I 3c^1<^ ^ R f t ch.R|dl cI5t dHMIcJIcTi 3?r7 
chl^JIcllcD cRff ^ fcrSTT^uTcT cf>f 3^frc^ tS f r sT^X f^ cf5t T^^Cxi 
f^ z^TT % I y c ^ , -gw 3?h? ^erref cjtt eRrgcfrr c^f^di ^ 
3 6 3 
yiTldl XT? GTFT ^ ^ I 
3 c i l d | | % cTSTT T»-Mt<i f f e n ^ f ^ ^TT^TcT-^Jc^ fcT c^ f^TcfoRT 
^ cjofcT gsr 4l<Jiciic7i j^Tf?3=rfercf ^6d i ^ i ftrarr R i c ^ l , 
^ g c b f , f W t , gcTlcbl cl f t ^ H ^ l ^ ^ d l «^McJ-3Tf3HcdjRhr1 c?5T 
Sf f lxTcxr PT2T: SffT^aTcT % I 3 S # ^ 3TTq# cfcfrTcsff ^ 
' ^ . i o ^ d l ' ^}5r a f t g"?HT 3 c i | i j | % I ^ c b f ^ d l ^I5T ^fToT^ ^ £ J T 
^TTHSTBT ^ ^SRft C IDRICI I ^ y c ^ f c T cT5T ^ST^frTcT Rl:>|U| c } 5 ^ 
# I ^ c ^ 1 ^ 3 f c r ^ Zjftcft cI5t cr i1ch)|^aj |cf U c f e fh l5 -eH^c ic7 l | : ^ 
o f l ^ c h x i cT^cJSuftcrTc^Tcp I t c f l " ^ ^TeTT % I ^ T^CT cjot 3Tc5I^r f 
H T F r ^ n f p f CHICTI^ ^ I ^ ^ C7llxl|i^u| c f r f R T ^STCcra^ % 
y i i l d l c l l c T l cI5fcr c^ 5^oTT ^ ^JTRT^ 3TT^ ^ cTeTT ctDRldl cI5t 
x iHcHMlMiT ldn G|c7l|<^ TTT GTCT ^ "^ I ^CTICIDI ^ f e : ^ c b R l d l 
cf5t^ arr^ cjDcTT cj§t 3Tl^odjRhri ^ ^tci>? ^enref c^ yfcr TZCT? 
Ppte u i d R b i J I clfi- c H l W c b S r f l r c s r f ^ ^ I - ^ 3 f q ^ cJcJrToSr # 
cJjfcTcTT c^ fcTcrr f -TT^T cl^t p - E J M d l cJ5t 3 r f e j ^ cH^rc j ^ ^ | 
cH^M ^ STc^TTcrr?, afce: ^TT^RT, i<n^ xiMcfl id 3T7f% ci5t 
3T5aq:cff c^ 3TT£rr? T T T 3 f q ^ c b l o i l - T i r J c l l cfS^ % I ^ cHlcicJ 
uflclcTi cI5t STc^T^cT ^ T ^ r c H J ^ cHMc^ "^ I ^ d^chrl ^ ^ cTaTT 
! J 4 1 C ) | TTf WeT ^ ^ I ^C IC ID I ^ f e ^ cHMcJ ^g^-x>HcKJct7l 
^ I f ^ TTf afl" ^ c}§t wf fcT xH'c^tci ^ T # f ^ ^ m ^ ^cTTI 
3 6 4 
3c7^1<^ 3fr?-eTT ^ 3TTem cHMcbT^ y r ^ l ^ H §f tc f f ^ Sfcrsft 
ar f^cd lRhr l y c i M cjot % I ^ d i lc lc i "S^  1 % Tilvjlcflicl cf5t 
cbR ld l ^ STeRT ^^c^i ^ 1 ^ 6 ^ I ^ cHMcJl i l e l ^ d l ^ 3 ^ [ ^ 
cHMcbxi rJcdcl "^ I ^ ^ sfl" cHI<:Hcl ^ f ^ gf^RTT cTgaTcT c^ 
^^<H^ ^ 3^-ckf>\4 3 f t 7 | [ ^ ^r^ # ^J?;cft " t I '^5TT^' cf5T 
d H M d l 1^ 1 % 3T£2TTcaT 3?^? a^^fdchcilci ^ f^T^ FTBcRT 3TTcr§^ra5 
^ I ^ 3TIT^ cjcjrioil ^ ^ 3?hf f c J ^T# ^ ^ ^ R ^ l ^ ^ 
"^ I 3C1C|D| tH Io ld l "t^ 1 % cl j fc ld l Mlcicbf ^ f ^ ^ :Scri UTT^ 
^ ^ TT? ^ 3^HCID fcnsra" cI5t 3Tf£lcI5 ^FT^^^HJpf d H M ^ ^ ^ 
f ^ §Tc?, 3Tef, eRT, cTTcT 3Trf% cpt | 
dHMcfl i ) ^fr%cr^TT3ft c^ cH^rcJLlui f^TT^ TT % I ^ ^ T ^ c b T ^ d l , 
^Hli^oM IJcf ^5TT%r2IcI^R: 3 T T 1 ^ cf5t c^cbxL 3 ^ fcTETTf ^ ^ c l ^ I 
?^Tc5T cI5t ^Srrsfr^ft c^ 2^TTeT <ii6^\ cl>JWr ^ T # , d f ^ 3H^HoiJ 
cm f c R t e j y ^ ^ f e " 3Tf£IcI5 BT^TCpJpf ^Z^cTT % I ^clcj^l cbRld l3Tt 
^ iJTsr ^ era" c}5t ofcfR: 3^it^ crui^ ^ "^ I ^2T^?CR: 
d H M ^ ^ f ^ ^Rf l " chR ld l ^ . H M c r i i l ^H^cicHI 3?^? ^ I c j c l i s f t 
f^Tc^ 3?r7 ^errsf CJDT y^Tlc)! 3rcr^ cbT^di3ff ^ 2^?Tce: io^^i 
% I ^ S T O ^ cJctdoU ^ x><n«^l^ ^ J 5 ^ ^ fe 3aicbl 3TtcTfel5 
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UTcT ^ ^^Hch51 srfaHoLjRhrl cf5^ % eft ^JcRT: # 3^TcI§t O^Rici l 
^HTHTTJW c f te raTcT cjf t aTTXSTT cJ5t cdjchrl cn>xi<^ d o i c f l % | 
3 T # ^ ^ ^2<ftcf5r? R b i l l 1^ fg5 ^ R J Y c b R l d l cfft y i T l d l ^ D e l d l 
cI5T M^cd l 34| iJ|cH aTTTSTT ^ X>HC^GJC€J T^ncTT % I 3T#5T ^ 
flTcq" ci§t ST^^Ter^ rr TTJT^ ^ T # eft i cr?r f l i c ^ cf5t CJCTCHM 
RicJIci cJ5T fcnSRT cHMc^ ^ I c f r f R T ^H><1cb c^ ,>HcHJKcJo|iJ ^ 
3 T # ^ ^ t H M I % 1 % ^^HcJD cf5fcr 3 T l T ^ - 3 f C T ^ RlcblxiHsl^cM ^ 
f a ^ ^ ^ ^ # f ^ 5 ^ 3f5rTcr: ^ M ldcb l c^ ^ ^ ^ ^ 3 f c r a T I ? ^ 
T - S n ^ 7 ^ l f u d cbTi<^ ^ x>HLbcH § U ^ I 
'cfhfTCT ^fr<Tcf5' c l f t cblcdj t L ^ c l l U X>H<HIVJI ^ T>Hd^Rjd 
fcRTjr fcTSrr U c f ^2T3T?STr3ft cI5t cft^TJT xiH^dcIo c^ c h i ^ i T f c^ 
^"r lcr in j ^ ^ - u f i c J c H c^ ZJ-ejTef ^ ^ 5 ^ 7 c feTfCr^ f f f w ^ f f c ^ 
3TfaHoi|Rhr1 cb^<^ ^ xiHLbcd cI5#l" uTT xiHcbcD "^ I 3 T r ^ f ^ c b 
i joflcJIcTl ^J\ ^ ^ € f t ^ cJ Id ldx iu i g5T ^ T ^ ^ cnofSTRTBT ^ 
3TTT5ft c h R l d l s f t ^ M ldcb l cF5T ^fTT^Icc^lx^ cJ^ZcTRTT % I ^C7^"i<?l 
CHICTICJ c?5t 3^HCJD y r l f c T c f 3Tef ^ Mrlx^d cb^icj^ g^cTcTT, 
c?5cfo£r fcTcg^pTcTr 3?h? 3T^fcrc?5cTT cf5t ^2jj%cT c ? 5 ^ cTT^ 3Tef 
^ n ^ ^ c T fcf^^TT % I c f r S T ^ T>H«-dcb ^ y^I5Tf§TcT 3 ^ ^ ^ ^ ^ 
cbRidi3ff ^ ^erref i?cf cji^^iRidodi ci§t gi<Hi[uicb Sfgajfcr 
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cl§t c b R l d l U af t 3^Tr5TTfUTcJ5 i f teT S f t? cTtcfD-uficJcTl c^ % 5 r W 
xlHcHl^fi^d F t ^ c^ fcTU ch)|cH<Hlxid f ^ T ^ I ^ ^ c f t # 1 ^^Tcjot 
c b R l d l s f f - ^ f ^ R T cHTf^rTcrT c ^ ^sfcT 3 3 ^ % c l ^ ^fH%cI5 %, 
c^ vjflcJcTl cI5t M ^ ^ M c f l % l ^ I F cbR ld l ^ ^?RT cHMc^ "^ 
S f r? od jRH cjot f c r i ^ r ^ 3T^8 j f c f cI5t .>HlcHI<^ 3 T ^ 3 ^ ^ 
T^HICHCXJIX?.^ ^ f^RM^TcT cF J^^ TT # t cbRld l cJ5T T^EFf c H M ^ ^ | 
3T?n"srjRt ci§t Gjcicfl afte sfh? urrat ^ STfer^xr ci5t cirn^rr, 
•^sraft c b R l d l ^ ^d,a\l ^ 5^TTeT S ^ o i j c h r l ^3TT % I c H ^ 
^ ^ ci5t arlcn^ ^ oil^cbxi ^^PT^ # i 'cft fRi f^n<Tci5' ^ 
3 f B ^ cIsfcT R lo i i J ^c l ^ T R R T ^ '^5TT#' ^ 3fCr5f)- cf5fcrcTT3ff c^ 
3TTesW ^ M^x>4 $f tc f t cjft y l l ^ u i i cf?!^  % I ^dc i^ l ^cJcHI 
cI5fcrcTT3ff c^ BTTeZRT ^^ f ^ R T oi|Rhrlcx| cJ5T X^VJIOI cb^cfl % 
c l ^ f ^ fu f t ^ g ^ a ' - g ^ ^ 35TT? JdK^T^ dH^cfi cCT^f c^ f c f l? 
3 T q ^ cist ^fr^Fff fe f ^ 5 ^ g \7 % I c i i i o d - ^ e T T s f J^^ T 3 B ^ t ^ 
^cicHi c^ ^firer .iHicHif^cb ^ f e : ^ y^gcftcf^ffui- ^^\ % \ 
^CTICJD cf5fcr-oijRhdcx:J cfft CICJCTII ofldcH cjot T>H cH T>H I cH R j cb 
Rlx>4c)|id^1 c^ chRUi 3<HJct7l g ; ^ %^| yc|2fd-Rj:>|U| ^ ^ cM 
3 ^ 8TTcr ^ t ^ cl5t t^H'Df^d c f 5 ^ ^ ^^T3T ^ S I 
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PUrfcf§ftcTcTT cI5t cH6rcJLiu[ WfT^U % I c f h f f ^ x^Hi<1cb ^ 
Ucb l f l Tc r ^cT lc^ c b R l d l s f t ^ f^fRT csr f^rTct r cfST x^cdcTj g3TT 
% c l ^ o i j R k l O l d M x l M d l XJcf fcTcr^TcTr ^ STT^PTScT % io^c r^ 
RicrlcTi c^ §TWf ^ c IF T>HI<Hir^cb ^ : ^ f ^ l e T TJUCH %\ 
fSTcfDt c b R l d l s f t ^ " ^ c?§t Ucf5 ^ t f ^^c fD TgPtecTT f ^ ^ l ^ ^ c f l " 
% I yi i idi cHi^Mui BiMicS) ^ cbRidisft ^ s^<^ 3 f r c3 f r g^ 
R T ^ I ^ ^ ^ % I B j m c S l uf|- cI5T cI5fcr-3T5T o f l cJcT l -o ld Id ^ 
Rjc7d<^ ^ 3 c H ^ c b ^ xi^^i^cJIcD ^^cT? ^ P " ? ^ cb^ ld l % I 3 c r R : 
^ W^<T ^ TTT^ ^ cI?2TcJ5 cI5t oijchrl cbx id l 1^1 ^ B ^ t ^ 
Sfqrsfl" cbRidiaft ^ ^UT uTlcici ^ ^erref cffl" ^^^ 
3 T f a T c 2 T f ^ clf|- % I 
' c f r f R T ^ H k l c b " cfft cbc jR jon cjfHcf # l - £ r ^ % a f t 3 f q ^ 
c b i c | d l 3 T t ^ ^TT&SI^ ^ u f i c l ^ T 3 ? t 7 3Tf^e1IC4l cJJT 3 f S r T : ^ [ ^ ^ 
3Tf8HcdJcW R b ^ l % I ^c]cij\ cI5fcrcfT3ff ^ o f t 3^1 cbl 
3n$ l | c J | cn 3?^?: ci lRjccJ cT^fof c I 5 ^ ^ d d 4 ^ R T ! 5 ^ | ^ ^ C T T % I 
<^|c7iq ^ J o s f f ^ ^ffR'af ^ chdTcidI cT2TT cSR?cTcTT vjflcJcTi ^ 
TiilcHI 3 d l l c f l ^ I ^c^ch l f^^cTTST S^ f % 3iT>HLbo1dl3Tf ^ ^ G E T 
TiHdHM c^ y o i l c b R b i | | 3 f f cI5t ^J?3TcTT ^ t^JTT 3?^? 3 f g a T c r 
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chxicjj - ^ M R C ) $ T ^ aft ?^TT3TTfoTcJ5cTT clft aTfcT^rr " ^ ^ cJ^fcTsff 
c^ c |3Rld l3f t ^ R . y i ^ t c f r % I ^HIcHlRrlcbdl ^ M R 4 U [ ^ R f t 
cJof^ cTT ^ 3TT3T 3 f R ^ c^ cilRhrlcxJ c^ ^5T# d ^ c ^ l ^ 
^•errfqcT f^^^n % i ^ ^ c^RieiJ ^ f^rT r^rf^ Tcf? RiT>-ic)i[d4l' ctft 
cb i^cj? ^>4icHif^cbdi c^ arrcT ci5t ycjcd sifaHciiRiri yciM cj§t 
f lTecr c^ d^etUicbci ^ cTR" 3^Tc^ fcrcj5RT cj§t ^aTTcranJ 
GlcdcJcfl ? t crilcTl "^ I " ^ ^ c b i ^ 4 1 cI5r PTOT STT^Plcbd l % I 
^ ^ cfsfcRft clfr ^ f e ^ TiHcHlul UcfD TTf^fsT % 3?h? csrfqrf 
3T^Hcbl ^ ^ ^ S^ I ^ ^ T ^ SffaTcSTcfrr ' ^ ^ TIcfS cf5r ST# cTg cl5T 
foTu ycficbioJHcb 3?t7 T>-iiciDrdcb i c i w f c?5t ^ftuT^rr chricfl % i 
^ ^ c b R l d l 3 f f ^ cSTcFcT STTgf^TcJo aTTcr-cftei, " ^ l ^ l f ^ c b 
^ f ^ c h l u i 3 ^ cicflcri u f l c jd cf^eWI ^ cbieui jeHcbl c}5ezr 
f^RTTcT CTICHCTI ST^aTcT ^tcTT % I 3TfaH oAJ u1 CTI | ^ CTICTICI R^TSsraFT 
^2TT3^ 3TT^ # I TTT?WTc5T ^ ? f f c^ STT^Rlcl^dl ^ffcfeft 3fRTr?r 
c f r fRT xLHkich c|§t c b R l d i a f t ^ ^f^TT^ ^?JTT ^ f^^STT^ t ^ # I 
SfT^raxT a f ^ f RlcrldJ^cJ c7l|^|d<U| ' : f r T # ' cjft- c b R l d l 3 f t ^ ^ 
3 i IdRcn) "gf^^gf, x^fd^^n c^ yfcT RlsTl^ , cJcfdHM dJ iJ^dD 
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sirgrg^ sTtr c^ cTlc^  uflcjcTi cj^c^l cjft 3^Tc f^fer c^ fen? 
ci5t iTlvjioii afrf CDtiifuiciD ycflcbl c^ y^Tlc)! ci5t oft y^icd % 
^ I c f h f R T ^frCcTcJ5 c^ c h R l 4 1 cT§t c?5fcRTr3ff c^ S T ^ r T ^ ^ U c f 
flicq" cm yd^xifj chRui cTlci5-€rcT r^r c^ TUCHI^^T cj^ t ^Rrrar ISTT 
x>Hcbdi % I ^<y\cio\ ST^rTcf^ zreTTefcn^ ^ ^ f ^ % I ^STcfg-ew 
Riuiii^cj tTii^idjui ':frT#' ci5t chRidisft cm w^r^ cfteRT 
^fn<TcI5 ^ §3TT I ^cTlchl ^^fTCT T>H4J6 '^T^Scf t ^T?" % cfftFRT 
' ^ Z T R ^ ' ^ I ^ ^ T ^ fcr?c^«b|U| : ^ '-^{T^' c^ cI5S2T 3 ^ 5 : f^TFCT 
cf5)- 3Tr2TT5fl' ^ 3TfcJ5T UTT x!.Hcbdl % I ' ^ Z n # ' cj^t ^ f e ^ 
^ g ^ 3 ? ^ f ?TTfe f cfaf l" ^STcT % UTGT 3TTfefcJ5 %TSr3^ cJ5t ^ 
f^SZTT 15!T ^5T^ 3 ^ U o i l c b < H ^ M cl§t ^ f c T 3 f c f 3 T l c r § d | c b d l 3 f t 
^ "g jcf ^ ^ a c ^ I ^ a f l " cTlcTlf^d x i l t ^ i j ^dcT l l cI5t 3 f R " § f ^ 
3 r i c b t [ u | : ^ GTCT^ TTf 3XT^?T ^ ^ I 
cg^cj^ <7l |^ |d ju| ^ c f h f R T x>H<<1ch ^ PcJ5TflTcf c b R l d l 3 f f 
^ # 3TT85qRT ^ uflcJcH cl5t ^ f r ? TH<H>>-iJI3ff cI5t 3SRTT % I ^ 
c h f c l d l S f f ^ c l ^ i f ^ c h ^ [ i ^ c l ^ u i c^ T T ^ £ R : ^ I 35Tcf§t 
c b f ^ d l S r f cj§t 3 T ^ r r c f e g ^ ^TTcT ^tcTT % fqf5 ^ ^77 P T j f t c^ 
^ t g ^ cl5t 3c;ixi-n ^ TTJcT cI5t 3T^aTcr cbxici^ ^ c t i x L 3rf3Hoi jRh:1 
3 7 0 
lJc;|cH cb^«rl ^ I ^ c l c t ^ c b R l d l S T t ^ c H M c T l ^ ^^cTf % o f t 
cbcdlccHcbdl c^ 5^TTeT 3»-RT % I ^ c l d ^ c b f c l d i s f t ^ ^ 5 ^ 
T f t e r cF5T ST^aTcT ^tcTT % I ^C7^"<^ '^Jc^ s f l T ^ e j T e f cf5T 
^fR-af, T i^cdcflidcio csrcTf-err, dj^aD srrf^ yo^lcb ^ff^^^rrsft cm 
a^cft-arffcT f%i3pJT Rbiii % i C^7^ "«^  ^ ^ d^ ci^ cTI cjst ^STT % 
o f r 3 T T ^ cTT^ T^HcHil ^ RicbRH ^ ZT?^ TT? S m ? ^ ^ T ^ ^ I 
c f r f R T T>Hk1c|D ^ TRTTOT c1lx>|i|U| f ^ g i c ^ l ^ SfTTSft c b f ^ d i s f f 
c^ cl5Sq--f?Teqr ^ STTc^TT cl5t ^<R : , eRT 3 ? t 7 ^^T^ff ^ 
3^£5T^ ^ ^fqn^ Rb^i % I ^ ^ ^ t ^ T^ufi ^erref ^ dHx>-M§ff 
f w ^ f f cI5t 3ftcf5fcTcT R b ^ l % I [ ^mc51 T^ # uf|c|c7f cjft y ^ ^ T f 
STga j fcT S f h f ^ ^iHcbcriJ S T t R J l f e ^IcI^xL arfaToSTcftT f^f^ % I 
•^5TcJ§t c b f d d i a f t ^ CI5S5T ^ c H M c T l i l J ^ c r ^ l c^ ^ s f ^ 
o i j R H c c J cl§t Tyler) cI5T UcI5 T T ^ % - ' y u | ^ I T f h j r " I ^ c ^ ' < ^ 
f^rrerrjuT cTlei^iei cT§t armr cjsr yiTloi cfs^ ^erref uftcrar 
3Tf3HodjRhd ^ fcrcfoRT cf§t Z^TgT s f r ? 3Hlx^HM ^ ^ 1 : I 
Sc^M6 cTerr vsnijjfcr a r ^ cm ydji^T Rb^Ji % i C H ^ I ^ ^ 
3Tf^?crccr c l f t d S I ^ ^ ^TT ^STTSTTfoTcR f c l ^ H d l f d ^ f , c^^TJ^TTeT 
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^ T ^ .iHLbcHdl clf|- ^aTTcTSTT cJ5t ycTcT R b ^ l l % I cffHcf ^ H J ^ 
cbcicH TTf T^HLbeldl SnfuTd c f ^ Z ^ cTT^ ci5T J\\C\<J\ ^<i\<i^c\ 
^ Y d T % I cHcicH cTFcjeTRra" CIDT c ^ t ^ d l S f f ^ ^ S T ^ ^ cJg^lJOd 
i T R f t TjTTcfl" % , "crr ^ ? ^ - c I T j f 5 r ^ S C C T T H cl?r ST faHc i l f od ^ 
a f t ^ ^ f s f ^ t ^ ^ I cft^TCT ^fn<TcI5 c^ cf5fcRTt ^ c j o R l d l s f f c^ 
f c i i w ^ y41 dpi ^ ^Rfl" chRidi CI5T arf^ ^ssr 3?IT ^mjicjcri 
^ e T - ^ 2 | ^ 
(cp) 3TmR: i^Ber : 
a r i r ^ err? ^fp<ra5,3^Trzcte ^Mg ld . y^for^T^r, 
^ R c c T l - f S c t o ^S^ f^gSTW 1 9 6 6 
f^ccft^- y^erar •^iT><b^ u| 1 9 5 1 
cfr jRT 7n<TcT5, 9TRcf^2T ^MLJ ld . 
2 0 0 3 
R c c ? l - y e w ?H^<b^u| 1 9 7 9 
^fr^^frzT 3TRT-1-2,^€T^TcT x j f e f ^ T ^ 
1 9 8 6 
^ ^ira" IT? T^W 3??^ , yJl id 
•ycM^-M", ^ R e c f l - yeRT ^>H?<b?u| 
2 0 0 0 
GrTcTCT 3T | r ^ , x^H??<Jcn ^ , 
^cri l^ lGjIci- yer^T TOcI>?UT 1 9 5 7 
3 7 3 






^SoT, y d m <Hix»iijui 
^ c d l ^ l c J I c i - i r e i ^ T^HT^^T^UI 1 9 5 7 
T>-iT><b^u|-i 9 7 6 
5^t5cI>2W 1 9 8 8 
1 9 6 3 
aTRcfta" ^MLfld. y^f5r?T^, ^ 
R c c f l - y^eiar xn'^ <b^u| 1 9 5 9 
3TTX^ 3 t t 7 ^ f e ^ T T , 3 T R c f t ^ ^TT^Tcfte 
xi-iT><Jh>xLU|-i 9 6 4 
^ R e c ? f l - y e R T x^Hx>^xiU| 1 9 7 7 
3?t7 wf^, f^cicb ira5r§T^, 
er5I^T35- y e w 7R^I>Jur 19 6 5 




dclol, BT^T 1^?tr? 
ofRraw, ^ ^ 1 ^ 
m.Hcicr1, xivjiofl 
1 % ^ TlHlT^oiJ cf5\ y ^ f ^ J l d "^f^rgTRT 
yiTuicjicTl cbioijeirjr, Tirar^ ffeT 
1 9 9 8 
^T5f|- cbRjdl : ^ t e s i r ? f iHs^ lcr l , 
^fRcI>2W 1 9 6 6 
% ^ ^Hlf^oiJ cf5r 0 fd6 I^H. ^ F T ^ 
xik^bxiui 2 0 0 1 
g^cTcJ5 d H i ^ ^ 3TT^JRT- y^ eTST 
^H^<bxLU| 1 9 7 2 
cbfcjdl : TT^rTT^ cJ5T xiHcbd, 3TrZcft^ 
^ M L f l d . ycJ5r§T^, ^5R5t R c c ? l - P"eRT 
^?R<I>Jur 2 0 0 6 
3iioHoi41, arrzcto ^MiJld y^ i5T?ra", 
cPdcDccl l - y ^ e w T^ Hx><b^ iU| 1 9 6 5 
3TTW cfSl 3TRcT, ^cbi^cHc^l ^f^S^TT 
[ e l i t es . Reef ] - i rer^ xiHT»<b^ u| 
1 9 7 7 
3 7 5 




dicJu l o 
cTRT dHu^H- irerar ^^^x^ui 1991 
^ f t fc f§ ldcba- | , ^ 0 851c^tU|cHiu| 
cjR|u|^il- ^^ -par ^ftefs^ur 2 0 0 5 
€ter?9TT ^x^'cHl^dl" PcfoT^T^^ 
cTRTTJrrft- IT^OT ^jfepTcrr 1 9 8 7 
dH6H, 
R c o f l - "geTBT ^t?c|>fur 1 9 5 2 
cbloil ycl5r?L «H^cflcr1lc1 GjcTllxLx^ Tlcil^ H, 
^ R c o T i - g c t o T>H^ <aox^ u| 1 9 9 9 
T?.HT><bxiU| 2 0 0 1 
S^gcTST 
^erar^ t^ a^ 
T>HT><bTiU| 2 0 0 0 
cbloij ^ftBTTfTT, ^ 0 ^Tlc^tuicHfui 
BiLiicSl, €tef3^TT ^g^BTRcfl" pra5r?T^, 
cTRFJRfl"- STreclt TOcf>Zur 2 0 0 5 
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y^I5T?T^ dHRcixL, STT^JRT- TTSOT 
T^ H^^ bxiui 1 9 8 0 
S^TcT, f^rc2IT U3T0 3TRcT ^ 3XTf^$7cn^ 3?t7 TiH^aK, 
1 9 8 8 
T>HTi<bTLU| 1 9 5 7 
1 9 6 9 
1 9 8 5 
3Jcf5r?7^ cHpciT ,^ SHcTidlci- f^cfldl 
^2t2cf>zur 1 9 9 9 
? w f , ^2RT feTRT ^R5t cn)f^dl 3?t7 3itetHoJcJ|c;, 
TlMcJodHcd ycT5r?T5T, ^R5t fecfl"-
] j e W xi-iTi<bT»u| 1 9 7 8 
3 7 7 
tFfcf^HTT, ^2^?cixicjillcr1 
f ^ , STUTcr 
f^, <^U^\iH 
f ^ , «7llcHc|tL 
1 ^ , olrxjed 
1 ^ , T»lcHVUI^  tercfSZ 
f ^ , ^l<Hild<H 'aJBTf^ 
^ ^ , §T3T?t7 c l ^ l g 7 
^ R c c ? l - y^eRI" ^5t2<PZUT 1 9 7 8 
cTlcie-cjTtiiKTcidlcJIci, f%€^ f ^U leRT 
1 9 8 7 
f^erra", arrjcfta" ^n^nfte w^^J^, 
^ Rcc?l- preRT 5^T^ <f5zur i 9 7 i 
cloRjdl ^ ^ T ^ yfdcHIc i , xlloiqocHel 
ycjDT?!^, ^ R c c f i - MrJcH ^He<bx^U| 
2 0 0 0 
3TT§f^Tcf5 ^ % ^ TUli^oU ^ M ^ i d ^ l ^ H , 
(^cf l^ T^ H.l<bTLU| 2 0 0 7 
T>Hx><b^ iU| 1 9 5 5 
^ y ^ c e f l - ireRT xi-i^-c|5tiu| 1 9 6 5 
1 9 9 4 
i r e w X>H^<IDTLU| 
f ^ , f^ T '^ ga^ToT' 
f ^ e c f l - n e w ^fRcI>2W 1 9 6 9 
( s r ) 2^fT^T2icf3 ^T^er 
3 7 8 
3 T # ^ 
STcTjelSt^  sTlcHiJchl?! 
3^TEHTRr, tcT^T^^^oliej 
cI5cra%, ^ y i c h x i IT7% 
c^cHI^, VJ1C)|41?T 
yc?5T§T^, F e w TC5f5^UT-19 6 5 
^JR?cI>Jur-1 9 7 9 
^ ^ I T ^ Wf^^T^, c b M y ^ y ^ e i ^ 
TiH,><bxiU|- 1 9 7 2 
STTgf^TcP f | ^ cbRldl : 1^7^[T^cT 
i reRT T>-iT><h>xiU|-i 9 6 2 
3Tr§f^fcJ5 ^ c t f l cb^cldl ^ xilCj^ii 
arrararr, g^xTcfD ^ - e n ^ ^TCRT^T^, 
n e R T x^HT>-cb^u|-i 9 7 3 
^T^Jt cbRldl ^ ^dcTll^ x>4cdHlc)i 
xiHxi<|3xiUi- 1 9 7 0 
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f^^iTU, ^ ^ n ^ y^ ?5r§T5r, ^ Recf l , 
n e w ^H^<bx^u|- 1 9 8 6 
T>H^<b.iU|- 1 9 6 3 
xik<bxlU|- i 9 6 5 
xi-iT^<h>xiU|- 1 9 5 0 
f ^ c e f l , PreW T^ HT><|DTiU|-1 9 6 9 
c H ^ , ICTBTW y-iiiiciicTicrixL %^ g j i j d , crMt 
xi-ix><b.iU|_ 1 9 7 5 
"ffeiBT ^ k < b ^ u | _ i 9 6 5 
<^ci^di ^erRTTf ycj5T?TBT, ersr^T3, 
y^eW x>H^<b'iU|-i 9 6 0 
3 8 0 
r j ^ ^ , RliLlcd 
T^^3^cn, XLICHTW^M 
f^ m<Sl, 3fcm T^RRTq-
l oTUT^ , ^?[3T CHCTTI^^ 
eiFT?, ^ i ^ c i l 
^ c 1 <*>,>, xilcHHJI^ f ^ 
clJlcjJ 
d c i d , ^T^^ 1^§tr? 
Rcef l , T je j^ Ti-j.^<bx^u|_i 9 9 0 
^2Tfcf>?^-1 9 7 6 
^R5t cbfcldl ^ c)d jRdch ^dcHI , 
•geW T^H^<loeu|-i 9 7 9 
% ^ ciDJddl T>H^cicl| 3%f ^ f e , 
^ Rcc? l , ^ e r ^ x!T2<I>Zor- 1 9 8 6 
^§t[fercT ^fR<f>?or_i 9 9 0 
T>HT><bTlU|- 1 9 6 6 
STTgf^Tcp j^ctTl cbicjdl c}§t OTfGT 
y<^icdilT, 3TT^ ^cT5 f ^ q t ycf5r§T^, 
^ R c c f l , ^ e f T^Hx>^^u|-i 9 7 4 
Oaicldl c}?|- d^ iod , cTF?!" ycf5r§T^, 
fcccfl, ireOT f^r5cf5^ur-i 9 8 0 
3 8 1 
TJ(€\^, ^gE5^ 
m u ^ ' i j , ^ g ^ T "si^ 
T T R ^ , vjJcJ^cHed 
Ll lcf lc l le l , c^CWIclcrl 
y^HIci, chdHcdl 
g^rf^, 3fgcTT 
aiRcf t , tudTc51x> 
cHl^xi, f d l R o l l c^dHI^ 
^ Rcc?l, -gerBT ^fRcj>juT-i 9 9 0 
^R^ cbRidi mr ^wifep -crfz^ T.?^ , 
T>4xi<b.^u|_ 1 9 9 1 
^ § C R : alt? Sa]dp\ cbl^di, fcrf^ 
^H^<|3T^U|_ 1 9 7 9 
3TT§f%g5 i 6 « n cbicldl s t tT 
3TTc%T^TT ^ ^c - ^ l oHcbd l , 
PreW ?T?cI>JUT-1 9 8 6 
S T ^ d^Rldl : T>-i^ c;c7ll 3%? f?Ic^, 
W ^ f l e f Wf5\2J^, o ld j^x i , TjeRT 
^HT><bx^u|-i 9 7 3 
cHMcJ 3 | c ^ 3%? T>-||[6c^, ^ M L j l b 
?T?cf5?CT- 1 9 6 0 
x^-ie<^^U|-i 9 6 5 
3 8 2 
far^, c^ Qor ^^ r f t 
f^T^, xLlv^oji 
f^^ , f^ TcT tgdHlxi 




^z^cMl^, c^JY ^Tjur 
sTrer fif3«r sft^ ^R5t c^Rldi, 
neRT ^He<I^TiU|-i 9 8 0 
y^tcdi iT, ^HicHRjcb y^f5T§T^, ^ 
RecTl, Vfsj^ ^^^<h^i^\-^ 9 9 0 
^5T5<f>Jur- 1 9 6 6 
3TT§f^ra5 %E^ cbRidI ^ cdjRdcxg 
3TcI5Sr^  gt!xTcI5 ^2T?err^ ycI5T?TW, 
cbicHi^^ -gewr ^5t2^f5^uT-i 9 7 7 
cJ5Mg7, ireRT ^T^2<I5^^-1 9 6 4 
% ^ cl§t ydlid^fteT cbRidI, %^ 
RccTl, y^SRT ^fR<I5^ur-19 7 1 
T^ HcHcJDlcTlai i^ccTl cbRldl , T l^^ jIcbcHci 
T>HT><b.iU|- 1 9 7 1 
3TT§f^ Tc?5 J 6 ^ cbRjdl : yd^^y 
yff^Tsif 3%? cpf^, ^ ycj5r?T^, 
^ r j S , y^SRT ^CTfc}>?^-1 9 6 6 
3 8 3 
^eracT, ^ 2 T 3 ^ 
cTToIcgCDr 
ciaif, ,il<Hc^<HR 
terof, ^JW y^Hici 
§73Tf, :^m ycf5r§T 
?Rrf, x»Mmoi 
f^tcTRcTcT, TTsarracer 
^ c l l x k i c l , xldTlesjicHiej 
STTgf^ fcp J6<^ cbRldi ^ f^rw^r aft?: 
R c c r f l , p-eRT ^ R ^ 7 5 ^ u r - 1 9 6 2 
cTT? TT^cT^ ^ ^f5f% cf5TcST f^TeCT ^ 
^ H ^ < b ^ u | - 1 9 7 9 
3TTgf^Tcf5 cb l c i j ,>-i4l6, i ^ ^ T l ^ H l ^ o i J 
T^Hx><b^u|_i 9 6 4 
^st^cPJUT-l 9 6 9 
3TTg1^TcI5 c j ^ R l d l , ^ H l i ^ o y xlHcHI^^ 
T>-i.><bxLU|-l 9 7 2 
•^dcTii, Tirigfctfqr ycf5r$T^, Rccfi 
y^erar ^ j te^^u r -1991 
x>HT»<bxLU|- 1 98 0 
p r o f ^ o Pcf5r§ra-, ^eii^iGiK, -^sm 
^U<i^^^- 1 96 5 
3 8 4 
liH^JIel, ^g^T ^ c l ^ 
f^, cH^ojJ 
f ^ , <S\'^<^ 
1 ^ , STB^JoTTST 
ra^cd, olvjlalley 
^ ^ I ^ ^ , ttoT 
^^ Y a^r, u^tq" 
^ ^ , c^CPToTTcT 
^R f l " cjoT^dl s i t ? 3^Hc|o| a ^ c ^ i c b c l , 
^H^<JoxiU|-i 9 9 0 
cbRldl cf5\ ST^fTf : 3T^$II^Hc^i l 
^ R c c D , 5reRT ^H^<b^u | -19 8 6 
yiTldicjici STR: ^ T ^ ciDRidi : 
^HcHcblcTlcTl Wf^^T^, cTT^TURfl', CT^TaT 
^fTfcJ^JW- 1 9 6 6 
Wf^^J^, R e e f ) , 1127^ 
T>HT^<b^u|- 1 9 7 7 
MiTldlcJK 3%f 3 # ^ , 3T?trc}5 
xH'xi<hxiU|_ 1 9 6 9 
^5T5cT>Z^-1 9 8 4 
f ^ ^ citer 3T i^5R3Ff|- 5ra5r?T^, g^lMief, 
yeiBT ^-i^<bxiu|- 1 9 7 1 
3 8 5 
cJl^iyuil ^ 0 TilcHcfl^ f^, cBcTlil 1 % ^ 
^-erra" , SfnJRT 
^fTfeTT^f, ^ d l f c ^ u ^ ^ c|RH-'|.>Tl 
T>Mmcr1 U ^ S ^H^qr 1 5 9 0 , 
R c t r f l - 1 1 0 0 0 6 
^fTT^IccblTl ^ 0 ^^o5 i cTlMclD, ^ T r % ^ ^ 
3HcbKd41, ai lMlel 
cTcfsTTcf ^STff^c^ ^ 0 c^clxJ TTTeT t ^ T ^ , cJcfcHM 
